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     Introducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         1. Introducción 
 
 
 
1.1. El crecimiento de la ciencia y las revistas científicas 
 
     El gran tamaño de la ciencia actual y su rápido y progresivo crecimiento ha 
traido, como consecuencia, una transformación en el proceso de la comunicación, 
debido al gran aumento de información que, a la par, es generada por aquella. 
Frente al carácter tradicional del saber científico, los cambios que, poco a poco,  
iba introduciendo la ciencia moderna, consiguieron una transformación notable en 
la comunicación, dándole un carácter más accesible y flexible, pasando de ser 
estática a tener el ritmo dinámico que tiene en nuestros días. 
     Las ideas ya no eran hipótesis a priori, sino un conjunto de datos obtenidos 
como resultado de estudios experimentales. Ideas o teorías que al materializarse 
en hechos reales, se convierten en leyes.  
     La dinámica que, poco a poco, iba adquiriendo la ciencia, obligaba a cambiar 
el ritmo de la comunicación escrita; esto es, el libro que hasta el siglo XVII fue el 
principal medio de transmisión de la ciencia, fue siendo sustituido por otro medio 
más ágil y eficaz: la revista científica. 
     Al principio, las revistas publicaban resúmenes de libros, que fueron sustituidos 
por la publicación de los últimos descubrimientos científicos realizados, 
convirtiéndose, al inicio del siglo XIX, en el medio principal de transmisión de la 
información científica (López Piñero y Terrada Ferrandis, 1993). Ante el tamaño 
de la misma, el número de revistas científicas ha ido incrementándose, siendo hoy 
día, el principal medio de publicación de los artículos de revista. 
 
 
1.2. Repertorios, catálogos colectivos y bases de datos  
 
     El elevado número de revistas que nacen, especialmente en el campo de las 
Ciencias de la Salud, y su creciente dispersión debido a su gran crecimiento, hace 
necesaria una canalización de toda la información existente. Los centros de 
documentación, así como las bibliotecas son conscientes de esta necesidad; 
unido esto al cambio espectacular que está experimentando la tecnología de la 
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información, hace posible que se estén poniendo los medios necesarios para 
poder almacenar la información científica que se recoge en revistas, tanto en 
catálogos colectivos como en repertorios y más recientemente, en bases de 
datos, pudiéndose consultar, on-line, a través de Internet. Este almacenamiento 
está estructurado de manera muy controlada y ordenada, pudiéndose recuperar la 
información deseada, de manera fácil, rápida y eficaz. Actualmente, las bases de 
datos permiten la recuperación de la información, no solamente de revistas, sino 
también de los artículos a texto completo; cada vez son mayor el número de 
revistas científicas que están accesibles en bases de datos, pudiéndose consultar 
y recuperar los artículos contenidos en ellas de manera rápida.   
     Con esta tesis  se ha pretendido llenar un vacío científico en el campo de la 
información farmacológica, intentando que el repertorio y catálogo colectivo que 
recoge sirvan de utilidad tanto al sector empresarial farmacéutico como al sector 
de la investigación en esta disciplina.  
 
 
 
1.3. Bibliometría. Análisis bibliométrico. Indicadores 
bibliométricos 
 
 
     El término Bibliometría empieza a conocerse como tal con el artículo de 
Pritchard, Statistical Bibliography or Bibliometrics?(1969), en donde lo expone 
como la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos dispuestos para 
definir los procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de 
las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de dicha 
comunicación; aunque, anteriormente, se habían aplicado técnicas que eran 
bibliométricas, tanto por Bradford, en 1948, con su ley de la dispersión, como más 
tarde, por Price, en su libro Little Science, Big Science (1963).   
     Paralelamente a la necesidad de orientar de manera ordenada toda la 
información científica reinante, surgió el análisis bibliométrico, método documental 
que estudia el tamaño, crecimiento y distribución de los documentos científicos. 
Indaga la estructura de los grupos que los producen y consumen, y mide la 
producción y consumo científico de los mismos. Utiliza modelos matemáticos y 
nace como resultado interdisciplinario (Terrada y Peris Bonet, 1988).  
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     Es de gran utilidad en la planificación bibliotecaria, como herramienta para 
determinar la idoneidad de nuevas suscripciones a realizar, así como también, 
para el empleo de tales fuentes de información, por los científicos que necesitan 
consultarlas para sus investigaciones.  
     En España fue introducido el término por López Piñero, en su publicación El 
análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica (1972). 
     Más tarde, Terrada Ferrandis, publicó La literatura médica española 
contemporánea. Estudio estadístico y sociométrico (1973).  
     A partir de entonces, se fueron creando núcleos de investigación, tanto 
alrededor de José María López Piñero, catedrático de Historia de la Medicina de 
la Facultad de Medicina de Valencia, y fundador del Centro de Documentación e 
Información Biomédica de Valencia, como en otras ciudades. Así, en Madrid, se 
creó el ICYT, Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. 
     Hoy día existen numerosos grupos que trabajan en Documentación Científica, 
en diversas universidades españolas. 
     En el análisis bibliométrico se utilizan unos parámetros llamados indicadores  
bibliométricos, y son los siguientes: 
               -el crecimiento exponencial 
               -la dispersión 
               -la pervivencia 
               -la circulación 
               -la productividad 
               -el número de citas 
               -el factor de impacto 
               -Índice de inmediatez 
               -la obsolescencia 
               -el semiperíodo 
Todos estos indicadores son tenidos en cuenta al efectuar un análisis 
bibliométrico, para la medición de la producción y el consumo de la información 
científica. 
     Ante el gran tamaño de la ciencia actual, Price publicó en un artículo, y luego 
en un libro, Little Science, Big Science (1963), una ley en la que exponía la forma 
de crecimiento exponencial de la información científica. Así, el tamaño de ésta 
se convierte en el doble, solamente de entre diez a quince años; pero esta ley es 
algo controvertida ya que Price evidenció que no podía cumplirse siempre, que el 
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crecimiento no era infinito, por lo que postuló que debía de haber un punto de 
saturación, después del cual el crecimiento ya no era exponencial; parece ser que 
en los últimos veinticinco años se está cumpliendo este vaticinio dando lugar a un 
enlentecimiento del crecimiento; de cualquier manera hay muchas discrepancias 
sobre esta ley entre los expertos de la información científica. 
Otro aspecto del crecimiento científico es la dispersión y la pervivencia. 
     Fue el químico y documentalista Bradford quien en su libro Documentation 
(1948) comprobó que, al distribuir las revistas en zonas concéntricas de densidad 
decreciente, en relación con una materia concreta, el número de artículos era 
similar en cada zona, pero el número de revistas crecía de manera constante de 
una zona a la siguiente, lo cual indicaba que el número de revistas que publican 
gran cantidad de artículos de una determinada disciplina, es decir, en revistas 
especializadas, es reducido, mientras que otras revistas, que publican un número 
reducido de artículos de una misma materia, se encuentran en mayor número; 
sobre esta base publicó un modelo matemático, hoy llamado ley de la dispersión 
de Bradford, que expuso en los términos siguientes: Si las revistas científicas se 
disponen en orden decreciente de productividad de artículos sobre un tema 
determinado, puede distinguirse un núcleo de revistas más consagradas al tema y 
varias zonas que incluyen el mismo número de artículos que el núcleo, 
cumpliéndose la relación 1 : n : n2... Este indicador bibliométrico es de gran 
importancia ya que permite conocer el nivel de especialización de las revistas. 
     La pervivencia es otro indicador bibliométrico importante. Es el tiempo durante 
el cual una revista permanece vigente (Navarro, Terrada, y López Piñero, 1976).     
La circulación de los trabajos publicados se efectúa a través de las bases de 
datos de información bibliográfica, tanto nacionales como internacionales; es un 
indicador bibliométrico empleado como vehículo de la información científica, en el 
proceso de la comunicación (López Piñero y Terrada, 1992). Como variante de 
expresión de la circulación Benito Amat y de la Cueva Martín (1990) propusieron 
el índice de difusión internacional que permite la difusión internacional de la 
producción científica y su fácil acceso por los investigadores. 
     La productividad se expresa como el número de artículos, por autor o revista  
y año; el índice de productividad (Lotka, 1926) se define como el logaritmo del 
número de publicaciones, de manera que un número elevado de autores se 
relaciona con un número pequeño de trabajos publicados, mientras que a un 
número pequeño de autores se les considera grandes productores, por su 
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elevado número de publicaciones; entre los dos se encuentran los productores 
medianos. Es uno de los indicadores bibliométricos fundamentales. Se han 
publicado numerosos artículos sobre los indicadores de producción, circulación y 
dispersión, entre ellos los de Piñero y Terrada (1992) que en su artículo Los 
indicadores bibliométricos y la evaluación de la actividad médico-científica. III: Los 
indicadores de producción, circulación y dispersión, consumo de la información y 
repercusión, establecen el cumplimiento de la ley de Price del crecimiento 
exponencial al hablar de los indicadores encontrados en la I y II parte del trabajo 
anterior bajo el mismo encabezamiento de título; asimismo hacen un estudio de la 
circulación de los trabajos médicos a través de las distintas bases de datos IME, 
MEDLINE, EMBASE, BIOSIS, incrementándose el número de bases de datos por 
las que circulan muchas revistas; tal fue el caso de Medicina Clínica, de la que en 
1988, circularon 627 trabajos tanto en IME como en MEDLINE. 
     El Número de citas de una revista es el número total de citas que han recibido 
el total de artículos publicados, dentro del mismo año. Se parte de él para hallar el 
factor de impacto. El factor de impacto, es una forma sencilla de medir la 
repercusión o impacto conseguido por un autor, institución o revista; es el 
recuento de las citas que sus publicaciones han tenido en la literatura científica 
posterior (Gross y Gross, 1927).   
     Otro indicador bibliométrico es el Índice de inmediatez, que da idea de la 
medida de la rapidez con la que son citados los artículos publicados dentro del 
mismo año en que son publicados (Price, 1973).  
Otro aspecto del crecimiento de la ciencia es el rápido envejecimiento de la 
literatura científica, u obsolescencia, que es la tendencia a que las publicaciones 
científicas caigan en desuso. La medida del envejecimiento viene determinada por 
el concepto de vida media o semiperíodo (half-life), que, según Burton y Kebler 
(1960), es el tiempo durante el cual fue publicada la mitad de la literatura activa 
circulante. Se puede interpretar como la velocidad en que los documentos se 
vuelven obsoletos, es decir, dejan de tener impacto y difusión científica, por lo que 
no se puede medir, sin dejar pasar un tiempo, para permitir que la información 
pueda difundirse, y ser citada. Este índice se obtiene a partir de dos parámetros: 
por un lado, las citas que hacen los artículos publicados en la revista; por otro, las 
citas que les hacen a los artículos publicados en esa revista.   
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El lugar ocupado en el Journal Citation Reports es la ubicación de las revistas 
en esta base de datos. El cuartil es un valor estadístico de ubicación de las 
revistas en el Journal Citation Reports; ambos indicadores están relacionados con 
el factor de impacto de las revistas.  
 
 
1.4. Revisión bibliográfica 
 
    Se exponen determinadas definiciones para comprender mejor el contenido de 
las materias de esta tesis. 
     Farmacia, (del griego Pharmakeia, preparar o administrar drogas), es la ciencia 
y profesión de ésta, que enseña a conocer los cuerpos naturales y los sintetizados 
por el hombre, y a prepararlos para que sirvan de remedio en las enfermedades o 
para conservar la salud (Marín, 1986). 
     Farmacia galénica o parte de la farmacia que se ocupa de la preparación de 
medicamentos vegetales (Dorland, 1992).  
     Farmacia química o química farmacéutica, es la que se refiere a la 
composición y preparación de sustancias empleadas en el tratamiento de 
pacientes o en estudios diagnósticos (Dorland, 1992). 
     Fármaco es todo agente químico que afecta al protoplasma vivo en sentido 
lato. Medicamento. (Marín, 1986).   
     Medicamento, (del latín Medicamentum), es toda sustancia que puede producir 
un efecto curativo (Marín, 1986). 
     Farmacología, (de farmaco y el griego logos, tratado). Rama de la Medicina 
cuyo estudio comprende la historia, el origen, las propiedades físicas y químicas, 
asociación, efectos bioquímicos y fisiológicos, mecanismos de acción, absorción, 
distribución, biotransformación, excreción, usos terapéuticos y de otra índole de 
los fármacos (Marín, 1986). 
     Fármacovigilancia, es la notificación, registro y evaluación sistemática de las 
reacciones adversas de los medicamentos librados con o sin prescripción. Las 
informaciones de estas reacciones pueden ser obtenidas, tanto por notificaciones 
voluntarias de los médicos y de los hospitales a centros previamente designados, 
como por la aplicación de técnicas epidemiológicas que permitan recoger 
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sistemáticamente las informaciones en ciertas fuentes: hospitales, muestras 
representativas del cuerpo médico, etc (Manuila, 1970). 
     Homeopatía, (de homeo, semejante y el griego pathos, enfermedad). Sistema 
terapéutico que se aplica a las enfermedades, en dosis mínimas, las mismas 
sustancias que en mayores cantidades producirían al hombre sano síntomas 
iguales o parecidos a los que se trata de combatir (Marín, 1986). 
     Terapéutica, (del griego therapeutike, terapéutica). Ciencia médica que se 
ocupa del tratamiento de las enfermedades y estudia los medios propios para 
alcanzar este objetivo (Marín, 1986).  
     Toxicología, (del latín toxicon, veneno y del griego logos). Ciencia que estudia 
las características y acciones de los venenos o tóxicos, la manera de detectarlos y 
el tratamiento necesario para evitar su acción (Marín, 1986). 
     Antes de empezar la tesis se hizo una extensa revisión de todo lo publicado 
acerca de las materias de farmacia y farmacología; para ello se consultaron 
distintas fuentes bibliográficas. De un lado se consultó la base de datos de Tesis 
Doctorales (TESEO) del Consejo de Coordinación Universitaria, del Ministerio de 
Educación y Ciencia, que recoge y permite recuperar información de las tesis 
doctorales leídas y consideradas aptas en las Universidades españolas desde 
1976. La Secretaría del Consejo de Universidades establece un fichero de tesis 
doctorales y publica anualmente las que han sido calificadas favorablemente. 
     Para la búsqueda se emplearon términos que están establecidos en la base de 
datos para cada disciplina, eligiéndose Ciencias Médicas y como subtérmino 
Farmacología; se combinaron Farmacología con Bibliometría y Documentación, 
obteniéndose cinco tesis, de las cuales cuatro iban enfocadas al estudio 
documental y bibliométrico de una revista en concreto, en una materia 
determinada (urología, dolor, medicina interna y farmacia hospitalaria) y la quinta 
tesis hacía un estudio bibliométrico de libros, folletos y artículos de revistas 
españoles, de Farmacología (1965-1974).  
     No se encontró ninguna tesis que incluyera ningún repertorio, no solo en 
farmacología sino tampoco en ninguna otra disciplina; igualmente, no hubo 
ninguna tesis que incluyera un catálogo colectivo de revistas.  
     De otro lado se consultaron las bases de datos del CINDOC, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, ICYT, IME, e ISOC, utilizando los 
términos Farm, Repertorio, Directorio y Catálogo, encontrándose en el ICYT dos  
referencias que están catalogadas en la disciplina de Historia de la Farmacia;  
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ambas incluyen sendos catálogos sobre información de recipientes de cerámica 
con fines farmacéuticos, para la conservación y el almacenamiento de plantas 
medicinales. 
     La Farmacología es una ciencia biomédica de gran trascendencia; en cuanto a 
trabajos de bibliometría aplicados a ella, se encontraron entre las tres bases de 
datos anteriores, 39 trabajos, de los cuales, 5 por su similitud en algunos 
aspectos, merecen ser comentados. Ruiz Barría et al, (2001) estudiaron los libros 
de Farmacología y medicamentos publicados entre 1975-1998 y recogidos en la 
base de datos de la Agencia Española del ISBN; encontraron un gran crecimiento 
de las publicaciones de esta disciplina entre el período 1974-1998. Si bien es 
verdad que este trabajo está enfocado a libros de Farmacología, no a revistas, se 
ha hecho un paralelismo en cuanto al crecimiento de la información, con la tesis 
que se está tratando ya que se encontró para las revistas, igualmente, un 
crecimiento importante; de la misma manera fueron comparables las entidades 
editoras que fueron editoriales, mayoritariamente.           
     Se hizo también, una revisión en la base de datos ISOC, en el área temática 
de Biblioteconomía y Documentación; se empleó el término farmacología, y se 
encontraron varias referencias, algunas de corte histórico-biográfico; otras 
enfocadas a favorecer la creciente demanda de información en la industria 
farmacéutica.  
     Ordóñez Vergara (2000), hizo un estudio estadístico y bibliométrico sobre las 
necesidades de los laboratorios farmacéuticos de la Comunidad de Madrid en 
cuanto a utilización y consumo de la información, llegando a la conclusión de que 
tienen un nivel muy alto, ya que comprobó que las revistas científicas y técnicas y 
la consulta de las bases de datos biomédicas son las principales fuentes de 
información dentro del sector farmacéutico. 
     Según Velasco et al (1998) en un estudio bibliométrico hecho sobre revistas 
farmacológicas aparecidas después de 1939, todas ellas han tenido difusión 
internacional y autores colaboradores extranjeros de gran prestigio, incluidos dos 
premios Nobel; todas ellas han sido financiadas o patrocinadas con suscripciones 
personales e institucionales, sobre todo a cargo de la industria farmacéutica. 
     Se hizo una revisión sobre la evaluación de las revistas, encontrando varias 
publicaciones que hablan de ello; así Ferreiro y Jiménez-Contreras (1986), 
estudiaron los procedimientos de evaluación de las revistas españolas; tal estudio 
supuso un trabajo que fue el precursor de los actuales criterios de evaluación; 
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hacen mención a la necesidad de una previa selección de revistas y artículos, así 
como los indicadores empleados de pervivencia y valoración o criterios científicos.  
     Más tarde, Jiménez Toledo y Román Román (1998), presentaron unas normas 
relativas a la presentación de las publicaciones periódicas, en las que se valoran 
la presentación de las publicaciones periódicas, presentación de artículos, calidad 
de la gestión científica de las revistas y apertura exterior, o nivel de acogida de las 
revistas por otro país. Otro punto es la difusión internacional de las revistas. 
Todas estas normas están recogidas en los criterios de valoración del Sistema 
Latindex  
     En la esta tesis se han aplicado todos estos criterios para efectuar la 
valoración de las revistas del repertorio circulantes en las bases de datos. 
     Como consecuencia de esta revisión bibliográfica se expone la necesidad de la 
realización de un repertorio y de un catálogo colectivo, fuentes de gran 
importancia para la consulta y obtención de la información científica; tanto más en 
la disciplina que nos ocupa ya que la farmacología está íntimamente relacionada 
con la industria farmacéutica y por lo tanto la información se ha consolidado como 
un elemento indispensable en la gestión empresarial. 
     Asimismo, es un hecho consumado que la empresa mejor informada será la 
más competitiva, y si, además, puede acceder más rápidamente a la información 
que precisa, podrá responder mejor ante la demanda industrial. Así pues, la 
utilización de información es una herramienta esencial para el desarrollo 
industrial, y por ende, la creación de riqueza. 
     Al analizarlo en otro aspecto, es también importante la realización de este 
trabajo, como instrumento para que la gestión económica de compra de revistas, 
en bibliotecas y centros de documentación sea eficaz y ayude a seleccionar 
certeramente las publicaciones que convienen o se necesitan tener en sus fondos 
ante las necesidades de los usuarios habituales.       
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                        2. Objetivos 
   
 
        
2.1. Resumen de los objetivos a desarrollar 
 
 
   Partiendo del contenido de la introducción, y en particular, del planteamiento del 
crecimiento, circulación y pervivencia de la información científica, el objetivo de 
este trabajo tiene cinco vertientes:    
a)   La realización de un repertorio de revistas en materia farmacéutica, médico- 
farmacéutica y farmacológica, mediante su recuperación exhaustiva desde sus 
inicios, a principios del siglo XIX, hasta nuestros días. En cuanto al límite de la 
búsqueda de revistas se refiere, el período de estudio de este trabajo abarca 
hasta finales del año 2003, no estando recogidas las revistas fundadas en el año 
2004.      
     Ello se ha materializado en un repertorio de publicaciones de Farmacia y 
Farmacología, materias, en ocasiones, difíciles de delimitar dentro de las Ciencias 
de la Salud. 
     Los siguientes objetivos, fueron realizados, en base a las revistas encontradas 
para el repertorio, desde finales del 2003, hasta Abril de 2005. 
b)   El segundo objetivo es el estudio documental de la información obtenida para 
la elaboración del repertorio y la realización de diferentes índices y distribuciones 
que ayuden a identificar, localizar y recuperar las revistas encontradas. Tales  
índices y distribuciones atienden a:  
-Índice de abreviaturas 
-Índice de ISSN 
-Índices de revistas activas y cesadas 
-Índice de revistas electrónicas 
-Distribución de títulos de revistas por editor y patrocinador 
-Distribución de títulos de revistas por ciudad de edición 
-Distribución de títulos de revistas por años de fundación 
c)   El tercer objetivo consiste en el estudio de diferentes indicadores  
bibliométricos tales como:    
-Distribución de títulos de revistas por años de pervivencia 
-Circulación de las revistas en bases de datos nacionales e internacionales 
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-Distribución del número de artículos/por año, en las bases de datos 
-Factor de impacto       
-Número de citas 
-índice de inmediatez 
-Semiperíodo 
d) Cuarto objetivo: Se evaluaron las revistas que circularon o circulan por las 
bases de datos analizadas.    
e)  Como quinto y último objetivo, se elaboró un catálogo colectivo con 32 revistas 
activas analizadas documentalmente en las distintas bibliotecas españolas, así 
como los fondos vigentes existentes en cada una de ellas.  
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         Material y Métodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     3. Material y Métodos 
 
 
 
3.1. Generalidades 
 
 
     Para la realización de este trabajo, se ha partido del estudio de las fuentes de  
Información siguientes: 
     -Como directorios de publicaciones periódicas: ISSN y ULRICH’S 
     -Como bases de datos nacionales: IME, ICYT 
         -Como bases de datos internacionales: IPA, SCI EXPANDED, MEDLINE, 
EMBASE, BIOSIS PREVIEWS, ANALYTICAL ABSTRACTS, SCIFINDER 
SCHOLAR, FSTA y CHEMISTRY CITATION INDEX. 
         -Como sistema de clasificación por materia, el de la CDU, Clasificación 
Decimal Universal.  
Se tomó como criterio prioritario el de la base de datos ISSN, por ser un directorio 
exclusivamente de revistas seriadas, y donde se encontró la mayor información 
requerida para este trabajo. Se encontraron 704 revistas pertinentes. Inicialmente, 
se hizo un tanteo de la posible información a obtener, en versiones CD-ROM, 
tanto del ISSN como del Ulrich’s, pero la búsqueda durante todo el tiempo que 
duró la preparación de este trabajo, se hizo a través de la página web de la base 
de datos ISSN, de la red de bibliotecas del CSIC. Para confirmar la actualización 
de la información recogida, e incluso ampliarla, se consultó, frecuentemente, la 
base de datos central, Centre International de l’ISSN, en París, mediante 
inscripción gratuita, por solicitud on-line. La actualización en este centro era más 
frecuente, por ello, se revisaba y ampliaba allí la información obtenida desde el 
CSIC. Hay que decir que, desde el 1 de marzo de 2005, la base de datos del 
ISSN, del centro del ISSN de París, puede consultarse on-line, sin tener que 
solicitar permiso, ya que es accesible desde el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, mediante el sistema PAPI (Punto de Acceso a 
Proveedores de Información), para el personal del CSIC. 
     Para el posterior estudio documental y bibliométrico de las revistas, se 
consultaron las diferentes bases de datos arriba mencionadas. Muchas de ellas, a 
través del Servicio de Información Bibliográfica de la Universidad de Valencia; 
otras, en los sitios web de sus empresas productoras o distribuidoras. Algunas de 
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las bases de datos no accesibles desde la Universidad, pudieron ser consultadas 
de manera gratuita, mediante solicitud formulada on-line, y la posterior concesión 
de una clave de acceso, durante un período de tiempo de prueba; tal fue el caso 
de las bases de datos IPA, International Pharmaceutical Abstracts y BIOSIS 
PREVIEWS, Biological Abstracts.  Los listados, tablas y gráficos que se nombran, 
se incluyen al final de cada apartado. Las revistas del repertorio, confeccionado 
como resultado de la aplicación de los criterios de búsqueda establecidos, fueron 
estudiadas bajo distintos aspectos; se estudiaron, en cuanto a las características 
de cada revista, según la relación existente entre sus títulos y la entidad editora, la 
ciudad de publicación y el año de fundación.  
     El análisis bibliométrico de las revistas del repertorio consistió en el estudio 
exhaustivo y aplicación de los indicadores bibliométricos, tales como la 
pervivencia, circulación, productividad, número de citas, factor de impacto, 
semiperíodo, índice de inmediatez, lugar que ocupan en el Journal Citation 
Reports, y cuartil.   
          La pervivencia es el resultado de calcular la diferencia entre el año de 
cese, si hubiera cesado, o el año actual de vigencia y el de su fundación. La 
relación entre los años de pervivencia (n) y el número de revistas con (n) años de 
pervivencia, es una función exponencial, de manera que se cumple que, un 
pequeño número de revistas, tienen un elevado número de años de pervivencia, y 
un elevado número de revistas, tiene un escaso número de años de pervivencia; 
Navarro, Terrada y López Piñero (1976). Esta relación no es lineal, es 
exponencial, lo que significa que en un espacio corto de tiempo, han nacido un 
número considerable de revistas, pero, a la vez, éstas, sufren cambios de título, 
fusiones con otras revistas, etc, cesando, no permaneciendo vigentes mucho 
tiempo.  
     En esta tesis se han hecho un estudio de este indicador para lo cual se hizo 
una distribución relacionando los dos parámetros pertinentes; de un lado, los años 
de pervivencia, desde 1 año hasta 108 años, que son los encontrados para estas 
revistas y de otro lado el número de revistas desde 77 hasta 1, respectivamente 
en ese orden; se vió la relación existente entre los años de pervivencia (n) de las 
revistas del repertorio y el número de revistas con (n) años de pervivencia. 
     La circulación de las revistas del repertorio confeccionado en esta tesis se ha 
estudiado a través de 11 bases de datos entre nacionales e internacionales; entre 
las nacionales fueron el IME e ICYT; entre las internacionales fueron el IPA, SCI 
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EXPANDED, MEDLINE, EMBASE, BIOSIS PREVIEWS, ANALYTICAL 
ABSTRACTS, SCIFINDER SCHOLAR, FSTA y CHEMISTRY CITATION INDEX. 
     Las revistas que han circulado o circulan por dichas bases de datos han sido 
estudiadas individualmente, obteniéndose el número de bases de datos por las 
que han circulado cada una de las revistas, entre vigentes y cesadas.   
     La productividad es otro de los indicadores estudiados en este trabajo. Según 
Lotka un conjunto de publicaciones, al dividirse en tres grupos, o niveles, 
quedarán distribuidos de la siguiente manera: un primer nivel con 1 solo trabajo, e 
índice de productividad igual a 0, que corresponderá al grupo de pequeños 
productores; un segundo nivel, con trabajos entre 2 y 9, e índice de productividad 
mayor que 0, que corresponderá al grupo de medianos productores; y, finalmente, 
un tercer nivel, con 10 ó más trabajos, e índice de productividad igual o mayor que 
1, siendo este grupo de grandes productores. Igualmente, la productividad se 
puede referir al número de artículos por revista y año.  
     Para esta tesis se estudió la productividad en base a las revistas encontradas 
en cada una de las bases de datos analizadas; también se calculó el número de 
artículos aparecidos por revista y año.  
     El Número de citas de una revista es el número total de citas que han recibido 
el total de artículos publicados, dentro del mismo año. Se parte de él para hallar el 
factor de impacto. En esta tesis se ha encontrado este indicador y los siguientes 
citados solo para cuatro de las revistas del repertorio, todas escritas en inglés.  
     El factor de impacto, o repercusión, es otro factor importante en el 
crecimiento científico, conseguido por un autor, institución o revista; es el recuento 
de las citas que sus publicaciones han tenido en la literatura científica posterior; 
se obtiene al consultar el Journal Citation Reports, recogido en el repertorio 
Science Citation Index, fundado por Garfield en 1964. Para hallar el factor de 
impacto de una revista en un año concreto, se suman el total de citas recibidas en 
ese año concreto, correspondientes a los dos años anteriores, y se dividen por el 
número total de artículos publicados por dicha revista durante esos dos años. El 
motivo de elegir los dos años anteriores al año del que se quiere conocer el 
impacto, es debido a que se estima que ese tiempo medio es el necesario para 
que un artículo circule y pueda ser utilizado plenamente.  
     Otro indicador bibliométrico es el Índice de inmediatez, cuyo cálculo viene 
dado por el cociente entre el número de citas a artículos publicados en un año, 
por el número de artículos publicados en ese mismo año. 
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     Otro aspecto estudiado en esta tesis es el semiperíodo  o vida media que es 
la medida de la obsolescencia o envejecimiento de las revistas científicas.   
     El lugar ocupado en el Journal Citation Reports es la situación de cada 
revista en el listado del factor de impacto, para cada año, dependiendo de la 
repercusión o impacto que haya tenido para ese año, y viene expresado por una 
distribución ordenada ascendente. 
     Los Cuartiles son valores estadísticos de localización, cuya función es 
informar del valor de la variable que ocupará la posición que nos interese respecto 
de todo el conjunto de variables; dividen a la distribución, anteriormente citada, en 
cuatro partes iguales, y según el lugar ocupado en el Journal Citation Reports, se 
tratará del 1º, 2º, 3º, o 4º cuartil. Tanto el número de citas como el factor de 
impacto, índice de inmediatez, semiperíodo, lugar ocupado en el Journal Citation 
Reports y los cuartiles, se consultaron en la página web de la Universidad de 
Valencia, en la URL: http://isi02.isiknowledge.com/portal.cgi/. 
     La actividad científica medida de las revistas del repertorio y cada uno de los 
indicadores bibliométricos anteriomente citados, se desarrollarán más adelante.  
 
 
3.2. Fuentes de información utilizadas: Directorios de 
publicaciones periódicas  
 
3.2.1. Base de datos ISSN 
 
El directorio de revistas ISSN ha sido la principal fuente de información utilizada 
para la realización de esta tesis.  
     El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional 
Normalizado de Publicaciones Seriadas), es el código internacional de 
identificación de las publicaciones seriadas (revistas, periódicos, boletines, 
anuarios, monografías). El número ISSN identifica, sin errores, la publicación 
seriada a la que va asociado. Es el equivalente, para las publicaciones seriadas, 
de lo que es el ISBN para los libros. El ISSN consta de ocho cifras, sin letras, 
separadas por un guión, en dos grupos de cuatro. Los números ISSN son 
directamente asignados por el Centro Nacional del país de publicación. El número 
ISSN está asociado, indisolublemente, al título de la publicación, de manera que 
un cambio en el título o en el soporte del contenido (papel, CD, electrónico, 
traducciones), implica la asignación de un nuevo número de ISSN, muriendo, así 
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una revista y naciendo otra nueva, simultáneamente. Su asignación es gratuita, 
aunque el único trámite legal obligatorio, para las publicaciones seriadas, es el 
Depósito Legal, en la Oficina Provincial del Depósito Legal correspondiente. 
     Al asignar un ISSN, se crea un registro con los datos de la publicación en 
cuestión, que pasa a formar parte de una Base de Datos del ISSN, que mantiene 
y publica el Centre International de l’ISSN, ubicado en París.   
     Hay muchas ventajas al adjudicar un número de ISSN, siendo una de las más 
importantes, la fácil identificación de las revistas en todo el mundo.  
     En 1971, la Organización Internacional de Normalización (International 
Standard Organization, ISO), difundió una recomendación para la creación de un 
Número Internacional de Publicaciones Seriadas (ISSN / International Standard 
Serial Number), que se encargara de hacer frente a la numerosa información que 
cada día se generaba. Así se estableció el ISSN, en el marco del programa de la 
UNESCO.   
     La gestión del ISSN se efectúa a través de una red mundial de 77 Centros  
Nacionales, que engloban a 240 países, y coordinados, todos ellos, por el Centre 
International de l’ISSN de París, soportado por la UNESCO y el Gobierno 
Francés. La base de datos mundial del ISSN está disponible en CD-ROM, y a 
través de la web, en la URL:http://online.issn.org, pudiéndose ser consultada, 
gratuitamente, durante un mes, al solicitar un período de prueba, mediante 
formulario de solicitud electrónico.  
     También es posible abonarse. La cobertura mundial de la base de datos del 
ISSN, en 1996 era de 750.000 registros, en 1999 era de 1.000.000 registros, 
siendo a finales de 2003, de alrededor de 1.125.000 registros, y en la actualidad, 
en Abril de 2005, vísperas de la lectura de esta tesis, es de 1.164.507 registros. 
Cada país es el encargado de tramitar la asignación del número de ISSN de las 
revistas que lo soliciten, de su propia nacionalidad. 
     Así, en España, la base de datos ISSN, es producida por el Centro Nacional 
Español ISDS, el cual fue fundado a finales de 1978 y forma parte del Sistema 
Internacional de Datos sobre Publicaciones Seriadas, (International Serials Data 
System, ISDS), y funciona en el marco del Instituto Bibliográfico Hispánico, como 
una sección del mismo, debiendo controlar todos los ISSN asignados a 
publicaciones seriadas en España. Los ISSN han de ser verificados 
temporalmente, ya que, frecuentemente, hay números duplicados y los títulos no 
siguen las pautas dadas por el ISDS. 
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     Igualmente, el ISDS asigna y registra el número ISSN a las publicaciones en 
serie españolas retrospectivas, a medida que lo vayan solicitando bibliotecas, 
centros de documentación, u otros usuarios. 
    En la base de datos ISSN quedan recopilados los datos bibliográficos, 
correspondientes a las publicaciones controladas, desde 1978 hasta la actualidad.  
     Recoge, también, publicaciones cuyo año de fundación data desde alrededor 
de 1600, siendo en 1821, el año en que aparece reflejada la primera publicación 
española de Farmacia: Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas.    
     Los datos bibliográficos de las revistas que recoge la base de datos ISSN, 
siguen las normas ISO4, y son los siguientes:  
Título completo 
Abreviatura del título 
Variante del título, caso de haberla  
Número de ISSN 
Editor 
Patrocinador 
Lugar de edición 
País de edición 
Periodicidad 
Año de comienzo o fundación 
Año de cese, en caso de que no sea ya vigente  
Estatus, o situación de vigencia o cese de la publicación 
Títulos anteriores y posteriores, si los hubiere 
Títulos relacionados 
Dirección electrónica, caso de tenerla la revista 
CDU o Clasificación Decimal Universal, que es una enumeración normalizada 
que se asigna a cada disciplina, para definirla.      
 
 
3.2.2. Base de datos ULRICH’S 
 
Como directorio de consulta complementaria, se ha utilizado la base de datos  
ULRICH’S (Periodicals Directory), producido por Bowker Electronic Publishing, de 
Nueva York.  
     Es un directorio internacional de publicaciones seriadas que contiene más de 
271.000 publicaciones internacionales de alrededor de 200 países, y de más de 
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960 áreas del conocimiento, entre artículos de revista, libros, anuarios, boletines, 
conferencias, actas y otras publicaciones. Asimismo, se revisa la información en, 
aproximadamente, 6.000 revistas al año. Se consultó en versión CD-ROM, 
apareciendo revistas fundadas en 1800, siendo el año de fundación de la primera 
revista de Farmacia encontrada, de 1895, correspondiente a la publicación: El 
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica. 
     El directorio impreso se fundó en 1932; se sucedieron varias ediciones, con 
varios cambios de nombre, siendo, a partir de 1965, que se llamó ULRICH’S 
International Periodicals Directory, hasta el año 2000, que toma el nombre actual 
de ULRICH’S Periodicals Directory. Los datos bibliográficos de las revistas que 
incluye son: 
Título de la publicación 
     Tipo de documento 
Año de fundación 
Editor 
Datos del editor 
País de publicación 
Estatus 
ISSN 
DD, clasificación decimal Dewey 
     Como información adicional, la base de datos ULRICH’S, incluye resúmenes, 
tipo de documento, suplementos, frecuencia, descriptores, información del precio, 
datos sobre los editores y sus direcciones postales y algunos datos más. No 
incluye la abreviatura de las revistas. El número de revistas pertinentes 
encontradas en el directorio ULRICH’S fue de 64, siendo 63 de ellas comunes a 
las encontradas en la base de datos ISSN, fuente principal de este estudio. La 
revista diferente fue Cuadernos de Farmacología, que se incluyó en el repertorio.  
 
 
3.3. Fuentes de información utilizadas: Bases de datos 
 
     Una vez localizadas y extraidas las revistas pertinentes, de Farmacia y 
Farmacología, se estudiaron los diferentes parámetros bibliométricos en distintas 
bases de datos, nacionales e internacionales.  
-Como bases de datos nacionales, se consultaron el IME, e ICYT. 
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-Como bases de datos internacionales, se consultaron el IPA, SCIENCE 
CITATION INDEX EXPANDED, MEDLINE, EMBASE, BIOSIS PREVIEWS, 
ANALYTICAL ABSTRACTS, FSTA, SCIFINDER SCHOLAR y CHEMISTRY 
CITATION INDEX.  
 
3.3.1. Bases de datos nacionales 
 
            a) IME. Índice Médico Español 
            b) ICYT. Índice Español de Ciencia y Tecnología 
 
a)  IME. Índice Médico Español 
 
     La base de datos IME, Índice Médico Español, es un repertorio bibliográfico 
que recoge y analiza en el momento actual alrededor de 450 revistas científicas 
españolas en materia médica, tanto de medicina clínica como experimental. 
     El IME es una de las bases de datos distribuidas por el CINDOC, del Consejo  
Superior de Investigaciones Científicas.  
     El repertorio IME fue fundado por José María López Piñero en 1965, 
elaborándose bajo su dirección hasta 1970, año en que se hizo cargo María Luz 
Terrada Ferrandis, que, con el patrocinio de la Caja de Ahorros de Valencia, fundó 
el Centro de Documentación e Informática Biomédica de Valencia, pasando a 
llamarse Centro de Información y Documentación en Biomedicina en 1975, al 
formar parte de los tres Institutos del CENIDOC, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. El repertorio, en versión impresa, sufrió varias 
transformaciones, en cuanto a la técnica de realización y formato, utilizando la  
composición e impresión fotomecánicas con ordenadores, en 1971. En este 
mismo año, se creó la base de datos IME, que analizó, durante aquel año, 
alrededor de 4.000 artículos. La edición fué trimestral hasta finales de 1990, 
pasando a ser semestral, desde enero de 1991 hasta 1997, con el volumen 124, 
último de la edición impresa. El IME existe en versión CD-ROM, y también se 
puede consultar on-line, con artículos desde 1971 hasta la actualidad; incluye 
artículos de la mayor parte de revistas médicas españolas básicas, 
experimentales y clínicas, cubriendo todas las áreas de las Ciencias de la Salud 
(medicina, enfermería, salud pública, administración sanitaria, farmacia clínica y 
hospitalaria, drogodependencias, etc). 
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     También incluye congresos y reuniones científicas, publicados en las revistas 
analizadas. Desde 1990, la base de datos IME, es distribuida por el CSIC, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pudiéndose consultar mediante 
suscripción, en la URL:(http://www.cindoc.csic.es/info/tarifas.html), o bien 
mediante acceso gratuito, en la URL:  
http://bddoc.csic.es:8080/IME/BASIS/ime/web/docu/SF, estando limitadas las  
búsquedas a utilizar algunos campos. La edición en CD-ROM, es distribuida por 
Micronet S.A. Su área de cobertura, desde 1969 hasta 2003, es de cerca de 450 
revistas, y de alrededor de 246.000 artículos.  
     La estructura de la base de datos IME contiene los parámetros siguientes: 
-Autores 
-Título original 
-Título en otro idioma 
-Título de la revista 
-ISSN 
-Año de publicación, volumen, fascículo 
-Página inicial y final 
-Número de referencias 
-Idioma 
-Tipo de publicación 
-Instituciones o afiliación de los autores 
-Descriptores 
-Palabras clave 
-Resúmenes 
-Enlace al texto completo 
     Se puede recuperar cualquier campo, previa preparación de un perfil de 
búsqueda. 
 
b)  ICYT. Índice Español de Ciencia y Tecnología 
 
     La base de datos ICYT, cuya versión impresa fue el Índice Español de Ciencia 
y Tecnología, constituye, junto con el IME y el ISOC (Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades), una de las tres bases de datos del CINDOC (Centro de 
Información y Documentación Científica), organismos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, encargado de analizar, recopilar, difundir y potenciar 
la información científica en todas las áreas del conocimiento. 
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     El CSIC creó en 1953 el Centro de Información y Documentación (CID), cuyas 
actividades se ceñían a la organización de la documentación suministrada a los 
Institutos del Patronato Juan de la Cierva. Se iniciaron en el CID las tareas del 
Servicio de Consultas Bibliográficas, y se publica, el Índice de Revistas Científicas 
y Técnicas, y luego, los Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos.  
     En la década de los 70, y, como consecuencia de la política española de 
información y documentación, se crea un órgano coordinador del Plan Nacional 
de Información y Documentación Científica, el CENIDOC. 
     El CENIDOC coordinaba tres Institutos orientados sobre grandes áreas del 
conocimiento: Ciencia y Tecnología, Biomedicina y Ciencias Sociales y 
Humanidades. De esta forma, en 1975, el CID se convierte en el Instituto de 
Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT). 
     El ICYT inicia en 1979 el Índice Español de Ciencia y Tecnología, 
recogiéndose en él, los artículos publicados en las revistas científicas españolas, 
para dar lugar, más tarde, a la base de datos ICYT. En 1989, esta base de datos, 
de Ciencia y Tecnología se empezó a distribuir on-line. 
     En 1992 se crea el CINDOC, (Centro de Información y Documentación 
Científica), como resultado de la unión de los Institutos ICYT e ISOC, asumiendo 
los objetivos de ambos. El área de cobertura es de alrededor de 750 revistas 
españolas y de 164.000 artículos, en materia de agronomía, astronomía, ciencias 
de la vida, ciencias de la tierra y el espacio, farmacología, física y matemáticas. 
     Al igual que el IME, existe en versión CD-ROM, y el acceso on-line, es posible 
mediante suscripción. Existe la posibilidad de hacer búsquedas gratuitamente, 
pero los campos son limitados. 
 
 
3.3.2. Bases de datos internacionales 
 
      a)   IPA. International Pharmaceutical Abstracts 
  b)   SCI. Science Citation Index Expanded 
  c)  MEDLINE. MEDical Literature Analysis and Retrieval System on LINE.             
Index Medicus 
      d)   EMBASE. Excerpta Medica data BASE 
  e)   BIOSIS PREVIEWS. BIOSciences Information Service 
  f)   ANALYTICAL ABSTRACTS 
      g)   FSTA. Food Science and Technology Abstracts 
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  h)   SCIFINDER SCHOLAR 
      i)   CHEMISTRY CITATION INDEX. Chemical Abstracts 
 
 
a) IPA. International Pharmaceutical Abstracts 
 
    El IPA, es una base de datos específica en materia farmacéutica. Se creó en 
1970, siendo el título del repertorio impreso International Pharmaceutical 
Abstracts, fundado en 1964, en el seno de la American Society of Hospital 
Pharmacists, Bethesda, Maryland, Estados Unidos. 
     El área de cobertura, desde 1970, es de 750 revistas de todo el mundo, con 
350.000 artículos, con 10.000 registros nuevos por año y revisiones mensuales.  
     Las materias que cubre son de Farmacia y Farmacología, con revistas sobre 
farmacia hospitalaria, toxicología, cosmética, legislación farmacéutica, tecnología 
farmacéutica, química farmacéutica, plantas medicinales, entre las más 
relevantes. Incluye artículos de revistas, resúmenes, congresos, editoriales y 
cartas. Por sus características, se convierte en una de las bases de datos más 
específicas para la obtención de los resultados de esta tesis.  
     Se puede acceder a ella tanto en versión CD-ROM, como on-line. La base de 
datos IPA es accesible a través de dos principales distribuidores, Ovid, y Silver 
Platter, mediante suscripción. También es posible acceder mediante solicitud de 
acceso gratuito y posterior concesión de una clave, por un período de tiempo 
limitado. La consulta a esta base de datos fue hecha mediante esta opción; se 
solicitó a una de las delegaciones en Barcelona de Ovid, Sweets Blackwell, 
obteniéndose una clave de acceso gratuita por quince días; se hizo la cosulta en 
la URL: http://gateway.ut.ovid.com/autologin.html, Los campos de la base de 
datos IPA son:   
 
      Autor                                                Idioma del sumario                                 
      Dirección del autor                           Clasificación terapéutica                        
      País de publicación                          Categoría de la materia 
      Título de la revista                            Tipo de publicación 
      ISSN                                                 Referencias 
      Idioma                                               Año de publicación       
      Título del artículo  
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b) SCI. Science Citation Index Expanded 
 
     La base de datos SCI Expanded, Science Citation Index, del Institute for 
Scientific Information, de Filadelfia, tiene una cobertura de más de 3.700 revistas, 
desde 1945, en versión impresa, sobrepasando las 5.800 revistas, en versión on-
line. Cubre, esta versión, más de 150 disciplinas actuales y retrospectivas, entre 
artículos de revista, resúmenes, con un total de 27.500.000 registros, con 
revisiones semanales. 
     SCI Expanded es una base de datos especializada en las materias de 
medicina, agricultura, biología, farmacología, química, física, informática, 
matemáticas, etc. Existe, también, la versión DVD desde el año 2004. 
     El proveedor principal de la base de datos SCI Expanded, al igual que de otras 
bases de datos (Biosis Previews, Chemistry Citation Index, FSTA), es Thomson 
Corporation, que con su multidisciplinario producto, ISI Web of Knowledge, facilita 
la búsqueda bibliográfica a investigadores de muy variadas disciplinas. Su base 
operativa se encuentra en Stamford, Conneticut, Estados Unidos.  
     ISI Web of Knowledge, permite, también, obtener datos estadísticos y análisis 
de citas, cuyo objetivo es determinar la importancia relativa de las revistas entre 
las categorías de las materias de que tratan. Ello viene dado por el factor de 
impacto. Se puede acceder al Science Citation Index Expanded desde el servicio 
de Información bibliográfica de la Universidad de Valencia, mediante la URL:  
http://isi02.isiknowledge.com/portal.cgi. El acceso es gratuito y no hay limitación 
de campos para efectuar las búsquedas. 
 
 
c) MEDLINE. MEDical Literature Análisis and Retrieval System on  
LINE 
 
     Es la base de datos de la National Library of Medicine, en Bethesda, Maryland, 
Estados Unidos. La versión impresa es el Index Medicus, con más de 3.700 
revistas, y con alrededor de 4.700 la versión on-line, MEDLINE.  
     Es una base de datos que contiene literatura biomédica internacional; incluye 
alrededor de de 15.000.000 artículos desde 1950, con tres revisiones por año, y , 
en cada una de ellas, se incorporan cerca de 140 títulos, lo que se convierte en 
420 títulos nuevos por año. Existe, también en versión  CD-ROM. 
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     La cobertura incluye, fundamentalmente, temas biomédicos, desde salud 
pública, epidemiología, enfermería, enfermedades infecciosas, farmacología, 
oncología, y, en general, toda materia médica y ciencias afines.  
     Ovid es el principal proveedor de las herramientas para permitir el acceso a la 
base de datos MEDLINE. Así pues, el acceso se hizo desde la Universidad de 
Valencia, mediante la URL: 
http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi?New+Database=Single|9&S=IDNJHK
ELCFHNKK00 , para el período1950-1965 y mediante la URL: 
http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi?New+Database=Single|8&S=IDNJHK
ELCFHNKK00, para el período 1966-2005, excluyendo los artículos que se 
encontraron publicados en los años 2004 y 2005, ya que el período de este 
trabajo era hasta finales del año 2003. Igualmente, Ovid distribuye a múltiples 
universidades españolas, siendo permitido el acceso gratuito desde todas ellas.  
 
 
d) EMBASE. Excerpta Medica data BASE 
 
     La base de datos Excerpta Medica, versión impresa del EMBASE, está 
producida por Elsevier Science Publishers, cuya sede principal se encuentra en 
Ámsterdam, Holanda; es la mayor base de datos biomédica y farmacéutica, con 
3.500 revistas internacionales indexadas, incorporándose alrededor de 375.000 
registros al año. Se creó en 1947; existe en versiones CD-ROM y on-line, siendo 
sus principales distribuidores Ovid y Silver Platter, tanto en la versión Internet, 
como en CD-ROM. 
     La base de datos EMBASE está formada por cerca de 20 subconjuntos o  
secciones que comprenden materias de investigación de medicamentos, medicina 
clínica, salud pública, drogodependencias, farmacología, fisioterapia, 
rehabilitación, pediatría, psiquiatría, virología, toxicología, y otras ciencias 
biomédicas. La base de datos EMBASE on-line tiene una cobertura de 4.600 
revistas, de más de 70 países, y 16.000.000 artículos recogidos desde 1980, con 
revisiones e inclusiones de alrededor de 500.000 artículos cada año. 
     El subconjunto empleado en esta tesis fue EMBASE: Drugs & Pharmacology, 
cuya cobertura es, exclusivamente, materias de farmacia, farmacología y afines, 
con 3.710.000 registros desde 1980. Se puede acceder a la base de datos, on-
line en la URL: http://www.EMBASE.com mediante suscripción; también es 
posible el acceso desde la Universidad de Valencia, mediante su interfaz, con 
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Ovid, en la URL:http://gateway.ut.ovid.com/. Pueden formularse búsquedas 
bibliográficas por autores, título de revista, año de publicación, país de 
publicación, y también, mediante la combinación de varios parámetros. 
 
 
e) BIOSIS PREVIEWS. BIOScience Information Service 
 
La base de datos BIOSIS PREVIEWS es producida por la institución del mismo  
nombre, situada en Filadelfia, en Estados Unidos. 
La versión impresa, Biological Abstracts, consta de 3.700 revistas y 8.000.000 
artículos, recogidos desde 1969. 
     La versión on-line, BIOSIS PREVIEWS, tiene una cobertura de 5.000 revistas  
internacionales, que representan a 90 países, y más de 14.900.000 artículos,  
incluyéndose 560.000 cada año, desde, también, 1969. 
     Es una base de datos interdisciplinaria, con materias que abarcan biología,  
biomedicina, farmacología, fundamentalmente. No solamente incluye artículos de  
revista, sino también, congresos, conferencias, informes, libros y patentes. 
     El principal distribuidor es Thomson Corporation, con sede en Stamford, 
Conneticut, en Estados Unidos. Se distribuye en versión CD-ROM, pero también 
se puede acceder mediante suscripción on-line. El acceso gratuito no es posible; 
solamente se puede acceder de esta manera, al solicitar un permiso de prueba, y 
ser concedida una clave de acceso gratuito. Así se hizo en este trabajo, se solicitó 
un permiso a la FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
obteniendo una clave de acceso. La Fundación FECYT es a quien, con el 
patrocinio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se le ha encargado la puesta a 
disposición de la comunidad científica y tecnológica española, el acceso a la Web 
of Knowledge de la empresa ISI Thomson, a través de todas las universidades 
españolas. De esta manera, por mediación de FECYT, se pudo consultar BIOSIS 
PREVIEWS en la URL: http://isi02.isiknowledge.com/portal.cgi/, a través de la 
interfaz de la Universidad de Valencia.  
 
 
f) ANALYTICAL ABSTRACTS  
 
     La base de datos Analytical Abstracts es producida por la Royal Society of  
Chemistry, de Cambridge, Gran Bretaña. 
     Su cobertura es de 340.000 artículos, de más de 100 revistas internacionales,  
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incluyendo 15.000 registros al año, desde 1980. Incluye, además, resúmenes. Se  
hacen revisiones semanales, incorporándose alrededor de 300 nuevos registros 
en cada una de ellas. Es una base de datos fundamentalmente químico-analítica, 
cubriendo las áreas de análisis químico orgánico, análisis químico inorgánico, 
cromatografía, bioquímica, espectrometría, agricultura, medio ambiente, y análisis 
farmacéutico. Se puede acceder gratuitamente a ella en la página web: 
http://www.rsc.org, a través de la Universidad de Valencia. 
     El distribuidor principal es Ovid, con sede en la ciudad de Nueva York, en 
Estados Unidos. En el caso de esta tesis, al recorrer todo el listado de revistas 
que se ofrece desde esta URL, no se encontró ninguna revista coincidente con las 
seleccionadas para confeccionar el repertorio. 
  
 
g) FSTA. Food Science and Technology Abstracts 
 
     La base de datos FSTA es producida por The International Food Information 
Service (IFIS). Es una organización no gubernamental, establecida en 1968 y que 
se ocupa de la ciencia y tecnología de los alimentos, así como de la nutrición 
humana. Tiene dos sedes, una en Reading, Gran Bretaña, y otra en Frankfurt, 
Alemania. Su misión principal es la investigación y la enseñanza. FSTA, Food 
Science and Technology Abstracts, es una base de datos con 655.000 artículos 
de 1.800 revistas extranjeras de 90 países, recogidos desde 1968. El principal 
proveedor es Thomson Corporation, de Stamford, Ohio, Estados Unidos.  
     Se accedió a la base de datos mediante la URL: http://www.ifis.org/, del 
productor, y también desde la URL: http://isi02.isiknowledge.com/portal.cgi, de la 
Universidad de Valencia. Se hizo la búsqueda de revistas en esta base de datos, 
no encontrándose ninguna revista de las encontradas en la base de datos ISSN, 
para el repertorio.         
 
h) SCIFINDER SCHOLAR         
 
     La base de datos SCIFINDER SCHOLAR es la versión on-line de la impresa  
Chemical Abstracts. Su productor es la American Chemical Society (CAS), en  
Columbus, Ohio, Estados Unidos; fue creada en 1907. SCIFINDER SCHOLAR 
incluye 8.000 revistas de 150 países y alrededor de 16.000.000 de registros, de 
actualización diaria. La base de datos SCIFINDER SCHOLAR, está formada por 
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la combinación del Chemical Abstracts (desde 1967) y la base MEDLINE (desde 
1958), de la National Library of Medicine, en materia relativa a química, 
básicamente; también incluye artículos de biotecnología, biología y medio 
ambiente. Entre el tipo de publicaciones que abarca, además de artículos de 
revista, incluye patentes, conferencias, congresos, fórmulas químicas, estructuras 
moleculares y sustancias químicas. La búsqueda se puede hacer por diferentes 
campos, según la necesidad de la búsqueda: por sustancias, por tema, por autor, 
por revista, por institución y por número de identificación del documento. Se 
puede acceder, a la URL: http://www.uv.es/%7Einfobib/sib/bases_c.html, a través 
de la Universidad de Valencia, de manera gratuita. 
 
 
i) CHEMISTRY CITATION INDEX. Chemical Abstracts 
 
     La base de datos Chemistry Citation Index es una sección del Science Citation  
Index. Incluye 503 revistas y 138.000 artículos, desde 1991, con revisiones cada 
dos meses. Existe en CD-ROM. Es producida por Thomson Corporation, de 
Stamford, Conneticut, Estados Unidos. 
     Las materias que cubre son, fundamentalmente, de química analítica, química  
orgánica, electroquímica, química inorgánica, polímeros, etc.  
Se accedió a las revistas, a través de la página web de su productor, en la 
URL: http://www.thomsonisi.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi , pero no se encontró  
ninguna revista incluida en el repertorio. 
 
 
3.4. CDU. Clasificación Decimal Universal 
 
     La Clasificación Decimal Universal es un sistema de clasificación de materias 
por jerarquías. Es uno de los sistemas más extendidos en el mundo. En inglés se 
llama UDC, en español y francés, CDU, en alemán, DK, y en las lenguas 
nórdicas, UDK. 
     El sistema CDU parte del creado por Melvil Dewey en 1876, cuando era 
bibliotecario en Massachussets. La primera edición tenía tres decimales e incluía 
1.000 materias. 
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     En 1895, Paul Otlet y Henri La Fontaine, de la Oficina Internacional 
Bibliográfica, con el permiso de Dewey, utilizaron su sistema e introdujeron 
algunos cambios, disponiendo, hoy día, de dos sistemas bien diferenciados. 
    Después de varios cambios, la Oficina Internacional de Bibliografía, pasó a 
llamarse FID, Federación Internacional de Documentación, nombre que mantiene 
en la actualidad. En 1960 se decidió no seguir el sistema Dewey, siguiéndose, 
desde entonces, el de la CDU y en 1993, se empezó a distribuir la llamada Master 
Reference File, con más de 60.000 materias.  
     En España es AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), 
quien dirige y mantiene la CDU. 
     El CDU puede abarcar un campo del conocimiento limitado, por ejemplo, la 
física, la medicina, o abarcar todas o parte de las ramas del conocimiento. 
     La CDU se llama decimal porque las cifras se consideran como decimales, no 
como números enteros. Cada decimal puede subdividirse en un nuevo número. 
     Una diferencia entre CDU y Dewey es que, en Dewey, se parte de documentos 
existentes; en CDU, en cambio, una materia se puede subdividir de forma 
jerarquizada.  
     La CDU, goza de las características de ser universal, de ser una 
clasificación por aspectos y de ser jerárquica; al abarcar todas las ramas del 
conocimiento es universal; es una clasificación por aspectos, ya que relaciona 
aspectos secundarios con uno principal, y esto se puede producir en más de una 
clase; y es jerárquica, por su característica de subdividirse sucesivas veces.   
     En CDU se puede, por ejemplo, clasificar documentos muy específicos, como 
el artículo de un diario, según su contenido. La CDU no es una clasificación 
estable, sino cambiante, debido a una frecuente revisión de las materias, e 
incremento de subdivisiones. También el contenido sufre cambios importantes, 
como aparición de clases y supresión de otras, reconstrucción de las existentes 
mediante criterios más clarificadores.  
     En la CDU se constituyen tablas por bloques de materias y se da una 
enumeración que es del 0 al 9 en las tablas principales, quedando las materias 
así:      
 0   Generalidades. Ciencia y conocimiento   
1   Filosofía  
2   Religión. Teología  
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3 Ciencias Sociales. Estadística. Política. Derecho.                               
4   Vacante                      
5   Matemáticas y Ciencias Naturales  
                                           6   Ciencias Aplicadas. Medicina. Técnica   
 7   Bellas Artes. Juegos. Espectáculos. Deportes  
                                           8   Lengua. Lingüística. Literatura  
                                           9   Geografía. Biografías. Historia  
 
         Cada una de las clases, están divididas en 10 subclases, que, a su vez, se 
pueden volver a dividir.  
     Existen, también, las tablas y signos auxiliares, empleándose, éstos, como 
elementos de unión; son los siguientes: (: , :: , ( ) ,? , * , + , / , [ ] ,“ “).   
-El símbolo dos puntos,  :  , es de relación. Los signos :, restringen. 
-El símbolo dos puntos dobles, :: , es una relación que indica subordinación del 
concepto precedente al antecedente, es una relación indisoluble, no reversible.    
-El signo paréntesis, (  ) ,se emplea para subagrupar, es un auxiliar de forma o 
lugar. 
-El signo véase,  ?  , indicación de otro número de la CDU, a tener en cuenta.  
-El signo asterisco, * , indica la combinación de elementos de notación, no 
pertenecientes  a la CDU.   
-El signo más,   +  , indica adición. 
-El signo hasta o barra,  /  , indica extensión para números consecutivos de la 
CDU. 
-El signo corchetes,  [  ] , indica agrupamientos de clasificaciones o notaciones. 
-El signo comillas, “  “ , es un auxiliar de tiempo. 
     Al elaborar el repertorio que nos ocupa vemos que las revistas encontradas 
tienen, en su mayor parte, un número de CDU igual a 615, sólo o relacionado con 
números auxiliares, o con otros números principales, dependiendo de la revista de 
que se trate. Debido, ello, a que la materia que se está tratando, Farmacia y 
Farmacología, se rige por la clasificación jerárquica siguiente:  
 
                                     6    Ciencias Aplicadas. Medicina. Técnica 
61   Medicina 
615 Farmacología. Terapéutica. Toxicología. 
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     El CDU de esta subclase viene expresada por la relación CDU 615 --->616-
085 ; 661.12 
 
3.5. Almacenamiento de la información 
   
     Para la elaboración y almacenamiento de la información de esta tesis, se 
emplearon los programas Microsoft Word para textos y Microsoft Excel para 
tablas, listados y gráficos.  
     Como ordenador se empleó un Pentium III, con sistema operativo Windows 98 
SE y las características siguientes: Microsoft office 2000 SR-1,  Memoria RAM 
128 MB y Disco duro 40 GB.  
 
 
3.6. Recuperación de revistas en la base de datos ISSN. 
Perfiles de búsqueda empleados  
    
     Como se ha dicho, para recuperar la información se tomó como criterio 
prioritario el de la base de datos ISSN. Los perfiles de búsqueda empleados para 
ello fueron dos: un primer perfil consistente en el empleo de descriptores, y un 
segundo perfil, utilizando la enumeración del sistema CDU, Clasificación Decimal 
Universal. 
 
3.6.1. Perfil búsqueda. Criterio: Descriptores 
      
     Un primer perfil de búsqueda aplicado fue el empleo de descriptores, cuya raíz 
fuera lo suficientemente restringida como para obtener un resultado lo más 
exhaustivo posible, buscando siempre una relación conceptual pertinente a la 
materia que nos ocupa y efectuando, posteriormente, las combinaciones de 
búsqueda más pertinente entre ellos. 
     El resultado global de la búsqueda fue la recuperación de un elevado número 
de revistas, con un total de 661. Los descriptores empleados fueron: 
 
Descriptores                           ESP 
principales:            
                                          * FARM * 
 
                                       * PHARM * 
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Descriptores                    * TERAP *               ANTIBIOT *            PARASITOL * 
Relacionados:     
                                    TOXICOL *           HOMEOPAT *                         LAB * 
                          
     MEDICAM *                APOTEC *                 QUIMIOT * 
           
                                            DRUG *              * APOTEK *               VADEMEC * 
       
                                   BROMATOL *                TECNOL *                  PUNTEX 
 
 * GALEN *                  VACUN *               INTERNET 
 
                                              
     El descriptor necesario para encontrar las revistas que son españolas es el 
nombre del país, abreviado, en este caso, ESP, dado que la estructura de la base 
de datos para el campo de los países está configurada mediante códigos, siendo 
para España, ESP. Este término se empleó en cada búsqueda, combinado con 
cada uno de los demás descriptores.  
      En la opción Assisted, de la base de datos ISSN, se escribió ESP en el campo 
de escritura libre, no desplegable, seleccionándose country en el desplegable 
contiguo, y obteniéndose así todas las revistas españolas registradas en el ISSN. 
      A continuación y, desde la misma pantalla, en la opción Words in any fields / 
términos en cualquier campo, se fueron escribiendo los demás descriptores para 
combinarlos, uno a uno, con el del país, obteniéndose, así, bloques de revistas 
que más tarde se analizarían, cotejándose entre sí, con el fin de eliminar las 
revistas comunes. Se hicieron varias combinaciones triples, siendo la más 
representativa, la formada por los tres primeros términos, considerados como 
principales, por ser los términos con los que más revistas se recuperaron, y 
empleando la estrategia de búsqueda: ESP and * FARM * or * PHARM * , ya que 
se vió que, al hacer una primera búsqueda de tanteo independiente, para las 
combinaciones esp/farm o esp/pharm, y analizar las revistas, en los resultados de 
ambas búsquedas, se habían recuperado gran número de revistas comunes para 
ambas, optándose por reunir este grupo de revistas en una única búsqueda 
combinada con los tres términos citados anteriormente.  
     En esta primera búsqueda se recuperaron 445 revistas, a las cuales se les 
sumarían las encontradas en las búsquedas posteriores. 
     En cuanto al truncamiento empleado en los descriptores, unas veces sencillo, 
otras doble, se debe a la necesidad de aplicarlo así, dado el resultado obtenido en 
cada caso. En los decriptores  * FARM *, * TERAP *, * PHARM *, * GALEN *, al 
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hacer la búsqueda con y sin asterisco, o con asterisco doble, se encontró una 
gran diferencia en el resultado, siendo mayor el volumen de revistas de la materia 
buscada recuperado con doble asterisco que con secillo o sin asterisco. Al 
truncarse, la búsqueda se ciñe más al contenido del registro de las revistas, 
recuperándose, además, no solamente por el título de la revista, sino por 
cualquier campo, cuyo contenido tuviera como raíz coincidente, el término 
empleado; tal es el caso de los campos del editor o patrocinador.  
     Con los demás descriptores, DRUG *, MEDICAM *, BROMATOL *, APOTEC *, 
APOTEK *, TOXICOL *,  HOMEOPAT *, QUIMIOT*, VACUN *, LAB *, TECNOL * 
ANTIBIOT *, PARASITOL *, VADEMEC *, y PUNTEX *, al probar a hacer la 
búsqueda con los dos truncados, sencillo y doble, se obtuvo el mismo número de 
revistas recuperadas, y en un número mucho menor, debido a que, al ser 
términos más específicos de la materia que nos ocupa, se recuperaron revistas 
más especializadas, y por lo tanto, existentes en menor número. En el caso del 
término INTERNET se recuperaron la mayoría de las revistas electrónicas 
mediante las combinaciones triples de:  ESP and * FARM * and INTERNET,  y 
ESP and  * PHARM * and INTERNET, siendo el total de ellas, de 48 revistas. 
     En el caso del descriptor empleado para indicar el país, ESP, como ya se ha 
dicho, sirvió de punto de partida para hacer las demás búsquedas. 
     Hay que decir que el programa de la base de datos del ISSN tiene una opción 
de búsqueda por países, en desplegable, pero empleando el idioma inglés, de 
manera que, para el término ESPAÑA, utilizan el término SPAIN; se hizo la 
búsqueda con el término SPAIN pero los resultados no fueron satisfactorios ya 
que se obtenían revistas extranjeras que contenían en algún campo del registro la 
palabra SPAIN, por lo que se desechó esta opción; como consecuencia de ello se 
optó por el empleo del término ESP, seleccionando country  en el campo 
adecuado para ello. De esta manera, al partir de un término más concreto, se 
eliminaron revistas que no eran españolas, caso que no ocurría en la búsqueda 
por SPAIN, obteniéndose mayor pertinencia en las revistas.  
Se recuperaron 445 revistas con la búsqueda: ESP and  * FARM * or * PHARM * 
                        227      ,,  como resultado de    ESP and  * TERAP * 
                    63      ,,              ,,              ,,    ESP and MEDICAM * 
                    48      ,,              ,,              ,,    ESP and  * FARM * and INTERNET 
                    40      ,,              ,,              ,,    ESP and DRUG * 
                    19      ,,              ,,              ,,    ESP and HOMEOPAT * 
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                      8      ,,              ,,              ,,    ESP and ANTIBIOT * 
                      5      ,,              ,,              ,,    ESP and TOXICOL * 
                      4      ,,              ,,              ,,    ESP and BROMATOL *   
                      4      ,,              ,,              ,,    ESP and LAB * 
                      4      ,,              ,,              ,,    ESP and QUIMIOT * 
                      3      ,,              ,,              ,,    ESP and PARASITOL *       
                      3      ,,              ,,           ,,    ESP and TECNOL * 
                      2      ,,              ,,              ,,    ESP and APOTEK *  
                      1      ,,              ,,              ,,    ESP and VACUN *     
 
     Se analizaron todos los resultados, y los obtenidos con los descriptores 
relacionados, se compararon con el resultado obtenido con los descriptores 
principales; las revistas detectadas como duplicadas se eliminaron. En total se 
recuperaron 661 revistas que se guardaron para una posterior valoración, dado 
que estaba pendiente la realización de la búsqueda con el criterio de la CDU o  
Clasificación Decimal Universal. 
 
 
3.6.1.1. Análisis de las revistas encontradas por descriptores 
 
     De las 661 revistas encontradas como resultado de aplicar el criterio de la 
búsqueda por descriptores, y después de analizar las características de cada 
revista, se observó que 91 revistas de entre las 661, tenían un número de la 
Clasificación Decimal Universal distinto de 615, que es el número que la CDU 
atribuye a la materia que se está tratando; sin embargo, estas revistas fueron 
incluidas en el repertorio atendiendo a la existencia de una relación de origen 
institucional en cuanto al editor o patrocinador se refiere, al tratarse de 
Departamentos de Facultades de Farmacia, o de Sociedades Farmacéuticas, o de 
Laboratorios Farmacéuticos.  
     Así quedan incluidas revistas con enumeraciones de CDU como 576, 
relacionada con Parasitología, 58 correspondiente a Botánica, 61-612 con 
Antibióticos, 364 con Drogas y Terapéutica, 613 con Bromatología, 614 con Salud 
pública, pero todas ellas, asociadas a números auxiliares que relacionan varias 
materias entre sí. Por el contrario, otra relación de revistas obtenidas con este 
criterio, tuvieron que ser excluidas por no tener un contenido claro de la materia 
que nos ocupa. Así se excluyeron revistas enfocadas más a materia médica, ya 
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que tenían un número de CDU igual a 61, indicativo de ello; o por recuperarse 
títulos de revistas relacionadas con otras que, aunque no pertinentes, estaban 
vinculadas a ellas por ser anteriores o posteriores en cuanto a su fundación. 
También se excluyeron aquellas revistas cuya información en los campos era 
incompleta o que generaba dudas, al no poder ser consultada la fuente primaria. 
 
 
3.6.2. Perfil de búsqueda. Criterio: CDU 
 
     Se empleó un segundo perfil de búsqueda, complementario del realizado por  
descriptores, consistente en el empleo de los términos ESP y el número de CDU  
pertinente de Farmacología, Terapéutica, Toxicología, es decir, 615. 
                
                    Descriptores empleados    ESP 
 
             * 615 * 
 
     La manera de actuar en este perfil de búsqueda fue igual que en el caso de la  
búsqueda por descriptores. Desde la opción Assisted, y en uno de los campos  
desplegables de la derecha, se seleccionó country, y en el campo contiguo de la  
izquierda, de escritura libre, se escribió ESP, y se accionó el botón search, o 
obteniéndose, así, todas las revistas españolas. A continuación, en el siguiente  
campo, también de escritura libre, se escribió  *615*, después de seleccionar en 
el campo contiguo, desplegable, la opción Universal Decimal Classification; 
ambos se combinaron, mediante el booleano and, obteniéndose un total de 620 
revistas cuya CDU contenía el número 615. 
     Se empleó el doble truncamiento para 615 por la misma razón que se empleó 
para la búsqueda con los descriptores; se obtiene mayor información ligada al 
término.  
     Se procedió a analizar las revistas obtenidas con los dos tipos de búsquedas,  
confeccionándose unos listados por orden alfabético de las revistas; se cotejaron,  
cada una de las revistas de los dos listados y se vió que, de las revistas obtenidas 
por el CDU (620), 507 eran comunes a las obtenidas por los descriptores (661); 
las 113 restantes (de las 620), se añadieron a las 661, obtenidas por los 
descriptores, dando un total de 774.  
     De estas 774 revistas, se excluyeron 70, recogidas en el Listado 8 al no reunir 
las condiciones de idoneidad pertinentes de la materia que se trata, quedando 
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704 revistas, que son las incluidas en el repertorio que se adjunta en la tesis, 
como Anexo I. Repertorio de revistas de Farmacia y Farmacología.  
     Para evaluar y determinar la idoneidad de las revistas encontradas se 
consideraron varios criterios, siendo el principal, el de los descriptores específicos 
empleados en las búsquedas. La casi totalidad de las revistas idóneas se 
encontraron por este criterio. 
     Cuando las revistas encontradas ofrecían dudas, se procedió al examen de la 
fuente primaria, empleando para ello tres alternativas: a): consultándolas 
directamente en las hemerotecas y bibliotecas más cercanas y accesibles, tales 
como nuestro Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, la 
Facultad de Medicina y Odontología, ambos en Valencia, la Facultad de Farmacia 
de Burjasot, el Centro de Documentación sobre Drogodependencias de Valencia, 
el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Paterna. b): mediante 
búsqueda, y consulta en la página web de la revista, o de su editorial, c): 
mediante comunicación escrita con la editorial, o biblioteca universitaria, o 
laboratorio farmacéutico, según el tipo de revistas de la que se tratara. Muchas de 
estas dudas fueron resueltas al obtener respuesta, al consultar la página web , o 
mediante los escritos de los propios editores, que adjuntaban, en la mayoría de 
los casos, uno o varios ejemplares de la revista o revistas de las que se había 
solicitado información. La mayor parte de las veces estas peticiones de 
información tuvieron respuesta favorable, lo que fue de gran ayuda en la toma de 
decisiones. En general, las revistas no incluidas tienen carácter divulgativo y  
comercial. 
 
 
3.7. Recuperación de revistas en el directorio ULRICH’S  
 
 
     Como dijimos, el directorio de consulta complementaria que se ha utilizado es 
la base de datos ULRICH’S (Periodicals Directory).  
     Se consultó en la versión CD-ROM, encontrándose 64 revistas pertinentes, 
comunes a las encontradas en la base de datos del ISSN, excepto Cuadernos de 
Farmacología, incluyéndose, también, en el repertorio, al ser una revista editada 
por la Secretaría de Publicaciones de la Universidad de Granada.  
     Ya se describió la estructura y campos que figuran en la base de datos 
ULRICH’S, por lo que pasaremos a explicar el perfil de búsqueda empleado. 
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     Se consultó, primeramente, la opción Index, en la que aparece un listado de 
términos indexados en cualquier campo, de título, de autor, etc.; se buscaron 
varios términos pertinentes, eligiéndose los términos siguientes, ya que se 
comprobó que eran los que mayor información daban para nuestro objetivo:  
 
     SPAIN, FARM *, PHARM *, 615 *  
 
     El directorio ULRICH’S utiliza la clasificación Dewey, pero es coincidente con 
la CDU. Al abrir la base de datos aparece, por defecto, una pantalla que es la 
empleada para hacer la búsqueda. Se hicieron varias búsquedas combinadas. En 
el campo search se escribió SPAIN y se dio al botón de búsqueda, obteniéndose 
un resultado que quedó guardado en la parte inferior de la pantalla. En esta base 
de datos, aunque hay un término, ESP, en el index, no resultó válido al emplearlo 
ya que, el resultado obtenido no correspondía a ninguna revista española; tal 
término formaba parte de campos como direcciones de editores o del título de 
algún artículo. En cambio, sí correspondía el empleo de SPAIN para el país, 
siendo el que se utilizó. 
     Se hizo una segunda búsqueda con FARM *, y se guardó el resultado en el 
mismo campo que el resultado anterior.  
En una tercera búsqueda se empleó el término PHARM *, e igualmente, se 
guardó en el mismo campo. En la base de datos ULRICH’S el truncamiento doble 
no es admitido por el programa, utilizándose el sencillo. 
     Se hicieron búsquedas combinadas de dos términos para tantear los 
resultados, obteniéndose, al combinar SPAIN con FARM * con el booleano and, 
46 registros. Se combinaron, después, los resultados SPAIN y PHARM * con el 
booleano and, y se obtuvieron 33 registros. Finalmente, se hizo una búsqueda 
triple con SPAIN and FARM * or PHARM *, dando un resultado de 71 registros, 
correspondientes a 71 revistas. Al igual que en los perfiles de búsqueda en la 
base de datos del ISSN, para el ULRICH’S, también se hizo paralelamente- una 
búsqueda del país con el número CDU; así, se formuló la búsqueda SPAIN and 
615 *, con la obtención del mismo número de revistas, o sea de 71. Después de 
analizadas las 71 revistas, fueron eliminadas 7, por no ser españolas, aunque sí 
contenían el término SPAIN, en algún campo distinto del del país, quedando, 
pues, 64 revistas pertinentes; como ya se dijo anteriormente, 63 de estas revistas, 
eran comunes a las encontradas en las búsquedas hechas en la base de datos 
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del ISSN. Así pues, únicamente fue incluida la revista Cuadernos de 
Farmacología. 
     Se incluye un índice de revistas, Listado 1, obtenidas mediante la búsqueda a 
través de este directorio, y relacionadas con el número de clasificación decimal. 
Se observa que la mayoría de las revistas contiene el número 615, que es el 
número de CDU que define las materias de Farmacología, Toxicología y afines; 
las que tienen un número distinto, por ejemplo, Anales de Bromatología, con 
número 614, o The Medical Letter on Drugs and Therapeutics, con número 61, 
fueron obtenidas como resultado del empleo de otros descriptores; todas ellas 
fueron encontradas en la búsqueda en el ISSN, excepto Cuadernos de 
Farmacología, que no estaba inscrita en la fecha acotada para este trabajo, 
finales del 2003.   
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Listado 1
Fuente: ULRICH’S
A.CO.FAR. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas (615.1)
A.E.F.A. Informa (615.1)
Alerta Informativa. Serie A, Química Industrial. A-2, Productos Farmacéuticos
(615.2(048))
Anales de Bromatología (614)
Anales de la Real Academia de Farmacia (615.061.23)
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet) (615:061.23(460.27))
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia (615.1)
Análisis Clínicos (615)
Annals of Pharmacotherapy (Ed Española) (615.03)
Annual Drug Data Report (615.2(085))
Archivos de Farmacología y Toxicología (615)
Ars Pharmaceutica (615)
Audióptica (612)
Avances en Terapéutica (615)
Boletín Informativo - AEFH (615)
Boletín Informativo - SEFH (615)
Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica (615)
Ciencia e Industria Farmacéutica (615)
Ciencia Pharmaceutica (615.2)
Circular Farmacèutica (615)
Compendio de Medicamentos de Elección  (615.2)
Cuadernos de Farmacología (000n. c.)
Cuadernos de Formación Continuada AEFA (615*616-076)
Cuadernos de Historia de la Farmacia (615)
Drug Data Report (615.2(085))
Drug News and Perspectives (615)
Drugs of the Future (615)
Drugs of Today (615)
65
El Farmacéutico (Barcelona) (615)
El Farmacéutico. Hospitales (615)
El Farmacéutico. Informativo (615)
Escaparate Farmacéutico (615)
Farmacéuticos (Madrid) (615)
Farmacia Clínica (615)
Farmacia Hospitalaria (615)
Farmacia Profesional (Ed. Impresa) (615.1)
Farmacognosia (615)
Farmacología para Médicos (615)
Farmacoterapia (Madrid) (615)
Galénica Acta (615)
Indice de Actualidad Farmacológica (615.2)
INDUFARMA. Industria Farmacéutica (615)
Industria Farmacéutica (Madrid 1986) (615)
Información Terapéutica de la Seguridad Social (615)
Informatiu - Col.legi de Farmacèutics de la Provincia de Barcelona (615)
Kemixon Reporter (66)
Medicamenta (615)
Memoria - Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona (615)
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology (615)
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica (000n. c.)
New Methods in Drug Research (615.3)
Offarm  (Barcelona, Ed. Impresa) (615)
Páginas de Farmacología (615.03)
Pharmaklinik (Madrid) (615)
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química Industria.
A-2, Bioquímica. Productos Farmacéuticos (577.1(048.3)*615.2(048.3))
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química Industrial.
A-2, Productos Farmacéuticos (615.2(048.3))
Revista de Farmacología Clínica y Experimental (615)
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona (615:061.22(460.23))
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (615)
Revista de Toxicología (615.9)
Revista de Toxicología (Internet) (615.9)
66
Terapéutica Razonada (615.825.5)
(The) Medical Letter on Drugs and Therapeutics (Ed. Española) (61)
Unifarma (Barcelona) (615)
67
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3.8. Repertorio 
 
 
     Una vez verificada la pertinencia de la información obtenida con los perfiles de 
búsqueda empleados, después de realizar una búsqueda exhaustiva y constantes 
revisiones durante el período de realización de la tesis, se procedió al tratamiento 
de los datos recogidos, mediante el diseño de una base de datos, según un 
programa gestionado por FILE MAKER, PRO5; v.3, 1984-2000 CLARIS 
CORPORATION, con campos para cada una de las variables analizadas, que 
fueron las siguientes: 
 
-Título completo de la revista   
-Abreviatura, según normas ISO4 
-Número de ISSN    
-Año inicial, o año de fundación de la revista 
-Año final, o de cese. Si la revista está vigente, se coloca un guión al lado del año 
2003. 
-Pervivencia, o años de vigencia. 
-Editor o nombre de la entidad que ha hecho posible que la revista esté disponible 
para el  usuario. 
-Patrocinador, o nombre de la entidad promotora de la fundación de la revista y 
lleva a cabo el mantenimiento económico de la misma. 
-Ciudad de edición 
-CDU, o número de clasificación decimal universal. 
-Status, o condición de pervivencia de la publicación. Este dato no está visible en 
el  repertorio, solamente en la base de datos, pero es útil para conocer su estado 
de  vigencia para el análisis bibliométrico. 
-Revistas electrónicas, donde quedan reflejados los URL de estas revistas. 
-Años anteriores y años posteriores. En estos campos se hace mención a títulos 
de revistas relacionados con la que se está estudiando, al haber sido antecedida, 
o continuada, ésta, por otros títulos. 
-Bases de datos; existen campos para cada una de las bases de datos por las 
que han  circulado las revistas encontradas, a saber:  
-Como bases de datos nacionales, IME, ICYT. 
-Como bases de datos internacionales, IPA, SCI, MEDLINE, EMBASE, BIOSIS  
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PREVIEWS, SCIFINDER SCHOLAR, FSTA,  ANALYTICAL ABSTRACTS, y 
CHEMISTRY CITATION INDEX. 
     El repertorio resultante de toda la información recogida se presenta ordenado 
por orden alfabético del título completo de las revistas, por lo que: Cuando un 
título empieza por un grupo de siglas, separadas por puntos, se colocaron en 
primer lugar, por delante de los títulos sin siglas, siguiendo el orden alfabético de 
las mismas. Cuando el título empieza por un grupo de siglas sin estar separadas 
por puntos, se han ordenado alfabéticamente, sin distinción con los demás 
grupos. Los títulos que contengan un punto o un guión entre las palabras que lo 
formen, están como antecesores de los que no lo llevan, siempre por orden 
alfabético. 
     El título abreviado no lleva puntos entre las palabras, pero sí se han 
considerado los acentos. No se incluyen los datos de la pervivencia, status, y 
bases de datos, ya que éstos fueron creados para posteriores tratamientos 
bibliométricos. Así pues, la información recogida en las bases de datos fuente 
consultadas, fueron de 703 revistas en el ISSN y 1 en el ULRICH’S, se 
plasmaron, en sendas fichas bibliográficas, y, luego, trasladadas a la base de 
datos, diseñada para confeccionar el repertorio de revistas en materia de 
Farmacia y Farmacología. Se recopilaron 704 revistas, que se consideraron 
pertinentes de la materia que nos ocupa.  
     En la Tabla 1 se esquematiza la búsqueda y resultados obtenidos en los 
directorios ISSN y ULRICH’S. Esto supone que de las 704 revistas encontradas, 
407 estaban activas y 297 habían cesado, lo que corresponde al 57,81% y 
42,19%, respectivamente.  
     Se presentan una relación de índices, según la situación de las revistas 
encontradas actualmente, a finales del 2003. 
-Listado 3, que incluye las revistas activas del repertorio, por orden alfabético. 
-Listado 4, que incluye las revistas cesadas. 
-Listado 5, que incluye las revistas excluidas. 
-Listado 6, con las revistas electrónicas. 
-Listado 7, con revistas encontradas por la Clasificación Decimal Universal (615) 
-Listado 8, con revistas con número de CDU distinto de 615.  
   Se incluyen tres Anexos: 
Anexo 1: Repertorio de revistas de Farmacia y Farmacología 
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Anexo 2: Índice de abreviaturas de las revistas. Aparecen los títulos abreviados 
por orden alfabético, relacionados con el título completo de las revistas. 
Anexo 3: Índice de ISSN. Aparecen los números del ISSN, en orden creciente, 
con la revista a la que va asociado. 
     Basándonos en estos datos, se efectuaron los estudios bibliométricos de 
productividad, pervivencia, circulación en bases de datos, tanto nacionales como 
internacionales, y, finalmente, un estudio documental de aquellas revistas 
científicas vigentes que circulaban en todas las bases de datos analizadas, con su 
evaluación documental y aporte de los fondos, únicamente los vigentes en las 
distintas bibliotecas españolas. 
         
                
             Tabla 1. DIRECTORIOS UTILIZADOS PARA LA BÚSQUEDA 
                                        DE REVISTAS DEL REPERTORIO   
                                                           Fuentes: ISSN/ULRICH'S 
                                       
                                                              Cobertura                                       Revistas                     
                                                                                                        encontradas 
 I                                                               I      
I                                                               I                                       
                       ISSN    I  +1.125.000 revistas de 240 países      I        703 
                                   I  40-60.000 revistas/año, desde 1975    I 
                                   I                                                               I  
             ULRICH'S     I  +271.000 revistas de 200 países         I           1 
                                   I       desde 1974                                     I  
                                   I           I 
 
       
               NÚMERO DE REVISTAS ENCONTRADAS EN ISSN Y ULRICH´S 
 
                                                 ISSN                               ULRICH’S 
      ______________________________________________________________   
 
           Nº total revistas (704)     703                                      1 
           Revistas activas              407                                    38 
           Revistas muertas            297                                    24 
           % activas                          57,81                                62,50  
           % muertas                        42,19                                37,50 
 
 
                      SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE MATERIAS 
 
                      Directorio 
 
                      ISSN                            CDU. Clasificación Decimal Universal 
                    
                      ULRICH´S                    DEWEY 
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3.9. Recuperación de la información en bases de datos 
nacionales. Descripción de los métodos empleados 
 
     Una vez recogida toda la información en la base de datos de FILE MAKER, y 
dada por terminada la fase de inclusión en el repertorio y análisis de las revistas, 
en cuanto a los criterios establecidos previamente, se procedió a iniciar un 
análisis blbliométrico para la determinación de los parámetros de productividad, 
pervivencia, factor de impacto y circulación. 
     Para ello, se utilizaron las bases de datos IME e ICYT, del Consejo Superior de  
Investigaciones Científicas, como bases nacionales, y SCI Expanded, IPA, 
MEDLINE, EMBASE y BIOSIS PREVIEWS, como bases de datos internacionales. 
Igualmente, se estudiaron las bases ANALYTICAL ABSTRACTS, FSTA, 
SCIFINDER SCHOLAR y CHEMISTRY CITATION INDEX, pero no se encontró en 
ninguna de estas bases de datos, ninguna revista del repertorio, por lo que, en lo 
sucesivo, no van a ser nombradas. Para analizar la circulación y, posteriomente, 
la producción de la información, distribuida por años, se procedió de distinta 
manera, según la base de datos estudiada. 
     Empezaremos por las bases de datos nacionales, IME e ICYT. La estrategia a 
seguir, para ambas bases de datos, será la misma, ya que las dos están 
estructuradas idénticamente. Se obtuvieron los datos mediante la conexión a la 
web del CINDOC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la URL: 
http://cindoc.csic.es. , y pinchando en bases de datos. 
     Una vez se accedió, se seleccionó la opción Revistas de Biomedicina, del 
Directorio de Revistas, visualizando, una a una, todas las revistas allí vaciadas, 
para identificar cada una de las revistas del repertorio. Con esta operación se 
conoció el número de revistas del repertorio, que tanto el IME como el ICYT, 
cubría. Seguidamente, para recuperar los artículos publicados en cada revista, 
por año, se accedió a la opción base de datos IME;  a la izquierda de la pantalla, 
se escribieron, uno a uno, los títulos de las revistas, seleccionando, en el campo 
contiguo, revista, y en un campo ex profeso para el año, año publicación igual a, 
se iban escribiendo uno a uno, cada año, dando al botón buscar. De esta 
búsqueda combinada, se obtuvieron los artículos publicados cada año, para una 
revista determinada, y para el período particular de cada una de ellas. Se operó 
de la misma manera para encontrar los datos en ICYT, empleándose la misma 
estrategia de búsqueda para ambas bases de datos.  
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     En el IME se obtuvieron 34 revistas con un total de 13.104 artículos y en el 
ICYT se encontraron 34 revistas y 10.375 artículos. 
 
 
3.10. Recuperación de la información en bases de datos  
internacionales. Descripción de los métodos empleados 
 
     Para estudiar la forma de proceder en las bases de datos internacionales, 
dado que la estructura es distinta, de unas a otras, se han agrupado las bases de 
datos, dependiendo de la forma de acceso para cada grupo de ellas. Ello es 
debido a que no todas las bases de datos tienen el mismo proveedor, por lo que 
las definiremos según sea el acceso a ellas, a través de la web del proveedor. 
     Para IPA, MEDLINE y EMBASE, el principal proveedor es Ovid. Para SCI 
EXPANDED, BIOSIS PREVIEWS, se accedió a través de ISI Web of Knowledge, 
de Thomson Corporation. 
 
 
3.10.1. Recuperación en IPA, MEDLINE y EMBASE 
 
     Se puede acceder a estas bases de datos desde la Universidad de Valencia, a 
través de la URL: http://gateway.ovid.com/autologin.html, El acceso a MEDLINE y 
EMBASE es gratuito, pero no así para el IPA; para poder acceder a la información 
del IPA, hubo que solicitarse un período de prueba al distribuidor de la base de 
datos, petición que fructificó con la obtención de una clave de acceso gratuita, por 
un período limitado de tiempo. Se puede hacer la búsqueda por método simple y 
avanzado. Para este trabajo se empleó el método avanzado. La estructura del 
programa permite buscar títulos de revistas, con el botón journal, escribiendo el 
título completo o las primeras palabras del título; con el botón perform search, se 
encuentra el título buscado. Se permite el avance y retroceso, con lo que se 
pueden hacer búsquedas alfabéticas, y recuperar todos los títulos de revista, uno 
a uno; es lo que se hizo en este caso. Para visualizar el número de artículos por 
año, en cada revista, se siguieron los pasos siguientes:  
 -Se seleccionó un período de tiempo, el que permitía cada una de estas tres 
bases de datos, ya que el año de comienzo era distinto entre ellas; para el IPA, 
desde 1970; para MEDLINE desde 1902, y para EMBASE, desde 1976; el año 
límite fijado para esta tesis era hasta 2003.  
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 -Se buscó cada título de revista, una a una, al darle al botón journal, y, a 
continuación a perform search. Así se obtienen todos los artículos publicados de 
una determinada revista, en esa base de datos, durante el período seleccionado. 
     La revista en cuestión queda almacenada, dándose, luego, al botón search 
fields ; aparecen una extensa lista de parámetros seleccionables; se elige year of 
publication/año de publicación, y se escribe, en el campo ex profeso para ello, 
cada uno de los años del período seleccionado, uno a uno. Automáticamente, 
cada una de estas búsquedas, se van almacenando en una zona de la pantalla; al 
acabar la búsqueda del último año, mediante el botón combine, se fueron 
combinando, el número total de artículos obtenido en la primera búsqueda (total 
de artículos para el período), con cada uno de los años, obteniéndose el número 
de artículos publicados por año. Estas operaciones se repitieron para cada una de 
las revistas que circulaban por cada base de datos, obteniéndose 25 revistas y 
7134 artículos en IPA, y 22 revistas, tanto en MEDLINE como en EMBASE, con 
11.445 y 18.019 artículos en cada una, respectivamente.   
 
 
3.10.2. Recuperación en SCI EXPANDED y BIOSIS PREVIEWS 
 
     La estrategia de búsqueda para estas bases de datos se hizo a través de la 
web de ISI Web of Knowledge, de Thomson Corporation, en la URL: 
http://www.isinet.com. 
     La base de datos SCI EXPANDED se puede consultar gratuitamente desde la 
web de la Universidad de Valencia; no así BIOSIS PREVIEWS, que hubo que 
solicitar permiso a Thomson, principal proveedor de estas bases de datos, con la 
concesión del mismo, pudiéndose consultar gratuitamente, durante el tiempo 
concedido. La estrategia de búsqueda es muy parecida a la de las bases de datos 
citadas anteriormente, con alguna diferencia; se selecciona el período máximo 
que permite cada base de datos; para SCI EXPANDED, desde 1945-2003; para 
BIOSIS PREVIEWS, 1969-2003. Con el botón general search, se llega a una 
pantalla con varias opciones, de autor, fuente, institución, grupo, etc.  
     Se seleccionó source title, pudiendose visualizar un listado de revistas, desde 
donde se iban encontrando las incluidas en el repertorio, una a una. Cada revista 
encontrada se transfirió, mediante OK, al campo de source title; luego, se eligió all 
languajes, desde el campo de idiomas, y all documents type, desde el campo de 
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tipo de documento, y se dió al botón search, obteniéndose, así, el total de 
artículos publicados para esa revista, en ese período  de tiempo. 
     Para determinar el número de artículos por año, se procedió de la misma 
manera, repitiéndose los pasos, pero seleccionándose los años, uno a uno. Todos 
los pasos se repetirán para cada una de las revistas del repertorio que circulan, 
actualmente, en estas bases de datos, o que lo hubieran hecho en algún período 
de tiempo.  
     En SCI EXPANDED se encontraron 4 revistas y 24 en BIOSIS PREVIEWS; el 
número total de artículos fueron de 5.313 y 16.363, respectivamente.  
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               Resultados 
 
 
                                                                    4. Resultados 
 
 
 
 
4.1. Índices y distribuciones de las revistas del repertorio 
 
 
 
     En este epígrafe se exponen los resultados encontrados al agrupar las revistas 
del repertorio bajo determinadas variables, para hacer un posterior estudio sobre 
la procedencia institucional de las mismas en cuanto a editor, patrocinador, ciudad 
de edición, año de fundación, pervivencia, circulación, productividad y evaluación. 
 
 
4.1.1 Índice de revistas vigentes por año de fundación 
 
 
     Se presenta en el Listado 3 un índice de revistas vigentes del repertorio; 407 
revistas activas de un total de 704, lo que constituye el 57,81% del total de 
revistas que lo componen. 
     En dicho listado se distribuyen las revistas por orden creciente de año de 
fundación, observándose que, Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, es la 
primera revista que figura, con año de fundación, 1895. 
     Le sigue la revista fundada en 1948, Anuario – Real Academia de Farmacia. 
A partir de este año y, durante los años siguientes, hasta 1978, permanecían 
vigentes 1 o 2 revistas; a partir de 1979, hasta 1990, el incremento del número 
de revistas vigentes oscila de 5 a 9; y es a partir de entonces, que el número de 
revistas se incrementa, llegando a 35 revistas vigentes en el año 2000; después 
de este año, el número de revistas vigentes desciende, hasta 2003, dada la 
reciente fundación de las revistas de los últimos años. Entre las 407 revistas 
activas, están incluidas una relación de 9 revistas, cuya vigencia es dudosa, 
representadas en el Listado 2. 
     Tales revistas, según la búsqueda inicial de las revistas del repertorio a través 
de la base de datos del ISSN, constan como vigentes, pero, de acuerdo con los 
datos obtenidos en la circulación por las bases de datos utilizadas en este trabajo, 
y por la consulta en distintas bibliotecas españolas, se puede decir que estas 
revistas cesaron, dada la coincidencia de la no circulación por ellas, a partir de un 
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 año determinado; se podrán observar estos resultados en el apartado 4.3., y 
Tabla 7, al hablar de la circulación de las revistas por las distintas bases de datos 
analizadas. 
 
 
 
 
                                                         Listado 2    
        
                 ÍNDICE DE REVISTAS CIENTÍFICAS, DE VIGENCIA DUDOSA  
 
                        DEL REPERTORIO, QUE CIRCULAN EN LAS BASES 
 
                                           DE DATOS ANALIZADAS. Fuente: ISSN 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
                                                                                                Año posible cese    
 
 Anales de Bromatología**                                                               1991   
 Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia**               1991 
 Archivos de Farmacología y Toxicología**                                     1986  
 Farmacología del SNC**                                                                 1997   
 INDUFARMA. Industria Farmacéutica**                                          2000  
 Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica**                                 1993 
 Progresos en Psicofarmacología**                                                 1980  
 Revista de Farmacología Clínica y Experimental**                        1990 
 Sangre (Zaragoza)**                                                                       1999   
     
 TOTAL= 9 revistas, vigencia dudosa**      
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 4.1.2. Índice de revistas cesadas por año de cese  
 
 
     Se presenta, en el Listado 4 un índice de revistas que constan como cesadas 
en el repertorio; 297 revistas cesadas, que representan el 42,19% de un total de 
704 revistas del mismo. 
     En él se distribuyen las revistas por orden creciente de año de cese, siendo la 
primera revista que aparece como cesada, Décadas Médico-Quirúrgicas y 
Farmacéuticas, en 1821; en ella se da la circunstancia de ser la primera revista 
dentro del mismo año, tanto fundada como cesada. 
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Índice de revistas cesadas por año de cese
Año Número de revistas
Listado 4
Fuente: ISSN
1821 1
Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas (1821-1821)
1841 1
Archivos de la Medicina Homeopática (Badajoz) (1840-1841)
1844 2
Anales del Instituto Médico de Emulación (1842-1844)
Revista Médico-Farmacéutica (Barcelona) (1844-1844)
1846 1
Gaceta Homeopática de Madrid (1845-1846)
1847 1
La Homeopatía (Madrid) (1846-1847)
1849 1
Gaceta Homeopática (1847-1849)
1850 2
Boletín Oficial de la Sociedad Hahnemanniana Matritense (1846-1850)
El Propagador (Madrid) (1850-1850)
1853 3
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (1834-1853)
Gaceta Médica (Madrid) (1845-1853)
Revista Matritense de Farmacia Práctica y Química Industrial (1851-1853)
1858 1
La Crónica de los Hospitales (1853-1858)
97
Año Número de revistas
1859 1
El Droguero Farmacéutico (1856-1859)
1860 1
Anales de la Medicina Homeopática (1851-1860)
1861 2
Anales de Medicina, Cirugía y Farmacia (1860-1861)
El Debate Médico (1861-1861)
1866 2
La España Médica (Madrid 1856) (1856-1866)
Revista Farmacéutica Española (1860-1866)
187? 1
Anuario de Medicina Homeopática (1862-187?)
1870 1
Anuario de la Hidrología Médica Española  (1870-1870)
1880 1
Revista Médico-Farmacéutica (Castellón) (1879-1880)
1881 1
Archivos de la Medicina Homeopática (Barcelona) (1877-1881)
1883 1
Boletín Clínico del Instituto Homeopático de Madrid (1881-1883)
1886 2
Boletín del Cambio Farmacéutico Español (1876-1886)
Enciclopedia Médico-Farmacéutica (1877-1886)
1888 3
Boletín de Medicina y Farmacia (1887-1888)
El Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1884) (1884-1888)
El Dictamen (Madrid) (1884-1888)
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Año Número de revistas
1889 2
El Criterio Médico (1860-1889)
La Salud Pública (Madrid) (1888-1889)
1890 1
Anuario Oficial Estadístico de las Aguas Minerales de España (1876-1890)
1892 1
Revista Médico-Farmacéutica de Aragón (1885-1892)
1893 1
Revista de Terapéutica y Farmacia (1889-1893)
1894 1
Semanario Farmacéutico (1872-1894)
1896 2
La Enciclopedia (Barcelona) (1888-1896)
Revista de Clínica, Terapéutica y Farmacia  (1893-1896)
1899 1
Resumen Estadístico Oficial de las Aguas Minerales de España (1891-1899)
19?? 1
NT. Novedades Terapéuticas (1976-19??)
1900 2
Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1899) (1899-1900)
Revista de Medicina, Cirugía y Farmacia (1890-1900)
1904 2
Revista de Farmacia Militar (1902-1904)
Revista Médico-Hidrológica Española (1900-1904)
1906 2
La Medicina Militar Española (1895-1906)
Revista Científica Profesional (1898-1906)
99
Año Número de revistas
1908 2
El Jurado Médico-Farmacéutico (1880-1908)
Revista de Medicina Dosimétrica (1879-1908)
1909 1
Revista Médico-Hidrológica Española y Boletín de Higiene y Salubridad
(1905-1909)
1914 1
Archivos de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas y Mentales
(1903-1914)
1915 1
El Eco de la Farmacia (1915-1915)
1916 2
Gaceta Farmacéutica Española (1907-1916)
La Farmacia (Granada) (1900 -1916)
1919 2
Anales de Parasitología y Hematología (1919-1919)
Los Nuevos Remedios (1888-1919)
1924 1
La Unión Farmacéutica (1911-1924)
1925 2
Boletín de Medicina Naval (1878-1925)
La Oficina de Farmacia Española (1880-1925)
1926 1
Revista Ibero-americana de Medicina y Terapéutica Físicas (1924-1926)
1928 1
La Farmacia del Sur (1917-1928)
1929 1
Anuario de Especialidades Médico-Farmacéuticas (1929-1929)
100
Año Número de revistas
1930 1
Revista de Información Farmacéutica (1926-1930)
1931 1
La Farmacia Española (1869-1931)
1933 2
Farmacia (Madrid) (1930-1933)
Revista de Farmacia (Santiago de Compostela) (1913-1933)
1934 1
El Noticiario Farmacéutico (1902-1934)
1935 5
Archivos de Radiología y Electrología Médicas (1934-1935)
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santander
(1923-1935)
El Auxiliar Aragonés (1934-1935)
Organització Règim d'Estudis, Programa de Cursos - Universitat Autonoma
de Barcelona. Facultat de Farmàcia (1933-1935)
Organización, Régimen de Estudios, Programa de Cursos - Universidad
Autónoma de Barcelona. Facultad de Farmacia  (1933-1935)
1936 9
Anales de la Academia Nacional de Farmacia (1933-1936)
Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica (1877-1936)
Boletín de Farmacia Militar (1923-1936)
Boletín Oficial del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba
(1923-1936)
El Auxiliar de Farmacia de Aragón (1936-1936)
El Restaurador Farmacéutico (1844-1936)
La Farmacia Moderna (Madrid) (1890-1936)
La Voz de la Farmacia (Madrid) (1930-1936)
Los Tratamientos Actuales (1931-1936)
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Año Número de revistas
1938 1
Revista de Información Terapéutica (1918-1938)
1940 1
Memoria del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa (1933 -1940)
1941 1
Revista Española de Farmacología y Terapéutica (1940-1941)
1944 1
Anales del Instituto Español de Hematología y Hemoterapia (1943-1944)
1950 2
Farmacoterapia Actual (1944-1950)
Memoria de la Inspección Provincial de Farmacia y Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Ciudad Real (1947-1950)
1951 3
Anales del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia
de Sevilla (1945-1951)
Boletín de la Sociedad Española de Radiología (1946-1951)
Farmacología y Terapéutica (1942-1951)
1953 1
Boletín Español de Hidrología Médica y Climatología (1950-1953)
1955 4
Boletín Informativo - Compañía Española de Penicilina (1953-1955)
Hypnos (Barcelona) (1953-1955)
Instituto José Celestino Mutis (1951-1955)
Selecciones de Clínica y Terapéutica (1952-1955)
1956 1
Boletín Farmacéutico Guipuzcoano (1955-1956)
1957 2
Boletín de Información Bromatológica (1952-1957)
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas
(1956-1957)
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Año Número de revistas
1958 3
Información Farmacéutica (1955-1958)
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica (195?-1958)
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica. Suplemento
(195?-1958)
1959 4
Anales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres (1959-1959)
Ecos Oftalmológicos (n. c.-1959)
El Elixir (Valencia) (1953-1959)
Informaciones de Antibióticos (1952-1959)
196? 1
Información Terapéutica Roche (1951-196?)
1960 2
Excerpta Sandoz (1956-1960)
Trazos (Bilbao) (1944-1960)
1961 3
Cuadernos del Departamento de Investigación del Instituto de Biología y
Sueroterapia (1961-1961)
Diagnosis y Terapia (1952-1961)
Philos (Madrid) (1933-1961)
1962 3
Actas del Instituto Médico-Farmacéutico (1952-1962)
Noticia Sandoz para la Profesión Farmacéutica (195?-1962)
Revista del Instituto Llorente (1923-1962)
1963 4
Asepsia (Valladolid) (1960-1963)
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica y de
Medicina Nuclear (1957-1963)
Bromatología (1960-1963)
Información Médica CIBA (1958-1963)
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Año Número de revistas
1964 3
Índice Sanitario (1963-1964)
Medicamenta. Suplemento Informativo (1955-1964)
Medicamentos en Estudio (1964-1964)
1965 2
Acta Fisioterápica Ibérica (1956-1965)
Anales de Higiene Bromatológica (1924-1965)
1966 5
Analecta Terapéutica (1932-1966)
Anales del Instituto Llorente (1943-1966)
Fármacos (1955-1966)
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias
(1956-1966)
Revista Nacional de Fisioterapia (1965-1966)
1967 3
Boletín de Información del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España (1942-1967)
Boletín de Información - Sociedad Española de Farmacotecnia (1958-1967)
Farmacognosia (1942-1967)
1968 3
Acta Ibérica Radiológica-Cancerológica (1952-1968)
Anales de Farmacia Hospitalaria (1957-1968)
Anuario Médico Nacional (1968-1968)
1969 2
Boletín Informativo de la Unión de Técnicas Españolas Farmacéuticas
(1968-1969)
Stationarius (Alicante) (1968-1969)
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Año Número de revistas
1970 5
Índice Mensual de Especialidades Farmacéuticas Intercon (1964-1970)
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industria. A-2, Bioquímica. Productos Farmacéuticos (1961-1970)
Semana Farmacéutica de Medicamenta (1965-1970)
Semana Médica de Medicamenta (1965-1970)
Trabajos de Hematología y Hemoterapia (1961-1970)
1972 4
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza) (1971-1972)
DEDEF. Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946-1972)
Farmacología para Médicos (1968-1972)
Visita Médica (1969-1972)
1973 2
Apoteka (Madrid) (1959-1973)
Boletín Informativo - Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (1970-1973)
1974 2
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental (1949-1974)
Seminarios de Terapéutica (1972-1974)
1975 5
Actualidad Terapéutica Mensual (1971-1975)
Auxiliares de Farmacia (1952-1975)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Madrid (1971-1975)
Medicamenta (1943-1975)
Progresos de Terapéutica Clínica (1947-1975)
1976 6
Anales del Instituto de Farmacología Española  (1952-1976)
Galénica Acta (1948-1976)
Indice de Actualidad Farmacológica (1971-1976)
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Año Número de revistas
Medicamenta. Edición para el Farmacéutico (1949-1976)
Pharm Lye (1972-1976)
Revista de Quimioterapia   (1974-1976)
1977 1
Nuevas Especialidades (1972-1977)
1978 7
Discursos de Recepción - Real Academia de Farmacia de Barcelona
(1958-1978)
Notas Informativas - Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de la Seguridad
Social (1976-1978)
Publicaciones de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona (1957-1978)
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industrial. A-2, Productos Farmacéuticos (1971-1978)
Revista Española de Psicoterapia Analítica (1968-1978)
Síntesis Médica (1940-1978)
Tribuna Médica. Revisión (1970-1978)
1979 2
Boletín del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica
(1978-1979)
Revista de Información Médico-Terapéutica (1944-1979)
198? 3
Informativo Farmacéutico (Madrid 1983) (1983-198?)
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments. Targeta
Groga. Informe Anual (1984-198?)
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Tarjeta
Amarilla. Informe Anual (1984-198?)
1980 1
Pharmacia Mediterránea (1956-1980)
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Año Número de revistas
1981 1
Unifarma (Barcelona) (1968-1981)
1982 6
Alerta Informativa. Serie A, Química Industrial. A-2, Productos
Farmacéuticos (1979-1982)
Farmacia Nueva (1933-1982)
Policlínica (1968-1982)
R.A.F. Revista del Auxiliar de Farmacia (1976-1982)
Serie Monografías Farmacéuticas de la Seguridad Social (1970-1982)
UTEF Informa (1977-1982)
1983 5
A.T.F. Revista Técnica de los Auxiliares de Farmacia (1983-1983)
Archivos de los Laboratorios Bescansa (1923-1983)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(1975-1983)
Guía Puntex de Proveedores de Electromedicina, Material
Médico-Quirúrgico y Útiles Sanitarios (1973-1983)
Medi-Farma (Barcelona) (1950-1983)
1984 5
A.E.F.A. Informa (1982-1984)
Annual Drug Data Report (1971-1984)
Apotecaris (Palma de Mallorca) (1979-1984)
La CEE Informa (1980-1984)
Terapéutica (Barcelona) (196?-1984)
1985 2
Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(1973-1985)
International Information Service (1985-1985)
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Año Número de revistas
1986 7
A.O.F. Revista del Auxiliar de la Oficina de Farmacia (1986-1986)
Boletín de la OFIL sobre Farmacia Clínica y Medicamentos (1981-1986)
Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica (1977 -1986)
Drogalcohol (1976-1986)
Drug News (1984-1986)
El Porvenir Farmacéutico (1885-1986)
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y Biológicas
(1959-1986)
1987 4
Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Suplemento (1984-1987)
Guía Puntex. Anuario Español de Parafarmacia (1984-1987)
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments. Targeta
Groga (1984-1987)
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Tarjeta
Amarilla (1984-1987)
1988 9
Boletín - Centro Documentación Láser (1984-1988)
Boletín Informativo - AEFH (1976-1988)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
(1983-1988)
Bulletín - Centro Documentación Láser (1986-1988)
El Farmacéutico. Suplemento (1987-1988)
Farmacia al Día (1985-1988)
Investigación y Clínica Láser (1983-1988)
Laboratorio (Granada) (1946-1988)
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales
(1977-1988)
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Año Número de revistas
1989 5
Información Terapéutica de la Seguridad Social (1977-1989)
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía (1988-1989)
Opúscula Botanica Pharmaciae Complutensis (1977-1989)
Puntex Diagnóstica (1981-1989)
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (1989-1989)
199? 4
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
La Coruña (1981-199?)
Galería (La Coruña) (199?-199?)
Hoja Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Centro de
Información de Medicamentos (198?-199?)
Monografía Técnica - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(1989-199?)
1990 4
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante
(1976-1990)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
(1946-1990)
Ciencia e Industria Farmacéutica (1969-1990)
Revista Ibérica de Parasitología (1941) (1941-1990)
1991 6
Boletín Informativo - Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y
la Prevención del Maltrato (1991-1991)
Boletín Informativo del Centro Piloto de Farmacovigilancia de la
Comunidad Valenciana (1986-1991)
Estadística de Actividad Hospitalaria, Morbilidad en Unidades, Inventario y
Movimiento de Productos Farmacéuticos y de Veterinaria (1990-1991)
Kemixon Reporter (1954-1991)
Pharmaklinik (Madrid) (1987-1991)
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona (1957-1991)
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Año Número de revistas
1992 6
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1988) (1988-1992)
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(1988-1992)
Páginas de Farmacología (1989-1992)
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona (1992-1992)
Sesión Inaugural - Real Academia de Farmacia de Barcelona (1957-1992)
Terapias Globales (1989-1992)
1993 6
Butlletí Col.legial - Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya
(1991-1993)
Hoja de Información Terapéutica (1990-1993)
J01 (Badajoz) (1991-1993)
Rivasgodaya (Madrid) (1991-1993)
TLD (Badajoz) (1991-1993)
UDH (Badajoz) (1991-1993)
1994 12
Bibliografía Homeopática (1991-1994)
Boletín de Información Terapéutica de Atención Primaria (1992-1994)
Boletín de Información Terapéutica (Móstoles) (1994-1994)
Boletín Terapéutico (1993-1994)
Butlletí d'Informació i Actualització Terapèutica (1993-1994)
Butlletí Divulgatiu Fàrmaco-Terapèutic (1993-1994)
Butlletí Farmacoterapèutic - Regió Sanitària de Lleida (1993-1994)
Butlletí Informació Terapèutica (Tortosa, Tarragona) (1994-1994)
El Farmacéutico. Informativo (1988-1994)
Guía Puntex. Vademecum Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1993-1994)
Profesión Farmacéutica (1992-1994)
Tecnifarma (Barcelona) (1992-1994)
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Año Número de revistas
1995 5
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital 12 de
Octubre (1989-1995)
Boletín Informativo del Centro de Información del Medicamento (1989-1995)
Butlletí d'Actualització Farmacèutica (1991-1995)
Cuadernos de Formación Continuada AEFA (1986-1995)
Revista de Sanidad e Higiene Pública (1926-1995)
1996 6
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital de
Móstoles (1991-1996)
Butlletí - Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya (1993-1996)
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil (1985-1996)
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1995) (1995-1996)
Notas de Información Farmacoterapéutica (1993-1996)
Notas de Información Terapéutica (1994-1996)
1997 7
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Barcelona Ciutat
(1995-1997)
Coloquios en Osteoporosis (1996-1997)
Guía Puntex. Vademecum Español de EFP y Parafarmacia (1997-1997)
Informativo - Grupo Safa (1992-1997)
Microbiología (Madrid) (1985-1997)
Resúmenes de... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación
(Disquette) (1997-1997)
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica (Barcelona) (1996-1997)
1998 7
Boletín Informativo - Comisión de Uso Racional del Medicamento de
Atención Primaria de Badajoz (1993-1998)
Boletín Terapéutico Valenciano (1987-1998)
Ciencia Pharmaceutica (1991-1998)
Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico (1995-1998)
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Año Número de revistas
Farmacia Clínica (1983-1998)
Forum Farma. Casos Clínicos (1994-1998)
Triaca (Sevilla) (1989-1998)
1999 6
Bayer CC Informa (1997-1999)
Boletín Informativo - Centro Regional de Farmacovigilancia de la
Comunidad Autónoma de Galicia  (1990-1999)
Boletín Informativo - Centro Rexional de Farmacovixilancia da
Comunidade Autonoma de Galicia (1990-1999)
Circular Informativa - Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
(1998-1999)
Galería Informativa (1998-1999)
Indicadores de la Prestación Farmacéutica (1983-1999)
2000 1
Informativo Profesional - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
(1991-2000)
2002 2
Anales de la Real Academia de Farmacia (1940-2002)
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet) (2000-2002)
n. c. 9
Anuario Curiel Médico-Farmacéutico (n. c.-n. c.)
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
(1918-n. c.)
Boletín Médico-Farmacéutico de los Colegios Oficiales de la Provincia de
La Coruña (1921-n. c.)
Circular Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya (n. c.-n.
c.)
Cuadernos de Farmacología (1948-n. c.)
Farmacia Andaluza (n. c.-n. c.)
Farmacia (Barcelona) (n. c.-n. c.)
Memoria - Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona (1959-n. c.)
Revista de Medicina y Farmacia (Murcia) (1905-n. c.)
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 4.1.3. Índice de revistas excluidas 
 
 
     Las revistas excluidas, en un total de 70, vienen reflejadas en el Listado 5; en 
él se ve como, algunas revistas, aún teniendo el número CDU correspondiente a 
la materia que nos ocupa, no se las consideró pertinentes, por no pertenecer, el 
editor o patrocinador, a una entidad representativa de esta disciplina. 
     De la misma manera, muchas revistas se recuperaron, inicialmente, al estar 
relacionadas con otras que si eran pertinentes, al figurar en la ficha del ISSN, 
como títulos anteriores o posteriores; es el caso de las revistas de química; en 
otras ocasiones, se recuperaron por el nombre del editor, es el caso de Drug 
Farma, o Sandoz-Pharma, pero que, una vez consultada la entidad, se trataba de 
revistas de contenido médico; éstas se excluyeron.  
     De las revistas seleccionadas, 704, 407 estaban vigentes en el año 2003, año 
límite de la búsqueda, y 297 figuraban como cesadas.  
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Índice de revistas excluidas
Revista
Listado 5
Fuente: ISSN
Adicciones
Socidrogalcohol
ADIMA (Sevilla)
Adima
Adímate (Sevilla)
Adima
Alimentación, Equipos y Tecnología
Alción
Alimentaria
n. c.
Anales de Física y Química
n. c.
Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química. Serie B: Química
Real Sociedad Española de Física y Química
Anales de la Sociedad Española de Física y Química
Real Sociedad Española de Física y Química
Anales de Química (Madrid 1968)
Real Sociedad Española de Física y Química
Anales de Química (Madrid 1990)
Real Sociedad Española de Química
Anales de Química. Serie A, Química Física  e Ingenieria Química
Real Sociedad Española de Química
Anales de Química. Serie A, Química Física y Química Técnica
Real Sociedad Española de Química
Anales de Química. Serie B, Química Inorgánica y Química Analítica
Real Sociedad Española de Química
Anales de Química. Serie C, Química Orgánica y Bioquímica
Real Sociedad Española de Química
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Revista
Archivos de Endocrinología y Nutrición
Paracelso
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Bienestar y Protección Infantil
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
Blancoana
Colegio Universitario Santo Reino
Boletín de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
Garsi
Boletín del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
Boletín Informativo de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Casilla-La
Mancha
Drug Farma
Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural (1901)
Institució Catalana d'Historia Natural
Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural (1994)
Institució Catalana d'Historia Natural 
Butlletí de la Institució Catalana d'Historia Natural, Secció Botànica
Institució Catalana d'Historia Natural
Car News (Barcelona)
MIP, Mitjans i Promocions
Comunidad y Drogas
Ministerio de Sanidad y Consumo, Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas
Core Journals en Nutrición Enteral y Parenteral
Mayo
Décadas de Médicina y Cirugía Prácticas
n. c.
Décadas Médico-Quirúrgicas
n. c.
Dónde Exportar
Utope-7
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Revista
El Especialista (Madrid)
n. c.
European Neurology (Ed Española)
Farmapress
GI. Gastroenterología Interhospitalaria
Aula Médica; Farmapress
Guía Puntex. Anuario Español de Traumatología y Rehabilitación
Puntex
Hoy en Patología Ósea
Sandoz-Pharma
Idea Prevención
Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud
Incoex (Barcelona)
Utope-7
Indice de Revistas Científicas y Técnicas. Serie A, Química Industrial
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Juan de la
Cierva
Ingeniería Química (Madrid)
Ingeniería Química
IQS. Instituto Químico de Sarriá
Instituto Químico de Sarriá
Medicina Oral
Drug Farma
Metástasis Óseas
Drug Farma
Naturbide (Irún)
Nirvana
Nutrición Clínica Dietética Hospitalaria
Grutesa. Grupo Técnico Editorial, S A
Nutrición Hospitalaria
Jarpyo
Nutrición (Madrid)
Javier de Salas
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Revista
Panorama Médico
Sandoz
Premios Nutrición Infantil
Sociedad Nestlé, S A
Puertos y Navieras
Medios de Distribución 2000
Química e Industria (Bilbao)
Asociación Nacional de Químicos de España
Química e Industria (Madrid)
Asociación Nacional de Químicos de España
R&D Compass Bearing
JR Prous
Radiológica Cancerológica
Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas
Respiramos (Madrid, Ed. Impresa)
Drug Farma
Respiramos (Madrid, Internet)
Drug Farma
Revista de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
Revista Española de Electrología y Radiología Médicas
n. c.
Revista Iberoamericana de Cirugía Oral y Maxilofacial
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial
Revista Iberoamericana de Revisiones en Menopausia
Drug Farma
Sandorama (Ed. Española)
Sandoz-Pharma
Seguritecnia (Madrid)
Borrmart
Selecciones de Annals of the Rheumatic Diseases
Drug Farma
117
Revista
Selecciones de Current Opinion in Orthopedics
Drug Farma
Seminarios de Roentgenología
Editorial Científico-Médica
Sociedad Española de Médicos Acupuntores. SEMA
Sociedad Española de Médicos Acupuntores
Son de Paz
L.G. Son de Paz
Suplementos Sandorama
Sandoz
Técnicas de Laboratorio
Pública
Unidades de Desintoxicación Hospitalaria. UDH
Ministerio de Sanidad y Consumo. Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas
Vademecum de Higiene Oral
Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
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 4.1.4. Índice de revistas electrónicas 
 
 
     Las revistas electrónicas contenidas en el repertorio quedan recogidas en el 
Listado 6, ordenadas por orden alfabético de título completo de las revistas, con 
su URL correspondiente; aparecen 46 revistas electrónicas, pudiéndose consultar 
on-line, y obtener, de muchas de ellas, los artículos a título completo.  
     Se puede observar que, algunas revistas, tienen la misma URL, tal es el caso 
de Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet) y Anales de la Real 
Academia Nacional de Farmacia (Internet); esto es debido a que las dos revistas 
están relacionadas, por ser una continuación de la otra, figurando en la base de 
datos ISSN la misma URL para ambas. 
     En otras ocasiones, la URL es la de la editorial, por lo que se puede observar 
que, para distintas revistas no relacionadas en ningún caso entre sí, la URL en 
todas ellas es la misma; es el caso de la editorial Prous, cuya URL: 
http://journals.prous.com/journals/servlet/xmlxsl figura en todas las revistas que 
son editadas por ella.  
     El hecho de que las revistas puedan ser consultadas on-line, no es sinónimo 
de calidad científica, pero sí es un factor importante a tener en cuenta a la hora de 
evaluar una revista; es uno de los criterios de Latindex para las revistas 
electrónicas, según Maura Sardó, (2004) y Román et al (2003).   
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Índice de revistas electrónicas
Revista
Listado 6
Fuente: ISSN
http://www.raf.es/Publicaciones/Anales/anales.htm
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet)
http://www.raf.es/Publicaciones/Anales/anales.htm
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia (Internet)
http://www.ugr.es/~bqosso/ars.htm
Ars Pharmaceutica
http://www.farmclin. c.om
Atención Farmacéutica
http://www.mifarmacia.es/Athenea/Athenea1.htm
Athenea (Murcia)
http://www.hidromed.com/revista_cientifica.htm
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica
http://www.gencat.es/sanitat/portal/cat/spbit.htm
Butlletí d’Informació Terapèutica (Internet)
http://www.alpeeditores.com/8.htm
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica
http://www.cofv.es/pub/cuadernos_sum.cfm
Cuadernos de Farmacia
http://journals.prous.com/journals/servlet/xmlxsl/
Drug Data Report
http://journals.prous.com/journals/servlet/xmlxsl/
Drug News and Perspectives
http://journals.prous.com/journals/servlet/xmlxsl/
Drugs of the Future
120
Revista
http://journals.prous.com/journals/servlet/xmlxsl/
Drugs of Today
http://www.ee-cc.net
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Internet)
http://www.edicionesmayo.es/publicaciones/
El Farmacéutico (Barcelona)
http://www.edicionesmayo.es/publicaciones/
El Farmacéutico. Hospitales
http://www.doyma.es
Farmacia Hospitalaria
http://www.doyma.es/fp
Farmacia Profesional (Internet)
http://www.doyma.es/ft
Fisioterapia (Barcelona. Internet)
http://www.uv.es/revfisiol
Fisioterapia Electrónica
http://www.doyma.es/ft
Fisioterapia. Monográfico (Barcelona. Internet)
http://www.prous.com/journals/gddr/20010101/index.cfm
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy (Internet)
http://www.vacunas.net
Guía Práctica de Vacunaciones (Internet)
http://www.alcion.es
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)
http://www.msc.es/Diseno/informacionProfesional/profesional_biblioteca.htm
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud
http://www.ucm.es/info/lazaroa/
Lazaroa (Madrid)
121
Revista
http://journals.prous.com/journals/servlet/xmlxsl/
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology
http://www.cof.es/zaragoza/publico/af.htm
Monografías Farmacéuticas (Internet)
http://www.sefh.es/noticias_listasefh.htm
Notici’s Lista-SEFH (Internet)
http://doyma.es/offarm
Offarm (Barcelona, Internet)
http://www.pharmaceutical-care.es/
Pharmaceutical Care España
http://www.doyma.es/piel
Piel (Barcelona. Intenet)
http://www.cof.es/zaragoza/publico/af.htm
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Internet)
http://www.radiofarmacia.com
Radiofarmacia en Internet (Internet)
http://wwwmadrid.org/sanidad/medicamentos
Reacciones Adversas a Medicamentos (Internet)
http://www.doyma.es/rh
Rehabilitación (Madrid. Internet)
http://www.fitoterapia.net
Revista de Fitoterapia
http://www.revistadelaofil.com/
Revista de la OFIL
http://www.rafc.es/
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
http://www.paidopsiquiatria.com/rev
Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente
122
Revista
http://tox.umh.es/aetox/Revista/indice.html
Revista de Toxicología (Internet)
http://www.aesed.com/revista.html
Revista Española de Drogodependencias
http://www.seq.es/seq/html/revseq.htm
Revista Española de Quimioterapia
http://www.msc.es/Diseno/informacionProfesional/profesional_biblioteca.htm
Revista Española de Salud Pública
http://www.doyma.es
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Internet)
http://www.doyma.es/vac
Vacunas (Barcelona. 2000. Internet)
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 4.1.5. Índice de revistas encontradas por número de CDU (615) 
 
 
     Se incluye una relación de revistas, en el Listado 7, que han sido encontradas 
al emplear el perfil de búsqueda con el criterio de la CDU, o Clasificación Decimal 
Universal, al seleccionar el número 615 que corresponde a las disciplinas de  
Farmacología, Terapéutica y Toxicología. Se encontraron un total de 613 revistas 
pertinentes. El listado se presenta por orden decreciente de número de CDU, 
seguido de la revista o revistas con ese número, por orden alfabético. 
 
 
 
4.1.6. Índice de revistas con número de CDU distinto de 615 
 
 
     Se presenta en el Listado 8 una relación de revistas en las que no aparece el 
número 615 en el CDU; fueron encontradas en el perfil de búsqueda por 
descriptores; así se encuentran revistas con número de CDU, 58, perteneciente a 
Botánica, o 364, que corresponde a Drogas y Terapéutica, o 613, relacionado con 
Bromatología, pero todas ellas incluidas en el repertorio, ya que al ser analizadas 
cada una de ellas, se vió que estaban vinculadas a instituciones tales como 
Sociedades y Fundaciones Farmacéuticas, Departamentos de Facultades de 
Farmacia, o a Laboratorios Farmacéuticos, incluyéndolas, por considerarlas 
pertinentes.    
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Índice de revistas encontradas por número de CDU (615)
CDU
Listado 7
Fuente: ISSN
681.3:615
SEINFAR (Valladolid) (1989-2003-)
619:615.015.32
Biomedicina Veterinaria (1994-2003-)
617*615*61
Revista de Medicina, Cirugía y Farmacia (1890-1900)
616.89-053.2/.6 ; 615.851-053.2/.6
Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente (2001-2003-)
616.89--->615.851
CP. Confrontaciones Psiquiátricas (1970-2003-)
616.89 - 053.2/.6 ; 615.851 - 053.2/.6
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente
(1998-2003-)
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil (1985-1996)
616.8;615
Archivos de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas y Mentales
(1903-1914)
616.3-089.843 * 615.2
Actualidad Inmunosupresión (1999-2003-)
616-089.5/615.211/.212
Anesthesia & Analgesia (Ed.Española) (1997-2003-)
616-073.75/615.949
Boletín de la Sociedad Española de Radiología (1946-1951)
616-073.75/615.849
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas
(1956-1957)
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica y de
Medicina Nuclear (1957-1963)
616-022.1 * 615.33
Infecciones y Antibióticos (1997-2003-)
616-01;615
Selecciones de Clínica y Terapéutica (1952-1955)
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CDU
616 - 071 ; 615
Diagnosis y Terapia (1952-1961)
615:351.77(460)”19”(094.5)
Legislación Farmacéutica y Química (1998-2003-)
615:351.77(4)
European Pharmaceutical Law Notebooks (1996-2003-)
615:351.77
Cartas Cedef (1996-2003-)
615:061.88(460.411)
Higia (Santa Cruz de Tenerife) (1993-2003-)
615:061.88(460.23)
Butlletí de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (1994-2003-)
615:061.231(468.15G)
HEFAGRA. Hermandad Farmacéutica Granadina (1989-2003-)
615:061.231(460.111C) * 615
Galería Informativa (1998-1999)
615:061.231(460.111 C) * 615
Galería (La Coruña) (199?-199?)
615:061.23(460.27) * 364.444:615.2
Boletín Sefac (2002-2003-)
615:061.23(460.27)
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet) (2000-2002)
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia  (2002-2003-)
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia (Internet) (2002-2003-)
615:061.22(460.23)
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona (1957-1991)
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona (1992-1992)
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (1992-2003-)
615:001.891
Prous Science Daily Essentials, Weekly Report (1997-2003-)
615.9
Revista de Toxicología (1983-2003-)
Revista de Toxicología (Internet) (1996-2003-)
615.851.6
Boletín - Asociación de Psicoterapia Analitica Grupal (1996-2003-)
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CDU
615.851.135
Nous (Las Rozas) (1997-2003-)
615.851;616:159.9
Boletín del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica
(1978-1979)
Revista de Psicoterapia y Psicosomática (1980-2003-)
615.851;159.9
Vínculos (Madrid) (1990-2003-)
615.851
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo
(1981-2003-)
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo.
Monografías (1991-2003-)
Psicoterapia Analítica (1989-2003-)
Redes (Barcelona) (1996-2003-)
Revista de Atención Temprana (1997-2003-)
Revista de Psicoterapia (1990-2003-)
Revista Española de Psicoterapia Analítica (1968-1978)
Systémica (Sevilla) (1995-2003-)
615.849.2
Radiofarmacia en Internet (Ed. Impresa) (1997-2003-)
Radiofarmacia en Internet (Internet) (1997-2003-)
615.849/615.84
Archivos de Radiología y Electrología Médicas (1934-1935)
615.849 ; 616.006
Acta Ibérica Radiológica-Cancerológica (1952-1968)
615.849
Imagen 2-T.E.A.M Técnica (1990-2003-)
Memoria del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa (1933 -1940)
Tecnología Radiológica, Terapia e Imagen (1998-2003-)
615.84
Monografías Universitarias de Radiología. España (1992-2003-)
615.839*614
Revista Médico-Hidrológica Española y Boletín de Higiene y Salubridad
(1905-1909)
615.838
Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica (1877-1936)
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CDU
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica (1962-2003-)
Boletín Español de Hidrología Médica y Climatología (1950-1953)
Revista Médico-Hidrológica Española (1900-1904)
615.837
Música, Terapia y Comunicación (1987-2003-)
615.831
International Information Service (1985-1985)
615.83 ; 616.71-007.1
Revista Científica de Terapia Manual y Osteopatía (1995-2003-)
615.83
Butlletí - Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya (1993-1996)
Butlletí Col.legial - Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya
(1991-1993)
Fisioterapia Actual (2000-2003-)
Fisioterapia y Calidad de Vida (1998-2003-)
Noticiari de Fisioterapia (1997-2003-)
Revista Nacional de Fisioterapia (1965-1966)
615.825.5
Terapéutica Razonada (1972-2003-)
Terapia Ocupacional (1987-2003-)
615.825
Agua Gestión SEAE - Info (2000-2003-)
615.82
Masaje (Madrid) (1996-2003-)
Quiromasaje (Barcelona) (1990-2003-)
615.814.1
Informe y Ciencia CEDATC (1989-2003-)
Revista de Acupuntura Latino-Americana (1983-2003-)
615.804.1
Revista de la Medicina Tradicional China (1990-2003-)
615.8/616-001/616.72/617.3
Resúmenes de ... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (CD-ROM) (1998-2003-)
Resúmenes de... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación
(Disquette) (1997-1997)
128
CDU
615.8 ; 612.76
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)
(1998-2003-)
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Internet)
(1998-2003-)
615.8
30 Días de Fisioterapia (1998-2003-)
Acta Fisioterápica Ibérica (1956-1965)
Actualitzacions en Fisioteràpia (2002-2003-)
Avances en Fisioterapia (1999-2003-)
Biociencias (Cerdanyola) (1985-2003-)
Boletín - Centro Documentación Láser (1984-1988)
Boletín Informativo de los Departamentos Universitarios de Radiología y
Fisioterapia (1978-2003-)
Bulletín - Centro Documentación Láser (1986-1988)
Cuadernos de Naturoterapia (1990-2003-)
Cuestiones de Fisioterapia (1995-2003-)
Fisioterapia (Barcelona. Internet) (1996-2003-)
Fisioterapia Electrónica (1999-2003-)
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa) (1979-2003-)
Fisioterapia. Monográfico (Madrid. Ed. Impresa) (199?-2003-)
Hahnemann (1983-2003-)
Investigación y Clínica Láser (1983-1988)
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía (1988-1989)
La Revista Naturalmente !! (1999-2003-)
Medicina Física y Rehabilitación (Madrid) (1997-2003-)
Medicina Holística (1986-2003-)
Medicina Natural (1987-2003-)
Memorándum (Barcelona, 1994) (1994-2003-)
Rehabilitación Física XXI (1990-2003-)
Rehabilitación (Madrid. Internet) (1996-2003-)
Revista de Fisioterapia (Guadalupe) (2002-2003-)
Terapias Globales (1989-1992)
Terapias Globales, Terapias Manuales (1993-2003-)
615.79
Anuario de la Hidrología Médica Española  (1870-1870)
129
CDU
Anuario Oficial Estadístico de las Aguas Minerales de España (1876-1890)
Resumen Estadístico Oficial de las Aguas Minerales de España (1891-1899)
615.5
Piel (Barcelona. Intenet) (1998-2003-)
615.4:351.77(4-672CE)
Boletín de Legislación y Regulación (1995-2003-)
615.4:351.77(4-672 CE)
Boletím de Legislaçao e Regulamento  (1995-2003-)
615.47(460)(058.7) ; 665.58(460)(058.7)
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1988) (1988-1992)
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1995) (1995-1996)
Guía Puntex. Anuario Español de Parafarmacia (1984-1987)
Guía Puntex. Vademecum Español de EFP y Parafarmacia (1997-1997)
Guía Puntex. Vademecum Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1993-1994)
615.47(460)(058.7) ; 665,58(460)(058.7)
Guía Puntex. Anuario Español de EFP Y Parafarmacia (1998) (1998-2003-)
615.47(460)(058.7)
Guía Puntex. Anuario Español de Enfermería (1994-2003-)
615.47
Puntex Analítica (1990-2003-)
Puntex Diagnóstica (1981-1989)
615.4.002.5(058.7)
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español (1984-2003-)
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español (Ed. de bolsillo) (1992-2003-)
615.4
Policlínica (1968-1982)
Puntex Hospital (1981-2003-)
615.387
Donantes de Sangre (1995-2003-)
615.38;616.15
Anales del Instituto Español de Hematología y Hemoterapia (1943-1944)
Sangre. Suplemento (Zaragoza) (1990-2003-)
Sangre (Zaragoza) (1956-2003-)
130
CDU
Trabajos de Hematología y Hemoterapia (1961-1970)
615.38
El Butlletí del CTBT (1998-2003-)
615.371
Guía Práctica de Vacunaciones (Ed. Impresa) (2002-2003-)
Guía Práctica de Vacunaciones (Internet) (2002-2003-)
Vacunas (Barcelona. 2000. Internet) (2000-2003-)
Vacunas (Madrid) (2000-2003-)
615.357:577.175.322
Revista de Hormona y Factores de Crecimiento (1994-2003-)
615.351.77(4)
Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico (1995-1998)
615.33(048.3)
Doyma Newsletter. Antibacterianos (2002-2003-)
615.33
Boletín Informativo - Compañía Española de Penicilina (1953-1955)
615.322/616-083
Cybernature (Málaga) (1998-2003-)
615.322(460)(058.7) ; 613.2(460)(058.7)
Guía Puntex. Anuario Español de Herboristería y Dietética (2001-2003-)
615.322(058.7)
Catálogo de Plantas Medicinales (1990-2003-)
615.322
Fitomédica (Barcelona) (1996-2003-)
Qualitas Vitae (2000-2003-)
Revista de Fitoterapia (2000-2003-)
615.32/616-083
La Revista de Naturaleza Vital (1998-2003-)
615.3
J01 (Badajoz) (1991-1993)
New Methods in Drug Research (1985-2003-)
615.2:658.8 * 615.2:339.178.4
Visitador Médico (Ed. Impresa) (2003-2003-)
Visitador Médico (Internet) (2003-2003-)
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CDU
615.2:658.8
Dirección Farmacéutica (1993-2003-)
Informativo - Grupo Safa (1992-1997)
Revista del Grupo Safa (1998-2003-)
615.2:351.77(4-672UE)(094.5) *
Normas de Correcta Fabricación (199?-2003-)
615.2:34
Cuadernos de Derecho Farmacéutico (2002-2003-)
615.28;615.33
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1991) (1991-2003-)
Guía Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1995) (1995-2003-)
615.28
Antimicrobianos en Atención Primaria (Barcelona) (1993-2003-)
Antimicrobianos en Atención Primaria (Valladolid) (1998-2003-)
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Madrid) (1988-2003-)
Revista de Quimioterapia   (1974-1976)
Revista Española de Quimioterapia (1988-2003-)
Revista Española de Quimioterapia. Suplemento (1989-2003-)
Selección de Antimicrobianos en Atención Primaria (1999-2003-)
Terbinafina News (1997-2003-)
615.276
AINE (Barcelona) (1997-2003-)
615.25(048.3) * 57.017.35(048.3)
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy (Internet)
(2001-2003-)
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy ( Print)
(2001-2003-)
615.22
Clínicas Cardiológicas (1997-2003-)
615.214.03
Guía de Psicofármacos (2001-2003-)
615.214(085)
Guía Práctica de Farmacología del Sistema Nervioso Central (1997-2003-)
615.214
Revisiones en Psicofarmacología (1997-2003-)
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CDU
615.211
Hypnos (Barcelona) (1953-1955)
615.21
Farmacología del SNC (1987-2003-)
615.2.065
Boletín de Farmacovixilancia (2001-2003-)
615.2.035
Farmacoeconomía (Madrid) (1994-2003-)
615.2.03/351.78
Anuario Español de la Seguridad (CD-ROM) (2000-2003-)
615.2.03 * 615.2(085)
Actualidad Terapéutica Mensual (1971-1975)
Índice Mensual de Especialidades Farmacéuticas Intercon (1964-1970)
Intercon (Madrid) (1983-2003-)
615.2.03(460.237)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Tortosa
(1995-2003-)
615.2.03(460.235)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Centre
(1995-2003-)
615.2.03(460.233)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Girona
(1995-2003-)
Butlletí d'Informació i Actualització Terapèutica (1993-1994)
615.2.03
Actualidad del Medicamento (2000-2003-)
BIP. Boletín Informativo La Paz (1999-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Lugo) (2000-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Móstoles) (1996-2003-)
Boletín de Información Terapéutica (Teruel) (1993-2003-)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Albacete) (1995-2003-)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Ceuta) (1994-2003-)
Butlletí d’Informació Terapèutica (Internet) (1999-2003-)
Butlletí Groc (Edició Catalana) (1988-2003-)
Butlletí Groc (Edición Castellana) (1988-2003-)
Fármacos al Día (1999-2003-)
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CDU
Guía Farmacoterapéutica (Ciudad Real) (199?-2003-)
Guía Farmacoterapéutica Sociosanitaria de Discapacitados Psíquicos
(2000-2003-)
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Leganés) (1999-2003-)
INFAC. Información Farmacoterapéutica de la Comarca (1993-2003-)
Medicamentos, Información y Evaluación de Novedades Terapéuticas
(2000-2003-)
Medimecum (Madrid) (1996-2003-)
Notici’s Lista-SEFH (Ed. Impresa)
 (2000-2003-)
Notici’s Lista-SEFH (Internet) (2000-2003-)
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments. Targeta
Groga (1984-1987)
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments. Targeta
Groga. Informe Anual (1984-198?)
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Tarjeta
Amarilla (1984-1987)
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Tarjeta
Amarilla. Informe Anual (1984-198?)
Panoramix del Medicamento (1994-2003-)
Pharmakon (Teruel) (2000-2003-)
The Pharmaceutical Letter (1999-2003-)
615.2.015.2
Compendio de Interacciones Adversas de Medicamentos (1985-2003-)
615.2/3
Boletín Informativo del Centro de Información del Medicamento (1989-1995)
Med (Badajoz) (1994-2003-)
615.2 * 616.28/.83-08
Actualidad en Analgesia, Inflamación, SNC (1996-2003-)
615.2 * 615.15:061.88(460.32)
Apotecaris (Palma de Mallorca) (1979-1984)
Circular Informativa - Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
(1998-1999)
Mon Apotecari (1997-2003-)
615.2 * 614.27
Anuario del Medicamento y la Farmacia (2001-2003-)
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CDU
615.2(460.235)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Barcelona Ciutat
(1995-1997)
Buttlletí d’Informació Farmacoterapèutica Consorci Sanitari de Barcelona
(1997-2003-)
615.2(085)
Annual Drug Data Report (1971-1984)
Drug Data Report (1985-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Alcira) (1999-2003-)
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria (1999-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Cartagena) (2000-2003-)
Guía Farmacoterapéutica de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
(2000-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Donostia) (199?-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Mieres) (1984-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Palma de Mallorca) (1991-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Valencia 1995) (1995-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Xátiva) (1995-2003-)
Medicina Práctica (Madrid 1992) (1992-2003-)
615.2(083.8)
Guía de Prescripción (1988-2003-)
615.2(058.7) * (615.47(058.7)
Catálogo de Parafarmacia (1985-2003-)
615.2(048.3)
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industrial. A-2, Productos Farmacéuticos (1971-1978)
615.2(048)
Alerta Informativa. Serie A, Química Industrial. A-2, Productos
Farmacéuticos (1979-1982)
615.2(038)
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y Biológicas
(1959-1986)
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y Biológicas,
Productos y Artículos de Parafarmacia, Métodos de Diagnóstico
(1987-2003-)
Vademecum Internacional. Mini (1991-2003-)
615.2
Argibideak (Bilbao) (1990-2003-)
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CDU
Aspirin News Letter (1990-2003-)
BIF. Boletín de Información Farmacoterapéutica (1993-2003-)
BIT. Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra (1992-2003-)
Boletín de Actualización Farmacoterapéutica (1997-2003-)
Boletín de Farmacoterapéutica. Difusión de Protocolos (2000-2003-)
Boletín de Farmacoterapéutica. Evaluación Terapéutica (2000-2003-)
Boletín de Farmacoterapéutica. Información Terapéutica (2000-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ciudad Real) (1995-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Don Benito) (1999-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ponferrada) (1993-2003-)
Boletín de Información Terapéutica de Asturias (1999-2003-)
Boletín de Información Terapéutica de Atención Primaria (1992-1994)
Boletín de Información Terapéutica (Huesca) (1993-2003-)
Boletín de Información Terapéutica (Móstoles) (1994-1994)
Boletín de Uso Racional del Medicamento (1993-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico de Castilla La Mancha (2000-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico de Zamora (1993-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico (Madrid) (1996-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico (Soria) (1993-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico Valenciano (2000-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico (Zaragoza) (1997-2003-)
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital 12 de
Octubre (1989-1995)
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital de
Móstoles (1991-1996)
Boletín Informativo - Comisión de Uso Racional del Medicamento de
Atención Primaria de Badajoz (1993-1998)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico de la Comisión de Uso Racional
del Medicamento de la Gerencia de Atención Primaria de Badajoz
(1999-2003-)
Boletín Informativo Servicio Farmacéutico (1988-2003-)
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitaria Barcelonés Nord i
Maresme (1995-2003-)
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària de Lleida
(1995-2003-)
Butlletí Divulgatiu Fàrmaco-Terapèutic (1993-1994)
Butlletí Farmacoterapèutic - Hospital Santa María (1998-2003-)
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CDU
Butlletí Farmacoterapèutic - Regió Sanitària de Lleida (1993-1994)
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Hospitales (1992-2003-)
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CDU
613.67
La Medicina Militar Española (1895-1906)
613.2
Anales de Higiene Bromatológica (1924-1965)
613
Athenea (Murcia) (2001-2003-)
612.12-008.331.1
Demo HTA Magazine (1994-2003-)
612
Audióptica (1987-2003-)
61*061.88(480.111)
Boletín Médico-Farmacéutico de los Colegios Oficiales de la Provincia de La
Coruña (1921-n. c.)
61(03)
DEDEF. Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946-1972)
61
Actualizaciones Médicas Uriach (1993-2003-)
Anuario Médico Nacional (1968-1968)
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (1834-1853)
Boletín de Medicina Naval (1878-1925)
Crónica Médica de Un Año (1991-2003-)
Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas (1821-1821)
Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1899) (1899-1900)
El Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1884) (1884-1888)
El Jurado Médico-Farmacéutico (1880-1908)
El Restaurador Farmacéutico (1844-1936)
Forum Farma. Casos Clínicos (1994-1998)
Gaceta Médica (Madrid) (1845-1853)
Índice Sanitario (1963-1964)
La Crónica de los Hospitales (1853-1858)
La Salud Pública (Madrid) (1888-1889)
Novedades y Perspectivas Terapéuticas (1989-2003-)
Revista de Información Médico-Terapéutica (1944-1979)
Revista de Información Terapéutica (1918-1938)
Semana Médica de Medicamenta (1965-1970)
(The) Medical Letter on Drugs and Therapeutics (Ed. Española) (1979-2003-)
Tribuna Médica. Revisión (1970-1978)
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CDU
58
Folia Botánica Matritensis (1983-2003-)
Lazaroa (Madrid) (1979-2003-)
Opúscula Botanica Pharmaciae Complutensis (1977-1989)
Rivasgodaya (Madrid) (1991-1993)
579
Microbiología (Madrid) (1985-1997)
576.8
Research and Reviews in Parasitology (1991-2003-)
Revista Ibérica de Parasitología (1941) (1941-1990)
378.4(467.11)
Organització Règim d'Estudis, Programa de Cursos - Universitat Autonoma
de Barcelona. Facultat de Farmàcia (1933-1935)
Organización, Régimen de Estudios, Programa de Cursos - Universidad
Autónoma de Barcelona. Facultad de Farmacia  (1933-1935)
368-06
Philos (Madrid) (1933-1961)
364.65-056.83
Itaca (Bilbao) (1996-2003-)
364.444
Consejos de tu Farmacéutico (1998-2003-)
17:61
Investigación Clínica y Bioética (1991-2003-)
159.9 * 616.8
Progresos en Psicofarmacología (1979-2003-)
159.9
Cuadernos de Terapia Familiar (1987-2003-)
(051) * 614.23
Pasajes Célebres (2002-2003-)
008
Pliegos de Rebotica (1975-2003-)
000n. c.
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Ed. Impresa) (2003-2003-)
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Internet) (2003-2003-)
Anales de Farmacia Hospitalaria (1957-1968)
Boletín Informativo de Circular Farmacéutica (1969-2003-)
Cuadernos de Farmacia (1986-2003-)
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CDU
Cuadernos de Farmacología (1948-n. c.)
La España Médica (Madrid 1856) (1856-1866)
Laboratorio (Granada) (1946-1988)
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica (1895-2003-)
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 4.1.7. Distribución de títulos de revistas por editor y patrocinador 
 
 
     Se presenta, en el Listado 9 una relación de las revistas del repertorio, 
distribuidas por editor y patrocinador, por orden alfabético del primero; en primer 
lugar figura el editor seguido del patrocinador que le corresponda y éste seguido 
de la revista o revistas, si fueran varias, que han sido publicadas por tal entidad, 
también por orden alfabético. En muchos títulos de revista, en el campo del editor 
o patrocinador se escribió s.n. (sin nombre) porque así se reflejaba en la base de 
datos ISSN consultada, al igual que se dejaba en blanco cuando así constaba. Se 
estudió la procedencia de los editores, así como el número de revistas y su 
porcentaje, distribuido entre cada uno de ellos. 
     Se expone, a continuación, por orden decreciente del número de revistas, la 
relación entre éstas y la entidad editora que avala su publicación.   
 
                                  Distribución de títulos de revistas / editor 
 
              Entidad                                                 Nº revistas                      % revistas 
_________________________________________________________________ 
 
  -Editoriales                                                               191                27,13%        
  -Insalud e Instituciones Sanitarias                           104                   14,77% 
  -Asociaciones, Sociedades y                                     94                   13,35% 
    Fundaciones                                                                                    
  -Consejo General y Colegios Oficiales de                 82                   11,64% 
    Farmacéuticos                                                                                                                                       
  -Laboratorios Farmacéuticos                                     66                     9,37% 
  -Universidades                                                           30                     4,26%  
  -Centros de Información del Medicamento                20                     2,84% 
    y Centros de Farmacovigilancia                                          
  -Reales Academias de Farmacia                               14                     1,94% 
  -Consejo Superior de Investigaciones                       10                     1,42% 
    Científicas                                                       
  -Ministerios, Sanidad, Defensa                                    5                     0,71% 
  -Otros                                                                         16                     2,27%   
  -n.c.                                                                            72                   10,22% 
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     Se observa que el mayor porcentaje de revistas corresponde a Editoriales, con 
191 revistas que suponen el 27,13%, seguidas de Instituciones Sanitarias, como 
Insalud, Gerencias de Atención Primaria, Hospitales; les siguen las Sociedades, 
Asociaciones y Fundaciones Científicas, los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
los Laboratorios Farmacéuticos, Universidades, Centros de Información de 
Medicamentos y de Farmacovigilancia; y con mucha diferencia todas las demás. 
     Como revistas en las que no consta el editor se encuentran 72, a las que les 
corresponde un porcentaje del 10,22%; en general, se trata de revistas cesadas 
con año de fundación antiguo.  
     En Otros, con el 2,27%, se incluyen revistas de editor de distintas 
procedencias. 
     Cuando como editor figuran editoriales, un 27,13%, la distribución se reparte 
de la siguiente manera, en orden decreciente de número de revistas, por editorial:  
 
 
   J R Prous, con la publicación de 23 revistas..........................12,04% 
   Doyma, con 17 revistas............................................................8,90% 
   Mayo, con 13 revistas.............................................................. 6,80% 
   Drug Farma, con 12 revistas....................................................6,28% 
   Puntex, con 12 revistas............................................................6,28% 
   Garsi, con 8 revistas.................................................................4,18% 
   Salvat, con 5 revistas............................................................... 2,61% 
   Otras, con 101 revistas, de muy repartida procedencia.........47,12% 
 
 
 
     Como se observa, de todas las editoriales, J R Prous y Doyma, son las que 
más revistas han publicado, siendo, todas ellas, revistas de gran calidad científica, 
como se podrá ver en el capítulo de evaluación de las revistas.  
     Al estudiar el tipo institucional de los patrocinadores, o entidad encargada del 
mantenimiento económico de la edición de las revistas, la distribución 
revistas/patrocinador se expone en la relación siguiente:  
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                            Distribución de títulos de revistas / patrocinador 
 
                          Entidad                                    Nº revistas                    % revistas 
_________________________________________________________________ 
 
 
-Insalud e Instituciones Sanitarias               104                            14,77% 
-Asociaciones, Sociedades,                          85                             12,07%  
             Fundaciones                                                  
 -Consejo Gral y Col. Oficiales de                  77                             10,93% 
  Farmacéuticos                                             
-Editoriales                                                     36                              5,11% 
-Laboratorios Farmacéuticos                         30                              4,26% 
 -Universidades                                               30                              4,26% 
-Centros de Inf. Del Medicamento                 20                              2,84%  
   y Centros de Farmacovigilancia                   
 -Reales Academias de Farmacia                   14                              1,98% 
 -Consejo Superior de Investigaciones             5                              0,71% 
 Científicas                                                     
 -Otros                                                             16                              2,27%               
 -s.n.                                                              282                            40,05% 
 
 
     Vemos que en un porcentaje elevado, del 40,05%, el patrocinador no consta; 
son revistas, que, como pasaba con la ausencia del editor, tienen un año de 
fundación antiguo, y, exceptuando los boletines de Instituciones Sanitarias, que 
están vigentes, se trata de revistas cesadas. El orden en los porcentajes de los 
patrocinadores sigue un paralelismo con los de los editores, salvo en el caso de 
las Editoriales, que pasan a ocupar un cuarto lugar, con un 5,11% de las revistas 
totales. Se les atribuye mayor número de revistas a las Instituciones Sanitarias, 
con un 14,77%, seguidas por las Asociaciones, Sociedades y Fundaciones, con 
un 12,07%, y de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos; les siguen los 
Laboratorios Farmacéuticos y Universidades, con un 4,26% para cada una de 
ellas, siendo el porcentaje de las demás entidades, de menor relevancia.                                            
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Distribución de títulos de revista por editor y patrocinador
Editor Nº de revistas
Listado 9
Fuente: ISSN
3M 2
3M España
Boletín de Legislación y Regulación--
3M Española
Boletím de Legislaçao e Regulamento --
A.L.A.I.D.A.M 1
Asociación Latino-Americana de Investigación y Docencia de Acupuntura
y Moxibustión
Revista de Acupuntura Latino-Americana--
Abbott Científica 1
n. c. 
PKS Info--
Acacia 1
Cátedra de Farmacia Galénica, Facultad de Farmacia. Barcelona
Ciencia e Industria Farmacéutica--
Academia Nacional de Farmacia 1
Academia Nacional de Farmacia. Madrid
Anales de la Academia Nacional de Farmacia--
Acción Médica 2
n. c. 
Auxfarma (Madrid)--
Farmacoeconomía (Madrid)--
AD Hoc 1
Noticias Farmacoterapéuticas--
ADIMA 1
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del
Maltrato
Boletín Informativo - Asociación Andaluza para la Defensa de la
Infancia y la Prevención del Maltrato
--
AEFI 1
159
Editor Nº de revistas
AEFI. Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria
Boletín Informativo de la Asociación Española de Farmacéuticos de
la Industria
--
AEPC 1
Asociación Española de Psicología Conductual
Psicología Conductual--
AESED. Asociación Española de Estudio en Drogodependencias 1
Revista Española de Drogodependencias--
AET. Asociación Española de Toxicología 1
Asociación Española de Toxicología
Revista de Toxicología (Internet)--
Alción 1
n. c. 
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)--
Alpe 1
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica--
Alpe Editores 2
n. c. 
Ciencia Pharmaceutica--
Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos
Pharmaklinik (Madrid)--
Antibióticos, S.A. 3
Índice Sanitario--
Informaciones de Antibióticos--
Tribuna Médica. Revisión--
Arán 2
Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña 
Fisioterapia y Calidad de Vida--
Instituto Danone
ANS. Alimentación, Nutrición y Salud--
Área de Fisioterapia, Universidad de Sevilla 1
Universidad de Sevilla. Área de Fisioterapia
Cuestiones de Fisioterapia--
Asesorinfa 1
INDUFARMA. Industria Farmacéutica--
1
160
Editor Nº de revistas
Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente--
Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos 1
Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos
Systémica (Sevilla)--
Asociación Autónoma de Auxiliares de Farmacia de Aragón 2
Asociación Autónoma de Auxiliares de Farmacia
El Auxiliar Aragonés--
Asociación Autónoma de Auxiliares de Farmacia de Aragón
El Auxiliar de Farmacia de Aragón--
Asociación Científica Andaluza Wilhelm Roentgen 1
Asociación Científica Andaluza Wilhelm Roentgen
Imagen 2-T.E.A.M Técnica--
Asociación de Anestesiología 1
Academia de Ciencias Médicas (Barcelona)
Hypnos (Barcelona)--
Asociación de Atención Temprana de la Región de Murcia 1
Asociación de Atención Temprana de la Región de Murcia
Revista de Atención Temprana--
Asociación de Medicinas Complementarias 1
Asociación de Medicinas Complementarias
Medicina Holística--
Asociación de Parasitólogos Españoles 1
Asociación de Parasitólogos Españoles
Revista Ibérica de Parasitología (1941)--
Asociación de Prensa Médica Española 1
Asociación de Prensa Médica Española
Boletín Español de Hidrología Médica y Climatología--
Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal 1
Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal
Boletín - Asociación de Psicoterapia Analitica Grupal--
Asociación de Técnicos Bromatólogos 1
Bromatología--
Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 1
Asociación Española de Farmacéuticos Analistas
Laboratorio y Clínica--
Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales 2
161

Editor Nº de revistas
Insalud. Gerencia de Atención Primaria de Don Benito
Fichas de Nuevos Medicamentos--
Atención Primaria, Provincia de Ciudad Real 1
Instituto Nacional de la Salud. Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ciudad Real)--
Aula Médica 1
Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física
Medicina Física y Rehabilitación (Madrid)--
Biomedical Systems 2
Farmatelex (Barcelona)--
Legislación Farmacéutica y Química--
Boirón - S.I.H. 1
Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía
Tribuna Homeopática. Especial--
Borrmart 1
n. c. 
Anuario Español de la Seguridad (CD-ROM)--
BYP 2
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica--
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica.
Suplemento
--
C.E.D.H.-Boirón 1
Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía
Tribuna Homeopática--
Cabal 1
Cuadernos de Naturoterapia--
CADIME 2
Granada
Alerta de Farmacovigilancia--
Boletín Terapéutico Andaluz. Monografías--
Cadime. Centro Andaluz de Documentación e Información de
Medicamentos
1
Cadime. Centro Andaluz de Documentación e Información de
Medicamentos
Ficha de Novedad Terapéutica--
Carlos Bailly-Baillière 1
163

Editor Nº de revistas
Centro de Farmacovigilancia de Navarra 1
Gobierno de Navarra, Departamento de Salud, Centro de
La Tarjeta Amarilla--
Centro de Farmacovixilancia de Galicia 1
Centro de Farmacovixilancia de Galicia
Boletín de Farmacovixilancia--
Centro de Información de Medicamentos 1
Centro de Información de Medicamentos
Información Terapéutica de la Seguridad Social--
Centro de Información de Medicamentos. Hospital 12 de Octubre 1
Hospital 12 de Ocrubre. Comisión de Farmacia y Terapéutica
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital
12 de Octubre
--
Centro de Información del Medicamento 2
Centro de Información del Medicamento. Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Asturias
Farmas (Oviedo)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva. Centro de Información del
Medicamento
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva--
Centro de Información para Médicos 1
Centro de Información para Médico
NT. Novedades Terapéuticas--
Centro de Investigación Musicoterapéutica 1
Centro de Investigación Musicoterapéutica
Música, Terapia y Comunicación--
Centro de Investigación y Desarrollo, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
1
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Kemixon Reporter--
Centro de Salud San Antonio 1
Comisión de Farmacia y Terapéutica. Insalud. Área de Salud del Bierzo
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ponferrada)--
Centro Documentación Láser 3
Centro Documentación Láser
Boletín - Centro Documentación Láser--
Bulletín - Centro Documentación Láser--
International Information Service--
165

Editor Nº de revistas
Colegio de Farmacéuticos de Barcelona 
Informatiu - Col.legi de Farmacèutics de la Provincia de Barcelona--
Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya 3
Butlletí - Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya--
Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Actualitzacions en Fisioteràpia--
Noticiari de Fisioterapia--
Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears 2
Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
Circular Informativa - Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes
Balears
--
Mon Apotecari--
Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya 1
Butlletí Col.legial - Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya--
Colegio de Farmacéuticos 1
Colegio de Farmacéuticos de Granada
La Farmacia (Granada)--
Colegio de Fisioterapeutas de Aragón 1
Colegio de Fisioterapeutas de Aragón
Avances en Fisioterapia--
Colegio Farmacéutico 1
Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba
Boletín Oficial del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba--
Colegio Oficial de Farmacéuticos 23
Centro de Información de Medicamentos. Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Badajoz
Med (Badajoz)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos
Anales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres--
Boletín Informativo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza--
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias--
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid--
Monografía Técnica - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid--
Rebotica (Almería)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos. Centro de Información del
Medicamento (Badajoz)
TLD (Badajoz)--
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Editor Nº de revistas
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz
Monografías Profesionales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Badajoz
--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real
Información Farmacéutica--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Cuenca
Boletín Informativo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Cuenca
--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Granada
La Farmacia del Sur--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Madrid
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia
de Madrid
--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla
Anales del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Sevilla
--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid--
Informativo Farmacéutico (Madrid 1983)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra--
Informativo Profesional - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia
Cuadernos de Farmacia--
Grupo Terapéutico J01. Centro de Información del Medicamento
J01 (Badajoz)--
Unión de Técnicas Española Farmacéuticas
Boletín Informativo de la Unión de Técnicas Españolas Farmacéuticas--
Colegio Oficial de Farmacéuticos. Centro de Información del
Medicamento
1
Colegio Oficial de Farmacéuticos. Centro de Información del
UDH (Badajoz)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante 1
n. c. 
La Revista de Farmacia (Alicante)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares 1
168
Editor Nº de revistas
n. c. 
Apotecaris (Palma de Mallorca)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia 1
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. Centro de Información del
Medicamento
Argibideak (Bilbao)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa 1
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa
Boletín Farmacéutico Guipuzcoano--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante 2
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Alicante
--
Stationarius (Alicante)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Cádiz 1
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Cádiz
Farmacia Andaluza--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Gerona 1
Colegio Oficial de Farmacéuticos. Gerona
Analectas Farmacéutico-Gerundenses--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de La Coruña 4
El Colegio Informa--
Galería Informativa--
Galería (La Coruña)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de La Coruña
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia
de La Coruña
--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santander 1
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santander
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Santander
--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares 1
d’Informació del Medicamento
Info CIM Balear--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 5
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Fórmulas Magistrales --
Informativo Farmacéutico (Madrid 1992)--
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Editor Nº de revistas
Schironia (Madrid)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Centro de Información del
Medicamento
Hoja Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid,
Centro de Información de Medicamentos
--
n. c. 
Actualidad Terapéutica --
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra 1
n. c. 
Albarelo (Pamplona)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife 1
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife
Higia (Santa Cruz de Tenerife)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya 1
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. Bilbao
La Farmacia Vizcaína--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza 4
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
Monografías Farmacéuticas (Ed. Impresa)--
Monografías Farmacéuticas (Internet)--
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Ed. Impresa)--
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Internet)--
Madrid
1
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad Autónoma de
Madrid
30 Días de Fisioterapia--
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Tercera Región. Cataluña y
Baleares
1
Colegios Oficiales de la Tercera Región. Cataluña y Baleares
Farmacia (Barcelona)--
Colegios Oficiales de la Provincia 1
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de La Coruña. Colegio
Oficial de Médicos de la Provincia de La Coruña
Boletín Médico-Farmacéutico de los Colegios Oficiales de la
Provincia de La Coruña
--
Comisión de Farmacia e Terapéutica da Área de A Coruña 3
Servicio Gallego de Salud. Gerencia de Atención Primaria
Boletín de Farmacoterapéutica. Difusión de Protocolos--
Boletín de Farmacoterapéutica. Evaluación Terapéutica--
170
Editor Nº de revistas
Boletín de Farmacoterapéutica. Información Terapéutica--
Atención Primaria de Lugo
1
Comisión de Farmacia y Terapéutica
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Lugo)--
Comisión de Farmacia y Terapéutica, Área 6 1
Insalud. Dirección Territorial. Área 6. Comisión de Farmacia y Terapéutica
Hoja de Información Terapéutica--
Comisión de Farmacia y Terapéutica, Atención Primaria, Área 6 1
Insalud. Dirección Territorial, Área 6. Comisión de Farmacia y Terapéutica
HIT. Hojas de Información Terapéutica--
Comisión de Uso Racional del Medicamento, Atención Primaria, Área 9 1
Insalud. Dirección Territorial. Área 9. Comisión de Uso Racional del
Medicamento
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Leganés)--
Comisión de Uso Racional del Medicamento en Atención Primaria 1
Insalud, Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional del
Medicamento
Boletín de Información Terapéutica (Huesca)--
Comisión de Uso Racional del Medicamento. Valladolid 1
n. c. 
BIF. Boletín de Información Farmacoterapéutica--
Comisiones de Uso Racional del Medicamento de los Sectores
Torrelavega-Reinosa, Santander-Laredo
1
Insalud. Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo. Comisión de
Uso Racional del Medicamento
Boletín de Uso Racional del Medicamento--
Compañía Española de la Penicilina y Antibióticos. Sección Científica 1
Sección Científica de la Compañía Española de la Penicilina y
Farmaes--
Compañía Española de Penicilina 1
Compañía Española de Penicilina
Boletín Informativo - Compañía Española de Penicilina--
Complejo Hospitalario de Ciudad Real. Servicio de Farmacia 1
Complejo Hospitalario de Ciudad Real. Servicio de Farmacia
Guía Farmacoterapéutica (Ciudad Real)--
Complejo Hospitalario Juan Canalejo, Servicio de Farmacia,
Información de Medicamentos
1
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DIDAF 1
The Pharmaceutical Letter--
Dirección de Atención Primaria de Badajoz 1
Insalud. Dirección de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional del
Medicamento
Boletín Informativo - Comisión de Uso Racional del Medicamento de
Atención Primaria de Badajoz
--
Dirección General de Salud Pública y Sanidad Veterinaria 1
Dirección General de Salud Pública y Sanidad Veterinaria
Revista de Sanidad e Higiene Pública--
Dirección Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional del
Medicamento. Guadalajara
1
Insalud. Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional del
Medicamento. Guadalajara
Información Farmacoterapéutica en Atención Primaria--
Doyma 17
Asociación Española de Fisioterapeutas
Fisioterapia (Barcelona. Internet)--
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)--
Fisioterapia. Monográfico (Barcelona. Internet)--
Fisioterapia. Monográfico (Madrid. Ed. Impresa)--
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)--
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Internet)--
n. c. 
Annals of Pharmacotherapy (Ed Española)--
Doyma Newsletter. Antibacterianos--
Farmacia Profesional (Ed. Impresa)--
Farmacia Profesional (Internet)--
Offarm  (Barcelona, Ed. Impresa)--
Offarm (Barcelona, Internet)--
Piel (Barcelona. Intenet)--
Vacunas (Barcelona. 2000. Internet)--
Visitador Médico (Ed. Impresa)--
Visitador Médico (Internet)--
Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física
Rehabilitación (Madrid. Internet)--
Drug Farma 12
Coloquios en Dermatología Pediátrica--
Coloquios en Drogodependencias--
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Coloquios en Osteoporosis--
Coloquios en Patología Cerebrovascular--
Cuestiones de Patología Digestiva--
Doloinform (Madrid)--
Oncología Journal Scan--
Osteoporosis en Atención Primaria--
Pasajes Célebres--
Grupo Boehringer Ingelheim
Actualidad en Analgesia, Inflamación, SNC--
n. c. 
Actualidad en Dermatología Pediátrica--
Actualidad Inmunosupresión--
Ducal 1
Homeopatía Clínica--
Ed. Daniel Pacheco 1
Centro Farmacéutico Nacional
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica--
Ed. Eugenio Sellés 1
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Facultad de Farmacia,
Universidad Complutense de Madrid
Galénica Acta--
Edex 1
Sociedad Europea de Profesionales con Intervención en
Drogodependencias
Itaca (Bilbao)--
Ediciones Técnicas Especializadas 1
Grupo de Investigación y Experimentación Clínica Láser
Investigación y Clínica Láser--
Edimsa 1
Intercon (Madrid)--
Edimundo, S.A. 1
Sociedad Internacional de Homotoxicología y Terapia Antihomotóxica
Medicina Biológica--
Editores Médicos 1
LIDERE. Liga para el Desarrollo de la Rehabilitación
Medicina de Rehabilitación--
Editores Médicos, S A 2
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Farmacología del SNC--
Farmacoterapia (Madrid)--
Editorial Católica 1
Federación Católica de Médicos y Farmacéuticos
Philos (Madrid)--
Editorial Científico Médica 1
Seminarios de Terapéutica--
Editorial Eco 1
n. c. 
Unifarma (Barcelona)--
Editorial Marín, S.A. 1
Progresos de Terapéutica Clínica--
EDT. Micropublicaciones 1
Interacciones Medicamentosas--
ENE Publicidad 1
Antibióticos Farma
Eco News (Madrid)--
Ergón 1
Sociedad Española de Farmacia Comunitaria
Boletín Sefac--
Escuela de Osteopatía de Madrid 1
Escuela de Osteopatía de Madrid
Revista Científica de Terapia Manual y Osteopatía--
Escuela Universitaria de Fisioterapia 1
Monografías Universitarias de Radiología. España--
Euskal Estatistika-Erakundea 1
Instituto Vasco de Estatística
Ospitale Estatistika--
Eustat, Euskal Estatistika-Erakundea 1
Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno Vasco
Ospitaleez Kanpoko Estatistika Publikoa--
Expaxs 1
Drug News--
F. Martínez-Orozco 1
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Federación Española de Sociedades de Medicina General 1
Federación Española de Sociedades de Medicina General
Antimicrobianos en Atención Primaria (Barcelona)--
FEI 2
Fundación para el Estudio de la Infección
Guía Práctica de Vacunaciones (Ed. Impresa)--
Guía Práctica de Vacunaciones (Internet)--
Focus Marketing 1
n. c. 
Dirección Farmacéutica--
Fontalba 1
Asociación de Parasitólogos Españoles
Research and Reviews in Parasitology--
Fundación Alfonso Miró 1
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares. Centro de Información del
Medicamento
Boletín Informativo del Centro de Información del Medicamento--
Fundación ESAME 2
Fundación ESAME
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Ed. Impresa)--
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Internet)--
Gago Comunicación 1
ANEFP. Asociación Nacional de Especialidades Farmacéuticas
Vademecum EFP Especialidades Farmacéuticas Publicitarias y
Parafarmacia
--
Garneva 1
Sociedad Española de Láser Médico-Quirúrgico
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía--
Garsi 8
Asociación de Cooperativas Farmacéuticas
A.CO.FAR. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas--
Optometría y Audiología Protésica (FOA)
Audióptica--
Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 
Actualidades en el Laboratorio Clínico--
Análisis Clínicos--
Cuadernos de Formación Continuada AEFA--
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n. c. 
Anesthesia & Analgesia (Ed.Española)--
Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospitales
Boletín Informativo - SEFH--
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Farmacia Hospitalaria--
Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social 2
Servicio Catalán de la Salud
Butlletí d’Informació Terapèutica (Ed Impresa)--
Butlletí d’Informació Terapèutica (Internet)--
Generalitat Valenciana. Conselleria de Benestar Social 1
Valencia (Comunidad Autónoma). Consejería de Bienestar Social
Guía Farmacoterapéutica Sociosanitaria de Discapacitados Psíquicos--
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat i Consum 1
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat i Consum
Boletín Informativo del Centro Piloto de Farmacovigilancia de la
Comunidad Valenciana
--
Generalitat Valenciana, Direcció General de Planificació de l’Asistencia
Sanitària
1
Hospitalaria y Especilidades Médicas
Boletín Terapéutico Valenciano--
Generalitat Valenciana. Dirección General para la Prestación
Farmacéutica
1
Generalitat Valenciana. irección General para la Prestación Farmacéutica
Boletín Farmacoterapéutico Valenciano--
Gerencia Atención Primaria Área 4 1
Insalud. Dirección Territorial Área 4. Servicio de Farmacia
Fármacos al Día--
Gerencia de Atención Primaria 3
Insalud. Gerencia de Atención Primaria
Boletín Farmacoterapéutico (Soria)--
Insalud. Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional del
Medicamento
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Burgos)--
Instituto Nacional de la Salud. Gerencia de Atención Primaria
Boletín de Información Terapéutica (Teruel)--
Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional del
Medicamento
1
Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional del
Boletín Farmacoterapéutico de Zamora--
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Hospital Lluís Alcanyís, Comisión de Farmacia y Terapéutica
Guía Farmacoterapéutica (Xátiva)--
Hospital Nuestra Señora de Aránzazu. Unidad de Comunicación 1
Hospital Nuestra Señora de Aránzazu. Comisión de Farmacia y
Terapéutica
Guía Farmacoterapéutica (Donostia)--
Hospital Psiquiátrico de Bétera (Valencia) 1
Drogalcohol--
Hospital Regional 1
Hospital Regional de Málaga
Boletín Informativo Servicio Farmacéutico--
Hospital Son Dureta. Servicio de Farmacia 1
Hospital Son Dureta, Comisión de Farmacia y Terapéutica
Guía Farmacoterapéutica (Palma de Mallorca)--
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Servicio de Farmacia 1
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Servicio de Farmacia
Guía de Medicamentos--
Hospital Virgen de la Concha 1
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital
Virgen de la Concha
--
Hospital Virgen del Rocío, Servicio de Farmacia, Centro de Información
de Medicamentos
1
Hospital Virgen del Rocío, Servicio de Farmacia
Boletín Terapéutico--
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío 1
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Comisión de Farmacia y
Terapéutica
Guía Farmacoterapéutica de los Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío
--
Hoteles de Belén, Calle B 1
n. c. 
Laboratorio (Granada)--
IBB Nova 1
Informe y Ciencia CEDATC--
Iberhome 1
Ibérica de Homeopatía
Lumen Apothecariorum--
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Idepsa; Doyma 1
n. c. 
Vacunas (Madrid)--
IM&C 1
n. c. 
Guía Práctica de Farmacología del Sistema Nervioso Central--
Imprenta de Aribau 1
n. c. 
Anuario Oficial Estadístico de las Aguas Minerales de España--
Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos 1
Gaceta Médica (Madrid)--
Imprenta de los Señores Rojas 1
Taboada, Marcial
Anuario de la Hidrología Médica Española --
Imprenta de Manuel Alvarez 1
Academia Quirúrgica Matritense
La España Médica (Madrid 1856)--
Imprenta José M Ducazcal 1
n. c. 
Semanario Farmacéutico--
Imprenta Manuel de Rojas 1
Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia. Hospital General de Madrid
La Crónica de los Hospitales--
Infonat Comunicación 1
n. c. 
La Revista Naturalmente !!--
Insalud 1
Insalud. Comisión de Farmacia y Terapéutica. Área Oriental 41. Atención
Primaria
Panoramix del Medicamento--
Insalud, Área 3, 8 y 9 de Atención Primaria 1
Insalud. Área 3,8 y 9 de Atención Primaria
Terapéutica en Atención Primaria--
Insalud. Área 8 de Atención Primaria 1
Instituto Nacional de la Salud. Dirección Territorial
Boletín de Actualización Farmacoterapéutica--
Insalud. Área 8. Madrid 1
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Instituto Español de Hematología y Hemoterapia
Anales del Instituto Español de Hematología y Hemoterapia--
Instituto Farmacológico Latino 5
Instituto Farmacológico Latino
Medicamenta--
Medicamenta. Edición para el Farmacéutico--
Medicamenta. Suplemento Informativo--
Semana Farmacéutica de Medicamenta--
Semana Médica de Medicamenta--
Instituto Homeopático de Madrid 1
Instituto Homeopático de Madrid
Boletín Clínico del Instituto Homeopático de Madrid--
Instituto Homeopático Español 1
Instituto Homeopático Español
El Propagador (Madrid)--
Instituto Llorente 2
Anales del Instituto Llorente--
Instituto Llorente
Revista del Instituto Llorente--
Instituto Médico de Emulación 1
Instituto Médico de Emulación
Anales del Instituto Médico de Emulación--
Instituto Médico-Farmacéutico 1
Instituto Médico-Farmacéutico
Actas del Instituto Médico-Farmacéutico--
Instituto Nacional de la Salud 2
Instituto Nacional de la Salud
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud--
n. c. 
Serie Monografías Farmacéuticas de la Seguridad Social--
Instituto Nacional de la Salud, Gerencia de Atención Primaria de Jarrio 1
Instituto Nacional de la Salud, Gerencia de Atención Primaria de Jarrio
Boletín de Información Terapéutica de Asturias--
Documentación y Publicaciones
1
Instituto Nacional de la Salud
Indicadores de la Prestación Farmacéutica--
Instituto Químico Farmacéutico Iberhis 1
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Ecos Oftalmológicos--
Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa 1
Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa
Memoria del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa--
Intercon Internacional 1
Ficheros Médicos
Índice Mensual de Especialidades Farmacéuticas Intercon--
IR Prous Science Publishers 1
n. c. 
(The) Years’s Drug News--
J R Prous 16
Compendio de Interacciones Adversas de Medicamentos--
Compendio de Medicamentos de Elección --
Compendio de Terapéutica Antimicrobiana--
(The) Medical Letter on Drugs and Therapeutics (Ed. Española)--
n. c. 
Annual Drug Data Report--
Cortisone Mirror--
Drug News and Perspectives--
Drugs of the Future--
Drugs of Today--
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology--
New Methods in Drug Research--
Novedades y Perspectivas Terapéuticas--
Prous Science Daily Essentials, Weekly Report--
Revista Española de Quimioterapia--
Revista Española de Quimioterapia. Suplemento--
Sociedad Española de Farmacología
Revista de Farmacología Clínica y Experimental--
Jarpyo 1
Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos
Revista de la OFIL--
Junta de Andalucia, Consejería de Salud y Consumo. CADIME 1
Granada
Boletín Terapéutico Andaluz--
Juventud Farmacéutica 1
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Farmacia (Madrid)--
Laboratorio de Farmacia Galénica 1
Sociedad Española de Farmacotecnia. Madrid
Boletín de Información - Sociedad Española de Farmacotecnia--
Laboratorios Boehringer 1
Diagnosis y Terapia--
Laboratorios del Norte de España 1
n. c. 
Analecta Terapéutica--
Laboratorios Robert 1
n. c. 
Farmacología y Terapéutica--
Laboratorios Tegor 1
Laboratorios Tegor
Vanguardia en Terapias Naturales--
Laboratoris IAPA 1
Laboratoris IAPA
Bibliografía Homeopática--
Lectura y Estudio 2
n. c. 
Anuario Médico Nacional--
Anuario Médico-Farmacéutico Nacional--
Línea Editorial 1
n. c. 
Farmacia Clínica--
Litoplex 1
Instituto Barraquer
Anales del Instituto Barraquer--
Luzán 5 2
n. c. 
Nuevas Páginas de Farmacología y Terapéutica--
Páginas de Farmacología--
Masaje 1
n. c. 
Masaje (Madrid)--
Masterfarm 1
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Spin Nutrición--
Mayo 13
Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 
A.E.F.A. Informa--
n. c. 
El Farmacéutico. Anuario--
El Farmacéutico (Barcelona)--
El Farmacéutico. Hospitales--
El Farmacéutico. Informativo--
El Farmacéutico. Suplemento--
Forum Farma--
Forum Farma. Casos Clínicos--
Informativo Farmacéutico (Barcelona)--
Lab 2000--
Lab 2000. Suplemento de Congresos, Simposios y Reuniones--
Tecnifarma (Barcelona)--
Terbinafina News--
McGraw Hill, Interamericana de España 1
Terapéutica Actual (Madrid)--
McGraw Hill-Interamericana 1
Clínicas Cardiológicas--
Medicom 2
n. c. 
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y
Biológicas, Productos y Artículos de Parafarmacia, Métodos de
Diagnóstico
--
Vademecum Internacional. Mini--
Medijet 1
Infecciones y Antibióticos--
Medimecum 1
n. c. 
Medimecum (Madrid)--
Mega Multimedia 1
n. c. 
Cybernature (Málaga)--
Mesoestetic 1
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Enciclopedia Médico-Farmacéutica--
La Enciclopedia (Barcelona)--
Asociación Farmacéutica Matritense
Boletín del Cambio Farmacéutico Español--
Colegio de Médicos de la Provincia de Murcia
Revista de Medicina y Farmacia (Murcia)--
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya
Circular Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya--
Cuerpo de Veterinarios Municipales. Barcelona
Anales de Higiene Bromatológica--
n. c. 
Acta Fisioterápica Ibérica--
Acta Ibérica Radiológica-Cancerológica--
Agenda Médica y Terapéutica--
Anales de Farmacia Hospitalaria--
Anales de Medicina, Cirugía y Farmacia--
Anales de Parasitología y Hematología--
Anuario Curiel Médico-Farmacéutico--
Anuario de Especialidades Médico-Farmacéuticas--
Anuario de Medicina Homeopática--
Apoteka (Madrid)--
Archivos de la Medicina Homeopática (Badajoz)--
Archivos de la Medicina Homeopática (Barcelona)--
Archivos de Radiología y Electrología Médicas--
Archivos de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas y Mentales--
Auxiliares de Farmacia--
Boletín de Farmacia Militar--
Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas--
Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1899)--
El Debate Médico--
El Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1884)--
El Dictamen (Madrid)--
El Droguero Farmacéutico--
El Eco de la Farmacia--
El Elixir (Valencia)--
El Jurado Médico-Farmacéutico--
El Noticiario Farmacéutico--
El Porvenir Farmacéutico--
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Excerpta Sandoz--
Fármacos--
Farmacoterapia Actual--
Gaceta Farmacéutica Española--
Gaceta Homeopática--
La Farmacia Española--
La Farmacia Moderna (Madrid)--
La Homeopatía (Madrid)--
La Salud Pública (Madrid)--
La Unión Farmacéutica--
Los Nuevos Remedios--
Los Tratamientos Actuales--
Medi-Farma (Barcelona)--
Medicamentos en Estudio--
Perspectivas Terapéuticas con su Fundamento Farmacológico--
R.A.F. Revista del Auxiliar de Farmacia--
Resumen Estadístico Oficial de las Aguas Minerales de España--
Revista Científica Profesional--
Revista de Clínica, Terapéutica y Farmacia --
Revista de Farmacia Militar--
Revista de Farmacia (Santiago de Compostela)--
Revista de Información Terapéutica--
Revista de Medicina, Cirugía y Farmacia--
Revista de Medicina Dosimétrica--
Revista de Terapéutica y Farmacia--
Revista Española de Farmacología y Terapéutica--
Revista Farmacéutica Española--
Revista Ibero-americana de Medicina y Terapéutica Físicas--
Revista Matritense de Farmacia Práctica y Química Industrial--
Revista Médico-Farmacéutica (Barcelona)--
Revista Médico-Farmacéutica (Castellón)--
Revista Médico-Farmacéutica de Aragón--
Revista Médico-Hidrológica Española--
Revista Médico-Hidrológica Española y Boletín de Higiene y Salubridad--
Sociedad Médica Oficial de Socorros Mutuos
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia--
Novo Nordisk Pharma 1
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n. c. 
Revista de Hormona y Factores de Crecimiento--
Omnimedia 1
Farmaespaña (Madrid)--
Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos 1
OFIL. Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos
Boletín de la OFIL sobre Farmacia Clínica y Medicamentos--
Paidós Ibérica 1
E.T.F. Sant Pau. Grupo Dictia
Redes (Barcelona)--
Pharma Consult 1
Cardiology Press--
Pharma Consult Services 1
Neurology Press--
Pharmacia & Upjohn=Pfizer 1
Trasplant.es (Barcelona)--
Prensa XXI 1
n. c. 
Rehabilitación Física XXI--
Productos Roche, S.A. 1
Información Terapéutica Roche--
Programa Nacional de Sangre de Cruz Roja Española 1
La Cruz Roja Española. Programa Nacional de Sangre
Donantes de Sangre--
Promoción Farmacéutica Corporativa 1
n. c. 
Mundo Farmacéutico--
Prous Science 7
Drug Data Report--
Drug R&D Backgrounders--
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy (Internet)--
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy ( Print)--
n. c. 
Resúmenes de ... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (CD-ROM)
--
Resúmenes de... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (Disquette)
--
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Vacunas (Barcelona. 1997)--
Pública 1
n. c. 
Escaparate Farmacéutico--
Publicaciones Controladas 2
n. c. 
Actualidad Terapéutica Mensual--
Visita Médica--
Publicaciones Controladas, S A 1
n. c. 
Indice de Actualidad Farmacológica--
Publicaciones Controladas, S.A. Madrid 1
Facultad de Medicina. Cátedra de Microbiología e Higiene. Zaragoza
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza)--
Publicaciones Especializadas Internacionales 1
n. c. 
Policlínica--
Publicaciones Permanyer 2
n. c. 
AINE (Barcelona)--
Revisiones en Psicofarmacología--
Publicitario Farmacéutico 1
Consejos de tu Farmacéutico--
Puntex 12
Guía Puntex. Anuario Español de EFP Y Parafarmacia (1998)--
Guía Puntex. Anuario Español de Enfermería--
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1988)
--
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1995)
--
Guía Puntex. Anuario Español de Herboristería y Dietética--
Guía Puntex. Anuario Español de Parafarmacia--
Guía Puntex de Proveedores de Electromedicina, Material
Médico-Quirúrgico y Útiles Sanitarios
--
n. c. 
Guía Puntex. Vademecum Español de EFP y Parafarmacia--
Guía Puntex. Vademecum Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia
--
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Puntex Analítica--
Puntex Diagnóstica--
Puntex Hospital--
Puntex, Publicaciones Nacionales Técnicas y Extranjeras 2
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español--
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español (Ed. de bolsillo)--
Química Comercial y Farmacéutica 2
n. c. 
Revista de Información Farmacéutica--
Química Comercial y Farmacéutica
Revista de Información Médico-Terapéutica--
Química Farmacéutica Bayer 2
n. c. 
Aspirin News Letter--
Química Farmacéutica Bayer
Crónica Médica de Un Año--
Química Farmacéutica Bayer. Division Consumer Care 1
n. c. 
Bayer CC Informa--
Quipú, Instituto de Formación en Psicoterapia, Psicoanalítica y Salud
Mental
2
Clínica y Análisis Grupal--
Quipú. Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud
Intersubjetivo (Madrid)--
Quiros 1
Quiros. Asociación Nacional de Quiromasajistas y Terapeutas Manuales
Quiromasaje (Barcelona)--
R. Bescansa 1
Laboratorios Bescansa
Archivos de los Laboratorios Bescansa--
Rafael Francisco Blasco Fernández 2
n. c. 
Radiofarmacia en Internet (Ed. Impresa)--
Radiofarmacia en Internet (Internet)--
Rasgo 1
n. c. 
Atención Farmacéutica--
Real Academia de Farmacia 6
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n. c. 
Anuario - Real Academia de Farmacia--
Publicaciones de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona--
Sesión Inaugural - Real Academia de Farmacia de Barcelona--
Real Academia de Farmacia
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet)--
Real Academia de Farmacia de Barcelona
Discursos de Recepción - Real Academia de Farmacia de Barcelona--
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona--
Real Academia de Farmacia. Madrid 1
Real Academia de Farmacia. Madrid
Anales de la Real Academia de Farmacia--
Real Academia Nacional de Farmacia 2
Real Academia Nacional de Farmacia
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia --
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia (Internet)--
Real Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla 2
Farmacia Hispalense--
Real Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Triaca (Sevilla)--
Recoletos Grupo de Comunicación 1
Correo Farmacéutico (Madrid)--
Regió Sanitària Barcelona Ciutat 1
Servei Català de la Salut, Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Barcelona
Ciutat
--
Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme 2
Servei Català de la Salut, Regió Sanitària Barcelonès Nord i Maresme
Butlletí Divulgatiu Fàrmaco-Terapèutic--
Servicio Catalán de la Salud Región Sanitaria Barcelonés Nord i Maresme
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitaria Barcelonés
Nord i Maresme
--
Regió Sanitària Centre 1
Regió Sanitària Centre, Servei Català de la Salut
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Centre--
Regió Sanitària de Lleida 1
Servicio Catalán de la Salud. Región Sanitaria de Lérida   
Butlletí Farmacoterapèutic - Regió Sanitària de Lleida--
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Editor Nº de revistas
Regió Sanitària Girona 2
Servei Català de la Salut, Regió Sanitària Girona
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Girona--
Butlletí d'Informació i Actualització Terapèutica--
Regió Sanitària Tortosa 2
Servei Català de la Salut,Regió Sanitària Tortosa
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Tortosa  --
Butlletí Informació Terapèutica (Tortosa, Tarragona)--
Reial Acadèmia de Farmàcia 1
Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona--
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 2
n. c. 
Sessió Inaugural - Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya--
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya--
Reporter 1
Química Farmacéutica Bayer. Division Consumer Care
Activo Bayer--
Revista de Psiquiatría y Psicología Humanista 1
n. c. 
Revista de Psicoterapia--
Rhône Poulenc Farma 1
n. c. 
CP. Confrontaciones Psiquiátricas--
S.E.P.S.A. 1
n. c. 
A.O.F. Revista del Auxiliar de la Oficina de Farmacia--
Safel Editores 1
n. c. 
La Revista de Naturaleza Vital--
Salvat 5
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1991)--
Terapéutica (Barcelona)--
Bethesda (MD)
Farmacología para Médicos--
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Editor Nº de revistas
Servicio Navarro de Salud
BIT. Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra--
Servicio Vasco de Salud 1
Servicio Vasco de Salud
INFAC. Información Farmacoterapéutica de la Comarca--
Sinomed 1
n. c. 
Revista de la Medicina Tradicional China--
SmithKline Beecham Pharmaceutical España 1
SmithKline Beecham Pharmaceutical España
¿Sabes? (Madrid)--
Sociedad Española de Bromatología 1
Boletín de Información Bromatológica--
Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas 1
n. c. 
Síntesis Médica--
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 1
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria--
Sociedad Española de Farmacología 2
Fundación Teófilo Hernando. Sociedad Española de Farmacología
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Ed. Impresa)--
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Internet)--
Sociedad Española de Farmacología Clínica 1
Sociedad Española de Farmacología Clínica
Investigación Clínica y Bioética--
Sociedad Española de Hidrología Médica 2
Sociedad Española de Hidrología Médica
Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica--
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica--
Sociedad Española de Historia de la Farmacia 1
Sociedad Española de Historia de la Farmacia
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia--
Sociedad Española de Microbiología 1
Sociedad Española de Microbiología
Microbiología (Madrid)--
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo 2
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Editor Nº de revistas
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo--
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de
Grupo. Monografías
--
Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del
Adolescente
2
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente--
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil--
Sociedad Española de Radiología 1
Sociedad Española de Radiología
Boletín de la Sociedad Española de Radiología--
Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica y de Medicina
Nuclear
1
Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica y de Medicina
Nuclear
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica
y de Medicina Nuclear
--
Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas 1
Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas--
Sociedad Farmacéutica de Socorros Mutuos 1
Sociedad Farmacéutica de Socorros Mutuos
El Restaurador Farmacéutico--
Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino 1
n. c. 
Pharmacia Mediterránea--
Sociedad Hahnemanniana Matritense 3
Boletín Oficial de la Sociedad Hahnemanniana Matritense--
El Criterio Médico--
Sociedad Hahnemanniana Matritense
Anales de la Medicina Homeopática--
Societat Catalana de Farmàcia Clínica 1
Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Butlletí de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica--
Societat d'Amics de la Historia i de la Ciencia Farmacèutica Catalana 1
Sociedad de Amigos de la Historia y de la Ciencia Catalana
BSAHCFC. Butlletí de la Societat d'Amics de la Historia i de la
Ciència Farmacèutica Catalana
--
Soria Natural 1
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Editor Nº de revistas
n. c. 
Qualitas Vitae--
SPA (Drug Farma) 1
Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud
American Journal of Health - System Pharmacy (Ed. Española)--
Springer-Verlag Ibérica 1
Asociación Española de Toxicología
Revista de Toxicología--
Stirpe 1
Stirpe (Madrid)
Cuadernos de Terapia Familiar--
Tecnipublicaciones 1
Nuestra Farmacia Actual--
Unión de Técnicas Españolas Farmacéuticas 1
Unión de Técnicas Farmacéuticas
UTEF Informa--
Unión Farmacéutica Nacional 1
Unión Farmacéutica Nacional. Madrid
La Voz de la Farmacia (Madrid)--
Universidad Autónoma de Barcelona 1
Universidad Autónoma de Barcelona
Organización, Régimen de Estudios, Programa de Cursos -
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Farmacia
--
Universidad Católica San Antonio de Murcia 1
Universidad Católica San Antonio de Murcia. Escuela Universitaria de
Fisioterapia
Revista de Fisioterapia (Guadalupe)--
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Medicina 1
Universidad Complutense de Madrid
Archivos de Farmacología y Toxicología--
Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones 1
Universidad de Alcalá de Henares
Fisioterapia Actual--
Universidad de Granada. Facultad de Farmacia 1
n. c.
Ars Pharmaceutica--
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 4.1.8. Distribución de títulos de revista por ciudad de edición 
 
 
     En el Listado 10  se presentan las revistas del repertorio, distribuidas por orden 
alfabético de la ciudad de edición, y dentro de cada una de ellas, las revistas, 
igualmente, por orden alfabético. El total de ciudades diferentes son 82. 
     Se hizo el recuento de ciudades, dando como resultado la distribución 
siguiente:  
 
                         Distribución de títulos de revistas / ciudad de edición 
 
                  Ciudad                                         Nº revistas                    % revistas 
_________________________________________________________________ 
 
 
Madrid                                              277                                 39,34% 
Barcelona                                         199                                 28,27%  
Zaragoza                                            19                                   2,70% 
Valencia                                              17                                   2,41% 
Sevilla                                                 15                                   2,13% 
Granada                                              12                                   1,70% 
La Coruña                                           11                                   1,56% 
Bilbao                                                   9                                    1,27% 
Badajoz                                                8                                    1,13% 
Palma de Mallorca                               8                                    1,13% 
Pamplona                                             6                                   0,85% 
San Sebastián                                      6                                   0,85% 
Valladolid                                              5                                   0,71% 
Santiago de Compostela                      5                                   0,71% 
Ciudad Real                                          4                                   0,56% 
Alicante                                                 4                                   0,56% 
Málaga                                                  4                                   0,56%  
Móstoles                                               4                                   0,56% 
Alcalá de Henares                                3                                   0,42% 
Gerona                                                 3                                   0,42% 
Lérida                                                   3                                   0,42%  
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 Vitoria                                                   3                                   0,42% 
Zamora                                                 3                                   0,42% 
12 ciudades                                          2                                   0,28% 
46 ciudades                                          1                                   0,14% 
n.c.                                                        1                                   0,14% 
 
 
     Como se observa, la ciudad que mayor número de revistas ha publicado o 
publica, es Madrid, con un 277 revistas, y un 39,34% de las revistas totales, 
siguiéndole muy de cerca, Barcelona, con 199 revistas, y el 28,27%; se da un 
gran salto, y le siguen y les siguen Zaragoza, Valencia, Sevilla y Granada, con 
entre 19 y 12 revistas, después, les siguen todas las demás ciudades, con mucha 
diferencia con las dos primeras. Hay una revista en la que no consta la ciudad.   
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Distribución de títulos de revista por ciudad de edición
Ciudad Número de revistas
Listado 10
Fuente: ISSN
Albacete 1
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Albacete)
Alcalá de Henares (Madrid) 3
Fisioterapia Actual
Revista Científica de Terapia Manual y Osteopatía
Terapéutica en Atención Primaria
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 2
Actualidad del Medicamento
Hoja de Evaluación de Medicamentos de la Provincia de Ciudad Real
Alcira (Valencia) 1
Guía Farmacoterapéutica (Alcira)
Alcobendas (Madrid) 2
Tribuna Homeopática
Tribuna Homeopática. Especial
Alicante 4
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante
La Revista de Farmacia (Alicante)
Stationarius (Alicante)
Almería 2
Rebotica (Almería)
Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente
Arriondas (Asturias) 1
Panoramix del Medicamento
Badajoz 8
Archivos de la Medicina Homeopática (Badajoz)
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Ciudad Número de revistas
Boletín Informativo - Comisión de Uso Racional del Medicamento de
Atención Primaria de Badajoz
Boletín Informativo Farmacoterapéutico de la Comisión de Uso
Racional del Medicamento de la Gerencia de Atención Primaria de
Badajoz
J01 (Badajoz)
Med (Badajoz)
Monografías Profesionales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Badajoz
TLD (Badajoz)
UDH (Badajoz)
Badalona (Barcelona) 1
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitaria Barcelonés
Nord i Maresme
Barcelona 199
A.O.F. Revista del Auxiliar de la Oficina de Farmacia
Acta Fisioterápica Ibérica
Actas del Instituto Médico-Farmacéutico
Actualidad Terapéutica Internacional 
Actualitzacions en Fisioteràpia
Actualizaciones Médicas Uriach
AINE (Barcelona)
Analecta Terapéutica
Anales de Higiene Bromatológica
Anales del Instituto Barraquer
Annals of Pharmacotherapy (Ed Española)
Annual Drug Data Report
Antimicrobianos en Atención Primaria (Barcelona)
Anuario Curiel Médico-Farmacéutico
Anuario Médico Nacional
Anuario Médico-Farmacéutico Nacional
Archivos de la Medicina Homeopática (Barcelona)
Archivos de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas y Mentales
Aspirin News Letter
Atención Farmacéutica
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Ciudad Número de revistas
Avances en Terapéutica
Bayer CC Informa
Bibliografía Homeopática
Boletín - Centro Documentación Láser
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de
Grupo. Monografías
Boletín de Medicina y Farmacia
Boletín Informativo de Circular Farmacéutica
Boletín Informativo de la Asociación Española de Farmacéuticos de
la Industria
BSAHCFC. Butlletí de la Societat d'Amics de la Historia i de la
Ciència Farmacèutica Catalana
Bulletín - Centro Documentación Láser
Butlletí - Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Butlletí Col.legial - Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya
Butlletí d'Actualització Farmacèutica
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Barcelona
Ciutat
Butlletí d’Informació Terapèutica (Ed Impresa)
Butlletí d’Informació Terapèutica (Internet)
Butlletí de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Butlletí Divulgatiu Fàrmaco-Terapèutic
Butlletí Groc (Edició Catalana)
Butlletí Groc (Edición Castellana)
Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica
Buttlletí d’Informació Farmacoterapèutica Consorci Sanitari de
Barcelona
Cardiology Press
Ciencia e Industria Farmacéutica
Circular Farmacèutica
Compendio de Interacciones Adversas de Medicamentos
Compendio de Medicamentos de Elección 
Compendio de Terapéutica Antimicrobiana
Cortisone Mirror
CP. Confrontaciones Psiquiátricas
Crónica Médica de Un Año
209
Ciudad Número de revistas
Demo HTA Magazine
Diagnosis y Terapia
Dialogo Médico en Ginecología
Discursos de Recepción - Real Academia de Farmacia de Barcelona
Doyma Newsletter. Antibacterianos
Drug Data Report
Drug News
Drug News and Perspectives
Drug R&D Backgrounders
Drugs of the Future
Drugs of Today
Ecos Oftalmológicos
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Ed. Impresa)
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Internet)
El Butlletí del CTBT
El Farmacéutico. Anuario
El Farmacéutico (Barcelona)
El Farmacéutico. Hospitales
El Farmacéutico. Informativo
El Farmacéutico. Suplemento
El Noticiario Farmacéutico
Enciclopedia Médico-Farmacéutica
Escaparate Farmacéutico
Estreñimiento (Barcelona)
Farmacia (Barcelona)
Farmacia Clínica
Farmacia Profesional (Ed. Impresa)
Farmacia Profesional (Internet)
Farmacología para Médicos
Farmatelex (Barcelona)
Fisioterapia (Barcelona. Internet)
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)
Fisioterapia. Monográfico (Barcelona. Internet)
Fisioterapia. Monográfico (Madrid. Ed. Impresa)
Fitomédica (Barcelona)
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Ciudad Número de revistas
Forum Farma
Forum Farma. Casos Clínicos
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy (Internet)
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy ( Print)
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1991)
Guía Puntex. Anuario Español de EFP Y Parafarmacia (1998)
Guía Puntex. Anuario Español de Enfermería
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1988)
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1995)
Guía Puntex. Anuario Español de Herboristería y Dietética
Guía Puntex. Anuario Español de Parafarmacia
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español (Ed. de bolsillo)
Guía Puntex de Proveedores de Electromedicina, Material
Médico-Quirúrgico y Útiles Sanitarios
Guía Puntex. Vademecum Español de EFP y Parafarmacia
Guía Puntex. Vademecum Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia
Guía Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1995)
Hypnos (Barcelona)
Infarm-Lex (Barcelona)
Infecciones y Antibióticos
Información Médica CIBA
Informatiu - Col.legi de Farmacèutics de la Provincia de Barcelona
Informativo Farmacéutico (Barcelona)
Informe y Ciencia CEDATC
Interacciones Medicamentosas
International Information Service
Investigación Clínica y Bioética
Investigación Homeopática
Investigación y Clínica Láser
La Enciclopedia (Barcelona)
La Revista Naturalmente !!
Lab 2000
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Ciudad Número de revistas
Lab 2000. Suplemento de Congresos, Simposios y Reuniones
Legislación Farmacéutica y Química
Medi-Farma (Barcelona)
Medicamentos en Estudio
Memorándum (Barcelona, 1994)
Memoria - Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona
Mesoestetic (Barcelona)
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica.
Suplemento
Neurology Press
New Methods in Drug Research
Noticiari de Fisioterapia
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments.
Targeta Groga
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments.
Targeta Groga. Informe Anual
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos.
Tarjeta Amarilla
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos.
Tarjeta Amarilla. Informe Anual
Novedades y Perspectivas Terapéuticas
Offarm  (Barcelona, Ed. Impresa)
Offarm (Barcelona, Internet)
Organització Règim d'Estudis, Programa de Cursos - Universitat
Autonoma de Barcelona. Facultat de Farmàcia
Organización, Régimen de Estudios, Programa de Cursos -
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Farmacia
Pharm Lye
Pharmacia Mediterránea
Piel (Barcelona. Intenet)
Policlínica
Progresos de Terapéutica Clínica
Progresos en Psicofarmacología
Prous Science Daily Essentials, Weekly Report
Publicaciones de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
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Ciudad Número de revistas
Puntex Analítica
Puntex Diagnóstica
Puntex Hospital
Quiromasaje (Barcelona)
Redes (Barcelona)
Rehabilitación Física XXI
Rehabilitación (Madrid. Internet)
Research and Reviews in Parasitology
Resúmenes de ... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (CD-ROM)
Resúmenes de... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (Disquette)
Revisiones en Psicofarmacología
Revista Científica Profesional
Revista de Farmacología Clínica y Experimental
Revista de Información Farmacéutica
Revista de Información Médico-Terapéutica
Revista de Información Terapéutica
Revista de la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Revista de Medicina, Cirugía y Farmacia
Revista de Psicoterapia
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica (Barcelona)
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP
Revista de Toxicología
Revista Española de Quimioterapia
Revista Española de Quimioterapia. Suplemento
Revista Farmacéutica Española
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Internet)
Revista Médico-Farmacéutica (Barcelona)
Seminarios de Terapéutica
Sesión Inaugural - Real Academia de Farmacia de Barcelona
Sessió Inaugural - Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
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Ciudad Número de revistas
Síntesis Médica
Spin Nutrición
Tecnifarma (Barcelona)
Terapéutica (Barcelona)
Terapéutica Razonada
Terbinafina News
(The) Medical Letter on Drugs and Therapeutics (Ed. Española)
The Pharmaceutical Letter
(The) Years’s Drug News
Trasplant.es (Barcelona)
Unifarma (Barcelona)
Vacunas (Barcelona. 1997)
Vacunas (Barcelona. 2000. Internet)
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y
Biológicas
Visitador Médico (Ed. Impresa)
Visitador Médico (Internet)
Bilbao 9
Argibideak (Bilbao)
Boletín - Asociación de Psicoterapia Analitica Grupal
Circular Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya
Itaca (Bilbao)
La Farmacia Vizcaína
Música, Terapia y Comunicación
Terapias Globales
Terapias Globales, Terapias Manuales
Trazos (Bilbao)
Burgos 2
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Burgos)
Información Farmacoterapéutica (Burgos)
Cáceres 1
Anales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres
Cádiz 1
Farmacia Andaluza
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Ciudad Número de revistas
Carlet (Valencia) 1
Revista de Fitoterapia
Cartagena (Murcia) 1
Guía Farmacoterapéutica (Cartagena)
Castellón 1
Revista Médico-Farmacéutica (Castellón)
Cerdanyola (Barcelona) 1
Biociencias (Cerdanyola)
Ceuta 1
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Ceuta)
Cieza (Murcia) 1
Revista de Atención Temprana
Ciudad Real 4
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ciudad Real)
Guía Farmacoterapéutica (Ciudad Real)
Información Farmacéutica
Memoria de la Inspección Provincial de Farmacia y Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Ciudad Real
Colmenar Viejo (Madrid) 1
Biomedicina Veterinaria
Córdoba 1
Boletín Oficial del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba
Cuenca 1
Boletín Informativo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Cuenca
Don Benito (Badajoz) 3
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Don Benito)
Fichas de Nuevos Medicamentos
Selección de Antimicrobianos en Atención Primaria
Esplugues de Llobregat (Barcelona) 1
Agua Gestión SEAE - Info
Garray (Soria) 1
Qualitas Vitae
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Ciudad Número de revistas
Gerona 3
Analectas Farmacéutico-Gerundenses
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Girona
Butlletí d'Informació i Actualització Terapèutica
Gijón (Asturias) 1
La Botica (Gijón)
Granada 12
Alerta de Farmacovigilancia
Ars Pharmaceutica
Boletín Terapéutico Andaluz
Boletín Terapéutico Andaluz. Monografías
Cuadernos de Farmacología
Cuadernos de Historia de la Farmacia
Ficha de Novedad Terapéutica
HEFAGRA. Hermandad Farmacéutica Granadina
La Farmacia del Sur
La Farmacia (Granada)
Laboratorio (Granada)
Psicología Conductual
Granollers (Barcelona) 1
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía
Guadalajara 1
Información Farmacoterapéutica en Atención Primaria
Guadalupe (Murcia) 1
Revista de Fisioterapia (Guadalupe)
Huelva 1
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva
Huesca 1
Boletín de Información Terapéutica (Huesca)
Jarrio (Asturias) 2
Boletín de Información Terapéutica de Asturias
Hoja de Evaluación Terapéutica (Jarrio)
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Ciudad Número de revistas
Játiva (Valencia) 1
Guía Farmacoterapéutica (Xátiva)
La Coruña 11
Boletín de Farmacoterapéutica. Difusión de Protocolos
Boletín de Farmacoterapéutica. Evaluación Terapéutica
Boletín de Farmacoterapéutica. Información Terapéutica
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia
de La Coruña
Boletín Médico-Farmacéutico de los Colegios Oficiales de la
Provincia de La Coruña
El Colegio Informa
Galería Informativa
Galería (La Coruña)
Inclusión en Guía Farmacoterapéutica
Monografías Universitarias de Radiología. España
Tribuna del Medicamento
La Laguna (Sta Cruz de Tenerife) 1
Boletín Informativo - Centro Regional de Farmacovigilancia e
Información Terapéutica de Canarias
Las Rozas (Madrid) 1
Nous (Las Rozas)
Leganés (Madrid) 1
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Leganés)
León 1
Boletín de Farmacoterapia
Lérida 3
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària de Lleida
Butlletí Farmacoterapèutic - Hospital Santa María
Butlletí Farmacoterapèutic - Regió Sanitària de Lleida
Lugo 1
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Lugo)
Madrid 277
30 Días de Fisioterapia
A.CO.FAR. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas
217
Ciudad Número de revistas
A.T.F. Revista Técnica de los Auxiliares de Farmacia
Abstracta Médica. Infección e Inmunología
Acta Ibérica Radiológica-Cancerológica
Activo Bayer
Actualidad en Analgesia, Inflamación, SNC
Actualidad en Dermatología Pediátrica
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Ed. Impresa)
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Internet)
Actualidad Inmunosupresión
Actualidad Terapéutica 
Actualidad Terapéutica Mensual
Actualidades en el Laboratorio Clínico
Alerta Informativa. Serie A, Química Industrial. A-2, Productos
Farmacéuticos
American Journal of Health - System Pharmacy (Ed. Española)
Anales de Bromatología
Anales de la Academia Nacional de Farmacia
Anales de la Medicina Homeopática
Anales de la Real Academia de Farmacia
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet)
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia (Internet)
Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica
Anales de Medicina, Cirugía y Farmacia
Anales de Parasitología y Hematología
Anales del Instituto de Farmacología Española 
Anales del Instituto Español de Hematología y Hemoterapia
Anales del Instituto Llorente
Anales del Instituto Médico de Emulación
Análisis Clínicos
Anesthesia & Analgesia (Ed.Española)
ANS. Alimentación, Nutrición y Salud
Anuario de la Hidrología Médica Española 
Anuario de Medicina Homeopática
Anuario del Medicamento y la Farmacia
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Ciudad Número de revistas
Anuario Español de la Seguridad (CD-ROM)
Anuario Oficial Estadístico de las Aguas Minerales de España
Anuario - Real Academia de Farmacia
Apoteka (Madrid)
Archivos de Farmacología y Toxicología
Archivos de Radiología y Electrología Médicas
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental
Atanor
Audióptica
Auxfarma (Madrid)
Auxiliares de Farmacia
BIP. Boletín Informativo La Paz
Boletím de Legislaçao e Regulamento 
Boletín Clínico del Instituto Homeopático de Madrid
Boletín de Actualización Farmacoterapéutica
Boletín de Farmacia Militar
Boletín de Información Bromatológica
Boletín de Información del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España
Boletín de Información - Sociedad Española de Farmacotecnia
Boletín de la OFIL sobre Farmacia Clínica y Medicamentos
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia
Boletín de la Sociedad Española de Radiología
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica
y de Medicina Nuclear
Boletín de Legislación y Regulación
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia
Boletín del Cambio Farmacéutico Español
Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Suplemento
Boletín del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica
Boletín Español de Hidrología Médica y Climatología
Boletín Facor
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Ciudad Número de revistas
Boletín Farmacoterapéutico (Madrid)
Boletín Informativo - AEFH
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia
de Madrid
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital
12 de Octubre
Boletín Informativo - Compañía Española de Penicilina
Boletín Informativo - Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos
Boletín Informativo de los Departamentos Universitarios de
Radiología y Fisioterapia
Boletín Informativo - SEFH
Boletín Oficial de la Sociedad Hahnemanniana Matritense
Bromatología
Cardiovascular Drugs and Therapy (Ed Española)
Cartas Cedef
Catálogo de Especialidades Farmacéuticas
Catálogo de Parafarmacia
Catálogo de Plantas Medicinales
Ciencia Pharmaceutica
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica
Clínica y Análisis Grupal
Clínicas Cardiológicas
Colección Consejo
Coloquios en Dermatología Pediátrica
Coloquios en Drogodependencias
Coloquios en Osteoporosis
Coloquios en Patología Cerebrovascular
Correo Farmacéutico (Madrid)
Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico
Cuadernos de Derecho Farmacéutico
Cuadernos de Formación Continuada AEFA
Cuadernos de Naturoterapia
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil
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Ciudad Número de revistas
Cuadernos de Terapia Familiar
Cuadernos del Departamento de Investigación del Instituto de
Biología y Sueroterapia
Cuestiones de Patología Digestiva
Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas
Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1899)
Dirección Farmacéutica
Doloinform (Madrid)
Donantes de Sangre
Eco News (Madrid)
Edición en Español por OTIME
El Criterio Médico
El Debate Médico
El Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1884)
El Dictamen (Madrid)
El Eco de la Farmacia
El Jurado Médico-Farmacéutico
El Porvenir Farmacéutico
El Propagador (Madrid)
El Restaurador Farmacéutico
Estadística de Actividad Hospitalaria, Morbilidad en Unidades,
Inventario y Movimiento de Productos Farmacéuticos y de Veterinaria
Estadística de Establecimientos Sanitarios Militares y Morbilidad en
Hospitales
European Pharmaceutical Law Notebooks
Excerpta Sandoz
Farmacéuticos (Madrid)
Farmacia al Día
Farmacia Hospitalaria
Farmacia (Madrid)
Farmacia Nueva
Farmacoeconomía (Madrid)
Farmacognosia
Farmacología del SNC
Farmacología y Terapéutica
Fármacos al Día
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Ciudad Número de revistas
Farmacoterapia Actual
Farmacoterapia (Madrid)
Farmaes
Fisioterapia y Calidad de Vida
Folia Botánica Matritensis
Fórmulas Magistrales 
Gaceta Homeopática
Gaceta Homeopática de Madrid
Gaceta Médica (Madrid)
Galénica Acta
Guía de Prescripción
Guía de Psicofármacos
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Madrid)
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria (Madrid)
Guía Farmacoterapéutica (Melilla)
Guía Práctica de Farmacología del Sistema Nervioso Central
Guía Práctica de Vacunaciones (Ed. Impresa)
Guía Práctica de Vacunaciones (Internet)
Hahnemann
HIT. Hojas de Información Terapéutica
Hoja de Evaluación Terapéutica (Madrid)
Hoja de Información Terapéutica
Hoja Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid,
Centro de Información de Medicamentos
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Homeopatía Clínica
Indicadores de la Prestación Farmacéutica
Indicadores de la Prestación Farmacéutica en el Instituto Nacional de
la Salud
Indice de Actualidad Farmacológica
Índice Mensual de Especialidades Farmacéuticas Intercon
Índice Sanitario
INDUFARMA. Industria Farmacéutica
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud
Información Terapéutica Roche
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Ciudad Número de revistas
Informaciones de Antibióticos
Informativo Farmacéutico (Madrid 1983)
Informativo Farmacéutico (Madrid 1992)
Instituto José Celestino Mutis
Intercon (Madrid)
Intersubjetivo (Madrid)
Kemixon Reporter
La CEE Informa
La Crónica de los Hospitales
La España Médica (Madrid 1856)
La Farmacia Española
La Farmacia Moderna (Madrid)
La Homeopatía (Madrid)
La Medicina Militar Española
La Oficina de Farmacia Española
La Revista de Naturaleza Vital
La Salud Pública (Madrid)
La Unión Farmacéutica
La Voz de la Farmacia (Madrid)
Laboratorio y Clínica
Lazaroa (Madrid)
Los Nuevos Remedios
Los Tratamientos Actuales
Masaje (Madrid)
Medicamenta
Medicamenta. Edición para el Farmacéutico
Medicamenta. Suplemento Informativo
Medicina Biológica
Medicina de Rehabilitación
Medicina Física y Rehabilitación (Madrid)
Medicina Natural
Medicina Práctica (Madrid 1992)
Medimecum (Madrid)
Microbiología (Madrid)
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica
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Ciudad Número de revistas
Monografía Técnica - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Mundo Farmacéutico
Normas de Correcta Fabricación
Notas Farmacoterapéuticas
Notici’s Lista-SEFH (Ed. Impresa)
Notici’s Lista-SEFH (Internet)
Noticia Sandoz para la Profesión Farmacéutica
Noticias Farmacoterapéuticas
NT. Novedades Terapéuticas
Nuestra Farmacia Actual
Nuevas Especialidades
Nuevas Páginas de Farmacología y Terapéutica
Nuevo Laboratorio
Oncología Journal Scan
Opúscula Botanica Pharmaciae Complutensis
Osteoporosis en Atención Primaria
Páginas de Farmacología
Panorama Actual del Medicamento
Pasajes Célebres
Pharmaceutical Care España
Pharmaklinik (Madrid)
Philos (Madrid)
PKS Info
Pliegos de Rebotica
Prescripción de Fármacos
Profesión Farmacéutica
R.A.F. Revista del Auxiliar de Farmacia
Radiofarmacia en Internet (Ed. Impresa)
Radiofarmacia en Internet (Internet)
RAM. Reacciones Adversas a Medicamentos
Reacciones Adversas a Medicamentos (Internet)
Resumen Estadístico Oficial de las Aguas Minerales de España
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industria. A-2, Bioquímica. Productos Farmacéuticos
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Ciudad Número de revistas
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industrial. A-2, Productos Farmacéuticos
Revista de Acupuntura Latino-Americana
Revista de Clínica, Terapéutica y Farmacia 
Revista de Farmacia Militar
Revista de Hormona y Factores de Crecimiento
Revista de la Medicina Tradicional China
Revista de la OFIL
Revista de Medicina Dosimétrica
Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia Analítica
Revista de Psicoterapia y Psicosomática
Revista de Sanidad e Higiene Pública
Revista de Terapéutica y Farmacia
Revista del Instituto Llorente
Revista Española de Farmacología y Terapéutica
Revista Española de Psicoterapia Analítica
Revista Española de Salud Pública
Revista Ibérica de Parasitología (1941)
Revista Ibero-americana de Medicina y Terapéutica Físicas
Revista Matritense de Farmacia Práctica y Química Industrial
Revista Médico-Hidrológica Española
Revista Médico-Hidrológica Española y Boletín de Higiene y Salubridad
Revista Nacional de Fisioterapia
Rivasgodaya (Madrid)
¿Sabes? (Madrid)
Schironia (Madrid)
Selecciones de Clínica y Terapéutica
Semana Farmacéutica de Medicamenta
Semana Médica de Medicamenta
Semanario Farmacéutico
Serie Monografías Farmacéuticas de la Seguridad Social
Tecnología Radiológica, Terapia e Imagen
Terapéutica Actual (Madrid)
Terapia Ocupacional
Trabajos de Hematología y Hemoterapia
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Ciudad Número de revistas
Tribuna Médica. Revisión
Vacunas (Madrid)
Vademecum EFP Especialidades Farmacéuticas Publicitarias y
Parafarmacia
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y
Biológicas, Productos y Artículos de Parafarmacia, Métodos de
Diagnóstico
Vademecum Internacional. Mini
Vínculos (Madrid)
Visita Médica
Majadahonda (Madrid) 2
Boletín Sefac
Información Terapéutica de la Seguridad Social
Málaga 4
Boletín Informativo Servicio Farmacéutico
Cybernature (Málaga)
Imagen 2-T.E.A.M Técnica
Psicoterapia Analítica
Matanzas (Murcia) 1
Boletín Informativo - Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo
Mataró (Barcelona) 1
Gaceta Farmacéutica Española
Mieres (Asturias) 1
Guía Farmacoterapéutica (Mieres)
Móstoles (Madrid) 4
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Móstoles)
Boletín de Información Terapéutica de Atención Primaria
Boletín de Información Terapéutica (Móstoles)
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital
de Móstoles
Murcia 3
Athenea (Murcia)
Boletín de Farmacovigilancia
Revista de Medicina y Farmacia (Murcia)
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Ciudad Número de revistas
Oviedo (Asturias) 2
Farmas (Oviedo)
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias
Palma de Mallorca 8
Apotecaris (Palma de Mallorca)
Boletín de Información Terapéutica (Palma de Mallorca)
Boletín Informativo del Centro de Información del Medicamento
Circular Informativa - Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes
Balears
Guía Farmacoterapéutica (Palma de Mallorca)
Info CIM Balear
Mon Apotecari
Revista Española de Homeopatía
Pallejà (Barcelona) 1
Veterinarios Hoy
Pamplona (Navarra) 6
Albarelo (Pamplona)
BIT. Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
Informativo Profesional - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
La Tarjeta Amarilla
Revista de Toxicología (Internet)
Plasencia (Cáceres) 1
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria
Ponferrada (León) 1
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ponferrada)
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 1
Medicina Holística
Reus (Tarragona) 1
Anuario de Especialidades Médico-Farmacéuticas
San Cugat del Vallés (Barcelona) 1
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Centre
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Ciudad Número de revistas
San Fernando (Cádiz) 1
Boletín de Medicina Naval
San Sebastián (Guipúzcoa) 6
Boletín Farmacéutico Guipuzcoano
DEDEF. Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas
Fármacos
Guía Farmacoterapéutica (Donostia)
Memoria del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa
Sendagaiak (San Sebastián)
Santa Cruz de Tenerife 1
Higia (Santa Cruz de Tenerife)
Santander (Cantabria) 1
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Santander
Santiago de Compostela (La Coruña) 5
Archivos de los Laboratorios Bescansa
Boletín de Farmacovixilancia
Boletín Informativo - Centro Regional de Farmacovigilancia de la
Comunidad Autónoma de Galicia
Boletín Informativo - Centro Rexional de Farmacovixilancia da
Comunidade Autonoma de Galicia
Revista de Farmacia (Santiago de Compostela)
Sevilla 15
A.E.F.A. Informa
Agenda Médica y Terapéutica
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia
Anales del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Sevilla
Boletín Informativo - Asociación Andaluza para la Defensa de la
Infancia y la Prevención del Maltrato
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Boletín Terapéutico
Consejos de tu Farmacéutico
Cuestiones de Fisioterapia
Farmacia Hispalense
228
Ciudad Número de revistas
Guía de Medicamentos
Guía Farmacoterapéutica de los Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío
Notas Informativas - Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de la
Seguridad Social
Systémica (Sevilla)
Triaca (Sevilla)
Soria 1
Boletín Farmacoterapéutico (Soria)
Teruel 2
Boletín de Información Terapéutica (Teruel)
Pharmakon (Teruel)
Toledo 2
Boletín Farmacoterapéutico de Castilla La Mancha
Hoja de Evaluación de Medicamentos de Castilla La Mancha
Torrelavega (Cantabria) 2
Boletín de Uso Racional del Medicamento
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Santander)
Torrelodones (Madrid) 1
Farmaespaña (Madrid)
Tortosa (Tarragona) 2
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Tortosa  
Butlletí Informació Terapèutica (Tortosa, Tarragona)
Valencia 17
B.I.M. Boletín de Información de Medicamentos
Boletín de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana
Boletín Farmacoterapéutico Valenciano
Boletín Informativo de la Unión de Técnicas Españolas Farmacéuticas
Boletín Informativo del Centro Piloto de Farmacovigilancia de la
Comunidad Valenciana
Boletín Terapéutico Valenciano
Cuadernos de Farmacia
Drogalcohol
El Elixir (Valencia)
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Ciudad Número de revistas
Fisioterapia Electrónica
Guía Farmacoterapéutica Sociosanitaria de Discapacitados Psíquicos
Guía Farmacoterapéutica (Valencia 1995)
Medicamentos, Información y Evaluación de Novedades Terapéuticas
Newsletter. Manual de Gestión Empresarial de Oficinas de Farmacia
Perspectivas Terapéuticas con su Fundamento Farmacológico
Revista Española de Drogodependencias
UTEF Informa
Valladolid 5
Antimicrobianos en Atención Primaria (Valladolid)
Asepsia (Valladolid)
BIF. Boletín de Información Farmacoterapéutica
El Droguero Farmacéutico
SEINFAR (Valladolid)
Vigo (Pontevedra) 2
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Vitoria (Álava) 3
INFAC. Información Farmacoterapéutica de la Comarca
Ospitale Estatistika
Ospitaleez Kanpoko Estatistika Publikoa
Zamora 3
Boletín Farmacoterapéutico de Zamora
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital
Virgen de la Concha
Hoja de Evaluación Terapéutica (Zamora)
Zamudio (Vizcaya) 1
Vanguardia en Terapias Naturales
Zaragoza 19
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza)
Avances en Fisioterapia
Boletín Farmacoterapéutico (Zaragoza)
Boletín Informativo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
El Auxiliar Aragonés
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Ciudad Número de revistas
El Auxiliar de Farmacia de Aragón
Informativo - Grupo Safa
Lumen Apothecariorum
Monografías Farmacéuticas (Ed. Impresa)
Monografías Farmacéuticas (Internet)
Notas de Información Farmacoterapéutica
Notas de Información Terapéutica
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Ed. Impresa)
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Internet)
Revista de Quimioterapia  
Revista del Grupo Safa
Revista Médico-Farmacéutica de Aragón
Sangre. Suplemento (Zaragoza)
Sangre (Zaragoza)
Zumárraga (Guipúzcoa) 1
Revista de Ciencia & Humanidades
zun. c. 1
Anales de Farmacia Hospitalaria
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 4.1.9. Distribución de títulos de revista por año de fundación 
 
 
     Se presenta en el Listado 11 una relación de las revistas del repertorio, 
distribuidas por su año de fundación, en orden creciente del mismo. 
     La primera revista encontrada, sobre el tema que nos ocupa, fue Décadas 
Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas, figurando 1821, como su año de fundación. 
     Al recorrer con la vista el Listado 11 y según los datos desde 1821 hasta 1940, 
queda evidente que existen años ausentes, en los que no se ha publicado 
ninguna revista; no ocurre lo mismo a partir de 1940, y hasta 2003, cuya edición 
de revistas fue más continuada, excepto pocos años aislados en los que no se 
editó ninguna publicación.  
     Al profundizar un poco más, se observa que, el número de revistas publicadas, 
va creciendo, no de una manera lineal, sino que, para el mismo período de 
tiempo, el número de revistas se incrementa de una manera acelerada, dándose 
lo que se llama crecimiento exponencial, postulado por Solla Price, en su libro 
Little Science, Big Science (1963) ; esto queda patente en la distribución 
encontrada en nuestras revistas, al relacionar aquellas que fueron publicadas 
dentro de cada período de 20 años, dando como resultado lo siguiente: 
 
 
Períodos de 20 años                          Nº revistas (Total: 704) 
_________________________________________________________________ 
 
               1821 a 1840                                        3 
 
    1842 a 1861                                      18 
 
    1862 a 1881                                      15 
 
    1884 a 1903                                      22 
 
    1905 a 1924                                      18 
 
    1926 a 1945                                      32 
 
    1946 a 1965                                      74 
 
    1968 a 1987                                     143  
 
    1988 a 2003                                     373 
     
     n.c.                                                      5 
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      En los primeros tramos de 20 años, se observa un crecimiento escaso, al igual 
que se observan años en los que no se editó ninguna revista. En cambio, el 
crecimiento es marcadamente exponencial a partir de 1940. 
Si se estudia, independientemente, cada año de fundación, se puede notar que, 
desde 1821, año de la primera revista encontrada, hasta 1918, casi cien años 
después, se observa una tímida tendencia de crecimiento, con la fundación de 1 o 
2 revistas por año. 
     Desde 1923, en el que se fundaron 5 revistas ese mismo año, hasta 1951, se 
observa un ligero aumento, siempre fluctuante.  
     Desde 1953 hasta 1981, hay un incremento, tanto en el número de revistas por 
año, como en la frecuencia, con alrededor de 4 a 8 revistas por año. Finalmente, 
entre los años 1983, hasta 2003, el número de fundaciones es elevada, con datos 
superiores a 15 revistas por año, llegando a un máximo de 35 revistas en los años 
1993 y 2000. 
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Distribución de títulos de revista por año de fundación
Año Número de revistas
Listado 11
Fuente: ISSN
11821
Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas (1821-1821)
11834
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (1834-1853)
11840
Archivos de la Medicina Homeopática (Badajoz) (1840-1841)
11842
Anales del Instituto Médico de Emulación (1842-1844)
21844
El Restaurador Farmacéutico (1844-1936)
Revista Médico-Farmacéutica (Barcelona) (1844-1844)
21845
Gaceta Homeopática de Madrid (1845-1846)
Gaceta Médica (Madrid) (1845-1853)
21846
Boletín Oficial de la Sociedad Hahnemanniana Matritense (1846-1850)
La Homeopatía (Madrid) (1846-1847)
11847
Gaceta Homeopática (1847-1849)
11850
El Propagador (Madrid) (1850-1850)
21851
Anales de la Medicina Homeopática (1851-1860)
Revista Matritense de Farmacia Práctica y Química Industrial (1851-1853)
11853
La Crónica de los Hospitales (1853-1858)
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Año Número de revistas
21856
El Droguero Farmacéutico (1856-1859)
La España Médica (Madrid 1856) (1856-1866)
31860
Anales de Medicina, Cirugía y Farmacia (1860-1861)
El Criterio Médico (1860-1889)
Revista Farmacéutica Española (1860-1866)
11861
El Debate Médico (1861-1861)
11862
Anuario de Medicina Homeopática (1862-187?)
11869
La Farmacia Española (1869-1931)
11870
Anuario de la Hidrología Médica Española  (1870-1870)
11872
Semanario Farmacéutico (1872-1894)
21876
Anuario Oficial Estadístico de las Aguas Minerales de España (1876-1890)
Boletín del Cambio Farmacéutico Español (1876-1886)
31877
Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica (1877-1936)
Archivos de la Medicina Homeopática (Barcelona) (1877-1881)
Enciclopedia Médico-Farmacéutica (1877-1886)
11878
Boletín de Medicina Naval (1878-1925)
21879
Revista de Medicina Dosimétrica (1879-1908)
Revista Médico-Farmacéutica (Castellón) (1879-1880)
21880
El Jurado Médico-Farmacéutico (1880-1908)
236
Año Número de revistas
La Oficina de Farmacia Española (1880-1925)
11881
Boletín Clínico del Instituto Homeopático de Madrid (1881-1883)
21884
El Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1884) (1884-1888)
El Dictamen (Madrid) (1884-1888)
21885
El Porvenir Farmacéutico (1885-1986)
Revista Médico-Farmacéutica de Aragón (1885-1892)
11887
Boletín de Medicina y Farmacia (1887-1888)
31888
La Enciclopedia (Barcelona) (1888-1896)
La Salud Pública (Madrid) (1888-1889)
Los Nuevos Remedios (1888-1919)
11889
Revista de Terapéutica y Farmacia (1889-1893)
21890
La Farmacia Moderna (Madrid) (1890-1936)
Revista de Medicina, Cirugía y Farmacia (1890-1900)
11891
Resumen Estadístico Oficial de las Aguas Minerales de España
(1891-1899)
11893
Revista de Clínica, Terapéutica y Farmacia  (1893-1896)
21895
La Medicina Militar Española (1895-1906)
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica (1895-2003-)
11898
Revista Científica Profesional (1898-1906)
237
Año Número de revistas
11899
Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1899) (1899-1900)
21900 
La Farmacia (Granada) (1900 -1916)
Revista Médico-Hidrológica Española (1900-1904)
21902
El Noticiario Farmacéutico (1902-1934)
Revista de Farmacia Militar (1902-1904)
11903
Archivos de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas y Mentales
(1903-1914)
21905
Revista de Medicina y Farmacia (Murcia) (1905-n. c.)
Revista Médico-Hidrológica Española y Boletín de Higiene y Salubridad
(1905-1909)
11907
Gaceta Farmacéutica Española (1907-1916)
11911
La Unión Farmacéutica (1911-1924)
11913
Revista de Farmacia (Santiago de Compostela) (1913-1933)
11915
El Eco de la Farmacia (1915-1915)
11917
La Farmacia del Sur (1917-1928)
21918
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
(1918-n. c.)
Revista de Información Terapéutica (1918-1938)
11919
Anales de Parasitología y Hematología (1919-1919)
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11921
Boletín Médico-Farmacéutico de los Colegios Oficiales de la Provincia de
La Coruña (1921-n. c.)
51923
Archivos de los Laboratorios Bescansa (1923-1983)
Boletín de Farmacia Militar (1923-1936)
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santander
(1923-1935)
Boletín Oficial del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba
(1923-1936)
Revista del Instituto Llorente (1923-1962)
21924
Anales de Higiene Bromatológica (1924-1965)
Revista Ibero-americana de Medicina y Terapéutica Físicas (1924-1926)
21926
Revista de Información Farmacéutica (1926-1930)
Revista de Sanidad e Higiene Pública (1926-1995)
11929
Anuario de Especialidades Médico-Farmacéuticas (1929-1929)
21930
Farmacia (Madrid) (1930-1933)
La Voz de la Farmacia (Madrid) (1930-1936)
11931
Los Tratamientos Actuales (1931-1936)
11932
Analecta Terapéutica (1932-1966)
61933
Anales de la Academia Nacional de Farmacia (1933-1936)
Farmacia Nueva (1933-1982)
Memoria del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa (1933 -1940)
Organització Règim d'Estudis, Programa de Cursos - Universitat
Autonoma de Barcelona. Facultat de Farmàcia (1933-1935)
Organización, Régimen de Estudios, Programa de Cursos - Universidad
Autónoma de Barcelona. Facultad de Farmacia  (1933-1935)
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Año Número de revistas
Philos (Madrid) (1933-1961)
21934
Archivos de Radiología y Electrología Médicas (1934-1935)
El Auxiliar Aragonés (1934-1935)
11936
El Auxiliar de Farmacia de Aragón (1936-1936)
31940
Anales de la Real Academia de Farmacia (1940-2002)
Revista Española de Farmacología y Terapéutica (1940-1941)
Síntesis Médica (1940-1978)
11941
Revista Ibérica de Parasitología (1941) (1941-1990)
31942
Boletín de Información del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España (1942-1967)
Farmacognosia (1942-1967)
Farmacología y Terapéutica (1942-1951)
41943
Anales del Instituto Español de Hematología y Hemoterapia (1943-1944)
Anales del Instituto Llorente (1943-1966)
Circular Farmacèutica (1943-2003-)
Medicamenta (1943-1975)
31944
Farmacoterapia Actual (1944-1950)
Revista de Información Médico-Terapéutica (1944-1979)
Trazos (Bilbao) (1944-1960)
11945
Anales del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia
de Sevilla (1945-1951)
41946
Boletín de la Sociedad Española de Radiología (1946-1951)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
(1946-1990)
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DEDEF. Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946-1972)
Laboratorio (Granada) (1946-1988)
21947
Memoria de la Inspección Provincial de Farmacia y Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Ciudad Real (1947-1950)
Progresos de Terapéutica Clínica (1947-1975)
31948
Anuario - Real Academia de Farmacia (1948-2003-)
Cuadernos de Farmacología (1948-n. c.)
Galénica Acta (1948-1976)
31949
Anales de Bromatología (1949-2003-)
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental (1949-1974)
Medicamenta. Edición para el Farmacéutico (1949-1976)
3195?
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica (195?-1958)
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica. Suplemento
(195?-1958)
Noticia Sandoz para la Profesión Farmacéutica (195?-1962)
31950
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia (1950-2003-)
Boletín Español de Hidrología Médica y Climatología (1950-1953)
Medi-Farma (Barcelona) (1950-1983)
21951
Información Terapéutica Roche (1951-196?)
Instituto José Celestino Mutis (1951-1955)
81952
Acta Ibérica Radiológica-Cancerológica (1952-1968)
Actas del Instituto Médico-Farmacéutico (1952-1962)
Anales del Instituto de Farmacología Española  (1952-1976)
Auxiliares de Farmacia (1952-1975)
Boletín de Información Bromatológica (1952-1957)
Diagnosis y Terapia (1952-1961)
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Informaciones de Antibióticos (1952-1959)
Selecciones de Clínica y Terapéutica (1952-1955)
41953
Boletín Informativo - Compañía Española de Penicilina (1953-1955)
El Elixir (Valencia) (1953-1959)
Hypnos (Barcelona) (1953-1955)
Rebotica (Almería) (1953-2003-)
11954
Kemixon Reporter (1954-1991)
41955
Boletín Farmacéutico Guipuzcoano (1955-1956)
Fármacos (1955-1966)
Información Farmacéutica (1955-1958)
Medicamenta. Suplemento Informativo (1955-1964)
71956
Acta Fisioterápica Ibérica (1956-1965)
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas
(1956-1957)
Excerpta Sandoz (1956-1960)
Farmaes (1956-2003-)
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias
(1956-1966)
Pharmacia Mediterránea (1956-1980)
Sangre (Zaragoza) (1956-2003-)
51957
Anales de Farmacia Hospitalaria (1957-1968)
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica y de
Medicina Nuclear (1957-1963)
Publicaciones de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona (1957-1978)
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona (1957-1991)
Sesión Inaugural - Real Academia de Farmacia de Barcelona (1957-1992)
31958
Boletín de Información - Sociedad Española de Farmacotecnia (1958-1967)
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Discursos de Recepción - Real Academia de Farmacia de Barcelona
(1958-1978)
Información Médica CIBA (1958-1963)
51959
Anales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres (1959-1959)
Anales del Instituto Barraquer (1959-2003-)
Apoteka (Madrid) (1959-1973)
Memoria - Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona (1959-n. c.)
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y Biológicas
(1959-1986)
1196?
Terapéutica (Barcelona) (196?-1984)
31960
Ars Pharmaceutica (1960-2003-)
Asepsia (Valladolid) (1960-1963)
Bromatología (1960-1963)
31961
Cuadernos del Departamento de Investigación del Instituto de Biología y
Sueroterapia (1961-1961)
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industria. A-2, Bioquímica. Productos Farmacéuticos (1961-1970)
Trabajos de Hematología y Hemoterapia (1961-1970)
21962
A.CO.FAR. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas (1962-2003-)
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica (1962-2003-)
11963
Índice Sanitario (1963-1964)
21964
Índice Mensual de Especialidades Farmacéuticas Intercon (1964-1970)
Medicamentos en Estudio (1964-1964)
41965
Drugs of Today (1965-2003-)
Revista Nacional de Fisioterapia (1965-1966)
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Semana Farmacéutica de Medicamenta (1965-1970)
Semana Médica de Medicamenta (1965-1970)
81968
Anuario Médico Nacional (1968-1968)
Boletín Informativo de la Unión de Técnicas Españolas Farmacéuticas
(1968-1969)
Farmacología para Médicos (1968-1972)
Perspectivas Terapéuticas con su Fundamento Farmacológico (1968-2003-)
Policlínica (1968-1982)
Revista Española de Psicoterapia Analítica (1968-1978)
Stationarius (Alicante) (1968-1969)
Unifarma (Barcelona) (1968-1981)
41969
Anuario Médico-Farmacéutico Nacional (1969-2003-)
Boletín Informativo de Circular Farmacéutica (1969-2003-)
Ciencia e Industria Farmacéutica (1969-1990)
Visita Médica (1969-1972)
51970
Avances en Terapéutica (1970-2003-)
Boletín Informativo - Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (1970-1973)
CP. Confrontaciones Psiquiátricas (1970-2003-)
Serie Monografías Farmacéuticas de la Seguridad Social (1970-1982)
Tribuna Médica. Revisión (1970-1978)
81971
Actualidad Terapéutica Mensual (1971-1975)
Annual Drug Data Report (1971-1984)
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza) (1971-1972)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Madrid (1971-1975)
Catálogo de Especialidades Farmacéuticas (1971-2003-)
Cuadernos de Historia de la Farmacia (1971-2003-)
Indice de Actualidad Farmacológica (1971-1976)
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industrial. A-2, Productos Farmacéuticos (1971-1978)
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51972
Analectas Farmacéutico-Gerundenses (1972-2003-)
Nuevas Especialidades (1972-1977)
Pharm Lye (1972-1976)
Seminarios de Terapéutica (1972-1974)
Terapéutica Razonada (1972-2003-)
31973
Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(1973-1985)
Guía Puntex de Proveedores de Electromedicina, Material
Médico-Quirúrgico y Útiles Sanitarios (1973-1983)
Mundo Farmacéutico (1973-2003-)
11974
Revista de Quimioterapia   (1974-1976)
41975
Análisis Clínicos (1975-2003-)
Archivos de Farmacología y Toxicología (1975-2003-)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(1975-1983)
Pliegos de Rebotica (1975-2003-)
81976
Boletín Informativo - AEFH (1976-1988)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante
(1976-1990)
Clínica y Análisis Grupal (1976-2003-)
Drogalcohol (1976-1986)
Drugs of the Future (1976-2003-)
Notas Informativas - Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de la Seguridad
Social (1976-1978)
NT. Novedades Terapéuticas (1976-19??)
R.A.F. Revista del Auxiliar de Farmacia (1976-1982)
61977 
Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica (1977 -1986)
Información Terapéutica de la Seguridad Social (1977-1989)
Opúscula Botanica Pharmaciae Complutensis (1977-1989)
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Año Número de revistas
Panorama Actual del Medicamento (1977-2003-)
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales
(1977-1988)
UTEF Informa (1977-1982)
21978
Boletín del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica
(1978-1979)
Boletín Informativo de los Departamentos Universitarios de Radiología y
Fisioterapia (1978-2003-)
71979
Alerta Informativa. Serie A, Química Industrial. A-2, Productos
Farmacéuticos (1979-1982)
Apotecaris (Palma de Mallorca) (1979-1984)
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa) (1979-2003-)
Lazaroa (Madrid) (1979-2003-)
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology
(1979-2003-)
Progresos en Psicofarmacología (1979-2003-)
(The) Medical Letter on Drugs and Therapeutics (Ed. Española)
(1979-2003-)
1198?
Hoja Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Centro de
Información de Medicamentos (198?-199?)
41980
Atanor (1980-2003-)
Boletín Informativo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
(1980-2003-)
La CEE Informa (1980-1984)
Revista de Psicoterapia y Psicosomática (1980-2003-)
51981
Boletín de la OFIL sobre Farmacia Clínica y Medicamentos (1981-1986)
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo
(1981-2003-)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
La Coruña (1981-199?)
Puntex Diagnóstica (1981-1989)
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Puntex Hospital (1981-2003-)
41982
A.E.F.A. Informa (1982-1984)
Actualidades en el Laboratorio Clínico (1982-2003-)
Boletín Informativo - Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo
(1982-2003-)
Offarm  (Barcelona, Ed. Impresa) (1982-2003-)
151983
A.T.F. Revista Técnica de los Auxiliares de Farmacia (1983-1983)
Abstracta Médica. Infección e Inmunología (1983-2003-)
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia (1983-2003-)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
(1983-1988)
Boletín Informativo de la Asociación Española de Farmacéuticos de la
Industria (1983-2003-)
Farmacia Clínica (1983-1998)
Folia Botánica Matritensis (1983-2003-)
Hahnemann (1983-2003-)
Indicadores de la Prestación Farmacéutica (1983-1999)
Informativo Farmacéutico (Madrid 1983) (1983-198?)
Intercon (Madrid) (1983-2003-)
Investigación y Clínica Láser (1983-1988)
La Farmacia Vizcaína (1983-2003-)
Revista de Acupuntura Latino-Americana (1983-2003-)
Revista de Toxicología (1983-2003-)
151984
Boletín - Centro Documentación Láser (1984-1988)
Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Suplemento (1984-1987)
Boletín Terapéutico Andaluz (1984-2003-)
Drug News (1984-1986)
El Farmacéutico (Barcelona) (1984-2003-)
Farmacoterapia (Madrid) (1984-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Mieres) (1984-2003-)
Guía Puntex. Anuario Español de Parafarmacia (1984-1987)
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español (1984-2003-)
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Año Número de revistas
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments. Targeta
Groga (1984-1987)
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments. Targeta
Groga. Informe Anual (1984-198?)
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Tarjeta
Amarilla (1984-1987)
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Tarjeta
Amarilla. Informe Anual (1984-198?)
Ospitale Estatistika (1984-2003-)
Revista de Farmacología Clínica y Experimental (1984-2003-)
151985
Biociencias (Cerdanyola) (1985-2003-)
Catálogo de Parafarmacia (1985-2003-)
Compendio de Interacciones Adversas de Medicamentos (1985-2003-)
Compendio de Terapéutica Antimicrobiana (1985-2003-)
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil (1985-1996)
Drug Data Report (1985-2003-)
Farmacéuticos (Madrid) (1985-2003-)
Farmacia al Día (1985-1988)
International Information Service (1985-1985)
Lab 2000 (1985-2003-)
Microbiología (Madrid) (1985-1997)
New Methods in Drug Research (1985-2003-)
Nuevo Laboratorio (1985-2003-)
Ospitaleez Kanpoko Estatistika Publikoa (1985-2003-)
Terapéutica Actual (Madrid) (1985-2003-)
91986
A.O.F. Revista del Auxiliar de la Oficina de Farmacia (1986-1986)
Boletín Informativo del Centro Piloto de Farmacovigilancia de la
Comunidad Valenciana (1986-1991)
Bulletín - Centro Documentación Láser (1986-1988)
Compendio de Medicamentos de Elección  (1986-2003-)
Cuadernos de Farmacia (1986-2003-)
Cuadernos de Formación Continuada AEFA (1986-1995)
Industria Farmacéutica (Madrid 1986) (1986-2003-)
Medicina Holística (1986-2003-)
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Veterinarios Hoy (1986-2003-)
161987
Audióptica (1987-2003-)
Boletín Terapéutico Valenciano (1987-1998)
Butlletí d’Informació Terapèutica (Ed Impresa) (1987-2003-)
Cuadernos de Terapia Familiar (1987-2003-)
El Farmacéutico. Suplemento (1987-1988)
Farmacia Profesional (Ed. Impresa) (1987-2003-)
Farmacología del SNC (1987-2003-)
Forum Farma (1987-2003-)
Informatiu - Col.legi de Farmacèutics de la Provincia de Barcelona
(1987-2003-)
Lab 2000. Suplemento de Congresos, Simposios y Reuniones (1987-2003-)
Medicina Natural (1987-2003-)
Música, Terapia y Comunicación (1987-2003-)
Pharmaklinik (Madrid) (1987-1991)
Revista Española de Drogodependencias (1987-2003-)
Terapia Ocupacional (1987-2003-)
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y Biológicas,
Productos y Artículos de Parafarmacia, Métodos de Diagnóstico
(1987-2003-)
191988
Boletín Informativo Servicio Farmacéutico (1988-2003-)
Boletín Terapéutico Andaluz. Monografías (1988-2003-)
Butlletí Groc (Edició Catalana) (1988-2003-)
Butlletí Groc (Edición Castellana) (1988-2003-)
Drug News and Perspectives (1988-2003-)
El Farmacéutico. Anuario (1988-2003-)
El Farmacéutico. Hospitales (1988-2003-)
El Farmacéutico. Informativo (1988-1994)
Farmatelex (Barcelona) (1988-2003-)
Guía de Prescripción (1988-2003-)
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Madrid) (1988-2003-)
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1988) (1988-1992)
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Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(1988-1992)
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía (1988-1989)
Medicina Biológica (1988-2003-)
Medicina de Rehabilitación (1988-2003-)
Revista Española de Quimioterapia (1988-2003-)
Sendagaiak (San Sebastián) (1988-2003-)
Vademecum EFP Especialidades Farmacéuticas Publicitarias y
Parafarmacia (1988-2003-)
201989
Actualidad Terapéutica Internacional  (1989-2003-)
Agenda Médica y Terapéutica (1989-2003-)
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital 12 de
Octubre (1989-1995)
Boletín Informativo del Centro de Información del Medicamento (1989-1995)
Boletín Informativo - SEFH (1989-2003-)
Cortisone Mirror (1989-2003-)
Farmaespaña (Madrid) (1989-2003-)
HEFAGRA. Hermandad Farmacéutica Granadina (1989-2003-)
Hoja de Evaluación Terapéutica (Madrid) (1989-2003-)
Informe y Ciencia CEDATC (1989-2003-)
Interacciones Medicamentosas (1989-2003-)
Monografía Técnica - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
(1989-199?)
Novedades y Perspectivas Terapéuticas (1989-2003-)
Páginas de Farmacología (1989-1992)
Psicoterapia Analítica (1989-2003-)
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (1989-1989)
Revista Española de Quimioterapia. Suplemento (1989-2003-)
SEINFAR (Valladolid) (1989-2003-)
Terapias Globales (1989-1992)
Triaca (Sevilla) (1989-1998)
6199?
Fisioterapia. Monográfico (Madrid. Ed. Impresa) (199?-2003-)
Galería (La Coruña) (199?-199?)
Guía Farmacoterapéutica (Ciudad Real) (199?-2003-)
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Guía Farmacoterapéutica (Donostia) (199?-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Melilla) (199?-2003-)
Normas de Correcta Fabricación (199?-2003-)
231990
Argibideak (Bilbao) (1990-2003-)
Aspirin News Letter (1990-2003-)
Boletín Informativo - Centro Regional de Farmacovigilancia de la
Comunidad Autónoma de Galicia  (1990-1999)
Boletín Informativo - Centro Rexional de Farmacovixilancia da
Comunidade Autonoma de Galicia (1990-1999)
Catálogo de Plantas Medicinales (1990-2003-)
Cuadernos de Naturoterapia (1990-2003-)
Escaparate Farmacéutico (1990-2003-)
Estadística de Actividad Hospitalaria, Morbilidad en Unidades, Inventario y
Movimiento de Productos Farmacéuticos y de Veterinaria (1990-1991)
Farmacia Hospitalaria (1990-2003-)
Hoja de Información Terapéutica (1990-1993)
Imagen 2-T.E.A.M Técnica (1990-2003-)
Infarm-Lex (Barcelona) (1990-2003-)
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud (1990-2003-)
La Botica (Gijón) (1990-2003-)
Monografías Profesionales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz
(1990-2003-)
Puntex Analítica (1990-2003-)
Quiromasaje (Barcelona) (1990-2003-)
Rehabilitación Física XXI (1990-2003-)
Revista de la Medicina Tradicional China (1990-2003-)
Revista de Psicoterapia (1990-2003-)
Sangre. Suplemento (Zaragoza) (1990-2003-)
Tribuna del Medicamento (1990-2003-)
Vínculos (Madrid) (1990-2003-)
271991
Alerta de Farmacovigilancia (1991-2003-)
Auxfarma (Madrid) (1991-2003-)
Bibliografía Homeopática (1991-1994)
Boletín de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana (1991-2003-)
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Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo.
Monografías (1991-2003-)
Boletín Informativo - Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y
la Prevención del Maltrato (1991-1991)
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital de
Móstoles (1991-1996)
Boletín Informativo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Cuenca (1991-2003-)
Butlletí Col.legial - Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya
(1991-1993)
Butlletí d'Actualització Farmacèutica (1991-1995)
Cardiovascular Drugs and Therapy (Ed Española) (1991-2003-)
Ciencia Pharmaceutica (1991-1998)
Crónica Médica de Un Año (1991-2003-)
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1991) (1991-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Palma de Mallorca) (1991-2003-)
INDUFARMA. Industria Farmacéutica (1991-2003-)
Informativo Profesional - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
(1991-2000)
Investigación Clínica y Bioética (1991-2003-)
J01 (Badajoz) (1991-1993)
La Tarjeta Amarilla (1991-2003-)
Research and Reviews in Parasitology (1991-2003-)
Revista de la OFIL (1991-2003-)
Rivasgodaya (Madrid) (1991-1993)
¿Sabes? (Madrid) (1991-2003-)
TLD (Badajoz) (1991-1993)
UDH (Badajoz) (1991-1993)
Vademecum Internacional. Mini (1991-2003-)
181992
BIT. Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra (1992-2003-)
Boletín de Información Terapéutica de Atención Primaria (1992-1994)
Boletín Informativo - Centro Regional de Farmacovigilancia e Información
Terapéutica de Canarias (1992-2003-)
BSAHCFC. Butlletí de la Societat d'Amics de la Historia i de la Ciència
Farmacèutica Catalana (1992 -2003-)
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Estadística de Establecimientos Sanitarios Militares y Morbilidad en
Hospitales (1992-2003-)
Farmas (Oviedo) (1992-2003-)
Guía de Medicamentos (1992-2003-)
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria (Madrid) (1992-2003-)
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español (Ed. de bolsillo) (1992-2003-)
Informativo Farmacéutico (Madrid 1992) (1992-2003-)
Informativo - Grupo Safa (1992-1997)
Medicina Práctica (Madrid 1992) (1992-2003-)
Monografías Universitarias de Radiología. España (1992-2003-)
Profesión Farmacéutica (1992-1994)
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona (1992-1992)
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (1992-2003-)
Revista Española de Homeopatía (1992-2003-)
Tecnifarma (Barcelona) (1992-1994)
351993
Actualizaciones Médicas Uriach (1993-2003-)
Annals of Pharmacotherapy (Ed Española) (1993-2003-)
Antimicrobianos en Atención Primaria (Barcelona) (1993-2003-)
BIF. Boletín de Información Farmacoterapéutica (1993-2003-)
Boletín de Farmacoterapia (1993-2003-)
Boletín de Farmacovigilancia (1993-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ponferrada) (1993-2003-)
Boletín de Información Terapéutica (Huesca) (1993-2003-)
Boletín de Información Terapéutica (Palma de Mallorca) (1993-2003-)
Boletín de Información Terapéutica (Teruel) (1993-2003-)
Boletín de Uso Racional del Medicamento (1993-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico de Zamora (1993-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico (Soria) (1993-2003-)
Boletín Informativo - Comisión de Uso Racional del Medicamento de
Atención Primaria de Badajoz (1993-1998)
Boletín Terapéutico (1993-1994)
Butlletí - Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya (1993-1996)
Butlletí d'Informació i Actualització Terapèutica (1993-1994)
Butlletí Divulgatiu Fàrmaco-Terapèutic (1993-1994)
Butlletí Farmacoterapèutic - Regió Sanitària de Lleida (1993-1994)
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Año Número de revistas
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva (1993-2003-)
Dialogo Médico en Ginecología (1993-2003-)
Dirección Farmacéutica (1993-2003-)
Guía Puntex. Vademecum Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1993-1994)
Higia (Santa Cruz de Tenerife) (1993-2003-)
INFAC. Información Farmacoterapéutica de la Comarca (1993-2003-)
Información Farmacoterapéutica en Atención Primaria (1993-2003-)
Notas de Información Farmacoterapéutica (1993-1996)
Noticias Farmacoterapéuticas (1993-2003-)
Nuevas Páginas de Farmacología y Terapéutica (1993-2003-)
PKS Info (1993-2003-)
Psicología Conductual (1993-2003-)
RAM. Reacciones Adversas a Medicamentos (1993-2003-)
Sessió Inaugural - Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (1993-2003-)
Terapéutica en Atención Primaria (1993-2003-)
Terapias Globales, Terapias Manuales (1993-2003-)
221994
ANS. Alimentación, Nutrición y Salud (1994-2003-)
Biomedicina Veterinaria (1994-2003-)
Boletín de Información Terapéutica (Móstoles) (1994-1994)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Ceuta) (1994-2003-)
Butlletí de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (1994-2003-)
Butlletí Informació Terapèutica (Tortosa, Tarragona) (1994-1994)
Demo HTA Magazine (1994-2003-)
Farmacoeconomía (Madrid) (1994-2003-)
Ficha de Novedad Terapéutica (1994-2003-)
Forum Farma. Casos Clínicos (1994-1998)
Guía Puntex. Anuario Español de Enfermería (1994-2003-)
HIT. Hojas de Información Terapéutica (1994-2003-)
Informativo Farmacéutico (Barcelona) (1994-2003-)
La Revista de Farmacia (Alicante) (1994-2003-)
Med (Badajoz) (1994-2003-)
Memorándum (Barcelona, 1994) (1994-2003-)
Notas de Información Terapéutica (1994-1996)
Notas Farmacoterapéuticas (1994-2003-)
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Año Número de revistas
Panoramix del Medicamento (1994-2003-)
Revista de Hormona y Factores de Crecimiento (1994-2003-)
Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia Analítica (1994-2003-)
(The) Years’s Drug News (1994-2003-)
281995
B.I.M. Boletín de Información de Medicamentos (1995-2003-)
Boletím de Legislaçao e Regulamento  (1995-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ciudad Real) (1995-2003-)
Boletín de Legislación y Regulación (1995-2003-)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Albacete) (1995-2003-)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Barcelona Ciutat
(1995-1997)
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitaria Barcelonés Nord
i Maresme (1995-2003-)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Centre
(1995-2003-)
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària de Lleida
(1995-2003-)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Girona
(1995-2003-)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Tortosa
(1995-2003-)
Cardiology Press (1995-2003-)
Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico (1995-1998)
Cuestiones de Fisioterapia (1995-2003-)
Donantes de Sangre (1995-2003-)
Farmacia Profesional (Internet) (1995-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Valencia 1995) (1995-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Xátiva) (1995-2003-)
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1995) (1995-1996)
Guía Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1995) (1995-2003-)
Investigación Homeopática (1995-2003-)
Laboratorio y Clínica (1995-2003-)
Newsletter. Manual de Gestión Empresarial de Oficinas de Farmacia
(1995-2003-)
Prescripción de Fármacos (1995-2003-)
Revista Científica de Terapia Manual y Osteopatía (1995-2003-)
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Año Número de revistas
Revista de la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica
(1995-2003-)
Revista Española de Salud Pública (1995-2003-)
Systémica (Sevilla) (1995-2003-)
251996
Actualidad en Analgesia, Inflamación, SNC (1996-2003-)
Boletín - Asociación de Psicoterapia Analitica Grupal (1996-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Móstoles) (1996-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico (Madrid) (1996-2003-)
Cartas Cedef (1996-2003-)
Coloquios en Dermatología Pediátrica (1996-2003-)
Coloquios en Drogodependencias (1996-2003-)
Coloquios en Osteoporosis (1996-1997)
Estreñimiento (Barcelona) (1996-2003-)
European Pharmaceutical Law Notebooks (1996-2003-)
Fisioterapia (Barcelona. Internet) (1996-2003-)
Fitomédica (Barcelona) (1996-2003-)
Itaca (Bilbao) (1996-2003-)
Lumen Apothecariorum (1996-2003-)
Masaje (Madrid) (1996-2003-)
Medimecum (Madrid) (1996-2003-)
Neurology Press (1996-2003-)
Oncología Journal Scan (1996-2003-)
Osteoporosis en Atención Primaria (1996-2003-)
Redes (Barcelona) (1996-2003-)
Rehabilitación (Madrid. Internet) (1996-2003-)
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica (Barcelona) (1996-1997)
Revista de Toxicología (Internet) (1996-2003-)
Tribuna Homeopática (1996-2003-)
Tribuna Homeopática. Especial (1996-2003-)
261997
Actualidad en Dermatología Pediátrica (1997-2003-)
AINE (Barcelona) (1997-2003-)
Anesthesia & Analgesia (Ed.Española) (1997-2003-)
Bayer CC Informa (1997-1999)
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Año Número de revistas
Boletín de Actualización Farmacoterapéutica (1997-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico (Zaragoza) (1997-2003-)
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital Virgen
de la Concha (1997-2003-)
Buttlletí d’Informació Farmacoterapèutica Consorci Sanitari de Barcelona
(1997-2003-)
Clínicas Cardiológicas (1997-2003-)
Coloquios en Patología Cerebrovascular (1997-2003-)
Guía Práctica de Farmacología del Sistema Nervioso Central (1997-2003-)
Guía Puntex. Vademecum Español de EFP y Parafarmacia (1997-1997)
Infecciones y Antibióticos (1997-2003-)
Medicina Física y Rehabilitación (Madrid) (1997-2003-)
Mesoestetic (Barcelona) (1997-2003-)
Mon Apotecari (1997-2003-)
Noticiari de Fisioterapia (1997-2003-)
Nous (Las Rozas) (1997-2003-)
Prous Science Daily Essentials, Weekly Report (1997-2003-)
Radiofarmacia en Internet (Ed. Impresa) (1997-2003-)
Radiofarmacia en Internet (Internet) (1997-2003-)
Resúmenes de... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (Disquette) (1997-1997)
Revisiones en Psicofarmacología (1997-2003-)
Revista de Atención Temprana (1997-2003-)
Terbinafina News (1997-2003-)
Vacunas (Barcelona. 1997) (1997-2003-)
251998
30 Días de Fisioterapia (1998-2003-)
Antimicrobianos en Atención Primaria (Valladolid) (1998-2003-)
Butlletí Farmacoterapèutic - Hospital Santa María (1998-2003-)
Circular Informativa - Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
(1998-1999)
Consejos de tu Farmacéutico (1998-2003-)
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente
(1998-2003-)
Cuestiones de Patología Digestiva (1998-2003-)
Cybernature (Málaga) (1998-2003-)
Edición en Español por OTIME (1998-2003-)
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Año Número de revistas
El Butlletí del CTBT (1998-2003-)
Farmacia Hispalense (1998-2003-)
Fisioterapia y Calidad de Vida (1998-2003-)
Fórmulas Magistrales  (1998-2003-)
Galería Informativa (1998-1999)
Guía Puntex. Anuario Español de EFP Y Parafarmacia (1998) (1998-2003-)
La Revista de Naturaleza Vital (1998-2003-)
Legislación Farmacéutica y Química (1998-2003-)
Offarm (Barcelona, Internet) (1998-2003-)
Piel (Barcelona. Intenet) (1998-2003-)
Resúmenes de ... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (CD-ROM) (1998-2003-)
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP (1998-2003-)
Revista del Grupo Safa (1998-2003-)
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)
(1998-2003-)
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Internet)
(1998-2003-)
Tecnología Radiológica, Terapia e Imagen (1998-2003-)
301999
Actualidad Inmunosupresión (1999-2003-)
Actualidad Terapéutica  (1999-2003-)
Atención Farmacéutica (1999-2003-)
Avances en Fisioterapia (1999-2003-)
BIP. Boletín Informativo La Paz (1999-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Don Benito) (1999-2003-)
Boletín de Información Terapéutica de Asturias (1999-2003-)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico de la Comisión de Uso Racional
del Medicamento de la Gerencia de Atención Primaria de Badajoz
(1999-2003-)
Butlletí d’Informació Terapèutica (Internet) (1999-2003-)
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica (1999-2003-)
Doloinform (Madrid) (1999-2003-)
Eco News (Madrid) (1999-2003-)
Fármacos al Día (1999-2003-)
Fichas de Nuevos Medicamentos (1999-2003-)
Fisioterapia Electrónica (1999-2003-)
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Año Número de revistas
Guía Farmacoterapéutica (Alcira) (1999-2003-)
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria (1999-2003-)
Hoja de Evaluación de Medicamentos de la Provincia de Ciudad Real
(1999-2003-)
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Leganés) (1999-2003-)
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Santander) (1999-2003-)
Hoja de Evaluación Terapéutica (Jarrio) (1999-2003-)
Inclusión en Guía Farmacoterapéutica (1999-2003-)
Info CIM Balear (1999-2003-)
Intersubjetivo (Madrid) (1999-2003-)
La Revista Naturalmente !! (1999-2003-)
Pharmaceutical Care España (1999-2003-)
Selección de Antimicrobianos en Atención Primaria (1999-2003-)
Spin Nutrición (1999-2003-)
The Pharmaceutical Letter (1999-2003-)
Trasplant.es (Barcelona) (1999-2003-)
352000
Activo Bayer (2000-2003-)
Actualidad del Medicamento (2000-2003-)
Agua Gestión SEAE - Info (2000-2003-)
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet) (2000-2002)
Anuario Español de la Seguridad (CD-ROM) (2000-2003-)
Boletín de Farmacoterapéutica. Difusión de Protocolos (2000-2003-)
Boletín de Farmacoterapéutica. Evaluación Terapéutica (2000-2003-)
Boletín de Farmacoterapéutica. Información Terapéutica (2000-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Lugo) (2000-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico de Castilla La Mancha (2000-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico Valenciano (2000-2003-)
El Colegio Informa (2000-2003-)
Fisioterapia Actual (2000-2003-)
Fisioterapia. Monográfico (Barcelona. Internet) (2000-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Cartagena) (2000-2003-)
Guía Farmacoterapéutica de los Hospitales Universitarios Virgen del
Rocío (2000-2003-)
Guía Farmacoterapéutica Sociosanitaria de Discapacitados Psíquicos
(2000-2003-)
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Año Número de revistas
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Burgos) (2000-2003-)
Hoja de Evaluación de Medicamentos de Castilla La Mancha (2000-2003-)
Hoja de Evaluación Terapéutica (Zamora) (2000-2003-)
Homeopatía Clínica (2000-2003-)
Indicadores de la Prestación Farmacéutica en el Instituto Nacional de la
Salud (2000-2003-)
Información Farmacoterapéutica (Burgos) (2000-2003-)
Medicamentos, Información y Evaluación de Novedades Terapéuticas
(2000-2003-)
Monografías Farmacéuticas (Internet) (2000-2003-)
Notici’s Lista-SEFH (Ed. Impresa)
 (2000-2003-)
Notici’s Lista-SEFH (Internet) (2000-2003-)
Pharmakon (Teruel) (2000-2003-)
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Ed. Impresa) (2000-2003-)
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Internet) (2000-2003-)
Qualitas Vitae (2000-2003-)
Reacciones Adversas a Medicamentos (Internet) (2000-2003-)
Revista de Fitoterapia (2000-2003-)
Vacunas (Barcelona. 2000. Internet) (2000-2003-)
Vacunas (Madrid) (2000-2003-)
142001
Albarelo (Pamplona) (2001-2003-)
Anuario del Medicamento y la Farmacia (2001-2003-)
Athenea (Murcia) (2001-2003-)
Boletín de Farmacovixilancia (2001-2003-)
Boletín Facor (2001-2003-)
Colección Consejo (2001-2003-)
Correo Farmacéutico (Madrid) (2001-2003-)
Drug R&D Backgrounders (2001-2003-)
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy (Internet)
(2001-2003-)
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy ( Print)
(2001-2003-)
Guía de Psicofármacos (2001-2003-)
Guía Puntex. Anuario Español de Herboristería y Dietética (2001-2003-)
Monografías Farmacéuticas (Ed. Impresa) (2001-2003-)
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Año Número de revistas
Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente (2001-2003-)
172002
Actualitzacions en Fisioteràpia (2002-2003-)
American Journal of Health - System Pharmacy (Ed. Española)
(2002-2003-)
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia  (2002-2003-)
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia (Internet) (2002-2003-)
Boletín Sefac (2002-2003-)
Cuadernos de Derecho Farmacéutico (2002-2003-)
Doyma Newsletter. Antibacterianos (2002-2003-)
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Ed. Impresa) (2002-2003-)
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Internet) (2002-2003-)
Guía Práctica de Vacunaciones (Ed. Impresa) (2002-2003-)
Guía Práctica de Vacunaciones (Internet) (2002-2003-)
Nuestra Farmacia Actual (2002-2003-)
Pasajes Célebres (2002-2003-)
Revista de Ciencia & Humanidades (2002-2003-)
Revista de Fisioterapia (Guadalupe) (2002-2003-)
Schironia (Madrid) (2002-2003-)
Vanguardia en Terapias Naturales (2002-2003-)
42003
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Ed. Impresa) (2003-2003-)
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Internet) (2003-2003-)
Visitador Médico (Ed. Impresa) (2003-2003-)
Visitador Médico (Internet) (2003-2003-)
5n. c.
Anuario Curiel Médico-Farmacéutico (n. c.-n. c.)
Circular Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya (n. c.-n.
c.)
Ecos Oftalmológicos (n. c.-1959)
Farmacia Andaluza (n. c.-n. c.)
Farmacia (Barcelona) (n. c.-n. c.)
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4.2. Pervivencia. Distribución de títulos de revista por 
años de pervivencia 
En el Listado 12 se incluye una relación de los títulos de revista del repertorio 
agrupados por años de pervivencia, en orden decreciente, incluyendo año de
fundación y año de cese, o año vigente, según fuera la revista, cesada o vigente,
respectivamente. Basándonos en el listado anterior, se ha confeccionado la
Tabla 2  que presenta, una distribución del número de revistas del repertorio con 
n años de pervivencia, por n años de pervivencia de las mismas. Se presenta 
también la Tabla 3, que corresponde a una modificación de la anterior, atendiendo 
a la exclusión de las 9 revistas de vigencia dudosa, que se citaron anteriormente.
Se puede observar que, si dividimos en cuatro grupos las revistas del listado,
las que tienen mayor número de años de pervivencia, entre 108 y 60, se
encuentran en menor número, concretamente, hay 1 sola revista para ese período 
de años; las de pervivencia entre 59 a 21 años, están por el orden de entre 1 a 5 
revistas; en el tercer grupo, aquellas revistas con pervivencia entre 20 a 14 años, 
observándose un incremento en su número, y, finalmente, el cuarto grupo, viene 
dado por aquellas revistas con años de pervivencia, del 13 al 1, cuyo número de
ellas, se encuentra oscilando de entre 24 a 77 revistas.
La tabla 2 nos presenta, también, la relación del porcentaje de número de 
revistas, según el número de sus años de pervivencia, viéndose claramente, 
cómo va aumentando aquel, a medida que disminuye el número de años de
pervivencia. Esta relación parece responder al modelo propuesto por Bradford y 
Lotka, de una función exponencial. 
En el Gráfico 1 se representan los datos allí trasladados; en abscisas, los años
n de pervivencia, y en ordenadas, el número de revistas con n años de
pervivencia, obteniéndose una gráfica que responde a una hipérbola, con
asíntotas por extremos; quiere decirse, que son paralelos a los ejes de 
coordenadas, nunca los tocan; esto se traduce en que, las revistas, a lo largo del 
tiempo, cumplen una función exponencial del crecimiento; las revistas con un 
número de pervivencia elevado, se encuentran en un número mínimo, mientras 
que, a medida que la pervivencia es menor, su número se va incrementando,
llegando a una explosión progresiva de revistas nuevas, con un número bajo de
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 pervivencia, y posiblemente algunas, no lleguen a alcanzar una vida larga, como 
consecuencia de esa continuo crecimiento de la actividad científica. 
     Dado que la Tabla 2 y el Gráfico 1 se construyeron con los datos obtenidos de 
la base de datos ISSN, y que, de las 704 revistas del repertorio, 9 de ellas no 
respondían a la vigencia que allí figuraba, indicado anteriormente en el Listado 2, 
como revistas de vigencia dudosa, se construyeron la Tabla 3 y el Gráfico 2 con 
los datos modificados; se pretendía ver si habían cambios significativos; al 
observar el gráfico modificado, se puede ver que no existen, cumpliéndose, 
igualmente, la progresión exponencial del crecimiento de las revistas; el único 
cambio observable es que el dato de años de pervivencia 108, pasó a ser 101, ya 
que Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, que figuraba como la revista más 
antigua, con la mayor pervivencia, 108 años, ha pasado a segundo lugar, con 98 
años, ya que parece ser cesó en 1993, siendo El Porvenir Farmacéutico, con 101 
años, la que pasa a ser la revista más antigua, con mayor número de años de 
pervivencia.  
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Distribución de títulos de revista
por años de pervivencia
Años de pervivencia
Listado 12
Fuente: ISSN
108
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica (1895-2003-)
101
El Porvenir Farmacéutico (1885-1986)
92
El Restaurador Farmacéutico (1844-1936)
69
Revista de Sanidad e Higiene Pública (1926-1995)
62
Anales de la Real Academia de Farmacia (1940-2002)
La Farmacia Española (1869-1931)
60
Archivos de los Laboratorios Bescansa (1923-1983)
Circular Farmacèutica (1943-2003-)
59
Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica (1877-1936)
55
Anuario - Real Academia de Farmacia (1948-2003-)
54
Anales de Bromatología (1949-2003-)
53
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia (1950-2003-)
264
Años de pervivencia
50
Rebotica (Almería) (1953-2003-)
49
Farmacia Nueva (1933-1982)
Revista Ibérica de Parasitología (1941) (1941-1990)
47
Boletín de Medicina Naval (1878-1925)
Farmaes (1956-2003-)
Sangre (Zaragoza) (1956-2003-)
46
La Farmacia Moderna (Madrid) (1890-1936)
45
La Oficina de Farmacia Española (1880-1925)
44
Anales del Instituto Barraquer (1959-2003-)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra (1946-1990)
43
Ars Pharmaceutica (1960-2003-)
42
Laboratorio (Granada) (1946-1988)
41
A.CO.FAR. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas (1962-2003-)
Anales de Higiene Bromatológica (1924-1965)
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica (1962-2003-)
39
Revista del Instituto Llorente (1923-1962)
38
Drugs of Today (1965-2003-)
Síntesis Médica (1940-1978)
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Años de pervivencia
37
Kemixon Reporter (1954-1991)
35
Perspectivas Terapéuticas con su Fundamento Farmacológico (1968-2003-)
Revista de Información Médico-Terapéutica (1944-1979)
Sesión Inaugural - Real Academia de Farmacia de Barcelona (1957-1992)
34
Analecta Terapéutica (1932-1966)
Anuario Médico-Farmacéutico Nacional (1969-2003-)
Boletín Informativo de Circular Farmacéutica (1969-2003-)
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona (1957-1991)
33
Avances en Terapéutica (1970-2003-)
CP. Confrontaciones Psiquiátricas (1970-2003-)
Medi-Farma (Barcelona) (1950-1983)
32
Catálogo de Especialidades Farmacéuticas (1971-2003-)
Cuadernos de Historia de la Farmacia (1971-2003-)
El Noticiario Farmacéutico (1902-1934)
Medicamenta (1943-1975)
31
Analectas Farmacéutico-Gerundenses (1972-2003-)
Los Nuevos Remedios (1888-1919)
Terapéutica Razonada (1972-2003-)
30
Mundo Farmacéutico (1973-2003-)
29
El Criterio Médico (1860-1889)
Revista de Medicina Dosimétrica (1879-1908)
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Años de pervivencia
28
Análisis Clínicos (1975-2003-)
Archivos de Farmacología y Toxicología (1975-2003-)
El Jurado Médico-Farmacéutico (1880-1908)
Galénica Acta (1948-1976)
Philos (Madrid) (1933-1961)
Pliegos de Rebotica (1975-2003-)
Progresos de Terapéutica Clínica (1947-1975)
27
Clínica y Análisis Grupal (1976-2003-)
Drugs of the Future (1976-2003-)
Medicamenta. Edición para el Farmacéutico (1949-1976)
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y Biológicas
(1959-1986)
26
DEDEF. Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946-1972)
Panorama Actual del Medicamento (1977-2003-)
25
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental (1949-1974)
Boletín de Información del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España (1942-1967)
Boletín Informativo de los Departamentos Universitarios de Radiología y
Fisioterapia (1978-2003-)
Farmacognosia (1942-1967)
24
Anales del Instituto de Farmacología Española  (1952-1976)
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa) (1979-2003-)
Lazaroa (Madrid) (1979-2003-)
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology (1979-2003-)
Pharmacia Mediterránea (1956-1980)
Progresos en Psicofarmacología (1979-2003-)
(The) Medical Letter on Drugs and Therapeutics (Ed. Española) (1979-2003-)
267
Años de pervivencia
23
Anales del Instituto Llorente (1943-1966)
Atanor (1980-2003-)
Auxiliares de Farmacia (1952-1975)
Boletín Informativo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
(1980-2003-)
Revista de Psicoterapia y Psicosomática (1980-2003-)
22
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo
(1981-2003-)
Puntex Hospital (1981-2003-)
Semanario Farmacéutico (1872-1894)
21
Actualidades en el Laboratorio Clínico (1982-2003-)
Boletín Informativo - Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (1982-2003-)
Ciencia e Industria Farmacéutica (1969-1990)
Offarm  (Barcelona, Ed. Impresa) (1982-2003-)
Publicaciones de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona (1957-1978)
20
Abstracta Médica. Infección e Inmunología (1983-2003-)
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia (1983-2003-)
Boletín Informativo de la Asociación Española de Farmacéuticos de la
Industria (1983-2003-)
Discursos de Recepción - Real Academia de Farmacia de Barcelona
(1958-1978)
Folia Botánica Matritensis (1983-2003-)
Hahnemann (1983-2003-)
Intercon (Madrid) (1983-2003-)
La Farmacia Vizcaína (1983-2003-)
Revista de Acupuntura Latino-Americana (1983-2003-)
Revista de Farmacia (Santiago de Compostela) (1913-1933)
Revista de Información Terapéutica (1918-1938)
Revista de Toxicología (1983-2003-)
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Años de pervivencia
19
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia (1834-1853)
Boletín Terapéutico Andaluz (1984-2003-)
El Farmacéutico (Barcelona) (1984-2003-)
Farmacoterapia (Madrid) (1984-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Mieres) (1984-2003-)
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español (1984-2003-)
Ospitale Estatistika (1984-2003-)
Revista de Farmacología Clínica y Experimental (1984-2003-)
18
Biociencias (Cerdanyola) (1985-2003-)
Catálogo de Parafarmacia (1985-2003-)
Compendio de Interacciones Adversas de Medicamentos (1985-2003-)
Compendio de Terapéutica Antimicrobiana (1985-2003-)
Drug Data Report (1985-2003-)
Farmacéuticos (Madrid) (1985-2003-)
Lab 2000 (1985-2003-)
New Methods in Drug Research (1985-2003-)
Nuevo Laboratorio (1985-2003-)
Ospitaleez Kanpoko Estatistika Publikoa (1985-2003-)
Terapéutica Actual (Madrid) (1985-2003-)
17
Compendio de Medicamentos de Elección  (1986-2003-)
Cuadernos de Farmacia (1986-2003-)
Industria Farmacéutica (Madrid 1986) (1986-2003-)
Medicina Holística (1986-2003-)
Veterinarios Hoy (1986-2003-)
16
Acta Ibérica Radiológica-Cancerológica (1952-1968)
Audióptica (1987-2003-)
Butlletí d’Informació Terapèutica (Ed Impresa) (1987-2003-)
Cuadernos de Terapia Familiar (1987-2003-)
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Farmacia Profesional (Ed. Impresa) (1987-2003-)
Farmacología del SNC (1987-2003-)
Forum Farma (1987-2003-)
Indicadores de la Prestación Farmacéutica (1983-1999)
Informatiu - Col.legi de Farmacèutics de la Provincia de Barcelona
(1987-2003-)
La Farmacia (Granada) (1900 -1916)
Lab 2000. Suplemento de Congresos, Simposios y Reuniones (1987-2003-)
Medicina Natural (1987-2003-)
Música, Terapia y Comunicación (1987-2003-)
Revista Española de Drogodependencias (1987-2003-)
Terapia Ocupacional (1987-2003-)
Trazos (Bilbao) (1944-1960)
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y Biológicas,
Productos y Artículos de Parafarmacia, Métodos de Diagnóstico (1987-2003-)
15
Boletín Informativo Servicio Farmacéutico (1988-2003-)
Boletín Terapéutico Andaluz. Monografías (1988-2003-)
Butlletí Groc (Edició Catalana) (1988-2003-)
Butlletí Groc (Edición Castellana) (1988-2003-)
Drug News and Perspectives (1988-2003-)
El Farmacéutico. Anuario (1988-2003-)
El Farmacéutico. Hospitales (1988-2003-)
Farmacia Clínica (1983-1998)
Farmatelex (Barcelona) (1988-2003-)
Guía de Prescripción (1988-2003-)
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Madrid) (1988-2003-)
Medicina Biológica (1988-2003-)
Medicina de Rehabilitación (1988-2003-)
Revista Española de Quimioterapia (1988-2003-)
Sendagaiak (San Sebastián) (1988-2003-)
Vademecum EFP Especialidades Farmacéuticas Publicitarias y Parafarmacia
(1988-2003-)
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14
Actualidad Terapéutica Internacional  (1989-2003-)
Agenda Médica y Terapéutica (1989-2003-)
Anuario Oficial Estadístico de las Aguas Minerales de España (1876-1890)
Apoteka (Madrid) (1959-1973)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (1976-1990)
Boletín Informativo - SEFH (1989-2003-)
Cortisone Mirror (1989-2003-)
Farmaespaña (Madrid) (1989-2003-)
HEFAGRA. Hermandad Farmacéutica Granadina (1989-2003-)
Hoja de Evaluación Terapéutica (Madrid) (1989-2003-)
Informe y Ciencia CEDATC (1989-2003-)
Interacciones Medicamentosas (1989-2003-)
Novedades y Perspectivas Terapéuticas (1989-2003-)
Policlínica (1968-1982)
Psicoterapia Analítica (1989-2003-)
Revista Española de Quimioterapia. Suplemento (1989-2003-)
SEINFAR (Valladolid) (1989-2003-)
13
Annual Drug Data Report (1971-1984)
Argibideak (Bilbao) (1990-2003-)
Aspirin News Letter (1990-2003-)
Boletín de Farmacia Militar (1923-1936)
Boletín Oficial del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba
(1923-1936)
Catálogo de Plantas Medicinales (1990-2003-)
Cuadernos de Naturoterapia (1990-2003-)
Escaparate Farmacéutico (1990-2003-)
Farmacia Hospitalaria (1990-2003-)
Imagen 2-T.E.A.M Técnica (1990-2003-)
Infarm-Lex (Barcelona) (1990-2003-)
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud (1990-2003-)
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La Botica (Gijón) (1990-2003-)
La Unión Farmacéutica (1911-1924)
Monografías Profesionales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz
(1990-2003-)
Puntex Analítica (1990-2003-)
Quiromasaje (Barcelona) (1990-2003-)
Rehabilitación Física XXI (1990-2003-)
Revista de la Medicina Tradicional China (1990-2003-)
Revista de Psicoterapia (1990-2003-)
Sangre. Suplemento (Zaragoza) (1990-2003-)
Tribuna del Medicamento (1990-2003-)
Unifarma (Barcelona) (1968-1981)
Vínculos (Madrid) (1990-2003-)
12
Alerta de Farmacovigilancia (1991-2003-)
Auxfarma (Madrid) (1991-2003-)
Boletín de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana (1991-2003-)
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo.
Monografías (1991-2003-)
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santander
(1923-1935)
Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(1973-1985)
Boletín Informativo - AEFH (1976-1988)
Boletín Informativo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Cuenca
(1991-2003-)
Cardiovascular Drugs and Therapy (Ed Española) (1991-2003-)
Crónica Médica de Un Año (1991-2003-)
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1991) (1991-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Palma de Mallorca) (1991-2003-)
INDUFARMA. Industria Farmacéutica (1991-2003-)
Información Terapéutica de la Seguridad Social (1977-1989)
Investigación Clínica y Bioética (1991-2003-)
La Tarjeta Amarilla (1991-2003-)
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Microbiología (Madrid) (1985-1997)
Opúscula Botanica Pharmaciae Complutensis (1977-1989)
Research and Reviews in Parasitology (1991-2003-)
Revista de la OFIL (1991-2003-)
¿Sabes? (Madrid) (1991-2003-)
Serie Monografías Farmacéuticas de la Seguridad Social (1970-1982)
Vademecum Internacional. Mini (1991-2003-)
11
Anales de Farmacia Hospitalaria (1957-1968)
Archivos de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas y Mentales
(1903-1914)
BIT. Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra (1992-2003-)
Boletín Informativo - Centro Regional de Farmacovigilancia e Información
Terapéutica de Canarias (1992-2003-)
Boletín Terapéutico Valenciano (1987-1998)
BSAHCFC. Butlletí de la Societat d'Amics de la Historia i de la Ciència
Farmacèutica Catalana (1992 -2003-)
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil (1985-1996)
Estadística de Establecimientos Sanitarios Militares y Morbilidad en
Hospitales (1992-2003-)
Fármacos (1955-1966)
Farmas (Oviedo) (1992-2003-)
Guía de Medicamentos (1992-2003-)
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria (Madrid) (1992-2003-)
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español (Ed. de bolsillo) (1992-2003-)
Informativo Farmacéutico (Madrid 1992) (1992-2003-)
La Farmacia del Sur (1917-1928)
La Medicina Militar Española (1895-1906)
Medicina Práctica (Madrid 1992) (1992-2003-)
Monografías Universitarias de Radiología. España (1992-2003-)
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales
(1977-1988)
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (1992-2003-)
Revista Española de Homeopatía (1992-2003-)
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10
Actas del Instituto Médico-Farmacéutico (1952-1962)
Actualizaciones Médicas Uriach (1993-2003-)
Annals of Pharmacotherapy (Ed Española) (1993-2003-)
Antimicrobianos en Atención Primaria (Barcelona) (1993-2003-)
BIF. Boletín de Información Farmacoterapéutica (1993-2003-)
Boletín de Farmacoterapia (1993-2003-)
Boletín de Farmacovigilancia (1993-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ponferrada) (1993-2003-)
Boletín de Información Terapéutica (Huesca) (1993-2003-)
Boletín de Información Terapéutica (Palma de Mallorca) (1993-2003-)
Boletín de Información Terapéutica (Teruel) (1993-2003-)
Boletín de Uso Racional del Medicamento (1993-2003-)
Boletín del Cambio Farmacéutico Español (1876-1886)
Boletín Farmacoterapéutico de Zamora (1993-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico (Soria) (1993-2003-)
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva (1993-2003-)
Dialogo Médico en Ginecología (1993-2003-)
Dirección Farmacéutica (1993-2003-)
Drogalcohol (1976-1986)
Guía Puntex de Proveedores de Electromedicina, Material Médico-Quirúrgico
y Útiles Sanitarios (1973-1983)
Higia (Santa Cruz de Tenerife) (1993-2003-)
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias (1956-1966)
INFAC. Información Farmacoterapéutica de la Comarca (1993-2003-)
Información Farmacoterapéutica en Atención Primaria (1993-2003-)
La España Médica (Madrid 1856) (1856-1866)
Noticias Farmacoterapéuticas (1993-2003-)
Nuevas Páginas de Farmacología y Terapéutica (1993-2003-)
PKS Info (1993-2003-)
Psicología Conductual (1993-2003-)
RAM. Reacciones Adversas a Medicamentos (1993-2003-)
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Revista de Medicina, Cirugía y Farmacia (1890-1900)
Revista Española de Psicoterapia Analítica (1968-1978)
Sessió Inaugural - Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (1993-2003-)
Terapéutica en Atención Primaria (1993-2003-)
Terapias Globales, Terapias Manuales (1993-2003-)
9
Acta Fisioterápica Ibérica (1956-1965)
Anales de la Medicina Homeopática (1851-1860)
ANS. Alimentación, Nutrición y Salud (1994-2003-)
Biomedicina Veterinaria (1994-2003-)
Boletín de Información - Sociedad Española de Farmacotecnia (1958-1967)
Boletín Informativo - Centro Regional de Farmacovigilancia de la Comunidad
Autónoma de Galicia  (1990-1999)
Boletín Informativo - Centro Rexional de Farmacovixilancia da Comunidade
Autonoma de Galicia (1990-1999)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Ceuta) (1994-2003-)
Butlletí de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (1994-2003-)
Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica (1977 -1986)
Cuadernos de Formación Continuada AEFA (1986-1995)
Demo HTA Magazine (1994-2003-)
Diagnosis y Terapia (1952-1961)
Enciclopedia Médico-Farmacéutica (1877-1886)
Farmacoeconomía (Madrid) (1994-2003-)
Farmacología y Terapéutica (1942-1951)
Ficha de Novedad Terapéutica (1994-2003-)
Gaceta Farmacéutica Española (1907-1916)
Guía Puntex. Anuario Español de Enfermería (1994-2003-)
HIT. Hojas de Información Terapéutica (1994-2003-)
Informativo Farmacéutico (Barcelona) (1994-2003-)
Informativo Profesional - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
(1991-2000)
La Revista de Farmacia (Alicante) (1994-2003-)
Med (Badajoz) (1994-2003-)
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Años de pervivencia
Medicamenta. Suplemento Informativo (1955-1964)
Memorándum (Barcelona, 1994) (1994-2003-)
Notas Farmacoterapéuticas (1994-2003-)
Panoramix del Medicamento (1994-2003-)
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química Industria.
A-2, Bioquímica. Productos Farmacéuticos (1961-1970)
Revista de Hormona y Factores de Crecimiento (1994-2003-)
(The) Years’s Drug News (1994-2003-)
Trabajos de Hematología y Hemoterapia (1961-1970)
Triaca (Sevilla) (1989-1998)
8
B.I.M. Boletín de Información de Medicamentos (1995-2003-)
Boletím de Legislaçao e Regulamento  (1995-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ciudad Real) (1995-2003-)
Boletín de Legislación y Regulación (1995-2003-)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (1975-1983)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Albacete) (1995-2003-)
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitaria Barcelonés Nord i
Maresme (1995-2003-)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Centre (1995-2003-)
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària de Lleida
(1995-2003-)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Girona (1995-2003-)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Tortosa
(1995-2003-)
Cardiology Press (1995-2003-)
Cuestiones de Fisioterapia (1995-2003-)
Donantes de Sangre (1995-2003-)
Farmacia Profesional (Internet) (1995-2003-)
Gaceta Médica (Madrid) (1845-1853)
Guía Farmacoterapéutica (Valencia 1995) (1995-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Xátiva) (1995-2003-)
Guía Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1995) (1995-2003-)
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Años de pervivencia
Investigación Homeopática (1995-2003-)
La Enciclopedia (Barcelona) (1888-1896)
Laboratorio y Clínica (1995-2003-)
Newsletter. Manual de Gestión Empresarial de Oficinas de Farmacia
(1995-2003-)
Prescripción de Fármacos (1995-2003-)
Puntex Diagnóstica (1981-1989)
Resumen Estadístico Oficial de las Aguas Minerales de España (1891-1899)
Revista Científica de Terapia Manual y Osteopatía (1995-2003-)
Revista Científica Profesional (1898-1906)
Revista de la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica (1995-2003-)
Revista Española de Salud Pública (1995-2003-)
Systémica (Sevilla) (1995-2003-)
Tribuna Médica. Revisión (1970-1978)
7
Actualidad en Analgesia, Inflamación, SNC (1996-2003-)
Boletín - Asociación de Psicoterapia Analitica Grupal (1996-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Móstoles) (1996-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico (Madrid) (1996-2003-)
Cartas Cedef (1996-2003-)
Ciencia Pharmaceutica (1991-1998)
Coloquios en Dermatología Pediátrica (1996-2003-)
Coloquios en Drogodependencias (1996-2003-)
Estreñimiento (Barcelona) (1996-2003-)
European Pharmaceutical Law Notebooks (1996-2003-)
Fisioterapia (Barcelona. Internet) (1996-2003-)
Fitomédica (Barcelona) (1996-2003-)
Informaciones de Antibióticos (1952-1959)
Itaca (Bilbao) (1996-2003-)
Lumen Apothecariorum (1996-2003-)
Masaje (Madrid) (1996-2003-)
Medimecum (Madrid) (1996-2003-)
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Memoria del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa (1933 -1940)
Neurology Press (1996-2003-)
Oncología Journal Scan (1996-2003-)
Osteoporosis en Atención Primaria (1996-2003-)
Redes (Barcelona) (1996-2003-)
Rehabilitación (Madrid. Internet) (1996-2003-)
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química Industrial.
A-2, Productos Farmacéuticos (1971-1978)
Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia Analítica (1994-2003-)
Revista de Toxicología (Internet) (1996-2003-)
Revista Médico-Farmacéutica de Aragón (1885-1892)
Tribuna Homeopática (1996-2003-)
Tribuna Homeopática. Especial (1996-2003-)
6
Actualidad en Dermatología Pediátrica (1997-2003-)
AINE (Barcelona) (1997-2003-)
Anales del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Sevilla (1945-1951)
Anesthesia & Analgesia (Ed.Española) (1997-2003-)
Boletín de Actualización Farmacoterapéutica (1997-2003-)
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica y de
Medicina Nuclear (1957-1963)
Boletín Farmacoterapéutico (Zaragoza) (1997-2003-)
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital 12 de
Octubre (1989-1995)
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital Virgen de
la Concha (1997-2003-)
Boletín Informativo del Centro de Información del Medicamento (1989-1995)
Buttlletí d’Informació Farmacoterapèutica Consorci Sanitari de Barcelona
(1997-2003-)
Clínicas Cardiológicas (1997-2003-)
Coloquios en Patología Cerebrovascular (1997-2003-)
El Elixir (Valencia) (1953-1959)
El Farmacéutico. Informativo (1988-1994)
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Farmacoterapia Actual (1944-1950)
Guía Práctica de Farmacología del Sistema Nervioso Central (1997-2003-)
Índice Mensual de Especialidades Farmacéuticas Intercon (1964-1970)
Infecciones y Antibióticos (1997-2003-)
La Voz de la Farmacia (Madrid) (1930-1936)
Medicina Física y Rehabilitación (Madrid) (1997-2003-)
Mesoestetic (Barcelona) (1997-2003-)
Mon Apotecari (1997-2003-)
Noticiari de Fisioterapia (1997-2003-)
Nous (Las Rozas) (1997-2003-)
Prous Science Daily Essentials, Weekly Report (1997-2003-)
R.A.F. Revista del Auxiliar de Farmacia (1976-1982)
Radiofarmacia en Internet (Ed. Impresa) (1997-2003-)
Radiofarmacia en Internet (Internet) (1997-2003-)
Revisiones en Psicofarmacología (1997-2003-)
Revista de Atención Temprana (1997-2003-)
Revista Farmacéutica Española (1860-1866)
Terbinafina News (1997-2003-)
Vacunas (Barcelona. 1997) (1997-2003-)
5
30 Días de Fisioterapia (1998-2003-)
Antimicrobianos en Atención Primaria (Valladolid) (1998-2003-)
Apotecaris (Palma de Mallorca) (1979-1984)
Boletín de Información Bromatológica (1952-1957)
Boletín de la OFIL sobre Farmacia Clínica y Medicamentos (1981-1986)
Boletín de la Sociedad Española de Radiología (1946-1951)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla (1983-1988)
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital de
Móstoles (1991-1996)
Boletín Informativo - Comisión de Uso Racional del Medicamento de Atención
Primaria de Badajoz (1993-1998)
Boletín Informativo del Centro Piloto de Farmacovigilancia de la Comunidad
Valenciana (1986-1991)
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Butlletí Farmacoterapèutic - Hospital Santa María (1998-2003-)
Consejos de tu Farmacéutico (1998-2003-)
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente
(1998-2003-)
Cuestiones de Patología Digestiva (1998-2003-)
Cybernature (Málaga) (1998-2003-)
Edición en Español por OTIME (1998-2003-)
El Butlletí del CTBT (1998-2003-)
Farmacia Hispalense (1998-2003-)
Fisioterapia y Calidad de Vida (1998-2003-)
Fórmulas Magistrales  (1998-2003-)
Guía Puntex. Anuario Español de EFP Y Parafarmacia (1998) (1998-2003-)
Indice de Actualidad Farmacológica (1971-1976)
Información Médica CIBA (1958-1963)
Informativo - Grupo Safa (1992-1997)
Investigación y Clínica Láser (1983-1988)
La Crónica de los Hospitales (1853-1858)
La Revista de Naturaleza Vital (1998-2003-)
Legislación Farmacéutica y Química (1998-2003-)
Los Tratamientos Actuales (1931-1936)
Nuevas Especialidades (1972-1977)
Offarm (Barcelona, Internet) (1998-2003-)
Piel (Barcelona. Intenet) (1998-2003-)
Resúmenes de ... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación
(CD-ROM) (1998-2003-)
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP (1998-2003-)
Revista del Grupo Safa (1998-2003-)
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)
(1998-2003-)
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Internet) (1998-2003-)
Semana Farmacéutica de Medicamenta (1965-1970)
Semana Médica de Medicamenta (1965-1970)
Tecnología Radiológica, Terapia e Imagen (1998-2003-)
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UTEF Informa (1977-1982)
4
Actualidad Inmunosupresión (1999-2003-)
Actualidad Terapéutica  (1999-2003-)
Actualidad Terapéutica Mensual (1971-1975)
Archivos de la Medicina Homeopática (Barcelona) (1877-1881)
Atención Farmacéutica (1999-2003-)
Avances en Fisioterapia (1999-2003-)
BIP. Boletín Informativo La Paz (1999-2003-)
Boletín - Centro Documentación Láser (1984-1988)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Don Benito) (1999-2003-)
Boletín de Información Terapéutica de Asturias (1999-2003-)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Madrid (1971-1975)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico de la Comisión de Uso Racional del
Medicamento de la Gerencia de Atención Primaria de Badajoz (1999-2003-)
Boletín Oficial de la Sociedad Hahnemanniana Matritense (1846-1850)
Butlletí d'Actualització Farmacèutica (1991-1995)
Butlletí d’Informació Terapèutica (Internet) (1999-2003-)
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica (1999-2003-)
Doloinform (Madrid) (1999-2003-)
Eco News (Madrid) (1999-2003-)
El Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1884) (1884-1888)
El Dictamen (Madrid) (1884-1888)
Excerpta Sandoz (1956-1960)
Farmacología para Médicos (1968-1972)
Fármacos al Día (1999-2003-)
Fichas de Nuevos Medicamentos (1999-2003-)
Fisioterapia Electrónica (1999-2003-)
Forum Farma. Casos Clínicos (1994-1998)
Guía Farmacoterapéutica (Alcira) (1999-2003-)
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria (1999-2003-)
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Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias
y Parafarmacia (1988) (1988-1992)
Hoja de Evaluación de Medicamentos de la Provincia de Ciudad Real
(1999-2003-)
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Leganés) (1999-2003-)
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Santander) (1999-2003-)
Hoja de Evaluación Terapéutica (Jarrio) (1999-2003-)
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (1988-1992)
Inclusión en Guía Farmacoterapéutica (1999-2003-)
Info CIM Balear (1999-2003-)
Instituto José Celestino Mutis (1951-1955)
Intersubjetivo (Madrid) (1999-2003-)
La CEE Informa (1980-1984)
La Revista Naturalmente !! (1999-2003-)
Pharm Lye (1972-1976)
Pharmaceutical Care España (1999-2003-)
Pharmaklinik (Madrid) (1987-1991)
Revista de Información Farmacéutica (1926-1930)
Revista de Terapéutica y Farmacia (1889-1893)
Revista Médico-Hidrológica Española (1900-1904)
Revista Médico-Hidrológica Española y Boletín de Higiene y Salubridad
(1905-1909)
Selección de Antimicrobianos en Atención Primaria (1999-2003-)
Spin Nutrición (1999-2003-)
The Pharmaceutical Letter (1999-2003-)
Trasplant.es (Barcelona) (1999-2003-)
3
Activo Bayer (2000-2003-)
Actualidad del Medicamento (2000-2003-)
Agua Gestión SEAE - Info (2000-2003-)
Alerta Informativa. Serie A, Química Industrial. A-2, Productos Farmacéuticos
(1979-1982)
Anales de la Academia Nacional de Farmacia (1933-1936)
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Anuario Español de la Seguridad (CD-ROM) (2000-2003-)
Asepsia (Valladolid) (1960-1963)
Bibliografía Homeopática (1991-1994)
Boletín de Farmacoterapéutica. Difusión de Protocolos (2000-2003-)
Boletín de Farmacoterapéutica. Evaluación Terapéutica (2000-2003-)
Boletín de Farmacoterapéutica. Información Terapéutica (2000-2003-)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Lugo) (2000-2003-)
Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Suplemento (1984-1987)
Boletín Español de Hidrología Médica y Climatología (1950-1953)
Boletín Farmacoterapéutico de Castilla La Mancha (2000-2003-)
Boletín Farmacoterapéutico Valenciano (2000-2003-)
Boletín Informativo - Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (1970-1973)
Bromatología (1960-1963)
Butlletí - Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya (1993-1996)
Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico (1995-1998)
El Colegio Informa (2000-2003-)
El Droguero Farmacéutico (1856-1859)
Farmacia al Día (1985-1988)
Farmacia (Madrid) (1930-1933)
Fisioterapia Actual (2000-2003-)
Fisioterapia. Monográfico (Barcelona. Internet) (2000-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Cartagena) (2000-2003-)
Guía Farmacoterapéutica de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
(2000-2003-)
Guía Farmacoterapéutica Sociosanitaria de Discapacitados Psíquicos
(2000-2003-)
Guía Puntex. Anuario Español de Parafarmacia (1984-1987)
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Burgos) (2000-2003-)
Hoja de Evaluación de Medicamentos de Castilla La Mancha (2000-2003-)
Hoja de Evaluación Terapéutica (Zamora) (2000-2003-)
Hoja de Información Terapéutica (1990-1993)
Homeopatía Clínica (2000-2003-)
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Años de pervivencia
Indicadores de la Prestación Farmacéutica en el Instituto Nacional de la
Salud (2000-2003-)
Información Farmacéutica (1955-1958)
Información Farmacoterapéutica (Burgos) (2000-2003-)
Medicamentos, Información y Evaluación de Novedades Terapéuticas
(2000-2003-)
Memoria de la Inspección Provincial de Farmacia y Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Ciudad Real (1947-1950)
Monografías Farmacéuticas (Internet) (2000-2003-)
Notas de Información Farmacoterapéutica (1993-1996)
Notici’s Lista-SEFH (Ed. Impresa)
 (2000-2003-)
Notici’s Lista-SEFH (Internet) (2000-2003-)
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments. Targeta Groga
(1984-1987)
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Tarjeta
Amarilla (1984-1987)
Páginas de Farmacología (1989-1992)
Pharmakon (Teruel) (2000-2003-)
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Ed. Impresa) (2000-2003-)
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Internet) (2000-2003-)
Qualitas Vitae (2000-2003-)
Reacciones Adversas a Medicamentos (Internet) (2000-2003-)
Revista de Clínica, Terapéutica y Farmacia  (1893-1896)
Revista de Fitoterapia (2000-2003-)
Selecciones de Clínica y Terapéutica (1952-1955)
Terapias Globales (1989-1992)
Vacunas (Barcelona. 2000. Internet) (2000-2003-)
Vacunas (Madrid) (2000-2003-)
Visita Médica (1969-1972)
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Años de pervivencia
2
A.E.F.A. Informa (1982-1984)
Albarelo (Pamplona) (2001-2003-)
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet) (2000-2002)
Anales del Instituto Médico de Emulación (1842-1844)
Anuario del Medicamento y la Farmacia (2001-2003-)
Athenea (Murcia) (2001-2003-)
Bayer CC Informa (1997-1999)
Boletín Clínico del Instituto Homeopático de Madrid (1881-1883)
Boletín de Farmacovixilancia (2001-2003-)
Boletín de Información Terapéutica de Atención Primaria (1992-1994)
Boletín Facor (2001-2003-)
Boletín Informativo - Compañía Española de Penicilina (1953-1955)
Bulletín - Centro Documentación Láser (1986-1988)
Butlletí Col.legial - Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya (1991-1993)
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Barcelona Ciutat
(1995-1997)
Colección Consejo (2001-2003-)
Correo Farmacéutico (Madrid) (2001-2003-)
Drug News (1984-1986)
Drug R&D Backgrounders (2001-2003-)
Gaceta Homeopática (1847-1849)
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy (Internet)
(2001-2003-)
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy ( Print) (2001-2003-)
Guía de Psicofármacos (2001-2003-)
Guía Puntex. Anuario Español de Herboristería y Dietética (2001-2003-)
Hypnos (Barcelona) (1953-1955)
J01 (Badajoz) (1991-1993)
Monografías Farmacéuticas (Ed. Impresa) (2001-2003-)
Notas de Información Terapéutica (1994-1996)
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Años de pervivencia
Notas Informativas - Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de la Seguridad
Social (1976-1978)
Organització Règim d'Estudis, Programa de Cursos - Universitat Autonoma
de Barcelona. Facultat de Farmàcia (1933-1935)
Organización, Régimen de Estudios, Programa de Cursos - Universidad
Autónoma de Barcelona. Facultad de Farmacia  (1933-1935)
Profesión Farmacéutica (1992-1994)
Revista de Farmacia Militar (1902-1904)
Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente (2001-2003-)
Revista de Quimioterapia   (1974-1976)
Revista Ibero-americana de Medicina y Terapéutica Físicas (1924-1926)
Revista Matritense de Farmacia Práctica y Química Industrial (1851-1853)
Rivasgodaya (Madrid) (1991-1993)
Seminarios de Terapéutica (1972-1974)
Tecnifarma (Barcelona) (1992-1994)
TLD (Badajoz) (1991-1993)
UDH (Badajoz) (1991-1993)
1
A.O.F. Revista del Auxiliar de la Oficina de Farmacia (1986-1986)
A.T.F. Revista Técnica de los Auxiliares de Farmacia (1983-1983)
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Ed. Impresa) (2003-2003-)
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Internet) (2003-2003-)
Actualitzacions en Fisioteràpia (2002-2003-)
American Journal of Health - System Pharmacy (Ed. Española) (2002-2003-)
Anales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres (1959-1959)
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia  (2002-2003-)
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia (Internet) (2002-2003-)
Anales de Medicina, Cirugía y Farmacia (1860-1861)
Anales de Parasitología y Hematología (1919-1919)
Anales del Instituto Español de Hematología y Hemoterapia (1943-1944)
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza) (1971-1972)
Anuario de Especialidades Médico-Farmacéuticas (1929-1929)
Anuario de la Hidrología Médica Española  (1870-1870)
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Años de pervivencia
Anuario Médico Nacional (1968-1968)
Archivos de la Medicina Homeopática (Badajoz) (1840-1841)
Archivos de Radiología y Electrología Médicas (1934-1935)
Boletín de Información Terapéutica (Móstoles) (1994-1994)
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas
(1956-1957)
Boletín de Medicina y Farmacia (1887-1888)
Boletín del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica
(1978-1979)
Boletín Farmacéutico Guipuzcoano (1955-1956)
Boletín Informativo - Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la
Prevención del Maltrato (1991-1991)
Boletín Informativo de la Unión de Técnicas Españolas Farmacéuticas
(1968-1969)
Boletín Sefac (2002-2003-)
Boletín Terapéutico (1993-1994)
Butlletí d'Informació i Actualització Terapèutica (1993-1994)
Butlletí Divulgatiu Fàrmaco-Terapèutic (1993-1994)
Butlletí Farmacoterapèutic - Regió Sanitària de Lleida (1993-1994)
Butlletí Informació Terapèutica (Tortosa, Tarragona) (1994-1994)
Circular Informativa - Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
(1998-1999)
Coloquios en Osteoporosis (1996-1997)
Cuadernos de Derecho Farmacéutico (2002-2003-)
Cuadernos del Departamento de Investigación del Instituto de Biología y
Sueroterapia (1961-1961)
Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas (1821-1821)
Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1899) (1899-1900)
Doyma Newsletter. Antibacterianos (2002-2003-)
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Ed. Impresa) (2002-2003-)
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Internet) (2002-2003-)
El Auxiliar Aragonés (1934-1935)
El Auxiliar de Farmacia de Aragón (1936-1936)
El Debate Médico (1861-1861)
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Años de pervivencia
El Eco de la Farmacia (1915-1915)
El Farmacéutico. Suplemento (1987-1988)
El Propagador (Madrid) (1850-1850)
Estadística de Actividad Hospitalaria, Morbilidad en Unidades, Inventario y
Movimiento de Productos Farmacéuticos y de Veterinaria (1990-1991)
Gaceta Homeopática de Madrid (1845-1846)
Galería Informativa (1998-1999)
Guía Práctica de Vacunaciones (Ed. Impresa) (2002-2003-)
Guía Práctica de Vacunaciones (Internet) (2002-2003-)
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas Publicitarias
y Parafarmacia (1995) (1995-1996)
Guía Puntex. Vademecum Español de EFP y Parafarmacia (1997-1997)
Guía Puntex. Vademecum Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1993-1994)
Índice Sanitario (1963-1964)
International Information Service (1985-1985)
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía (1988-1989)
La Homeopatía (Madrid) (1846-1847)
La Salud Pública (Madrid) (1888-1889)
Medicamentos en Estudio (1964-1964)
Nuestra Farmacia Actual (2002-2003-)
Pasajes Célebres (2002-2003-)
Resúmenes de... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación
(Disquette) (1997-1997)
Revista de Ciencia & Humanidades (2002-2003-)
Revista de Fisioterapia (Guadalupe) (2002-2003-)
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona (1992-1992)
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (1989-1989)
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica (Barcelona) (1996-1997)
Revista Española de Farmacología y Terapéutica (1940-1941)
Revista Médico-Farmacéutica (Barcelona) (1844-1844)
Revista Médico-Farmacéutica (Castellón) (1879-1880)
Revista Nacional de Fisioterapia (1965-1966)
Schironia (Madrid) (2002-2003-)
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Años de pervivencia
Stationarius (Alicante) (1968-1969)
Vanguardia en Terapias Naturales (2002-2003-)
Visitador Médico (Ed. Impresa) (2003-2003-)
Visitador Médico (Internet) (2003-2003-)
n, c,
Anuario Curiel Médico-Farmacéutico (n. c.-n. c.)
Anuario de Medicina Homeopática (1862-187?)
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
(1918-n. c.)
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de La
Coruña (1981-199?)
Boletín Médico-Farmacéutico de los Colegios Oficiales de la Provincia de La
Coruña (1921-n. c.)
Circular Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya (n. c.-n. c.)
Cuadernos de Farmacología (1948-n. c.)
Ecos Oftalmológicos (n. c.-1959)
Farmacia Andaluza (n. c.-n. c.)
Farmacia (Barcelona) (n. c.-n. c.)
Fisioterapia. Monográfico (Madrid. Ed. Impresa) (199?-2003-)
Galería (La Coruña) (199?-199?)
Guía Farmacoterapéutica (Ciudad Real) (199?-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Donostia) (199?-2003-)
Guía Farmacoterapéutica (Melilla) (199?-2003-)
Hoja Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Centro de
Información de Medicamentos (198?-199?)
Información Terapéutica Roche (1951-196?)
Informativo Farmacéutico (Madrid 1983) (1983-198?)
Memoria - Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona (1959-n. c.)
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica (195?-1958)
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica. Suplemento
(195?-1958)
Monografía Técnica - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (1989-199?)
Normas de Correcta Fabricación (199?-2003-)
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Años de pervivencia
Noticia Sandoz para la Profesión Farmacéutica (195?-1962)
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments. Targeta
Groga. Informe Anual (1984-198?)
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Tarjeta
Amarilla. Informe Anual (1984-198?)
NT. Novedades Terapéuticas (1976-19??)
Revista de Medicina y Farmacia (Murcia) (1905-n. c.)
Terapéutica (Barcelona) (196?-1984)
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                           Tabla 2.  DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE LAS REVISTAS DEL REPERTORIO  
                                                  POR AÑOS DE PERVIVENCIA.  Fuente: ISSN  
               Años pervivencia         Nº revistas                  % Nº revistas   
       (n)                       con (n) años perv.
                                              
                                        1 77 10,93
2 42 5,96
3 59 8,38
4 51 7,24
5 41 5,82
6 34 4,82
7 29 4,12
8 32 4,54
9 33 4,68
10 35 4,97
11 21 2,98
12 23 3,26
13 24 3,41
14 17 2,41
15 16 2,27
16 17 2,41
17 5 0,71
18 11 1,56
19 8 1,14
20 12 1,70
21 5 0,71
22 3 0,42
23 5 0,71
24 7 0,99
25 4 0,56
26 2 0,28
27 4 0,56
28 7 0,99
29 2 0,28
30 1 0,14
31 3 0,42
32 4 0,56
33 3 0,42
34 4 0,56
35 3 0,42
36 0  0,00
37 1 0,14
38 2 0,28
            continúa en la página siguiente
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                           Tabla 2.  DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE LAS REVISTAS DEL REPERTORIO  
                                                  POR AÑOS DE PERVIVENCIA.  Fuente: ISSN  
               Años pervivencia         Nº revistas                  % Nº revistas   
       (n)                       con (n) años perv.
39 1 0,14
40 0 0,00
41 3 0,42
42 1 0,14
43 1 0,14
44 2 0,28
45 1 0,14
46 1 0,14
47 3 0,42
48 0 0,00
49 2 0,28
50 1 0,14
51 0 0,00
52 0 0,00
53 1 0,14
54 1 0,14
55 1 0,14
56 0 0,00
57 0 0,00
58 0 0,00
59 1 0,14
60 2 0,28
61 0 0,00
62 1 0,14
63-68 0 0,00
69 1 0,14
70-91 0 0,00
92 1 0,14
93-100 0 0,00
101 1 0,14
102-107 0 0,00
108 1 0,14
No consta 29 4,12
                               --------------
TOTAL 704
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Gráfico 1. REVISTAS DEL REPERTORIO
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                         Tabla 3.  DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE REVISTAS DEL REPERTORIO  
                                                 POR AÑOS DE PERVIVENCIA. (modificada). Fuente: ISSN  
               Años pervivencia         Nº revistas                  % Nº revistas   
       (n)                       con (n) años perv.
                                              
                                        1 77 10,93
2 42 5,96
3 60 8,52
4 51 7,24
5 41 5,82
6 35 4,82
7 29 4,12
8 33 4,54
9 34 4,68
10 36 5,11
11 22 3,12
12 22 3,12
13 24 3,41
14 17 2,41
15 16 2,27
16 16 2,41
17 5 0,71
18 11 1,56
19 7 0,99
20 11 1,70
21 5 0,71
22 3 0,42
23 5 0,71
24 6 0,85
25 4 0,56
26 2 0,28
27 4 0,56
28 6 0,85
29 2 0,28
30 1 0,14
31 3 0,42
32 4 0,56
33 3 0,42
34 4 0,56
35 3 0,42
36 0  0,00
37 1 0,14
38 2 0,28
            continúa en la página siguiente
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     Tabla 3.  DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE REVISTAS DEL REPERTORIO  
                                                 POR AÑOS DE PERVIVENCIA. (modificada). Fuente: ISSN  
               Años pervivencia         Nº revistas                  % Nº revistas   
       (n)                       con (n) años perv.
39 1 0,14
40 0 0,00
41 3 0,42
42 2 0,28
43 2 0,28
44 2 0,28
45 1 0,14
46 2 0,28
47 3 0,42
48 0 0,00
49 2 0,28
50 1 0,14
51 0 0,00
52 0 0,00
53 1 0,14
54 0 0,00
55 1 0,14
56 0 0,00
57 0 0,00
58 0 0,00
59 1 0,14
60 2 0,28
61 0 0,00
62 1 0,14
63-68 0 0,00
69 1 0,14
70-91 0 0,00
92 1 0,14
93-97 0 0,00
98 1 0,14
99-100 0 0,00
101 1 0,14
No consta 29 4,12
                               --------------
TOTAL 704
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Gráfico 2. REVISTAS DEL REPERTORIO
   DISTRIBUCIÓN POR AÑOS DE PERVIVENCIA (modificada)
Fuente: ISSN
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 4.3. Circulación de las revistas del repertorio en las bases 
de datos analizadas 
 
      
     Se presenta un esquema de la circulación de las revistas anteriores, por las 
bases de datos, en la Tabla 4 en donde se observa que, de las bases 
internacionales estudiadas, no se obtuvo ningún dato para las cuatro últimas, es 
decir, ANALYTICAL ABSTRACTS, SCIFINDER, FSTA y CHEMISTRY 
CITATION INDEX, ya que no circula por ellas ninguna revista del repertorio; no 
ocurriendo lo mismo para las otras cinco bases internacionales, y las nacionales; 
así en las bases nacionales, IME e ICYT, 34 revistas circulan a través de cada 
una de ellas, y en las internacionales, IPA, SCI, MEDLINE, EMBASE y BIOSIS  
PREVIEWS, con 25, 4, 22, 22 y 24 revistas, respectivamente.  
     Los porcentajes de circulación de las revistas en las bases de datos son de 
47,88% para cada una de las bases nacionales, IME e ICYT, y de 35,21%, 31%, 
5,63%, 31% y 33,80%, respectivamente, para las bases internacionales. Se 
observa que la mayor circulación, o mayor número de revistas circulantes, se 
produce por igual en IME e ICYT, siguiéndole el IPA y BIOSIS; el porcentaje de 
menor participación corresponde al SCI, con solo 4 revistas. 
     La Tabla 5 recoge las 71 revistas del repertorio, entre activas (*) y cesadas, 
que circulan por las bases de datos, por orden alfabético.  
     En la Tabla 6 aparecen estas revistas distribuidas por el número de bases de 
datos por las que circulan. 
 
     En el Listado 13 se presentan todas las revistas del repertorio que circulan o 
han circulado en las bases de datos analizadas; en total hay 71 revistas, de las 
que 41 están activas, y 30 cesadas, a las que les corresponden unos porcentajes 
del 10,07% y 10,10%, respectivamente, referido al número total de revistas 
circulantes por dichas bases de datos. 
     Se corresponde un mayor número de circulación de las revistas por las bases 
de datos con un mayor grado de especialización de las mismas en materia 
farmacéutica, siendo menos especializadas en dicha materia aquellas en las  
que están en menor porcentaje. 
     Para ver con detalle la circulación de las revistas a través de las bases de 
datos analizadas, se presentan las tablas, Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7.  
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      Se observa que Farmacia Clínica es la revista que ha circulado por el mayor 
número de bases de datos, de entre todas las revistas del repertorio, puesto que, 
aunque cesada, se encuentra presente en 6 de las 7 bases de datos analizadas. 
Le siguen 9 revistas, que circulan o han circulado por 5 bases de datos; 9 revistas 
que circulan o han circulado por 4 bases de datos; 7 revistas por 3 bases de 
datos; 12 revistas por 2 bases de datos y 33 revistas que solamente han circulado 
por 1 base de datos.  
     Se quiere hacer hincapié en que en el listado de las 71 revistas anteriores, hay 
9 revistas, ya citadas en el apartado 4.1, que se las ha llamado revistas de 
vigencia dudosa, debido a que en la base de datos ISSN aparecen como 
vigentes, pero hechas otras búsquedas, no parecen serlo.  
     En la Tabla 7 se incluye una relación de estas 9 revistas, con los años por los 
que estuvieron circulando en las bases de datos estudiadas. Se puede observar 
que, para cada revista y bases de datos por las que circulan, hay una interrupción 
en la circulación en un año determinado, para cada revista; el hecho de que esto 
ocurra, no es determinante para afirmar que una revista ha dejado de ser activa; 
pero, si es significativo el hecho de que se den unas coincidencias al indagar 
sobre el posible cese.  
     Consultadas varias bibliotecas, tanto in situ como por Internet, no se encontró 
una continuidad en las mismas a partir de un año en concreto; tal fue el caso de 
Anales de Bromatología, encontrada hasta 1992. INDUFARMA. Industria 
Farmacéutica, solo hasta el 2000 y Farmacología del SNC hasta el 1997. Hasta el 
año 1991, Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia.  
     En nuestro Instituto, donde se recibían las revistas Sangre  (Zaragoza), 
Archivos de Farmacología y Toxicología, y Revista de Farmacología Clínica y 
Experimental, los años que figuran como últimos receptores de estas revistas, 
fueron, respectivamente, 1999, 1986, y 1990. En la Universidad de Santiago de 
Compostela, así como en la de Salamanca, Monitor de la Farmacia y de la 
Terapéutica, consta cesada en 1991, pero según LATINDEX, cesa en1993.  
Progresos en Psicofarmacología, cesó en 1980, dato obtenido mediante la 
localización del editor y subsiguiente puesta en comunicación con él, obteniendo 
una respuesta personal, de confirmación de su cese en 1980.  
     Según estas informaciones, se excluyeron estas revistas de las 71 totales, 
considerándolas cesadas, ya que posteriormente, al hacer la evaluación de las 
revistas, es un dato a tener en cuenta, puesto que solo se evaluarán las vigentes. 
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     Listado 13.  ÍNDICE DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DEL REPERTORIO QUE
                                   CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS
      
          Fuente: ISSN/Bases de datos
Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas*
Anales de Bromatología*
Anales de Farmacia Hospitalaria
Anales de la Real Academia de Farmacia
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia*
Anales del Instituto Barraquer*
Anales del Instituto de Farmacología Española
Análisis Clínicos*
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza)
Archivos de Farmacología y Toxicología*
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental
Ars Pharmacéutica*
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica*
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia*
Ciencia e Industria Farmacéutica
Ciencia Pharmacéutica
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica*
Drogalcohol
Drug News and Perspectives*
Drugs of the Future*
Drugs of Today*
El Farmacéutico (Barcelona)*
El Farmacéutico. Hospitales*
Farmacia Clínica
Farmacia Hospitalaria*
Farmacia Nueva
Farmacognosia
Farmacología del SNC*
Farmacoterapia Actual
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)*
Galénica Acta
INDUFARMA. Industria Farmacéutica*
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)*
Información Terapéutica de la Seguridad Social
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud*
Investigación y Clínica Láser
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía
Laboratorio (Granada)
Lazaroa (Madrid)*
Medicamenta
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 
Microbiología (Madrid)
continúa en la página siguiente
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     Listado 13. ÍNDICE DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DEL REPERTORIO QUE
                                   CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS
      
          Fuente: ISSN/Bases de datos
continuación de la página anterior
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica*
Offarm*
Opúscula Botánica Pharmaciae Complutensis
Pharmaceutical Care España*
Pharmaklinik (Madrid)
Progresos en Psicofarmacología*
Research and Review in Parasitology*
Revista de Farmacología Clínica y Experimental*
Revista de Fitoterapia*
Revista de Información Médico-Terapéutica
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales
Revista de la OFIL*
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona 
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya* 
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Revista de Quimioterapia
Revista de Sanidad e Higiene Pública
Revista de Toxicología*
Revista Española de Drogodependencias*
Revista Española de Quimioterapia*
Revista Española de Salud Pública*
Revista Ibérica de Parasitología (1941)
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)*
Rivasgodaya
Sangre (Zaragoza)*
Unifarma (Barcelona)
______________________________________________________________________________
TOTAL = 71 revistas de 704 del repertorio, que circulan en las bases de datos analizadas 
 *vigentes
           Revistas Repertorio              Revistas que circulan en las bases 
    de datos analizadas
_______________________________________________________________________________
      Total Activas I Total     I  Activas   I      % referido a   I  % Total
I                  I I              I                 I activas I                 I
I                  I                       I              I                 I I                 I
I                  I 407 I              I      41       I   10,07 I                 I
I      704      I I 71         I                 I I    10,08    I
      I                  I Muertas  I              I  Muertas  I     % referido a I                 I
I                  I I              I                 I muertas I                 I
I                  I 297 I              I      30       I 10,10 I                 I
________________________________________________________________________________
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              Tabla 4.  CIRCULACIÓN DE REVISTAS DEL REPERTORIO
                     EN BASES DE DATOS NACIONALES E INTERNACIONALES
    Fuente: todas las bases de datos                 
        Cobertura                      Revistas repertorio
     I    I  
I    IME    I   450 revistas y +246.000 artículos     34
I    I    desde 1971
            Bases de datos I
                nacionales I    I
I    ICYT    I   750 revistas y +163500 artículos 34
I    I   desde 1972
    _____________________I____________________________________________________________
I
I    I
I    IPA    I   750 revistas y +350.000 25
I    I   artículos desde 1967
I
I    I
I    SCI    I   5.800 revistas y +27.500.000               4
I    I   artículos desde 1945
I
I    I
I    MEDLINE    I   4.700 revistas y +15.000.000 22
I    I   artículos desde 1950
I
I    I
            Bases de datos I    EMBASE    I   4.600 revistas y +16.000.000 22
            internacionales I    I    artículos desde 1980
I
I    I
I    BIOSIS    I    5.000 revistas y +14.900.000 24
I PREVIEWS    I     artículos desde 1969
I    I
I
I ANALYTICAL I    100 revistas y +340.000       ninguna
I ABSTRACTS I     artículos desde 1980
I    I
I
I SCIFINDER    I    8.000 revistas y +16.000.000       ninguna
I    I    artículos desde 1967
I
I    FSTA    I    1.800 revistas y +655.000       ninguna
I    I    artículos desde 1969
I
I CHEMISTRY  I     503 revistas y +140.000       ninguna
I CITA. INDEX I      artículos desde 1991
I   I
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                            Tabla 5.  ÍNDICE DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DEL REPERTORIO QUE
                                                                        CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS. Fuente: Todas las BD
    IME    ICYT    IPA   MEDL    SCI   EMB    BIOS  Nº BD
Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas* si 1
Anales de Bromatología* si si 2
Anales de Farmacia Hospitalaria si 1
Anales de la Real Academia de Farmacia si si si si si 5
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia* si si si 3
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia* si 1
Anales del Instituto Barraquer* si si 2
Anales del Instituto de Farmacología Española si si 2
Análisis Clínicos* si 1302 Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza) si 1
Archivos de Farmacología y Toxicología* si si si si si 5
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental si si 2
Ars Pharmacéutica* si si si si 4
Atención Farmacéutica* si si si si si 5
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica* si 1
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* si si si 3
Ciencia e Industria Farmacéutica si si si si 4
Ciencia Pharmacéutica si si si si 4
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* si si si si si 5
Circular Farmacéutica* si si si si si 5
Drogalcohol si 1
Drug News and Perspectives* si si si si 4
Drugs of the Future* si si si si 4
Drugs of Today* si si si si si 5
El Farmacéutico (Barcelona)* si 1
El Farmacéutico. Hospitales* si 1
Farmacia Clínica si si si si si si 6
              continúa en la página siguiente
                           Tabla 5.  ÍNDICE DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DEL REPERTORIO QUE
                                                                        CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS. Fuente: Todas las BD
     IME    ICYT    IPA   MEDL    SCI  EMB    BIOS  Nº BD
Farmacia Hospitalaria* si si si si si 5
Farmacia Nueva si si 2
Farmacognosia si si 2
Farmacología del SNC* si 1
Farmacoterapia Actual si 1
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)* si 1
Galénica Acta si 1
INDUFARMA. Industria Farmacéutica* si 1
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)* si 1303 Información Terapéutica de la Seguridad Social si si 2
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud* si 1
Investigación y Clínica Láser si 1
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía si 1
Laboratorio (Granada) si si 2
Lazaroa (Madrid)* si 1
Medicamenta si si si 3
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* si si si si si 5
Microbiología (Madrid) si si 2
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica* si 1
Offarm* si 1
Opúscula Botánica Pharmaciae Complutensis si 1
Pharmaceutical Care España* si 1
Pharmaklinik (Madrid) si si si si 4
Progresos en Psicofarmacología* si 1
Research and Review in Parasitology* si 1
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* si si si si 4
Revista de Fitoterapia* si 1
              continúa en la página siguiente
                       Tabla 5.  ÍNDICE DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DEL REPERTORIO QUE
                                                                        CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS. Fuente: Todas las BD
    IME    ICYT    IPA   MEDL     SCI   EMB   BIOS  Nº BD
Revista de Información Médico-Terapéutica si 1
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales si si si 3
Revista de la OFIL* si 1
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona si si 2
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya* si 1
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria si si 2
Revista de Quimioterapia si 1304 Revista de Sanidad e Higiene Pública si si si si si 5
Revista de Toxicología* si si si 3
Revista Española de Drogodependencias* si si 2
Revista Española de Quimioterapia* si si si si 4
Revista Española de Salud Pública* si si si si 4
Revista Ibérica de Parasitología (1941) si si si 3
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)* si 1
Rivasgodaya si 1
Sangre (Zaragoza)* si si si 3
Unifarma (Barcelona) si 1
_____________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL = 71 revistas Nº revistas por/ base datos 34 34 25 22 4 22 24
 vigentes *  % referido a las 71 totales 47,88 47,88 35,21 31 5,63 31 33,8
  BD=bases de datos
MEDL: MEDLINE (Index Medicus)
IME: Índice Médico Español SCI: Science Citation Index Expanded
ICYT: Índice Español de Ciencia y Tecnología EMB: EMBASE: (Excerpta Medica)
IPA: International Pharmaceutical Abstracts BIOS: BIOSIS PREVIEWS (Biological Abstracts)
                      Tabla 6.  DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DEL REPERTORIO POR EL Nº DE BASES 
                                   DE DATOS POR LAS QUE CIRCULAN, EN ORDEN DECRECIENTE. Fuente: Todas las BD 
    IME    ICYT    IPA   MEDL    SCI   EMB    BIOS  Nº BD
1 Farmacia Clínica si si si si si si 6
2 Anales de la Real Academia de Farmacia si si si si si 5
3 Archivos de Farmacología y Toxicología* si si si si si 5
4 Atención Farmacéutica* si si si si si 5
5 Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* si si si si si 5
6 Circular Farmacéutica* si si si si si 5
7 Drugs of Today* si si si si si 5
8 Farmacia Hospitalaria* si si si si si 5
9 Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* si si si si si 5305 10 Revista de Sanidad e Higiene Pública si si si si si 5
11 Ars Pharmacéutica* si si si si 4
12 Ciencia e Industria Farmacéutica si si si si 4
13 Ciencia Pharmacéutica si si si si 4
14 Drug News and Perspectives* si si si si 4
15 Drugs of the Future* si si si si 4
16 Pharmaklinik (Madrid) si si si si 4
17 Revista de Farmacología Clínica y Experimental* si si si si 4
18 Revista Española de Quimioterapia* si si si si 4
19 Revista Española de Salud Pública* si si si 4
20 Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia* si si si 3
21 Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* si si si 3
22 Medicamenta si si si 3
23 Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales si si si 3
24 Revista de Toxicología* si si si 3
25 Revista Ibérica de Parasitología (1941) si si si 3
26 Sangre (Zaragoza)* si si si 3
27 Anales de Bromatología* si si 2
               continúa en la página siguiente
                           Tabla 6.  DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DEL REPERTORIO POR EL Nº DE BASES 
                                   DE DATOS POR LAS QUE CIRCULAN, EN ORDEN DECRECIENTE. Fuente: Todas las BD 
    IME    ICYT    IPA   MEDL    SCI   EMB    BIOS  Nº BD
28 Anales del Instituto Barraquer* si si 2
29 Anales del Instituto de Farmacología Española si si 2
30 Archivos del Instituto de Farmacología Experimental si si 2
31 Farmacia Nueva si si 2
32 Farmacognosia si si 2
33 Información Terapéutica de la Seguridad Social si si 2
34 Laboratorio (Granada) si si 2
35 Microbiología (Madrid) si si 2
36 Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona si si 2306 37 Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria si si 2
38 Revista Española de Drogodependencias* si si 2
39 Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas* si 1
40 Anales de Farmacia Hospitalaria si 1
41 Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia* si 1
42 Análisis Clínicos* si 1
43 Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza) si 1
44 Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica* si 1
45 Drogalcohol si 1
46 El Farmacéutico (Barcelona)* si 1
47 El Farmacéutico. Hospitales* si 1
48 Farmacología del SNC* si 1
49 Farmacoterapia Actual si 1
50 Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)* si 1
51 Galénica Acta si 1
52 INDUFARMA. Industria Farmacéutica* si 1
53 Industria Farmacéutica (Madrid 1986)* si 1
54 Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud* si 1
                                         continúa en la página siguiente
                           Tabla 6.  DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS DEL REPERTORIO POR EL Nº DE BASES 
                                   DE DATOS POR LAS QUE CIRCULAN, EN ORDEN DECRECIENTE. Fuente: Todas las BD 
    IME    ICYT    IPA   MEDL    SCI   EMB    BIOS  Nº BD
55 Investigación y Clínica Láser si 1
56 Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía si 1
57 Lazaroa (Madrid)* si 1
58 Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica* si 1
59 Offarm* si 1
60 Opúscula Botánica Pharmaciae Complutensis si 1
61 Pharmaceutical Care España* si 1
62 Progresos en Psicofarmacología* si 1307 63 Research and Review in Parasitology* si 1
64 Revista de Fitoterapia* si 1
65 Revista de Información Médico-Terapéutica si 1
66 Revista de la OFIL* si 1
67 Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya* si 1
68 Revista de Quimioterapia si 1
69 Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)* si 1
70 Rivasgodaya si 1
71 Unifarma (Barcelona) si 1
_________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL = 71 revistas Nº revistas / base de datos 34 34 25 22 4 22 24
 vigentes * % referido a las 71 totales 47,88 47,88 35,21 31 5,63 31 33,8
  BD=bases de datos
MEDL: MEDLINE (Index Medicus)
IME: Índice Médico Español SCI: Science Citation Index Expanded
ICYT: Índice Español de Ciencia y Tecnología EMB: EMBASE: (Excerpta Medica)
IPA: International Pharmaceutical Abstracts BIOS: BIOSIS PREVIEWS (Biological Abstracts)
                                      Tabla 7. ÍNDICE DE REVISTAS CIENTÍFICAS DEL REPERTORIO, DE VIGENCIA DUDOSA (**),
                                                                     QUE CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS            
                                Fuente: Bases de datos
I Años de circulación en las bases de datos
Título-Vigencia (en ISSN) I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Nº BD  I IME     I I      ICYT     I I    MEDL    I I     EMB     I I    BIOS     I I
--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- -------------------
Archivos de Farmacología y Toxicología**  I      5     I I I I I I
1975-2003- I I 1975-1986  I  1979-1986 I  1975-1986 I 1979-1986 I  1975-1986 I
I I I I I I I
Revista de Farmacología Clínica y Experimental**                 I       4      I I I I I I
1984-2003- I I  1986-1990 I  1985-1991 I       --- I  1984-1990 I  1984-1990 I
I I I I I I I
Sangre (Zaragoza)** I     3     I I I I I I
1956-2003- I I   1971-1999 I       --- I  1959-1999 I        --- I  1966-1999 I
I I I I I I I
Anales de Bromatología** I      2     I        --- I  1978-1992 I       --- I        --- I 1964-1992 I
1949-2003- I I I I I I I308 I I I I I I I
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia**        I       1      I I I I I I
1987-2003- I I          --- I  1987-1991 I       --- I        --- I       --- I
I I I I I I I
Farmacología del SNC** I      1     I I I I I I
1987-2003- I I        --- I  1996-1997 I       --- I       --- I       --- I
I I I I I I I
INDUFARMA. Industria Farmacéutica** I      1     I I I I I I
1991-2003- I I         --- I  1994-1997 I       --- I        --- I       --- I
I I I I I I I
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica**                          I       1      I    I I I I I
1895-2003- I I        --- I        --- I       --- I        --- I  1969-1970 I
I I I I I I I
Progresos en Psicofarmacología** I      1     I I I I I I
1979-2003- I I        --- I       --- I       --- I  1979-1980 I       --- I
I            I I I I I I
                         BD: Bases de datos
  IME: Índice Médico Español  /  ICYT: Índice Español de Ciencia y Tecnología / MEDL: MEDLINE /   EMB: EMBASE / BIOS: BIOSIS PREVIEWS
 4.4. Productividad 
 
 
     En el esquema siguiente se expone el número de revistas encontradas en 
cada base de datos, tanto en la búsqueda de la información en el ISSN y 
ULRICH’S, como en las bases de datos utilizadas para estudiar la productividad.  
 
 
De 704 revistas del Repertorio: 
 
 
                                  700    encontradas en el ISSN .........99,43% 
                           64            ,,           ULRICH’S............9,09%  
        34            ,,                      IME ...........4,83% 
        34            ,,                    ICYT ...........4,83%   
        25            ,,                      IPA............3,55% 
         24            ,,                BIOSIS ...........3,41%  
        22            ,,             EMBASE ...........3,12%         
         22            ,,            MEDLINE ...........3,12% 
                                      4            ,,                     SCI ............0,57%     
                                        
 
4.4.1. IME. Distribución de números de trabajos por 
revista y año de publicación 
 
 
     Se empezó a estudiar la productividad de las revistas del repertorio en la base 
de datos IME, Índice Médico Español. 
Al hacer la búsqueda de las revistas, en la base de datos IME, se encontraron un 
total de 34 revistas, de las 704 del repertorio, que supone un 4,83% del total, 18 
como vigentes y 16 como cesadas. Se continuó la búsqueda averiguando el 
número de artículos, aparecidos por revista y por año, durante el tiempo que cada 
revista circuló por esta base de datos.  
     El período de tiempo estudiado fue desde 1971, año de fundación del IME, 
hasta el año 2003, que fue el acotado para finalizar este estudio. 
     En la Tabla 8 están recopilados todos los artículos encontrados, y distribuidos 
por revista y por año, desde 1971 hasta 2003. 
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      Se ha contemplado, también, el tanto por %, de los artículos referidos al total, 
resultado, éste, de la suma de todos los artículos, de todas las revistas del 
período completo estudiado. 
     También se da el porcentaje expresado en tanto por 0/00 de los artículos de 
cada año, referidos al total de artículos incluidos en el IME, (+246.000), de esas 
mismas revistas, encontrándose un valor total del 53,26 0/00, que supone un 
5,32% de la producción del IME para ese período. 
     Al ordenar los artículos totales por revista, para todo el período (1971-2003), 
se puede observar en la Tabla 9 cómo se distribuye el número de trabajos por 
revista. 
     Se observa que la revista con mayor número de trabajos publicados es Sangre 
(Zaragoza), con 2.440, que supone un 18,62% de participación en la base; le 
sigue Revista de Sanidad e Higiene Pública, con 1.345 trabajos, y el 10,26%; 
después les sigue Farmacia Clínica, Laboratorio (Granada), y Revista de 
Farmacología Clínica y Experimental, con 924, 890 y 852, respectivamente; 
pasando por productividades medianas, hasta la revista Investigación y Clínica 
Láser en Medicina y Cirugía, con 4 artículos publicados. 
     Se compararon los trabajos por año de las dos primeras revistas citadas, 
viéndose que según la ley de Lotka, les correspondía un índice de productividad 
mayor que 2 y 1, respectivamente ya que tenían entre 80 y 125 trabajos por año, 
la primera revista y de 50 a 70 trabajos por año la segunda, durante el período 
1971-2003 (desde el año de fundación de la base de datos IME); estudiando el 
número de trabajos de las demás revistas se cumple, en menor grado que las 
anteriores, que un gran número de ellas serían también grandes productoras; hay 
en cambio otras revistas, que durante bastantes años no han producido ni un solo 
artículo como Análisis Clínicos (nada desde 1991 a 1998), o Fisioterapia (Madrid. 
Ed. Impresa), (nada desde 1991 a 1999), por lo que se les considera pequeñas 
productoras; igualmente el número total de artículos del período por cada una de 
estas dos revistas es bajo; se podría decir que se cumple la ley de Lotka en este 
trabajo.   
          En la Tabla 8 se expresa también, el número de revistas encontradas en 
cada año de la búsqueda, quedando más claramente plasmadas en el Gráfico 3 
que representa el número de revistas por año. 
     Desde 1971 hasta 1985, se presenta una curva con ligeros altibajos, relativos 
a variaciones en el número de revistas, desde 8 a 6; desde 1986 a 1988, se 
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 produce un brusco crecimiento de la actividad científica, pasando de 9 a 19 
revistas, para descender a 5 en 1991; sigue, luego, un ascenso, hasta el año 
2000, estabilizándose con 12 revistas. 
     En el Gráfico 4 se representa el número de artículos publicados por año. En 
1971 se parte con 291 artículos, habiendo un aumento, casi del doble en 1979, 
con 477 artículos; desde entonces hasta 1988, la situación es fluctuante, pasando 
a un crecimiento brusco hasta 1989, con 1.227 artículos, y descendiendo, de 
nuevo, hasta 1991, que permanece hasta 2003, con alrededor de 300 artículos. 
     Consultando la Tabla 8 y observando el Gráfico 5 en el que se presenta una 
distribución del número de artículos por año, relativos a la base de datos IME, y 
los encontrados para nuestro repertorio en la misma base, se pueden comparar 
las dos curvas, allí representadas. Se puede observar un paralelismo en los 
trazos de ambas curvas, con inflexiones de crecimiento en 1984 hasta 1989, con 
el mayor número de artículos producidos para ambas curvas, de 13.698 y 1.227, 
respectivamente, para ese último año.       
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                                                                Tabla 8.  IME ( ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL )
                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                                                                       Fuente: IME
TÍTULO 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Anales del Instituto Barraquer* 18 22 8 22 0 26 0 27 22
Anales del Instituto de Farmacología Española 17
Análisis Clínicos*
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza) 30 27
Archivos de Farmacología y Toxicología* 28 69 34 77 65 31
Ars Pharmacéutica*
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica*312 Ciencia e Industria Farmacéutica
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Drogalcohol 4 16 15 17 14
Farmacia Clínica
Farmacia Hospitalaria*
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)*
Investigación y Clínica Láser
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía
Laboratorio (Granada) 40 23 22 28 47 70 47 48 104 50
Medicamenta 87 90 75 65 4
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 
Microbiología (Madrid)
Pharmaklinik (Madrid)
Revista de Farmacología Clínica y Experimental*
Revista de Fitoterapia*
Revista de Información Médico-Terapéutica 27 18 23 25 34 37 34 28 21
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales
   continúa en la página siguiente
                                                                Tabla 8.  IME ( ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL )
                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                                                                       Fuente: IME
TÍTULO 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Revista de Quimioterapia 16 0 6
Revista de Sanidad e Higiene Pública 47 48 63 53 30 52 40 85 65 62
Revista de Toxicología*
Revista Española de Drogodependencias*313 Revista Española de Quimioterapia*
Revista Española de Salud Pública*
Revista Ibérica de Parasitología (1941) 14 14 9 0 29 20 28 29 54 11
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)*
Sangre (Zaragoza)* 29 48 52 32 54 88 103 85 124 97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Total = 34 revistas               Nº Artículos/Año 291 286 266 227 248 346 328 367 477 287
 * vigentes
               % Artículos/Año 2,221 2,182 2,029 1,732 1,892 2,640 2,503 2,800 3,640 2,190
       0/00 Art. Referidos al total en IME 1,182 1,162 1,081   0,922 1,008 1,406 1,333 1,491 1,939 1,166
                           (+246.000)
                                                                Nº Artículos IME/Año 4391 4779 4906 4571 3887 4009 4098 4374 4646 4548
                                                                0/00 Artículos IME/Año            17,85    19,42   19,94 18,58 15,80 16,29 16,65 17,78 18,88 18,48
                       Nº Rev.Rep.en IME/Año 8 8 7 7 8 8 8 7 8 7
                                                                        Tabla 8.  IME ( ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL )
                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                                                                       Fuente: IME
TÍTULO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Anales del Instituto Barraquer* 0 40 13 25 21 8 5 10 50 19
Anales del Instituto de Farmacología Española
Análisis Clínicos* 6 30 42 38
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza)
Archivos de Farmacología y Toxicología* 59 42 36 24 28 20
Ars Pharmacéutica* 19 38 6
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica* 4 6 5 35314 Ciencia e Industria Farmacéutica 38 14 18
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Drogalcohol 15 9 11 13 15 16
Farmacia Clínica 57 76 68 74 92
Farmacia Hospitalaria*
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)* 4 11 11
Investigación y Clínica Láser 5 0 30 19 23 7
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía 4
Laboratorio (Granada) 31 62 91 80 66 61 20
Medicamenta
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 107 110 109 112 59
Microbiología (Madrid) 10 8 3
Pharmaklinik (Madrid) 7 29 26 10
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 23 249 270 293 17
Revista de Fitoterapia*
Revista de Información Médico-Terapéutica
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales 24 19 31 29 36
   continúa en la página siguiente
                                                                        Tabla 8.  IME ( ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL )
                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                                                                       Fuente: IME
TÍTULO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Revista de Quimioterapia
Revista de Sanidad e Higiene Pública 63 61 71 64 58 56 75 35 59 71
Revista de Toxicología* 15 31 263 38
Revista Española de Drogodependencias* 22 33 30 21315 Revista Española de Quimioterapia* 9 122 52
Revista Española de Salud Pública*
Revista Ibérica de Parasitología (1941) 4 24 23 19 14 13 35 16 12
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)*
Sangre (Zaragoza)* 125 107 85 134 115 94 80 81 98 102
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
Total = 34 revistas         Nº Artículos/Año 297 345 335 383 366 524 832 804 1227 568
 * vigentes
         % Artículos/Año 2,266 2,632 2,556 2,922 2,793 3,998 6,349 6,135 9,363 4,334
 0/00 Art. Referidos al total en IME 1,207 1,402 1,361 1,556 1,487 2,130 3,382 3,268 4,987 2,308
                           (+246.000)
                                                                    Nº Artículos IME/Año 4784 5526 6696 8352 8944 8992 11091 11944 13698 11816
                   0/00 Artículos IME/Año 19,44 22,46 27,21 33,95 36,35 36,55 45,08 48,55 55,68 48,03
                 Nº Rev.Rep.en IME/Año 6 7 8 8 9 13 17 19 17 14
                                                                      Tabla 8.  IME ( ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL )
                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                                                                       Fuente: IME
TÍTULO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Anales del Instituto Barraquer* 0 0 0 0 0 0 17 27 20 15
Anales del Instituto de Farmacología Española
Análisis Clínicos* 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza)
Archivos de Farmacología y Toxicología*
Ars Pharmacéutica*
Atención Farmacéutica* 75 61
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica* 0 0 0 0 0 12 6 16 15 4316 Ciencia e Industria Farmacéutica
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* 21
Drogalcohol
Farmacia Clínica 88 70 75 72 71 70 69 42
Farmacia Hospitalaria* 45 49 52 51 42 45 45 55
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Investigación y Clínica Láser
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía
Laboratorio (Granada)
Medicamenta
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 
Microbiología (Madrid) 0 0 0 41 39 48 39
Pharmaklinik (Madrid)
Revista de Farmacología Clínica y Experimental*
Revista de Fitoterapia* 11
Revista de Información Médico-Terapéutica
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales
       continúa en la página siguiente
                                                                      Tabla 8.  IME ( ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL )
                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                                                                       Fuente: IME
TÍTULO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Revista de Quimioterapia
Revista de Sanidad e Higiene Pública 54 32 37 54 10
Revista de Toxicología* 0 17 13 28 23 16 7 22 7 23
Revista Española de Drogodependencias* 19 18 15 14 25 19 20 25 19 12317 Revista Española de Quimioterapia* 37 48 28 44 49 46 30 35 43 28
Revista Española de Salud Pública* 33 37 60 51 49
Revista Ibérica de Parasitología (1941)
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)* 19 6
Sangre (Zaragoza)* 88 70 74 63 80 57 61 107 107
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Total = 34 revistas           Nº Artículos/Año 286 255 287 365 349 352 328 379 419 308
 * vigentes
           % Artículos/Año 2,182 1,946 2,190 2,785 2,663 2,686 2,503 2,892 3,197 2,350
   0/00 Art. Referidos al total en IME 1,162 1,036 1,166 1,483 1,418 1,430 1,333 1,540 1,703 1,252
                           (+246.000)
                                                                Nº Artículos IME/Año 7861 6512 6277 6896 7454 7929 8700 9949 10489 9489
                      0/00 Artículos IME/Año 31,95 26,47 25,51 28,03 30,30 32,23 35,36 40,44 42,63 38,57
                     Nº Rev.Rep.en IME/Año 5 6 7 8 8 9 10 9 11 12
                                                                      Tabla 8.  IME ( ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL )
                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                                                                       Fuente: IME
TÍTULO 2001 2002 2003  TOTALES %Art/Rev
Anales del Instituto Barraquer* 1 24 8 448 3,418
Anales del Instituto de Farmacología Española 17            0,129
Análisis Clínicos* 10 16 13 173 1,320
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza) 57            0,435
Archivos de Farmacología y Toxicología* 513 3,914
Ars Pharmacéutica* 63            0,480
Atención Farmacéutica* 49 44 41 270 2,060
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica* 11 8 6 128 0,976318 Ciencia e Industria Farmacéutica 70 0,534
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* 24 15 12 72 0,549
Drogalcohol 145 1,106
Farmacia Clínica 924 7,051
Farmacia Hospitalaria* 38 37 41 500 3,815
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)* 36 54 29 168 1,282
Investigación y Clínica Láser 84 0,641
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía 4 0,030
Laboratorio (Granada) 890 6,791
Medicamenta 321 2,449
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 497 3,792
Microbiología (Madrid) 188 1,434
Pharmaklinik (Madrid) 72 0,549
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 852 6,501
Revista de Fitoterapia* 8 10 10 39 0,297
Revista de Información Médico-Terapéutica 247 1,884
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales 139 1,060
                     continúa en la página siguiente
                                                                      Tabla 8.  IME ( ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL )
                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                                                                       Fuente: IME
TÍTULO 2001 2002 2003 TOTALES %Art/Rev
Revista de Quimioterapia 22 0,167
Revista de Sanidad e Higiene Pública 1345 10,263
Revista de Toxicología* 17 14 23 557 4,250
Revista Española de Drogodependencias* 18 49 19 378 2,884319 Revista Española de Quimioterapia* 36 33 43 683 5,212
Revista Española de Salud Pública* 41 54 45 370 2,823
Revista Ibérica de Parasitología (1941) 368 2,808
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)* 12 12 11 60 0,457
Sangre (Zaragoza)* 2440 18,620
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
Total = 34 revistas           Nº Artículos/Año 301 370 301 13104
 * vigentes
           % Artículos/Año 2,297 2,823 2,297 100
   0/00 Art. Referidos al total en IME 1,223 1,504 1,223             53,26
                           (+246.000)
                                                                    Nº Artículos IME/Año 10396 9915 8465 246.384
                      0/00 Artículos IME/Año 42,26 40,30 34,41 1000
                     Nº Rev.Rep.en IME/Año 13 13 13
                                                                        Tabla 9.  IME ( ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL )
                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y PERÍODO (1971-2003)
                                                                       Fuente: IME
TÍTULO TOTALES %Art/Rev
Sangre (Zaragoza)* 2440 18,620 1
Revista de Sanidad e Higiene Pública 1345 10,263 2
Farmacia Clínica 924 7,051 3
Laboratorio (Granada) 890 6,791 4
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 852 6,501 5
Revista Española de Quimioterapia* 683 5,212 6
Revista de Toxicología* 557 4,250 7
Archivos de Farmacología y Toxicología* 513 3,914 8320 Farmacia Hospitalaria* 500 3,815 9
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 497 3,792 10
Anales del Instituto Barraquer* 448 3,418 11
Revista Española de Drogodependencias* 378 2,884 12
Revista Española de Salud Pública* 370 2,823 13
Revista Ibérica de Parasitología (1941) 368 2,808 14
Medicamenta 321 2,449 15
Atención Farmacéutica* 270 2,060 16
Revista de Información Médico-Terapéutica 247 1,884 17
Microbiología (Madrid) 188 1,434 18
Análisis Clínicos* 173 1,320 19
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)* 168 1,282 20
Drogalcohol 145 1,106 21
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales 139 1,060 22
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica* 128 0,976 23
Investigación y Clínica Láser 84 0,641 24
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* 72 0,549 25
                                                                        Tabla 9.  IME ( ÍNDICE MÉDICO ESPAÑOL )
                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y PERÍODO (1971-2003)
                                                                       Fuente: IME
TÍTULO TOTALES %Art/Rev
Pharmaklinik (Madrid) 72 0,549 26
Ciencia e Industria Farmacéutica 70 0,534 27
Ars Pharmacéutica* 63 0,480 28
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)* 60 0,457 29
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza) 57 0,435 30
Revista de Fitoterapia* 39 0,297 31
Revista de Quimioterapia 22 0,167 32321 Anales del Instituto de Farmacología Española 17 0,129 33
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía 4 0,030 34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
Total = 34 revistas           Nº Artículos/Año 13104 100
 * vigentes
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 4.4.2. ICYT. Distribución de números de trabajos por revista y año de 
publicación 
 
 
     Se siguió el mismo sistema de búsqueda que para el IME. Se encontraron, 
igualmente, 34 revistas, que supone el 4,83% del total. Los datos obtenidos están 
plasmados en la Tabla 10. El período estudiado empezó en 1978, año de la 
fundación de la base de datos ICYT, para acabar en 2003.  
Se observa, que la revista que más artículos produjo fue Ars Pharmacéutica, con 
922 trabajos, que supone el 8,88% del total de artículos del repertorio; le sigue 
Anales de la Real Academia de Farmacia, con 860 artículos; les siguen en 
tercero, cuarto y quinto lugar, Revista Ibérica de Parasitología (1941), Industria 
Farmacéutica (Madrid 1986), y Revista Española de Quimioterapia, con 718, 711 
y 706 trabajos, respectivamente; luego hay 11 revistas, que publicaron entre 300 
y 600 artículos, y las 18 restantes, con un número de trabajos, entre 250 y 12 
trabajos.  
     Para ver los resultados más detalladamente, se presenta el Gráfico 6 en el 
que queda reflejado el número de revistas por año. Desde 1978, hasta 1987, se 
observa un incremento continuo de revistas, de 1 a 17, respectivamente. Sigue 
una estabilidad oscilante entre 1988 y 1997, con 15 y 16 revistas, para bajar 
ligeramente, en 1998, con 14 revistas, hasta 2003, con 12. 
     Se ha estudiado la productividad de trabajos por año, quedando representada 
en el Gráfico 7. La curva mostrada, se podría dividir en tres partes.  
     Una primera, al comienzo del período, en 1978, con 1 artículo, creciendo, 
hasta 1987, con 502 trabajos; una segunda parte, en donde, en 1988, hay un 
incremento brusco hasta 1989, con 897 trabajos. Finalmente, la tercera parte 
vendría dada por un período de tiempo, desde 1990 hasta 2003, con un ligero 
descenso en la producción, alcanzando 248 trabajos. 
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                                        Tabla 10.  ICYT
DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
    Fuente: ICYT
TÍTULO 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Anales de Bromatología* 1 32 38 31 26 30 24 29 4 30
Anales de la Real Academia de Farmacia 18 35 30 36 55 61 62 66 62
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia* 20
Archivos de Farmacología y Toxicología* 9 29 55 29 35 23 27 20
Ars Pharmacéutica* 22 31 34 30 18 20 30 56 60
Atención Farmacéutica*
Ciencia e Industria Farmacéutica 12 0 0 36 34 40 37 39 46
Ciencia Pharmacéutica326 Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica* 9 29 26 27 18 13 22 16 21
Farmacia Clínica
Farmacia Hospitalaria*
Farmacología del SNC*
INDUFARMA. Industria Farmacéutica*
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)* 6 3
Información Terapéutica de la Seguridad Social 8 7 10 5 11
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud*
Lazaroa (Madrid)* 4 4 28 38 39 28 68 34 33
Microbiología (Madrid) 10 14 20
Opúscula Botánica Pharmaciae Complutensis 3 1
Pharmaklinik (Madrid)
Research and Review in Parasitology*
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 19 24 21
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales 5 0 0 11 7 13 18 27 26
             continúa en la página siguiente
                                     Tabla 10.  ICYT
DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
    Fuente: ICYT
TÍTULO 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona 1 1 0 0 0 2 4 2
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya* 
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria327 Revista de Sanidad e Higiene Pública 16 13 28 15
Revista de Toxicología* 4 23 20 6 15
Revista Española de Quimioterapia*
Revista Española de Salud Pública*
Revista Ibérica de Parasitología (1941) 51 50 55 48 52 53 50 71 116
Rivasgodaya
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 34 revistas  Nº Artículos/Año 1 162 217 260 281 300 321 417 423 502
  *vigentes
  %Artículos/Año        0,009 1,561 2,091 2,506 2,708 2,891 3,094 4,019 4,077 4,838
         0/00 Art.referidos al total en ICYT        0,006    0,987 1,323 1,585 1,713 1,829 1,957 2,542 2,579 3,061
             (+164.000)
 º Rev.Rep.en ICYT/Año 1 9 8 8 9 11 12 15 17 17
                                        Tabla 10.  ICYT
DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
    Fuente: ICYT
TÍTULO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Anales de Bromatología* 38 37 33 32 34
Anales de la Real Academia de Farmacia 54 41 50 31 38 25 28 34 22 22
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia* 0 0 0 33
Archivos de Farmacología y Toxicología*
Ars Pharmacéutica* 41 34 32 13 185 25 48 26 69 30
Atención Farmacéutica*
Ciencia e Industria Farmacéutica 38 26
Ciencia Pharmacéutica 32 37 34 28 26 29328 Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica* 13 19 18 19 22 11 19 22 14 6
Farmacia Clínica 63 71 74 0 0 0
Farmacia Hospitalaria* 47 61 71 51 60 60 53 40
Farmacología del SNC* 14 10
INDUFARMA. Industria Farmacéutica* 5 7 5 1
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)* 0 58 48 51 52 45 26 48 56 55
Información Terapéutica de la Seguridad Social 15 16
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud* 20 21 17 21 26 13 10 9
Lazaroa (Madrid)* 0 22 0 22 16 0 25 14 13 13
Microbiología (Madrid) 18 15 13 15 14 31 41 49 47 46
Opúscula Botánica Pharmaciae Complutensis 3 5
Pharmaklinik (Madrid) 21 35 34 3
Research and Review in Parasitology* 20 22 22 35 38 37 21
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 24 269 35 42
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales 31
             continúa en la página siguiente
                                        Tabla 10.  ICYT
DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
    Fuente: ICYT
TÍTULO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona 3 2 6 5
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya* 3 1 2 1 0
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 51329 Revista de Sanidad e Higiene Pública 12 21 22 51 34 42 56 10
Revista de Toxicología* 30 130 24 16 25 161 27 22 16 8
Revista Española de Quimioterapia* 10 59 38 38 43 45 88 61 34 25
Revista Española de Salud Pública* 32 38
Revista Ibérica de Parasitología (1941) 63 57 52
Rivasgodaya 11 0 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Total = 34 revistas      Nº Artículos/Año 414 897 472 484 668 595 593 434 449 353
  *vigentes
       %Artículos/Año 3,990 8,645 4,549 4,665 6,438 5,734 5,715 4,183 4,327 3,402
0/00 Art.referidos al total en ICYT 2,524 5,469 2,878 2,951 4,048 3,628 3,615 2,646 2,737 2,152
                   (+164.000)
               Nº Rev.Rep.en ICYT/Año 16 18 15 18 15 15 16 14 16 15
                                        Tabla 10.  ICYT
DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
    Fuente: ICYT
TÍTULO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTALES  %Art/Rev
Anales de Bromatología* 419 4,038
Anales de la Real Academia de Farmacia 26 23 19 21 860 8,289
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia* 21 19 40 0,385
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia* 53 0,510
Archivos de Farmacología y Toxicología* 227 2,188
Ars Pharmacéutica* 14 21 36 15 15 17 922 8,886
Atención Farmacéutica* 53 65 44 46 34 242 2,332
Ciencia e Industria Farmacéutica 308 2,968
Ciencia Pharmacéutica 17 203 1,956330 Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* 20 19 23 18 10 90 0,867
Circular Farmacéutica* 6 6 5 15 4 8 388 3,739
Farmacia Clínica 48 256 2,467
Farmacia Hospitalaria* 41 47 52 40 40 36 699 6,737
Farmacología del SNC* 24 0,231
INDUFARMA. Industria Farmacéutica* 18 0,173
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)* 44 54 54 44 43 24 711 6,852
Información Terapéutica de la Seguridad Social 72 0,693
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud* 7 11 16 10 8 8 197 1,898
Lazaroa (Madrid)* 15 16 17 16 13 478 4,607
Microbiología (Madrid) 333 3,209
Opúscula Botánica Pharmaciae Complutensis 12 0,115
Pharmaklinik (Madrid) 93 0,896
Research and Review in Parasitology* 35 21 20 16 17 9 313 3,016
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 434 4,183
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales 138 1,330
                                       continúa en la página siguiente
                                        Tabla 10.  ICYT
DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
    Fuente: ICYT
TÍTULO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTALES %Art/Rev
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona 26  0,250
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya* 2 2 3 4 3 21  0,202
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 51  0,491331 Revista de Sanidad e Higiene Pública 320 3,084
Revista de Toxicología* 21 7 24 17 12 10 618 5,956
Revista Española de Quimioterapia* 48 48 59 38 32 40 706 6,804
Revista Española de Salud Pública* 52 54 61 41 58 33 369 3,556
Revista Ibérica de Parasitología (1941) 718 6,920
Rivasgodaya 16 0,154
-------------------------------------------------------- ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 34 revistas      Nº Artículos/Año 376 383 450 345 330 248 10375
  *vigentes
       %Artículos/Año 3,624 3,691 4,337 3,325 3,180 2,390       100,00
  0/00 Art.referidos al total en ICYT 2,292 2,335 2,744 2,103 2,012 1,512 63,262
                      (+164.000)
                Nº Rev.Rep.en ICYT/Año 14 14 14 14 14 12
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 4.4.2.3. IME / ICYT / Repertorio. Comparativa. Distribución  del número 
de revistas por año de publicación 
 
 
     Se ha elaborado una gráfica comparativa de la distribución del número de 
revistas del repertorio por año de publicación, que están incluidas en las bases de 
datos IME e ICYT, ambas, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.         
     Se presenta el Gráfico 8 donde se pueden observan algunas diferencias; 
mientras que en el IME el año de inclusión de las revistas fue a partir de 1971, en 
el ICYT lo fue en 1978; el crecimiento fue en ascenso, pero de manera brusca en 
el ICYT, siendo oscilante y más suave, en el IME; a partir de 1979 se observa un 
paralelismo en ambas bases de datos, siendo, en 1987 el año donde se alcanzan 
el mismo número de revistas, 17, para ambas bases; desde entonces, la base 
IME incrementa su contenido hasta 19 revistas, disminuyendo bruscamente a 5  
revistas en 1991; en cambio, el ICYT, desde 1988, permaneció fluctuante, entre 
16 y 15 revistas hasta 1997, para llegar en 2003 a 12 revistas, y el IME a 13.   
 
 
 
4.4.2.4. IME / ICYT / Repertorio. Comparativa. Distribución  del número 
de artículos por año de publicación 
 
 
     Al igual que para las revistas, se hizo un apunte comparativo entre las bases 
IME e ICYT,  referente a la distribución del número de artículos por año que 
aparecen en ambas bases. 
     Para ello, se construyó un Gráfico 9 en cuyas curvas se muestra que, mientras 
que la base IME tiene en su inicio, en 1971, 291 artículos, el ICYT, en el año de 
su fundación, 1978, tiene solamente 1 artículo. Ambas bases, crecen 
paralelamente hasta 1989 en que alcanzan el pico máximo con 1.227 y 897 
artículos, para IME e ICYT, respectivamente, para bajar, también paralelamente, 
hasta 2003, con 301 y 248 artículos.  
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 4.4.3. IPA. Distribución de número de trabajos por revista y año de 
publicación 
 
 
     El IPA, International Pharmaceutical Abstracts, como ya se ha dicho antes, es 
una de las bases de datos especializadas en revistas de Farmacia, Farmacología 
y Toxicología. 
     Se estudió la productividad, encontrándose circulando en ella, 25 revistas del 
repertorio, que supone un 3,55% del total. 
     Se presentan los datos en la Tabla 11 mediante una distribución del número 
de artículos por revista y año de publicación, en la que la revista que mayor 
número de trabajos tiene publicados es Drugs of the Future, con 1195 trabajos, 
siguiéndole Farmacia Hospitalaria y Farmacia Clínica, con 989 y 986 trabajos, 
respectivamente.  
     En cuanto al número de revistas por año, se expresa en el Gráfico 10; se 
observa en el 1967, año de fundación de la base IPA, que incluye 1 solo trabajo, 
para ir incrementando su número, hasta 1970, con 5 revistas y disminuir en 1972 
a 1 revista hasta 1975, a partir del cual va viéndose un paulatino aumento, 
pasando en 1988 a incluirse en IPA 13 revistas, para descender a 3 en 1990; a 
partir de este año, se vuelve a incrementar su número, hasta 2003, con 10 
revistas. 
     El Gráfico 11 presenta el número de artículos por año. Se puede observar 
como, teniendo en 1967 1 artículo, se va incrementado su número, hasta 1987, 
con 481 artículos publicados, para disminuir hasta 359, en 1990, e incrementarse 
en 1996, hasta 499, para disminuir hasta 364 artículos en el año 2003. El año de 
mayor participación fue en 1996, con el 6,99%. 
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                                                                               Tabla 11.  IPA (International Pharmaceutical Abstracts)
                                 DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: IPA
TÍTULO 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas* 2
Anales de la Real Academia de Farmacia 2 2 3 0 0 0 2 1
Ars Pharmacéutica*
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 4 4 3 0 0 0 0 0
Ciencia e Industria Farmacéutica                                                                            1 0 0 5 7 0 0
Ciencia Pharmacéutica
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica* 2 1 4 0 0 0 2 2
Drug News and Perspectives*
Drugs of the Future*
Drugs of Today*338 El Farmacéutico (Barcelona)*
El Farmacéutico. Hospitales*
Farmacia Clínica
Farmacia Hospitalaria*
Galénica Acta 1 2 4 3
Información Terapéutica de la Seguridad Social
Offarm*
Revista de la Asociación Española de Farnacéuticos de Hospitales
Revista de la OFIL*
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Revista de Sanidad e Higiene Pública 1
Unifarma (Barcelona)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 25 revistas              Nº Artículos/Año   1 2 12 11 10 2 5 8 4 3
vigentes*              % Artículos/Año   0,014   0,028   0,168   0,154   0,140  0,028 0,070   0,011   0,058   0,044
           0/00 Art. referidos al total en IPA (+350.000)  0,003   0,005  0,034   0,031  0,028  0,005   0,014   0,022   0,011   0,008
                    Nº Rev. Rep.en IPA/Año 1 1 4 5 3 1 1 1 2 2
       continúa en la página siguiente
                                                         Tabla 11.  IPA (International Pharmaceutical Abstracts)
                                 DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: IPA
TÍTULO 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas*
Anales de la Real Academia de Farmacia 0 0 0 0 17 14 39 22 26 65
Ars Pharmacéutica* 7 9 15 16 16 9 15 6
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 0 0 0 0 0 0 0 5 5 12
Ciencia e Industria Farmacéutica                                                             16 3 7 0 0 45 34 28 35 39
Ciencia Pharmacéutica
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica* 2 0 0 1 7 1 0 0 19 2
Drug News and Perspectives*
Drugs of the Future*
Drugs of Today* 7 26339 El Farmacéutico (Barcelona)*
El Farmacéutico. Hospitales*
Farmacia Clínica 25 44 37 48
Farmacia Hospitalaria*
Galénica Acta
Información Terapéutica de la Seguridad Social 42 0 0 0 7 12 12 9
Offarm*
Revista de la Asociación Española de Farnacéuticos de Hospitales 18 16 10 21 16 0 0 18 19 10
Revista de la OFIL*
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Revista de Sanidad e Higiene Pública
Unifarma (Barcelona) 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
Total = 25 revistas              Nº Artículos/Año    36 19 66 31 55 82 121 138 175 217
vigentes*              % Artículos/Año   0,504  0,266  0,925   0,434  0,771 1,149 1,696 1,934 2,453 3,041
            0/00 Art. referidos al total en IPA (+350.000) 0,102  0,054  0,188  0,088  0,157  0,234  0,345  0,394  0,499  0,619
                    Nº Rev. Rep.en IPA/Año 3 2 4 3 4 4 5 7 9 9
       continúa en la página siguiente
                                                         Tabla 11.  IPA (International Pharmaceutical Abstracts)
                                 DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: IPA
TÍTULO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas* 24
Anales de la Real Academia de Farmacia 44 46 9 23 26 18
Ars Pharmacéutica* 25 15 11 0 11 0 4 50 36 34
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 38 7
Ciencia e Industria Farmacéutica                                                             50 45 23
Ciencia Pharmacéutica 33 22 22 27 32
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica* 14 14 20 8 14 18 12 18 31 16
Drug News and Perspectives* 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Drugs of the Future* 130 87 81 0 0 0 0 80 107 93
Drugs of Today* 67 61 65 0 0 0 0 34 51 69340 El Farmacéutico (Barcelona)* 7 93
El Farmacéutico. Hospitales*
Farmacia Clínica 75 70 72 89 58 79 78 71 75 67
Farmacia Hospitalaria* 55 78 73 93 86 95
Galénica Acta
Información Terapéutica de la Seguridad Social 23 20
Offarm* 25
Revista de la Asociación Española de Farnacéuticos de Hospitales 15 36
Revista de la OFIL* 7
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona 1
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 53
Revista de Sanidad e Higiene Pública
Unifarma (Barcelona)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 25 revistas              Nº Artículos/Año   481 440 359 120 164 233 189 358 420 499
vigentes*              % Artículos/Año 6,742 6,167 5,032 1,682 2,298 3,266 2,649 5,018 5,887 6,994
            0/00 Art. referidos al total en IPA (+350.000) 1,374 1,257 1,025  0,342  0,468  0,665  0,539 1,022 1,199 1,425
                    Nº Rev. Rep.en IPA/Año 10 13 9 3 5 6 5 7 8 7
       continúa en la página siguiente
                                                         Tabla 11.  IPA (International Pharmaceutical Abstracts)                                       
                                 DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: IPA
TÍTULO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL  % Art/Rev
Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas* 26 0,364
Anales de la Real Academia de Farmacia 359 5,032
Ars Pharmacéutica* 30 14 13 8 0 13 18 375 5,256
Atención Farmacéutica* 9 7 30 34 80 1,121
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 78 1,093
Ciencia e Industria Farmacéutica                                                                            338 4,737
Ciencia Pharmacéutica 32 14 182 2,551
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* 7 0 4 13 7 31 0,434
Circular Farmacéutica* 14 0 7 0 0 23 20 272 3,812
Drug News and Perspectives* 0 26 28 48 9 36 31 192 2,691
Drugs of the Future* 108 103 98 85 73 81 69 1195 16,750
Drugs of Today* 63 83 79 64 79 56 62 866 12,139341 El Farmacéutico (Barcelona)* 0 92 121 146 34 122 28 643 9,013
El Farmacéutico. Hospitales* 57 57 114 1,597
Farmacia Clínica 56 42 986 13,821
Farmacia Hospitalaria* 99 91 105 116 44 16 38 989 13,863
Galénica Acta 10    0,140
Información Terapéutica de la Seguridad Social 125 1,752
Offarm* 25   0,350
Revista de la Asociación Española de Farnacéuticos de Hospitales 179 2,509
Revista de la OFIL* 7   0,098
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona 1   0,014
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 53   0,742
Revista de Sanidad e Higiene Pública 1   0,014
Unifarma (Barcelona) 7   0,098
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- -----------------------------------------
Total = 25 revistas             Nº Artículos/Año    370 451 458 476 250 447 364 7134              
 vigentes*             % Artículos/Año 5,186 6,321 6,419 6,672 3,504 6,265 5,102             100,00
           0/00 Art. referidos al total en IPA (+350.000) 1,057 1,288 1,308 1,359  0,714 1,277 1,039       20,38            
                    Nº Rev. Rep.en IPA/Año 7 8 8 7 7 10 10
IPA (International Pharmaceutical Abstracts)
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 4.4.4. SCI EXPANDED. Distribución de número de trabajos por 
revista y año de publicación 
 
 
     Las revistas del repertorio encontradas en el SCI EXPANDED se reducen a 4,  
representando un 0,57%. 
     En la Tabla 12 se estudiaron todas las revistas, desde 1980 a 2003, dando 
como resultado, para cada una de ellas, la publicación de 2.389, 1.143, 979 y 802 
artículos, representando el 44,96%, 21,51%, 18,42% y 15,09% respectivamente. 
Se trató de las revistas Methods and Findings in Experimental and Clinical 
Pharmacology, Drugs of the Future, Drug News and Perspectives, y Drugs of 
Today, manteniendo el mismo orden. 
     El número de revistas por año se representa en el Gráfico 12 que, como se 
observa, se inicia su inclusión en la base, en 1980, con 1 revista, manteniéndose 
con el mismo número, hasta 1996, que pasa a publicar 3 revistas; se mantiene así 
hasta el 2000, que pasó a tener 4 revistas, hasta 2003. 
     En el Gráfico 13 se presenta el número de artículos por año de publicación. Se 
observa que en 1980 se publican 32 artículos; se van incrementando su número, 
hasta 1997, con 448, para descender y volver a ascender en 2001, con 796 
artículos; baja, de nuevo, hasta 2003, con 410 artículos. 
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            Tabla 12.  SCI Expanded (Science Citation Index)
                DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                  Fuente: SCI
TÍTULO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Drug News and Perspectives*
345 Drugs of the Future*
Drugs of Today*
Methods and Findings in Experimental and 32 58 81 77 113 108 110 81 146 109
Clinical Pharmacology*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 4 revistas             Nº Artículos/Año 32 58 81 77 113 108 110 81 146 109
    * vigentes
             % Artículos/Año   0,602 1,091 1,524 1,449 2,126 2,032 2,070 1,524 2,747 2,051
       0/00 Art. referidos al total en SCI    0,001    0,002    0,003    0,002   0,004   0,004  0,004      0,003    0,005    0,004
                  (+27.500.000)
   Nº Revistas Repertorio en SCI/Año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
            Tabla 12.  SCI Expanded (Science Citation Index)
                DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                  Fuente: SCI
TÍTULO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999                    
Drug News and Perspectives* 140 200 127 109                        
346 Drugs of the Future*              
Drugs of Today* 58 71 88 135          
Methods and Findings in Experimental and 67 127 86 101 86 93 98 177 117 126          
Clinical Pharmacology*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 4 revistas             Nº Artículos/Año 67 127 86 101 86 93 296 448 332 370
    * vigentes
             % Artículos/Año 1,261 2,390 1,618 1,900 1,618 1,750 5,571 8,432 6,248 6,964
       0/00 Art. referidos al total en SCI    0,002    0,004   0,003   0,003   0,003   0,003   0,011  0,016   0,012   0,013
                  (+27.500.000)
   Nº Revistas Repertorio en SCI/Año 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
            Tabla 12.  SCI Expanded (Science Citation Index)
                DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN
                  Fuente: SCI
TÍTULO 2000 2001 2002 2003  TOTALES  %Art/Rev
Drug News and Perspectives* 100 71 118 114 979               18,42
347 Drugs of the Future* 303 481 272 87 1143               21,51
Drugs of Today* 123 151 82 74 802               15,09
Methods and Findings in Experimental and 92 93 76 135 2389               44,96
Clinical Pharmacology*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 4 revistas             Nº Artículos/Año 618 796 548 410 5313
    * vigentes
             % Artículos/Año 11,631 14,982 10,314 7,716             100,00
       0/00 Art. referidos al total en SCI     0,022     0,029    0,019     0,015       0,192
                  (+27.500.000)
   Nº Revistas Repertorio en SCI/Año 4 4 4 4
             SCI (Science Citation Index)
             NÚMERO DE REVISTAS / AÑO
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 4.4.5. MEDLINE. Distribución de número de trabajos por revista y año 
de publicación 
 
 
     Se estudió la productividad en la base de datos MEDLINE, obteniéndose los 
datos expresados en la Tabla 13. 
     Se encontraron 22 revistas del repertorio, desde 1949 hasta 2003, que supone 
un 3,12% del total. La revista que mayor número de artículos publicó, fue Sangre 
(Zaragoza), con 3.187, siguiéndole Methods and Findings in Experimental and 
Clinical Pharmacology, con 2.335 artículos; en tercer lugar se encuentra Revista 
de Sanidad e Higiene Pública, con 1.818 artículos, seguida de Medicamenta, con 
1.066 artículos. 
     El número de revistas por año viene expresado por el Gráfico 14; en él se 
observa en el primer año de publicación, 1949, que incluye 4 revistas, cuyo 
número va aumentando hasta 1961, con 11 revistas; en 1963, disminuye hasta 
6, que se mantiene hasta 1966, que pasa a tener 4; así seguirá fluctuando, hasta 
2001; en 2002 y 2003 pasó a tener 5 y 6 revistas, respectivamente. 
     En el gráfico 15 se presenta el número de artículos por año. Desde 1949, con 
un aumento brusco, hasta 1951, desde 77 a 371 artículos, desciende de manera 
oscilante, hasta 1962, con 113 artículos, para volver a subir, alcanzando el 
máximo en 1984, y 1998 con 333 artículos en cada uno; se mantiene así, hasta 
2003, que sufre un incremento, con 455 artículos publicados.   
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                   Tabla 13. MEDLINE
                                             DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: MEDLINE
TÍTULO                                                     1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
Anales de Farmacia Hospitalaria
Anales de la Real Academia de Farmacia 13 18 33 21 18 18 21 15 18 19
Anales del Instituto Barraquer*
Archivos de Farmacología y Toxicología*
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental 27 11 14 0 12 0
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia*
Circular Farmacéutica*
Drug News and Perspectives*
Drugs of Today*
Farmacia Clínica351 Farmacia Hospitalaria*
Farmacia Nueva
Farmacognosia 4 19 19 13 19 13 10 11 13 10
Farmacoterapia Actual 6
Laboratorio (Granada) 6 40 31 27 39 34 31 24 18 22
Medicamenta 54 214 240 220 135 50 43 30 35 31
Methods and Findings in Clinical and Experimental Pharmacology*
Revista de Sanidad e Higiene Pública 39 48 43 24 33 33 30 25 22
Revista Española de Quimioterapia*
Revista Española de Salud Pública*
Revista Ibérica de Parasitología
Sangre (Zaragoza)*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Total = 22 revistas                            Nº Artículos/Año 77 336 371 324 262 159 152 110 121 104
vigentes*    0,673 2,935 3,241 2,831 2,289 1,389 1,328   0,961 1,057   0,908
                                0/00 Art. Referidos al total en MEDLINE    0,005   0,022   0,024   0,021   0,017   0,011   0,010   0,007   0,008    0,006
             (+15.000.000)
    Nº Rev.Rep. en MEDLINE/Año 4 6 5 5 6 6 6 5 6 5
continúa en la página siguiente
                    Tabla 13. MEDLINE
                    DDISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: MEDLINE
TÍTULO                                                     1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Anales de Farmacia Hospitalaria 1
Anales de la Real Academia de Farmacia 17 17 16 17 19 18 11
Anales del Instituto Barraquer* 3 3
Archivos de Farmacología y Toxicología*
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental 0 14 12 4 14 12 10 10 11 7
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia*
Circular Farmacéutica* 3
Drug News and Perspectives*
Drugs of Today* 2
Farmacia Clínica352 Farmacia Hospitalaria*
Farmacia Nueva 1 2
Farmacognosia 12 13 10 0 3 8 6 5 7
Farmacoterapia Actual
Laboratorio (Granada) 19 26 36 28 29 30 22
Medicamenta 7 0 5 2
Methods and Findings in Clinical and Experimental Pharmacology*
Revista de Sanidad e Higiene Pública 25 31 21 19 19 24 22 17 19 51
Revista Española de Quimioterapia*
Revista Española de Salud Pública*
Revista Ibérica de Parasitología 1 3
Sangre (Zaragoza)* 36 18 2 14 35 105 33 42 38 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 22 revistas                            Nº Artículos/Año 116 122 113 87 119 197 104 74 75 103
vigentes* 1,013 1,065   0,987   0,760 1,039 1,721   0,908  0,646   0,655    0,899
                                0/00 Art. Referidos al total en MEDLINE   0,007   0,008   0,007   0,005   0,008   0,013   0,006  0,004   0,004    0,006       
             (+15.000.000)
    Nº Rev.Rep. en MEDLINE/Año 6 9 11 7 6 6 6 4 4 4
continúa en la página siguiente
                   Tabla 13. MEDLINE
                    DDISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: MEDLINE
TÍTULO                                                     1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Anales de Farmacia Hospitalaria
Anales de la Real Academia de Farmacia
Anales del Instituto Barraquer*
Archivos de Farmacología y Toxicología* 37 23 34 78
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental 8 7 10
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 10 9 19 8 6 18 14 15 17
Circular Farmacéutica*
Drug News and Perspectives*
Drugs of Today* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmacia Clínica353 Farmacia Hospitalaria*
Farmacia Nueva
Farmacognosia
Farmacoterapia Actual
Laboratorio (Granada)
Medicamenta
Methods and Findings in Clinical and Experimental Pharmacology*
Revista de Sanidad e Higiene Pública 37 58 45 48 65 39 35 36 35 67
Revista Española de Quimioterapia*
Revista Española de Salud Pública*
Revista Ibérica de Parasitología
Sangre (Zaragoza)* 43 42 41 48 52 44 64 94 101 84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
Total = 22 revistas                            Nº Artículos/Año 88 117 105 115 125 89 154 167 185 246
vigentes*    0,768 1,022    0,917 1,005 1,092   0,777 1,345 1,459 1,616 2,149
                                0/00 Art. Referidos al total en MEDLINE    0,005    0,007    0,007    0,007   0,008   0,006   0,010   0,011    0,012    0,016
             (+15.000.000)
    Nº Rev.Rep. en MEDLINE/Año 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4
continúa en la página siguiente
                    Tabla 13. MEDLINE
                    DDISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: MEDLINE
TÍTULO                                                     1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Anales de Farmacia Hospitalaria
Anales de la Real Academia de Farmacia
Anales del Instituto Barraquer*
Archivos de Farmacología y Toxicología* 66 30 59 43 36 24 28 21
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 23 21 11 15 14 20 18 23 36 17
Circular Farmacéutica*
Drug News and Perspectives*
Drugs of Today* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmacia Clínica 1354 Farmacia Hospitalaria*
Farmacia Nueva
Farmacognosia
Farmacoterapia Actual
Laboratorio (Granada)
Medicamenta
Methods and Findings in Clinical and Experimental Pharmacology* 24 32 57 81 97 108 96 112 112 108
Revista de Sanidad e Higiene Pública 49 53 65 42 56 48 52 52 54 35
Revista Española de Quimioterapia*
Revista Española de Salud Pública*
Revista Ibérica de Parasitología
Sangre (Zaragoza)* 121 121 116 103 89 133 113 95 75 87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
Total = 22 revistas                            Nº Artículos/Año 283 254 308 284 292 333 307 304 277 247
vigentes* 2,472 2,254 2,691 2,481 2,551 2,909 2,682 2,656 2,420 2,158
                                                       0/00 Art. Referidos al total en MEDLINE 0,018    0,017   0,021   0,018    0,019   0,022   0,020   0,020   0,018   0,016
             (+15.000.000)
    Nº Rev.Rep. en MEDLINE/Año 5 5 5 5 5 5 5 6 4 4
continúa en la página siguiente
                   Tabla 13. MEDLINE
                    DDISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: MEDLINE
TÍTULO                                                     1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Anales de Farmacia Hospitalaria
Anales de la Real Academia de Farmacia
Anales del Instituto Barraquer*
Archivos de Farmacología y Toxicología*
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia*
Circular Farmacéutica*
Drug News and Perspectives*
Drugs of Today* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmacia Clínica355 Farmacia Hospitalaria*
Farmacia Nueva
Farmacognosia
Farmacoterapia Actual
Laboratorio (Granada)
Medicamenta
Methods and Findings in Clinical and Experimental Pharmacology* 117 102 96 102 69 92 101 122 112 117
Revista de Sanidad e Higiene Pública 59 64 31 39 49 49 11
Revista Española de Quimioterapia* 51
Revista Española de Salud Pública* 36 38 41 60
Revista Ibérica de Parasitología
Sangre (Zaragoza)* 100 102 99 101 103 106 118 94 115 105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------
Total = 22 revistas                            Nº Artículos/Año 276 268 226 242 221 247 266 254 268 333
vigentes* 2,411 2,341 1,974 2,114 1,930 2,158 2,324 2,219 2,341 2,909
                                0/00 Art. Referidos al total en MEDLINE    0,018   0,017   0,015   0,016   0,014   0,016   0,017   0,016    0,017   0,022
             (+15.000.000)
    Nº Rev.Rep. en MEDLINE/Año 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4
continúa en la página siguiente
                   Tabla 13. MEDLINE
                                             DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: MEDLINE
TÍTULO                                                     1999 2000 2001 2002 2003 TOTALES  % Art/Rev
Anales de Farmacia Hospitalaria 1 0,008
Anales de la Real Academia de Farmacia 313 2,734
Anales del Instituto Barraquer* 6 0,052
Archivos de Farmacología y Toxicología* 478 4,176
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental 183 1,598
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 314 2,743
Circular Farmacéutica* 3 0,026
Drug News and Perspectives* 1 0 3 87 91 0,795
Drugs of Today* 0 0 0 63 92 155 1,354
Farmacia Clínica 1  0,008356 Farmacia Hospitalaria* 66 66 0,576
Farmacia Nueva 3 0,026
Farmacognosia 195 1,703
Farmacoterapia Actual 6  0,052
Laboratorio (Granada) 462 4,036
Medicamenta 1066 9,314
Methods and Findings in Clinical and Experimental Pharmacology* 118 81 69 118 92 2335 20,402
Revista de Sanidad e Higiene Pública 1818 15,885
Revista Española de Quimioterapia* 49 50 40 38 57 285 2,490
Revista Española de Salud Pública* 66 55 52 64 61 473 4,133
Revista Ibérica de Parasitología 4  0,035
Sangre (Zaragoza)* 112 3187 27,846
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 22 revistas                            Nº Artículos/Año 345 187 161 286 455 11445
vigentes* 3,014 1,633 1,406 2,498 3,975 100
                                0/00 Art. Referidos al total en MEDLINE 0,023     0,012     0,012    0,019  0,030    0,762
             (+15.000.000)
    Nº Rev.Rep. en MEDLINE/Año 4 4 3 5 6
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 4.4.6. EMBASE.  Distribución de número de trabajos por revista y año 
de publicación 
 
 
     Se estudia la productividad, igualmente, en la base EMBASE, obteniéndose 22 
revistas del repertorio, desde 1979, año de fundación de la base de datos, hasta 
2003, que supone un 3,12% del total; datos que se observan en la Tabla 14. En 
EMBASE se han obtenido datos referenciados tanto al total de la base de datos, 
formada por 20 secciones, con +16.000.000 artículos incluidos desde su inicio, 
como a la parcial, correspondiente a la sección Drud & Pharmacology, con 
+3.710.000 de artículos incluidos, exclusivamente en ella; esto supone una 
elevada especialización en la materia que nos ocupa de esta sección, por lo que 
se eligió como la más pertinente. Al estudiar el número total de artículos por 
revista, se observa que, la que mayor número de trabajos tiene publicados, es 
Drugs of the Future, con 8.157 artículos; le sigue Methods and Findings in 
Experimental and Clinical Pharmacology, con 2.195; después Drugs of Today, con 
1.823 y en cuarto lugar Drug News and Perspectives, con 987 artículos. Les 
siguen, de lejos, las demás revistas, siendo la que menor número tiene, Anales de 
la Real Academia Nacional de Farmacia, con 8 artículos, fundada en 2003, como 
continuación de Anales de la Real  
Academia de Farmacia.    
     En el Gráfico 16 se estudia el número de revistas por año, viéndose que, 
desde 1979, año del inicio de la base, hasta 1982, hay entre 7 y 8 revistas, 
pasando en 1983 a 9, y desde 1984 a 1988, a 10; desde 1989, con 12 revistas, 
permanece fluctuante entre 12 y 13, hasta 2003. 
     En el Gráfico 17 se representa la distribución de número de artículos por año. 
Se observa que de 1979 a 1980 hay un aumento de 258 a 543, casi el doble de 
artículos; así sigue hasta 1990, con un incremento brusco, a 1338 artículos, 
manteniéndose éste hasta 1993, con 1686; este es el año que mayor número de 
artículos se publicaron en EMBASE; desde 1994 hasta 2002, sufre una 
disminución, aumentando, de nuevo, en 2003, hasta 543 artículos.    
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                                                                                       Tabla 14. EMBASE
                                               DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: EMBASE
TÍTULO                                                                                   1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Anales de la Real Academia de Farmacia                                        7 3 12 17 24 23 43 59 20 36
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*
Archivos de Farmacología y Toxicología* 60 23 59 43 23 24 18 16
Ars  Pharmacéutica* 13 18 0 2 5 0 13 13 19
Atención Farmacéutica*
Ciencia e Industria Farmacéutica 2 16 18 15 21 18 22
Ciencia Pharmacéutica
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica* 3 6 15 6 3 5 4 7 3 1
Drug News and Perspectives*
Drugs of the Future* 139 373 269 311 221 199 199 168 101 159360 Drugs of Today* 14 71 82 79 87 72 60 60 74 69
Farmacia Clínica 20 39 22 35 42 37
Farmacia Hospitalaria*
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 24 31 57 77 96 108 95 101 101 106
Pharmaceutical Care España*
Pharmaklinik (Madrid) 5 19
Progresos en Psicofarmacología* 11 23
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 23 51 23 30 38
Revista de Toxicología*
Revista Española de Quimioterapia*
Revista Española de Salud Pública*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total =22   Nº Art/Año 258 543 512 535 492 516 507 503 407 506
                  vigentes*                                       %Artículos/Año  1,431 3,013 2,841 2,969 2,730 2,863 2,813 2,791 2,258 2,808
                 0/00 Art.Referidos al total en Embase    0,016  0,033  0,032   0,033    0,030    0,032   0,031   0,030   0,025   0,031
             (+16.000.000)
       00 Art. Refer. a Emb:Drugs & Pharmacology     0,07    0,14    0,13     0,14      0,13      0,14     0,14     0,14    0,11    0,14
                   (+3.710.000)
     Nº Rev. Rep. en EMBASE/Año 7 8 7 7 9 10 9 10 10 10
continúa en la página siguiente
                                                                                       Tabla 14. EMBASE
                                          DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: EMBASE
TÍTULO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Anales de la Real Academia de Farmacia 18 41 21 33 18 17 17 16 10 8
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*
Archivos de Farmacología y Toxicología*
Ars  Pharmacéutica* 30 21 3 125 14 4 29 33 14 5
Atención Farmacéutica*
Ciencia e Industria Farmacéutica 16
Ciencia Pharmacéutica 14 15 15 23 15 14 17 6
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica* 9 10 13 15 17 41 35 25 17 38
Drug News and Perspectives* 186 94 75 86 65 58 63 74 42
Drugs of the Future* 285 648 614 669 693 647 735 734 468 127361 Drugs of Today* 96 67 52 85 57 51 84 77 67 107
Farmacia Clínica 51 75 79 75 76 72 70 62 61 41
Farmacia Hospitalaria* 76 91 80 62 79 72 61 53 52
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 108 96 94 97 82 79 116 115 102 103
Pharmaceutical Care España*
Pharmaklinik (Madrid) 21 19 2
Progresos en Psicofarmacología*
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 38 28
Revista de Toxicología* 10 20 9 10 7 18 15 8 5 13
Revista Española de Quimioterapia* 49 51 45 50 42 54 61 36 40 40
Revista Española de Salud Pública* 4 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total =22   Nº Art/Año 731 1338 1131 1329 1685 1150 1307 1244 932 601
  vigentes*     4,056 7,425 6,276 7,375 9,351 6,382 7,253 6,903 5,172 3,335
                                      0/00 Art.Referidos al total en Embase     0,045    0,083   0,070   0,083   0,105    0,071  0,081   0,077  0,058  0,037
                     (+16.000.000)
                        0/00 Art. Refer. a Emb:Drugs & Pharmacology       0,20       0,36    0,30     0,36     0,45     0,31    0,35     0,33    0,25    0,16
                     (+3.710.000)
     Nº Rev. Rep. en EMBASE/Año 12 13 13 12 12 12 12 12 13 13
continúa en la página siguiente
                                                                                                             Tabla 14. EMBASE
                                               DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: EMBASE
TÍTULO                                                                                 1999 2000 2001 2002 2003 TOTALES % Art/Rev
Anales de la Real Academia de Farmacia 10 9 9 10 481 2,669
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia* 8 8 0,044
Archivos de Farmacología y Toxicología* 266 1,476
Ars  Pharmacéutica* 361 2,003
Atención Farmacéutica* 47 26 21 42 136 0,754
Ciencia e Industria Farmacéutica 128 0,710
Ciencia Pharmacéutica 119 0,660
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* 8 6 18 8 14 54 0,299
Circular Farmacéutica* 25 22 16 0 3 339 1,881
Drug News and Perspectives* 54 51 45 31 63 987 5,477
Drugs of the Future* 99 84 71 51 93 8157 45,268362 Drugs of Today* 106 105 94 20 87 1823 10,117
Farmacia Clínica 857 4,756
Farmacia Hospitalaria* 42 46 24 21 42 801 4,445
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 102 93 69 60 83 2195 12,181
Pharmaceutical Care España* 21 15 32 68 0,377
Pharmaklinik (Madrid) 66 0,366
Progresos en Psicofarmacología* 34 0,189
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 231 1,282
Revista de Toxicología* 4 18 11 5 14 167 0,926
Revista Española de Quimioterapia* 45 45 37 19 55 669 3,712
Revista Española de Salud Pública* 8 17 15 2 7 72 0,399
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total =22   Nº Art/Año 503 543 456 263 543 18019
  vigentes*     2,791 3,013 2,530 1,459 3,013 100
                                      0/00 Art.Referidos al total en Embase             0,031    0,033    0,028   0,016    0,034 1,12
                     (+16.000.000)
                        0/00 Art. Refer. a Emb:Drugs & Pharmacology             0,14      0,15     0,12     0,07      0,15  4,85
                     (+3.710.000)
     Nº Rev. Rep. en EMBASE/Año 11 12 13 12 13
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 4.4.7. BIOSIS PREVIEWS. Distribución de número de trabajos por 
revista y año de publicación 
 
 
     Finalmente, se estudió la productividad de las revistas del repertorio en la base 
de datos BIOSIS PREVIEWS; se presenta en la Tabla 15. Desde 1964 a 2003 se 
encontraron 24 revistas, que suponen un 3,41% del total; la revista de mayor 
número de trabajos es Drugs of the Future, con 3.723 artículos; le sigue Methods 
and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, con 3.585, y en tercero 
y cuarto lugar Sangre (Zaragoza) y Drugs of Today, con 2.085 y 2.017 artículos, 
respectivamente. Les sigue, con 1.122 artículos, Revista de Farmacología Clínica 
y Experimental, y después hay ocho revistas con trabajos que oscilan entre 810 y 
207, y once revistas con muy pocos artículos, entre 1 y 93. 
     El estudio de la distribución de las revistas por año viene representado en el 
Gráfico 18. Se observa que en 1964 hay 1 revista, hasta 1966, que aumenta 
hasta 8, para disminuir a 3 revistas, en en 1970; siguen una serie de oscilaciones, 
entre este año y 1984, en el que sufre un incremento, hasta 1991, con 11 revistas; 
desde 1992, con 10 revistas, y hasta 2003, el número de revistas se ha visto 
reducido hasta 7. 
     En el Gráfico 19 se puede observar la distribución por años de los artículos 
publicados. Es una curva similar a la del Gráfico 18 ya que se observa un 
paralelismo con ella, tanto en los incrementos como en las reducciones del 
número de artículos publicados; así, desde 1964 hasta 1968, se incrementa, para 
disminuir e incrementarse, de nuevo, en 1973. Hay un nuevo incremento en 1977, 
con 389 artículos, siguiendo así, hasta 1984, para aumentar de nuevo su número 
en 1985 hasta 1989, alcanzando el máximo número de artículos, de 990, para ir 
disminuyendo de manera fluctuante, hasta 2003, con 537 artículos.     
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                                                                           Tabla 15. BIOSIS PREVIEWS
                   DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: BIOSIS PREVIEWS
TÍTULO 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Anales de Bromatología* 1 1 1 3 9 0 0 0 12 5 5
Anales de la Real Academia de Farmacia                                        4 5 5 0 0 4 23 3 0
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*
Anales del Instituto de Farmacología Española 20 0 0 14 28 8
Archivos de Farmacología y Toxicología*
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental 6 1
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 1
Ciencia Pharmacéutica
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica* 3366 Drugs of the Future*
Drugs of Today*
Farmacia Clínica
Farmacia Nueva 7 5 11
Farmacognosia 3 4
Medicamenta 7 7 0 0 0 8
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology*
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica* 4 1
Pharmaklinik (Madrid)
Revista de Farmacología Clínica y Experimental*
Revista de Sanidad e Higiene Pública 5 12 36 0 5 0 0 0 0
Revista Española de Drogodependencias*
Sangre (Zaragoza)* 3 27 24 8 41 31 48 226 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Total = 24 revistas                            Nº Artículos/Año     1 1 16 65 107 30 47 49 111 250 8
vigentes*       % Nº Artículos    0,006     0,006    0,097  0,397097   0,654   0,183   0,287  0,299   0,678 1,527   0,048
                           0/00 Art. Referidos al total en 0,00006  0,00006    0,001   0,004   0,007   0,002   0,003  0,003   0,007  0,017  0,0005
                                                  BIOSIS PREV. (+14.500.000)
    Nº Rev. Rep. en BIOSIS/Año 1 1 5 8 8 4 3 3 4 5 2
       continúa en la página siguiente
                                                                           Tabla 15. BIOSIS PREVIEWS
                   DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: BIOSIS PREVIEWS
TÍTULO 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Anales de Bromatología* 0 0 0 0 14 10 0 0 0 14 24
Anales de la Real Academia de Farmacia                                        18 24 23 0 0 0 23 27 37 55 63
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*
Anales del Instituto de Farmacología Española
Archivos de Farmacología y Toxicología* 29 28 34 19 68 21 58 0 9 16 19
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia*
Ciencia Pharmacéutica
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica* 5367 Drugs of the Future* 178 248 203 217 189 224 0 97 232
Drugs of Today* 58 69 56 59 102 79 36 40 85
Farmacia Clínica 35
Farmacia Nueva
Farmacognosia
Medicamenta
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 32 42 81 97 109 96
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica*
Pharmaklinik (Madrid)
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 7 249
Revista de Sanidad e Higiene Pública 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 44
Revista Española de Drogodependencias*
Sangre (Zaragoza)* 49 33 91 49 77 95 150 0 0 70 65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 24 revistas                              Nº Artículos/Año     101 85 389 385 418 434 564 411 179 408 912
vigentes*       % Nº Artículos    0,617   0,519 2,377 2,353 2,554 2,652 3,446 2,511 1,094 2,493 5,573
                           0/00 Art. Referidos al total en    0,006   0,005   0,026   0,026   0,028   0,029   0,038   0,028    0,012   0,028   0,062
                                                  BIOSIS PREV. (+14.500.000)
    Nº Rev. Rep. en BIOSIS/Año 4 3 6 4 5 6 6 4 4 8 10
continúa en la página siguiente
                                                                           Tabla 15. BIOSIS PREVIEWS
                   DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: BIOSIS PREVIEWS
TÍTULO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Anales de Bromatología* 33 30 18 37 33 22 34
Anales de la Real Academia de Farmacia                                        63 63 56 40 48 31 36 25 17 26 20
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*
Anales del Instituto de Farmacología Española
Archivos de Farmacología y Toxicología* 20
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia*
Ciencia Pharmacéutica 26 30 24 33 27 28
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica*368 Drugs of the Future* 186 145 217 147 106 95 109 114 112 108 105
Drugs of Today* 60 75 70 93 69 53 90 54 58 51 79
Farmacia Clínica 48 74 69 70 76 80 29 69 71 61 65
Farmacia Nueva
Farmacognosia
Medicamenta
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 93 111 108 116 100 95 102 60 90 99 446
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica*
Pharmaklinik (Madrid) 20 39 29 5
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 22 251 270 296 27
Revista de Sanidad e Higiene Pública 51 53 35 56 49 47 34
Revista Española de Drogodependencias* 18 31 27 19 18 16 14 24 18 17
Sangre (Zaragoza)* 73 63 74 69 78 69 86 88 74 70 58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total = 24 revistas                              Nº Artículos/Año     649 883 968 990 634 541 566 448 479 480 818
vigentes*       % Nº Artículos 3,966 5,396 5,915 6,050 3,874 3,306 3,459 2,737 2,927 2,933 4,999
                         0/00 Art. Referidos al total en    0,044   0,060   0,066   0,068   0,043   0,037   0,039   0,030   0,033   0,033    0,056
                                                  BIOSIS PREV. (+14.500.000)
    Nº Rev. Rep. en BIOSIS/Año 10 10 11 11 11 11 10 8 8 8 8
continúa en la página siguiente
                                                                           Tabla 15. BIOSIS PREVIEWS
                   DISTRIBUCIÓN DE Nº DE TRABAJOS POR REVISTA Y AÑO DE PUBLICACIÓN. Fuente: BIOSIS PREVIEWS
TÍTULO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  TOTALES     %Art/Rev
Anales de Bromatología* 306 1,870
Anales de la Real Academia de Farmacia                                        15 15 13 17 11 810 4,950
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia* 24 17 41                0,250
Anales del Instituto de Farmacología Española 70                0,427
Archivos de Farmacología y Toxicología* 321 1,961
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental 7                0,042
Atención Farmacéutica* 34 52 39 41 42 208 1,271
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 1                0,006
Ciencia Pharmaceutica 28 11 207 1,265
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* 9 15 19 19 7 69                0,422
Circular Farmacéutica* 8                0,048369 Drugs of the Future* 110 105 98 128 84 84 82 3723 22,752
Drugs of Today* 72 118 103 102 107 73 86 2017 12,326
Farmacia Clínica 63 40 850 5,194
Farmacia Nueva 23                0,140
Farmacognosia 7                0,042
Medicamenta 22                0,134
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 343 260 105 287 66 358 289 3585 21,909
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica* 5                0,030
Pharmaklinik (Madrid) 93                0,568
Revista de Farmacología Clínica y Experimental* 1122 6,857
Revista de Sanidad e Higiene Pública 432 2,640
Revista Española de Drogodependencias* 21 18 12 18 19 47 14 351 2,145
Sangre (Zaragoza)* 65 71 60 2085 12,742
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -----------------------
Total = 24 revistas                             Nº Artículos/Año     717 638 434 619 345 646 537 16363
vigentes*       % Nº Artículos 4,382 3,899 2,652 3,782 2,108 3,948 3,282 100
                           0/00 Art. Referidos al total en    0,049   0,043   0,029   0,042   0,023    0,044   0,037 1,127
                                                  BIOSIS PREV. (+14.500.000)
    Nº Rev. Rep. en BIOSIS/Año 8 8 8 7 7 7 7
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BIOSIS PREVIEWS
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 4.4.8. Esquema comparativo de todas las bases de datos 
analizadas, en relación con el repertorio 
 
 
     Estudiados los diferentes parámetros, de circulación y productividad de las 
revistas del repertorio, por las bases de datos utilizadas, y como resumen de ello, 
se expone, en la Tabla 16, una distribución del número de revistas encontradas 
en cada una de las bases de datos analizadas, de mayor a menor número, por el 
número total de trabajos encontrados en cada una de ellas, desde el año de 
puesta en funcionamiento de cada base, hasta el año 2003. 
 
 
              Tabla 16. Comparativa de todas las bases de datos analizadas 
 
                                                                                                            Nº artículos  
Bases de datos                      Período y vigencia           Nº revistas            totales                                   
 
              IME                       1971 a 2003 (32 años)              34                   13.104 
             ICYT                      1978 a 2003 (25 años)              34                    10.375 
               IPA                      1967 a 2003 (36 años)              25                      7.134        
    BIOSIS PREVIEWS       1964 a 2003 (39 años)              24                    16.363 
          MEDLINE                 1949 A 2003 (54 años)              22                   11.445 
          EMBASE                  1979 a 2003 (24 años)              22                    18.019 
             SCI                        1980 a 2003 (23 años)                4                      5.313  
 
 
     Tal como se observa, las bases de datos que mayor número de revistas del 
repertorio incluyen son IME e ICYT, con 34 revistas en ambas bases. 
     Son seguidas por el IPA, que incluye 25 revistas; con 24, BIOSIS, y con 22 
revistas, tanto MEDLINE como EMBASE, siguiéndoles, con 4 revistas el SCI.  
     Igualmente, se observa que no hay una correlación entre el número de 
artículos publicados en cada una de las bases y los períodos considerados 
correspondientes. 
     En el caso de IME e ICYT, para el mismo número de revistas, es mayor el 
número de artículos publicados en IME, pero también hay que decir que la 
cobertura de ICYT es menor (+164.000 artículos) que en IME (+246.000), debido 
también al menor número de años; igualmente hay que decir que la base de datos 
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 IME está especializada en revistas biomédicas, exclusivamente, mientras que 
ICYT incluye revistas científicas, en las que se publican artículos de un mayor 
número de disciplinas de la Ciencia y la Tecnología.  
     Pasa algo parecido con MEDLINE y EMBASE, ya que no hay 
correspondencia entre el número de años de vigencia de las bases con el 
número de artículos incluidos; así, para MEDLINE, se han encontrado 11.445 
artículos en 54 años de vigencia de la base de datos, mientras que para 
EMBASE se han encontrado 18.019. MEDLINE es una base especializada en 
materia biomédica, y BIOSIS incluye disciplinas biomédicas y afines. 
    En IPA se han encontrado 7.134 artículos; el número de revistas encontradas, 
25, es bastante aceptable, comparado con el número de revistas encontrado en 
las otras bases, dado que su cobertura es menor, pues incluye alrededor de 750 
revistas y +350.000 artículos.   
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 4.5. JCR. Journal Citation Reports. Factor de impacto.  
Número de citas. Índice de inmediatez 
 
     Como ya se ha citado anteriormente, el Journal Citation Reports es un 
producto del ISI Web of Knowledge, que ofrece las medidas cuantitativas de 
algunos indicadores bibliométricos, tales como el factor de impacto, número de 
citas, e índice de inmediatez, lugar ocupado en JCR, cuartil.    
     Para las revistas del repertorio, al consultar el Journal Citation Reports, se 
encontró que, de todas las revistas, 4 fueron las incluidas en él, tales como Drugs 
of the Future, Drugs of Today, Methods and Findings in Experimental and Clinical 
Pharmacology y Drug News and Perspectives. 
     En la Tabla 17 se presentan los indicadores encontrados para estas revistas, 
con el año de comienzo de inclusión en el Journal Citation Reports, para cada 
una de ellas, tales como el factor de impacto, número de citas e índice de 
inmediatez, así como los parámetros, lugar ocupado en el JCR y el cuartil. 
     La Tabla 18 para Drugs of the Future, vemos que el factor de impacto va 
aumentando, desde 0,015 en el año 2000, primer año medido, hasta el 2003, con 
0,747. De las 4 revistas, es el de mayor factor de impacto. El índice de inmediatez 
es nulo, dado que los datos encontrados, son recientes todavía, para obtener 
valores.  
     Se observa en la Tabla 19 que Drugs of Today, tiene un factor de impacto 
oscilante; en 1998, con 0,534; desde 1999 hasta 2000, disminuye, para aumentar, 
en 2003, a 0,525, parecido valor del inicio. 
     Para Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 
podemos ver en la Tabla 20 que es la revista que mayor número de años está 
incluida en el Journal Citation Reports, desde 1989. Entre 1990 y 1991 mantuvo 
un lugar situado en el 2º cuartil, lo que significa que durante esos años estuvo 
considerada como una revista de gran calidad científica. 
     En la Tabla 21, con los parámetros de Drug News and Perspectives, se 
observa un factor de impacto que aumenta desde 1998 a 2001, para disminuir a 
la mitad, en 2003. 
     En cuanto a los parámetros del semiperíodo y número de citas, se observa 
que hay un aumento continuado, en las 4 revistas, excepto algún ligero altibajo en 
alguno de los años analizados. 
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      Se presentan tres gráficos comparativos, entre las 4 revistas entre sí, para 
cada uno de los parámetros, factor de impacto, número de citas e índice de 
inmediatez. 
     El Gráfico 20 presenta los factores de impacto de cada revista; se observa que  
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology tiene una 
trayectoria más prolongada, pero su factor de impacto ha tenido altibajos, siendo 
en 2003 menor que en 1989, primer año de inclusión en el Journal Citation 
Reports. En Drug News and Perspectives se observa un brusco aumento en el 
2000, disminuye en 2003, con un valor de 0,414, similar al año de inicio. 
      En el Gráfico 21 se representa el número de citas de cada revista, que como 
ya se ha dicho, en las 4 revistas tienen un aumento continuado, excepto alguna 
ligera oscilación en los valores para Drugs of Today, en 2002, que disminuye, 
para recuperarse en 2003, y para Drug News and Perspectives, con un descenso 
en 2001, para superar el valor inicial, y situarse en 245 citas en 2003. 
     Se puede observar que de las 4 revistas,  Drugs of the Future  es la revista 
cuyos parámetros no solamente van incrementándose a través de todos los años, 
sino que mantiene gran distancia con las tres revistas restantes. 
     En cuanto al índice de inmediatez, representado en el Gráfico 22 se observan 
los valores para Methods and Findings in Experimental and Clinical 
Pharmacology, cuyo valor máximo, 0,151, corresponde al año 1993, para 
disminuir bruscamente hasta 1996, con un valor de 0,018; aumenta hasta 1999, 
para disminuir, de nuevo, hasta 2001, que alcanza un valor nulo, para aumentar 
hasta 0,023 en 2003. 
     Para Drugs of Today y Drug News and Perspectives ocurre prácticamente lo 
mismo, sufriendo un brusco aumento en 2001, con un índice de inmediatez de 
0,129 y 0,050, respectivamente, para disminuir, también de manera brusca y 
mantenerse en 2003, con 0,096 y 0,087 respectivamente. 
     En el caso de Drugs of the Future, el valor del índice de inmediatez fue nulo 
durante todo el período, desde 2000 a 2003.     
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           Tabla 17
               INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS DE LAS REVISTAS
                           EN EL JOURNAL CITATION REPORTS. Fuente: ISI Web of Knowledge
Indicadores                   Revistas   Año comienzo
376 I
                     Número de citas I
I         Drugs of Today    Desde 1998
                     Semiperíodo I
I         Drugs of the Future    Desde 2000
                     Factor de impacto I
I         Drug News & Perspectives    Desde 1998
                     Índice de inmediatez I
I         Methods and Findings in Experimental and Clinical    Desde 1989
                     Lugar ocupado en JCR I              Pharmacology
I
                     Cuartil I
I
          Tabla 18.  INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS DE LAS REVISTAS
                                     EN EL JOURNAL CITATION REPORTS . Journal Citation Reports
                                            
  Drugs of The Future
             Indicadores   Años 
377 2000 2001 2002 2003
              Número de citas 16 38 97 235
              Semiperíodo n.c. n.c. n.c. 2,6
              Factor de impacto     0,015 0,151 0,386 0,747
              Índice de inmediatez    0,000 0,000 0,000 0,000
              Lugar ocupado en JCR     180 de 181 182 de 186 173 de 187 148 de 184
              Cuartil                4º                4º                4º                4º
                                                                Tabla 19.  INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS DE LAS REVISTAS
                                                                     EN EL JOURNAL CITATION REPORTS . Fuente: Journal Citation Reports
  Drugs of Today
              Indicadores   Años 
378 1998 1999 2000 2001 2002 2003
              Número de citas 206 228 273 382 280 360
              Semiperíodo 3,6 4,2 4,3 3,7 4,4 4,5
              Factor de impacto     0,534 0,312 0,339 0,626 0,258 0,525
              Índice de inmediatez    0,087 0,086 0,082 0,129 0,016 0,096
              Lugar ocupado en JCR     n.c. 166 de 175 170 de 181 156 de 186 181de 187 168 de 184
              Cuartil                4º                4º                4º                4º                4º
                                                                                       Tabla 20. INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS DE LAS REVISTAS
                                                                    EN EL JOURNAL CITATION REPORTS . Fuente: Journal Citation Reports
           Methods and Findings in Experimental 
                 and Clinical Pharmacology
     Indicadores   Años 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003379
    Número de citas 136 n.c 404 449 418 495 572 612 538 613 636 675 702 737 785
    Semiperíodo 3,5 4,6 4,7 5,0 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,7 6,4 6,4 6,6 6,8 6,7
    Factor de impacto     0,627 0,466 0,577 0,467 0,391 0,484 0,624 0,645 0,237 0,322 0,454 0,543 0,644 0,489 0,456
    Índice de inmediatez    0,106 n.c 0,116 0,048 0,151 0,099 0,054 0,018 0,028 0,042 0,148 0,111 0,000 0,040 0,023
    Lugar ocupado en JCR    n.c. 104 95 103 116 115 109 120 153 n.c. 151 157 149 167 174
   Cuartil n.c. 2º 2º 4º 4º 4º 2º 4º 4º n.c. 4º 4º 4º 4º 4º
                             Tabla 21. INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS DE LAS REVISTAS
                                         EN EL JOURNAL CITATION REPORTS. Fuente: Journal Citation Reports
  Drug News & Perspectives
             Indicadores   Años 
1998 1999 2000 2001 2002 2003380
              Número de citas 209 224 256 229 230 245
              Semiperíodo 3,7 4,4 4,5 4,0 4,7 5,2
              Factor de impacto     0,381 0,462 0,835 0,629 0,524 0,412
              Índice de inmediatez    0,045 0,062 0,070 0,167 0,050 0,087
              Lugar ocupado en JCR     n.c. 149 de 175 133 de 181 155 de 186 165de 187 176 de 184
              Cuartil                4º 2º                4º                4º                4º
Gráfico 20
 FACTOR DE IMPACTO POR AÑO Y POR REVISTA
 Fuente: Journal Citation Reports
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Gráfico 22
ÍNDICE DE INMEDIATEZ POR AÑO Y POR REVISTA
 Fuente: Journal Citation Reports
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4.6. EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS. FORMULARIO MODELO  
 
  
      De las 71 revistas del repertorio, que circulan en las bases de datos 
analizadas, presentadas en el Listado 13, hay 41 revistas vigentes y 30 revistas 
cesadas; las primeras se presentan en el Listado14.  
     De estas 41 revistas, se han considerado 32, ya que las otras 9, son las 
revistas que se les llamó de vigencia dudosa, y comprobado su probable cese, 
según se explicó en el apartado 4.1.1, al hablar de las revistas vigentes, y en la 
Tabla 7 al hacerlo sobre la circulación por las bases de datos analizadas, se optó 
por excluirlas, quedando, pues, un total de 32, revistas, para su evaluación, 
representadas en el Listado 15. 
     Para realizar la evaluación de estas revistas, se ha seguido el criterio de        
LATINDEX. 
     LATINDEX es un Sistema Regional de Información en Línea para Revistas            
Científicas en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Es el producto de la  
cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera coordinada, 
para reunir y divulgar la información sobre las revistas científicas producidas en la 
región.  
     El objetivo del Sistema es la difusión, hacer accesible y controlar la calidad de 
las publicaciones científicas seriadas, por medio de los recursos compartidos. 
     Para ello, desarrolla un sistema de información con criterios de calidad 
standard (Román, A. et al, 2002)  para la edición de publicaciones científicas 
seriadas, estableciendo vínculos con otros sistemas de información, bases de 
datos, y editores de las publicaciones. 
     LATINDEX pone a la disposición de los usuarios un Directorio, que, desde 
1997, ofrece la información de datos normalizados de una gran variedad de 
revistas de interés académico.  
     El Catálogo de Revistas del Sistema Latindex, disponible on-line desde 2002, 
ofrece información sobre las características de las revistas según unos 
parámetros de calidad editorial convenidos, resultado de un trabajo realizado por 
un grupo de especialistas, todos participantes (Román, A. et al, 2003) del Sistema 
LATINDEX, y responsables de importantes bases de datos nacionales; realizaron 
clasificaciones, análisis y evaluaciones, en Iberoamérica y a nivel mundial, y se 
elaboró una lista de criterios que fue aplicada a diversas muestras, inicialmente.                    
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     Estos criterios están aceptados y consolidados, hoy día, aplicándose a las 
revistas para su evaluación, tal es el caso de la Revista de Traumatología del 
Deporte (Lacueva Serrano et al, 2004).    
     Los criterios de LATINDEX se han condensado en una hoja-formulario, dividida 
en 5 partes, diferenciadas bajo los apartados siguientes: A, B, C, D, y E. 
    Apartado A en el que constan los criterios de presentación de la revista, que 
consisten en evaluar el contenido de la portada y cubierta, referentes a la 
existencia, en las mismas, del título de la revista, ISSN, volumen, número, fecha 
de publicación, pervivencia, mención de periodicidad, membrete bibliográfico, al 
inicio del artículo. Se valora, también, si incluye, de manera visible, el nombre, 
lugar, dirección postal y correo electrónico de la editorial. Si consta la web de la 
editorial, o de la revista. Si el sumario está escrito en uno o en varios idiomas.      
     Apartado B en el que constan los criterios de la presentación de los artículos.   
Consiste en analizar el formato de los artículos y valorar si siguen las normas 
internacionales de los trabajos científicos. Si en cada artículo consta la fecha de 
recepción y la de aceptación para su publicación. Si consta uno o todos los 
autores. Si tiene resumen en uno o más idiomas. Si tiene palabras clave en uno o 
en otros idiomas. Si tiene normas de publicación, en uno, en dos o en todos los 
números del año. Si son escuetas o detalladas. Si consta expresamente el 
sistema de selección utilizado. 
    Apartado C en el que se evalúan los criterios editoriales, tales como la mención 
del director o persona responsable. Si tiene comité editorial, con una o varias 
ciudades. Si en el comité editorial hay 1/3 de miembros extranjeros y si constan 
las instituciones a las que pertenecen. Si tiene comité científico, con una o varias 
ciudades. Si en el comité científico hay 1/3 de miembros extranjeros y si constan 
las instituciones a las que pertenecen. 
    Apartado D en el que figura el contenido de los artículos. Se evalúa según el 
número de artículos por año y el tipo de publicación que incluya; así, se tiene en 
cuenta si incluye notas clínicas, o revisiones, o artículo editorial. Si el total de 
artículos son originales, o lo son en proporción menor, se evalúan de mayor a 
menor puntuación, respectivamente. Si parte de los artículos tienen como 
firmantes autores extranjeros, se evalúan más positivamente, ya que, este hecho, 
supone un mejor criterio de calidad de la revista. Si cumplen las normas de 
Vancouver parcial o totalmente. 
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     Apartado, E, por último, en el que se evalúan los criterios de difusión, dando 
una puntuación u otra, según el número de bases de datos por las que circula la 
revista, siendo de 0 si no consta en ninguna base de datos. Se evalúa si tienen 
pagina web y si se puede obtener, al consultarla, solamente el sumario, o el 
sumario y los resúmenes, o las dos informaciones, y, además, el texto completo 
de los artículos.  
     Empleando como soporte estas hojas-formulario, se procedió a evaluar cada 
una de las 32 revistas vigentes, del Listado 15 según los criterios expuestos, y 
cuyo resultado se analizará posteriormente.  
     Se presenta Formulario-modelo, en Formulario 1, que es el empleado para 
evaluar cada una de las 32 revistas, y éstas, por orden alfabético, cada una en 
una hoja-formulario, desde el Formulario 2 al Formulario 33.      
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 Listado 14. ÍNDICE DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ACTIVAS DEL REPERTORIO
                              QUE CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS
                 Fuente: ISSN
Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas*
Anales de Bromatología**
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia**
Anales del Instituto Barraquer*
Análisis Clínicos*
Archivos de Farmacología y Toxicología**
Ars Pharmacéutica*
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica*
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia*
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica*
Drug News and Perspectives*
Drugs of the Future*
Drugs of Today*
El Farmacéutico (Barcelona)*
El Farmacéutico. Hospitales*
Farmacia Hospitalaria*
Farmacología del SNC**
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)*
INDUFARMA. Industria Farmacéutica**
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)*
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud*
Lazaroa (Madrid)*
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica**
Offarm*
Pharmaceutical Care España*
Progresos en Psicofarmacología**
Research and Review in Parasitology*
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya* 
Revista de Farmacología Clínica y Experimental**
Revista de Fitoterapia*
Revista de Toxicología*
Revista de la OFIL*
Revista Española de Drogodependencias*
Revista Española de Quimioterapia*
Revista Española de Salud Pública*
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)*
Sangre (Zaragoza)**
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------
TOTAL = 41 revistas
 vigentes*
 vigencia dudosa**
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     Listado 15.  ÍNDICE DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ACTIVAS DEL REPERTORIO
                                       QUE CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS 
                                  PARA SU EVALUACIÓN. Fuente: ISSN
Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas*
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*
Anales del Instituto Barraquer*
Análisis Clínicos*
Ars Pharmacéutica*
Atención Farmacéutica*
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica*
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia*
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica*
Circular Farmacéutica*
Drug News and Perspectives*
Drugs of the Future*
Drugs of Today*
El Farmacéutico (Barcelona)*
El Farmacéutico. Hospitales*
Farmacia Hospitalaria*
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)*
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)*
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud*
Lazaroa (Madrid)*
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 
Offarm*
Pharmaceutical Care España*
Research and Review in Parasitology*
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya* 
Revista de Fitoterapia*
Revista de Toxicología*
Revista de la OFIL*
Revista Española de Drogodependencias*
Revista Española de Quimioterapia*
Revista Española de Salud Pública*
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)*
_______________________________________________________________________________
TOTAL = 32 revistas 
vigentes*
-
388
4.7. ANÁLISIS DE LAS REVISTAS EVALUADAS 
 
   
     Se procedió a la evaluación de las 32 revistas, viéndose que el número de 
puntos asignados a cada una de ellas oscila entre 63 a 32. 
     Se incluyen sendos listados; por orden alfabético de las revistas, Listado 16 y 
Listado 17 por orden decreciente de puntos. 
     Las revistas de este último listado se distribuyeron en en tres grupos, según 
distintos tramos de puntuación, y se obtuvieron los resultados siguientes:   
             -7 revistas obtuvieron entre 63 y 59 puntos, lo que significa que un 
21,87% de revistas ocupan los primeros puestos en calidad documental. 
           -13 revistas obtuvieron entre 57 y 49,50 puntos, significando un 40,62%, 
           -12 revistas obtuvieron entre 47 a 32 puntos, significando un 37,50%.             
     Según el formulario de evaluación de las revistas científicas, una revista con 
una puntuación máxima, con circulación por 7 bases de datos, que es este caso, 
tendría que tener 82 puntos.     
     Según esto, y los datos obtenidos, vemos que un un primer grupo de revistas, 
con un menor porcentaje, ha obtenido una mayor puntuación al cumplir con una 
mayoría de requisitos de las normas de evaluación, siendo revistas de una calidad 
documental excelente. 
     Un segundo grupo, en un porcentaje intermedio del 40,62%, está formado por 
el mayor número de las revistas que cumplen con un número menor de requisitos 
que las del grupo anterior, a saber, menor número de años de pervivencia, menor 
número de bases de datos por las que circulan, o por otras causas de menor 
consistencia documental, no siendo obstáculo para ser consideradas revistas de 
calidad y de gran interés científico. 
     En el tercer grupo de revistas, con un 37,50%, está formado por revistas 
científicas cuyo contenido incluye, en muchas de ellas, publicidad tecnológica, por 
estar enfocadas a la industria farmacéutica, con un menor espacio para la 
publicación de artículos científicos. 
     En otras ocasiones se trata de boletines oficiales de algún ministerio, 
careciendo de algunos requisitos importantes, como son las normas de 
publicación. Otras veces se trata de revistas circulares de los distintos colegios 
oficiales de farmacéuticos de las distintas provincias, cuyo contenido, igualmente, 
es mixto entre artículos científicos, noticias informativas de la profesión, de 
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congresos, artículos de divulgación, lo que hace que su calidad documental no 
sea elevada. En otras ocasiones son revistas de sociedades académicas, 
intercalando artículos científicos con novedades, festividades corporativas, 
nombramientos, etc., lo que hace que  el número de artículos por año no sea 
elevado, o que no incluyan artículos de revisión, o notas clínicas. 
 
 
                                                            
      Listado 16
                                                             DISTRIBUCIÓN ALFABÉTICA DE LAS REVISTAS ACTIVAS DEL REPERTORIO,
                                                                     CIRCULANTES EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS, QUE HAN 
                    SIDO EVALUADAS. Fuente: ISSN
REVISTAS                          Nº PUNTOS
32 Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas* 33
19 Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia* 49,5
15 Anales del Instituto Barraquer* 52
22 Análisis Clínicos* 46
7 Ars Pharmacéutica* 59
13 Atención Farmacéutica* 53
30 Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica* 35
27 Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 37
12 Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* 54
31 Circular Farmacéutica* 34
10 Drug News and Perspectives* 55
16 Drugs of the Future* 51
1 Drugs of Today* 63
28 El Farmacéutico (Barcelona)* 37
21 El Farmacéutico. Hospitales* 47
2 Farmacia Hospitalaria* 63
4 Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)* 61
25 Industria Farmacéutica (Madrid 1986)* 39
29 Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud* 36
17 Lazaroa (Madrid)* 50
8 Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 57
24 Offarm* 44
14 Pharmaceutical Care España* 53
23 Research and Review in Parasitology* 45
20 Revista de Fitoterapia* 49,5
18 Revista de la OFIL* 50
26 Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya* 38
3 Revista de Toxicología* 62
11 Revista Española de Drogodependencias* 55
9 Revista Española de Quimioterapia* 57
5 Revista Española de Salud Pública* 60
6 Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)* 59,5
                                  __________________________________________________________________________
TOTAL = 32 revistas 
 vigentes* 
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         Listado 17
                                         DISTRIBUCIÓN DE LAS REVISTAS ACTIVAS DEL REPERTORIO EVALUADAS,
                                                          QUE CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS,  
               POR PUNTOS ASIGNADOS. Fuente: ISSN
                
REVISTAS                          Nº PUNTOS
1 Drugs of Today* 63
2 Farmacia Hospitalaria* 63
3 Revista de Toxicología* 62
4 Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)* 61
5 Revista Española de Salud Pública* 60
6 Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)*    59,5
7 Ars Pharmacéutica* 59
8 Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology* 57
9 Revista Española de Quimioterapia* 57
10 Drug News and Perspectives* 55
11 Revista Española de Drogodependencias* 55
12 Ciencia y Tecnología Pharmacéutica* 54
13 Atención Farmacéutica* 53
14 Pharmaceutical Care España* 53
15 Anales del Instituto Barraquer* 52
16 Drugs of the Future* 51
17 Lazaroa (Madrid)* 50
18 Revista de la OFIL* 50
19 Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia*   49,5
20 Revista de Fitoterapia*   49,5
21 El Farmacéutico. Hospitales* 47
22 Análisis Clínicos* 46
23 Research and Review in Parasitology* 45
24 Offarm* 44
25 Industria Farmacéutica (Madrid 1986)* 39
26 Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya* 38
27 Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia* 37
28 El Farmacéutico (Barcelona)* 37
29 Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud* 36
30 Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica* 35
31 Circular Farmacéutica* 34
32 Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas* 33
                   ___________________________________________________________________________
TOTAL = 32 revistas 
 vigentes* 
392
1               Formulario 1. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
                     Fuente: Latindex
                                 REVISTA:                        Puntos totales:
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P:                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1 punto                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  1 punto
                                     ISSN:                            1 punto                            -En todos los núms/año:               2 puntos
                                    Vol. y núm:                   1 punto                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1 punto                           -Escuetas:                                     1 punto
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2 puntos
                                    Pervivencia:            0,5 puntos / año                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 1punto
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos:1 punto
                                    Núm. fascíc. editados    1 punto           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P:    
                                    la periodicidad)       máx:2 puntos                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1 p   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1 punto                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1 punto
                                    Entidad editora, lugar visible:    1 punto                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2 puntos 
                                    Dirección postal, lugar visible:  1 punto                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3 puntos
                                    Correo electrónico secretaría:  1 punto                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    2 puntos
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1 punto                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1 punto
                                    Si consta la URL de la editorial: 1 punto                               Comité Nac. de más de una ciudad:    2 puntos 
                                    Si consta la URL de la revista:  1 punto                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3 puntos
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1 punto                           Constan de todos los miembros:    2 puntos
                                    Institucional:                  1 punto           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P:
                                    Sumario idioma publicación:     1 punto                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1 punto                        -Entre 12 y 20:                     1 punto
                                    Tipología artículos:                   1 punto                        -Entre 20 y 50:                     2 puntos
                                    Constan todos los autores:     1 punto                        -Más de 50:                          3 puntos
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  6 puntos
                                    Título abreviado revista:          1 punto                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 1 punto
                                    Volumen y núm. Página:          1 punto                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 1 punto
                                    Título artículo completo:           1 punto                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1 punto
                                    Autores o primer autor:           1 punto                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1 punto
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P:  Extranjeros entre = ó >50%:                   2 puntos
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1 punto  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 p
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           1 punto
                                    Indica fecha recepción:           1 punto           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         1 punto                                 5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P:
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               1 punto  Por cada base de datos:             1 punto
                                    De todos los autores:              2 punto  Impacto en JCR:                          2 puntos
                                    Dirección correspondencia:    1 punto                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            1 punto          
                                    Resumen en español:              1 punto  Sumario:                            2 puntos 
                                    Resumen en inglés:                 1 punto                 Sumario y resúmenes:      3 puntos
                                    Palabras-clave en español:     1 punto  Texto completo:                4 puntos
                                    Palabras-clave en inglés:        1 punto
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2                Formulario 2. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                         REVISTA: ACOFAR. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas  Puntos totales: 33 
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 20                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:               2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     1
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   0
                                    Pervivencia:   (41)        5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 2    
                                    la periodicidad)         1                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:    0 
                                    Si consta la URL de la revista:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 5
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     0                        -Más de 50:                          3
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):        0
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):     1
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 5  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                            D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 0
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           1 
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                      5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 1
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx                    E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               1  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              0  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            no    
                                    Resumen en español:              0  Sumario:                            no
                                    Resumen en inglés:                 0            Sumario y resúmenes:      no
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 no
                                    Palabras-clave en inglés:        0
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3                  Formulario 3. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
                     Fuente: Latindex
                     REVISTA: Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia               Puntos totales: 49,50
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 20,50                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                     2
                                    Vol. y núm:                    1                         Normas:
                                    Fecha publicación:        1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:  (1)           0,5                    B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                    B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 5    
                                    la periodicidad)              1                    C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 0                          Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     1 
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 1 
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1 
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 11  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                            D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                      5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 7
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx                    E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             3
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si    
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1              Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
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4                    Formulario 4. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Anales del Instituto Barraquer                        Puntos totales: 52
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 23                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:               2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia: (44)          5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 1
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 5    
                                    la periodicidad)       2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         no
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    si
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                           Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1
                                    Si consta la URL de la editorial: 0                         Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 9
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     si
                                    Constan todos los autores:     0                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  6 
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):   0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 0
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 13  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                      D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 2
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (m                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             2
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            no      
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            no
                                    Resumen en inglés:                 1         Sumario y resúmenes:      no
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 no
                                    Palabras-clave en inglés:        1
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5                    Formulario 5. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Análisis Clínicos                        Puntos totales: 46
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 28                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:               0
                                    Vol. y núm:                    1                         Normas:
                                    Fecha publicación:        1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   0
                                    Pervivencia:  (28)          5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 5    
                                    la periodicidad)          2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1 p   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                          Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                           Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 4
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     1
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 1 
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):   0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 0
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 8  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                              D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                       5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 1
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            no     
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            no
                                    Resumen en inglés:                 1            Sumario y resúmenes:      no
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 no
                                    Palabras-clave en inglés:        1
397
6                    Formulario 6. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Ars Pharmaceutica                        Puntos totales: 59
                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 25                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:               2
                                    Vol. y núm:                    1                         Normas:
                                    Fecha publicación:        0                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:   (43)         5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 8    
                                    la periodicidad)          2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2 
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  0                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    2
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1
                                    Si consta la URL de la editorial: 0                           Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    2
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     2
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 1
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 0
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 12  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                   5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 8
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             4
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si    
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1              Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
398
7                 Formulario 7. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Atención Farmacéutica                        Puntos totales: 53
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 22                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                     2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:  (4)          2                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 4    
                                    la periodicidad)          2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     1
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 1 
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):         1
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):      1
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 12  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 9
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             5
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si   
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1              Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
399
8                Formulario 8. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
              REVISTA: Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica                   Puntos totales: 35
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 19                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:               2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:  (41)        5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 1
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 2    
                                    la periodicidad)         0                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0 
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1
                                    Si consta la URL de la editorial: 0                             Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 3
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     1 
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1 
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 8  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 0
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           1 
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 3
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1 
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si    
                                    Resumen en español:              0  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 0                 Sumario y resúmenes:      no
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 no
                                    Palabras-clave en inglés:        0
400
9                 Formulario 9. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                   REVISTA: Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia                        Puntos totales: 37
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 19                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                      2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:     (53)      5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 5    
                                    la periodicidad)         0                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  0                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 2
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   0                        -Entre 20 y 50:                     2 
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 0
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 8  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 0
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                     5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 3
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             3
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            no    
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            no
                                    Resumen en inglés:                 0               Sumario y resúmenes:      no
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 no
                                    Palabras-clave en inglés:        0
401
10
                Formulario 10. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Ciencia y Tecnología Pharmacéutica                    Puntos totales: 54
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 21                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  1 
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:               0
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia: (4)           2                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 1
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 8    
                                    la periodicidad)      2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    2
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                             Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    2
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     2 
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 1 
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1 
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 12  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 7
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             5
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si     
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1           Sumario y resúmenes:      no
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 no
                                    Palabras-clave en inglés:        1
402
11
              Formulario 11. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Circular Farmacèutica                     Puntos totales: 34
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.  P: 20                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0 
                                     ISSN:                            1                             -En todos los núms/año:                      0
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       0                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   0
                                    Pervivencia:    (60)       5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.:  0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 3    
                                    la periodicidad)             1                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:       0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1 
                                    Si consta la URL de la editorial: 0                            Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 3
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     1
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1 
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 3  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 0
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           1
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                          5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             5
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            no        
                                    Resumen en español:              0  Sumario:                            no
                                    Resumen en inglés:                 0              Sumario y resúmenes:      no
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                no
                                    Palabras-clave en inglés:        0
403
12
                Formulario 12. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
   Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Drug News and Perspectives                        Puntos totales: 55
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 22                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                     2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:   (15)        5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 7    
                                    la periodicidad)             2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:        0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:   0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 7
                                    Sumario idioma publicación:     0                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     0                        -Más de 50:                          3
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):         1
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):      0
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 9  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                          5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 10
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             4
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          2 
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si     
                                    Resumen en español:              0  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1              Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        0
404
13
               Formulario 13. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Drugs of the Future                   Puntos totales: 51
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 22                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                     2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2 
                                    Pervivencia:   (27)       5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 4    
                                    la periodicidad)            2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     0                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     2 
                                    Constan todos los autores:     0                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):        1 
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):     0
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 9  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 10
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             4
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          2
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si        
                                    Resumen en español:              0  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1               Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        0
405
14
                Formulario 14. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Drugs of Today                   Puntos totales: 63
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 25                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                      2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2 
                                    Pervivencia:   (38)        5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 6    
                                    la periodicidad)       2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    2
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 10
                                    Sumario idioma publicación:     0                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     0                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  6 
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):         0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):       0
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 10  Extranjeros entre = ó >50%:                   2 
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 12
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             6
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          2 
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si      
                                    Resumen en español:              0  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1               Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
406
15
                 Formulario 15. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: El Farmacéutico (Barcelona)                    Puntos totales: 37
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 22                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                     0
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   0
                                    Pervivencia:    (19)       5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 5
                                    la periodicidad)         2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 3
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     1 
                                    Tipología artículos:                   0                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):   0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 4  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 0
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           1
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 3
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si         
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 0  Sumario y resúmenes:      no
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 no
                                    Palabras-clave en inglés:        0
407
16
              Formulario 16. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
  Fuente: Latindex
                                 REVISTA: El Farmacéutico. Hospitales                    Puntos totales: 47
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 22                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  1 
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                     0
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2 
                                    Pervivencia:    (15)       5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 5    
                                    la periodicidad)        2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                          Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 5
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   0                        -Entre 20 y 50:                     2
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 10  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                          5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si        
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1            Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1 
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                Formulario 17. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Farmacia Hospitalaria                    Puntos totales: 63
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 28                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año: 0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:               2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:  (13)         5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 1
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 5    
                                    la periodicidad)            2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1    
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     1 
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 1 
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):         1
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):      1
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 15  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         1                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 9
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             5
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si         
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1            Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
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                Formulario 18. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
         Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)                    Puntos totales: 61
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 28                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                     2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:  (24)         5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 5    
                                    la periodicidad)              2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1  
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2  
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                         Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 9
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     si
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  6
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 14  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         1                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1 
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si      
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1  Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1 
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               Formulario 19. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Industria Farmacéutica (Madrid 1986)                    Puntos totales: 39
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 22                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            0                           -En todos los núms/año:                  0
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   0
                                    Pervivencia:   (17)       5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 3    
                                    la periodicidad)           2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:    0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:        0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:   0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                         Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 5
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     2 
                                    Constan todos los autores:     0                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):         0
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):       1
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 4  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 0
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           1
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si     
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 0       Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        0
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                Formulario 20. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
           REVISTA: Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud                        Puntos totales: 36
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 19                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                             -En todos los núms/año:                      0
                                    Vol. y núm:                    1                         No 
                                    Fecha publicación:        0                           -Escuetas:                                           0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                         0
                                    Pervivencia:    (13)       5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 2    
                                    la periodicidad)              2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:       1
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:     0  
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  0                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 0                               Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                           Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 3
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     1 
                                    Tipología artículos:                   0                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     0                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 1
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 0
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 7  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 0
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:                                            1
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                          5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1 
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si    
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si 
                                    Resumen en inglés:                 1              Sumario y resúmenes:      si 
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
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               Formulario 21. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA:  Lazaroa (Madrid )                    Puntos totales: 50
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.  P: 28                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                     2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:     (24)     5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.:  1
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 3    
                                    la periodicidad)              2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1p   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:                   0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:              0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:                    0
                                    Si consta la URL de la editorial:   1                            Comité Nac. de más de una ciudad:               2
                                    Si consta la URL de la revista:    1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 4
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     1
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):         0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):      0
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 10  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:                                            0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si       
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1            Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        0
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22
                  Formulario 22. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                   REVISTA: Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology   Puntos totales: 57    
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 25                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                  2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:   (24)       5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 4    
                                    la periodicidad)            2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                             Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                         Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 7
                                    Sumario idioma publicación:     0                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          3
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 0
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 10  Extranjeros entre = ó >50%:                   2
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                          5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 11
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             5
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          2
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si      
                                    Resumen en español:              0  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1  Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
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23
                  Formulario 23. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Offarm                     Puntos totales: 44
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 25                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:               0
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   0
                                    Pervivencia:   (21)       5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 4    
                                    la periodicidad)      2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2 
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                         3
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):         1 
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):      1
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 4  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 0
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           1 
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si     
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 0            Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        0
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24
               Formulario 24. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS 
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Pharmaceutical Care España                     Puntos totales: 53
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.  P: 23                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                      2 
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0 
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:    (4)             2                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selección: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos:    0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 6    
                                    la periodicidad)              2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1 
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0 
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 0                             Comité Nac. de más de una ciudad:    2 
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    2
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 7
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     1
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0 
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 1 
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):        1 
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):     1
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 12  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si        
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1               Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
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25
                 Formulario 25. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Research and Reviews in Parasitology                     Puntos totales: 45
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 24                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  1 
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                      0
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       0                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2 
                                    Pervivencia:   (12)        5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 1
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 3    
                                    la periodicidad)              2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1   
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:                    0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:               2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:                    0
                                    Si consta la URL de la editorial: 0                          Comité Nac. de más de una ciudad:               0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 4
                                    Sumario idioma publicación:     0                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   0                        -Entre 20 y 50:                     2 
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):         0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):      0
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 13  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         1                                          5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 1
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:              0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            no      
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            no
                                    Resumen en inglés:                 1              Sumario y resúmenes:      no
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 no
                                    Palabras-clave en inglés:        1 
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26
                 Formulario  26. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Revista de Fitoterapia                 Puntos totales: 49,5
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 19,5                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            0                           -En todos los núms/año:                     2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:  (3)           1,5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 7    
                                    la periodicidad)         2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         1
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                             Comité Nac. de más de una ciudad:    si
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3 
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    2
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     1
                                    Tipología artículos:                   0                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 12  Extranjeros entre = ó >50%:                   2
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si        
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1              Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
418
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                  Formulario 27. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Revista de la OFIL                    Puntos totales: 50
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 21                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            0                           -En todos los núms/año:                     2 
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       0                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:   (12)        5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 6    
                                    la periodicidad)             1                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1    
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos) 
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:                   0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:               2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 1
                                    Correo electrónico secretaría:  0                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:                   0
                                    Si consta la URL de la editorial: 0                          Comité Nac. de más de una ciudad:              2
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     2
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):         0
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):      0
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 12  Extranjeros entre = ó >50%:                   2
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si      
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1               Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
419
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                 Formulario 28. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
            REVISTA: Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya               Puntos totales: 38
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 22                      B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                     0
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   0
                                    Pervivencia:  (11)        5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 5    
                                    la periodicidad)             2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1    
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                          Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 2
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   0                        -Entre 12 y 20:                     1
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números):         0
                                    Título artículo completo:           0                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números):      0
                                    Autores o primer autor:           0                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 4  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 0
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           1 
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                          5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    0                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si     
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 0            Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     0  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        0
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               Formulario 29. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Revista de Toxicología                    Puntos totales: 62
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 27                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:                     2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:  (20)        5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 5    
                                    la periodicidad)             2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1    
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2 
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    2 
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                             Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 9
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     si
                                    Tipología artículos:                   0                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  6 
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 0
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 14  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         1                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 7
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             3
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si     
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1         Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
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                Formulario 30. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Revista Española de Drogodependencias                    Puntos totales: 55
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 24                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            0                           -En todos los núms/año:               2 
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       0                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:   (16)        5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 1
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 7    
                                    la periodicidad)      2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1  
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 0                         Comité Nac. de más de una ciudad:    2 
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    2 
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 5
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     1
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 1 
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1 
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 13  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 6
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             2
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si    
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1  Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1 
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                Formulario 31. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Revista Española de Quimioterapia                     Puntos totales: 57
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 27                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:               2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2 
                                    Pervivencia:  (15)         5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 4    
                                    la periodicidad)          2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    si
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3 
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                          Comité Nac. de más de una ciudad:    0
                                    Si consta la URL de la revista:  0                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     2 
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 1
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 12  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2 
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 8
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             4
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si     
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1    Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1 
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                Formulario 32. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                                 REVISTA: Revista Española de Salud Pública                    Puntos totales: 60
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA.   P: 26                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                             -En todos los núms/año:                     2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       1                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2 
                                    Pervivencia:  (8)           4                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 1
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 7    
                                    la periodicidad)           2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1    
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    2 
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     1                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                          Comité Nac. de más de una ciudad:    2
                                    Si consta la URL de la revista:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 0
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       0                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 6
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     0
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     2
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  0
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            1
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 13  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           0           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         0                                          5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 8
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             4
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si     
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1  Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1
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                Formulario 33. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS
Fuente: Latindex
                REVISTA: Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed.Impresa)     Puntos totales: 59,5   
                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1. A. CRITERIOS PRESENTACIÓN REVISTA. P: 24,5                     B-5. INSTRUCCIONES A LOS AUTORES. (máx. 4 puntos)
                                 A-1.PORTADA Y CUBIERTA:                         Frecuencia de aparición::
                                    Título completo revista: 1                           -Sólo en 1er ó último núm./cada año:  0
                                     ISSN:                            1                           -En todos los núms/año:               2
                                    Vol. y núm:                   1                         Normas:
                                    Fecha publicación:       0                           -Escuetas:                                     0
                                 A-2. PERVIVENCIA  (máx: 5puntos)                           -Detalladas:                                   2
                                    Pervivencia:  (5)          2,5                     B-6. SISTEMAS ARBITRAJE. Consta criterio selecc.: 0
                                 A-3. MENCIÓN PERIODICIDAD:                     B-7. EVALUACIÓN EXTERNA. Criterio eval.externos: 0
                                    Núm. fascíc. editados    1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-4.REGULARIDAD (en cumplir                3. C. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS.    P: 7    
                                    la periodicidad)             2                     C-1. MENCIÓN DIRECTOR O RESPONSABLE. Consta: 1
                                 A-5. DATOS EDITORIAL                     C-2. COMITÉ EDITORIAL.  (máx. 3 puntos)
                                    Lugar edición, en lugar visible: 1                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Entidad editora, lugar visible:    1                        Comité Nac. de más de una ciudad:    si
                                    Dirección postal, lugar visible:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3
                                    Correo electrónico secretaría:  1                     C-3. INSTITUCIONES COMITÉ EDITORIAL
                                 A-6. ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE UNA                                 Constan de todos los miembros:    0
                                        INSTITUCIÓN CIENTÍFICA:     0                     C-4. COMITÉ CIENTÍFICO.  (máx. 3 puntos)
                                 A-7. INTERNET                        Comité Nac. de una sola ciudad:         0
                                    Si consta la URL de la editorial: 1                            Comité Nac. de más de una ciudad:    si
                                    Si consta la URL de la revista:  1                        Comité con,al menos, 1/3 miembros extranj.: 3
                                 A-8. PRECIO SUSCRIPCIÓN                     C-5. INSTITUCIONES COMITÉ CIENTÍFICO
                                    Personal:                       1                        Constan de todos los miembros:    0
                                    Institucional:                  1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                 A-9. SUMARIO O ÍNDICE CONTENIDOS                4. D. CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO.    P: 9
                                    Sumario idioma publicación:     1                     D-1. ARTÍCULOS ORIGINALES AL AÑO
                                    Sumario en inglés:                   1                        -Entre 12 y 20:                     si
                                    Tipología artículos:                   1                        -Entre 20 y 50:                     0
                                    Constan todos los autores:     1                        -Más de 50:                          0
                                  A-10. MEMBRETE BIBLIOGRÁFICO                        -Si el 100% son originales:  6 
                                    Título abreviado revista:          1                     D-2. NOTAS CLÍNICAS (en 70% de los números): 0
                                    Volumen y núm. Página:          1                     D-3. REVISIONES (en 70% de los números): 0
                                    Título artículo completo:           1                     D-4. EDITORIAL (en un 50% de los números): 1 
                                    Autores o primer autor:           1                     D-5. ARTÍC. DE AUTORES EXTRANJEROS. (máx.2 puntos)
                       -----------------------------------------------------------------------  Extranjeros entre >25% y <50%:            0
                              2. B. CRITERIOS PRESENTACIÓN ARTÍCULOS.   P: 14  Extranjeros entre = ó >50%:                   0
                                 B-1. FOMATO ARTÍCULOS ORIGINALES                                 D-6. NORMALIZACIÓN REFER. BIBLIOGRÁFICAS. (máx. 2 p)
                                    Sigue las normas trab. científico:  1  Todos los artíc. cumplen las Normas Vancouver: 2
                                 B-2. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN ORIGINALES  Las cumplen un 75%:           0
                                    Indica fecha recepción:           1           -------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Indica fecha aceptación:         1                                           5. E. CRITERIOS DE DIFUSIÓN.      P: 5
                                 B-3. INSTITUCIÓN TRABAJO AUTORES (máx.3 p                   E-1. CIRCULACIÓN EN BASES DE DATOS
                                    Sólo del primer autor:               0  Por cada base de datos:             1
                                    De todos los autores:              2  Impacto en JCR:                          0
                                    Dirección correspondencia:    1                    E-2. PUBLICACIÓN EN INTERNET. (máx. 4 p)
                                 B-4. RESUMEN  Página en Internet:            si      
                                    Resumen en español:              1  Sumario:                            si
                                    Resumen en inglés:                 1   Sumario y resúmenes:      si
                                    Palabras-clave en español:     1  Texto completo:                 si
                                    Palabras-clave en inglés:        1 
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   4.8. ÍNDICE, CATÁLOGO y LOCALIZACIÓN EN BIBLIOTECAS 
ESPAÑOLAS, DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ACTIVAS DEL          
        REPERTORIO, QUE CIRCULAN EN LAS BASES DE  
                           DATOS ANALIZADAS. Fuente:C17 
 
 
           
 
      Se ha confeccionado un catálogo colectivo de revistas del repertorio  con los 
fondos existentes de las mismas en las distintas bibliotecas españolas; se trata de 
aquellas revistas científicas activas, que circulan en las bases de datos analizadas 
y que han sido evaluadas según los criterios del Sistema LATINDEX; son las 32 
revistas, ya presentadas anteriomente, del Listado 15. 
     Para ello, se ha consultado el C17, Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas, desde la 
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, del Instituto de Salud Carlos III. 
     Esta biblioteca se empieza a configurar en 1994, convirtiéndose en Unidad 
Centralizada de Documentación para todo el Instituto Carlos III. Presta servicio al 
propio Instituto, al Ministerio de Sanidad y Consumo y al Sistema Nacional de 
Salud (SNS). Cuenta con una colección de 2.200 títulos de revistas, de las que, 
alrededor de 650, están vigentes, y más de 26.000 son libros. 
     Entre sus muchos y variados servicios, la Biblioteca Nacional de Ciencias de la 
Salud, coordina el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de las 
bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas, denominado C17, por contener 
información referente a 18.000 títulos y 125.000 colecciones de las bibliotecas de 
Ciencias de la Salud de las 17 Comunidades Autónomas Españolas. Permite el 
acceso gratuito a través de la página web del Instituto a 530 bibliotecas de los 
principales hospitales, universidades, consejerías de sanidad y laboratorios, 
siendo una de las principales fuentes de información en materia sanitaria. Las 
revistas del índice citado responden a dos premisas, que son revistas activas del 
repertorio y que circulan o han circulado en las distintas bases de datos 
analizadas, siendo, en total, 32 revistas. 
     Se ha hecho una selección de los fondos encontrados para cada una de las 
revistas, respondiendo esta selección a un criterio doble de cobertura y vigencia.         
     De esta manera, los fondos seleccionados para cada revista, son los más 
completos y los que mantienen la suscripción activa en la actualidad, es decir 
hasta el momento de cerrar este estudio, a primeros del año actual 2005.  
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      El contenido del listado de revistas y sus fondos consta de los datos siguientes:  
                           -Título completo de la revista 
                           -ISSN 
                           -Siglas de las distintas bibliotecas , en donde se pueden  
consultar tales revistas, con los años detallados de sus fondos. 
                           -Localización de cada una de estas bibliotecas 
Los años que figuran, quedan reflejados siguiendo las normas de Biblioteconomía, 
tales como:  
                -Cuando dos años están separados por un guión, significa que el fondo  
comprende desde el primer año que figura hasta el segundo año, completamente, 
es decir, existen todos los ejemplares de tal período. 
               -Cuando un año o un período de años, separados por un guión, aparecen 
dentro de un paréntesis, significa que el fondo de ese año, o de ese período está 
incompleto. 
               -Cuando, entre dos años hay una coma, significa que falta uno o más 
años, según sea el año anterior o posterior reflejados. 
              -Si, el último año reflejado en el fondo tiene un punto, significa que el 
fondo en esa biblioteca acaba en ese año. 
               -Si, finalmente, el último año del fondo va seguido de un guión, significa 
que tal fondo está vigente, la revista estará activa, y, por lo tanto, disponible para 
poder consultarse los ejemplares más recientemente publicados. Es el caso del 
índice de las 32 revistas que se presentan a continuación. 
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              4.8.1. ÍNDICE DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ACTIVAS DEL 
REPERTORIO, QUE CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS                                       
                                                                                                        Fuente: ISSN  
 
 
 
 
    
 Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas  
 Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 
 Anales del Instituto Barraquer 
 Análisis Clínicos 
 Ars Pharmacéutica 
 Atención Farmacéutica 
 Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica 
 Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia 
 Ciencia y Tecnología Pharmacéutica 
 Circular Farmacéutica 
 Drug News and Perspectives 
 Drugs of the Future 
 Drugs of Today 
 El Farmacéutico (Barcelona) 
 El Farmacéutico. Hospitales 
 Farmacia Hospitalaria 
 Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa) 
 Industria Farmacéutica (Madrid 1986) 
 Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud 
 Lazaroa (Madrid) 
 Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology  
 Offarm  
 Pharmaceutical Care España 
 Research and Review in Parasitology 
 Revista de Fitoterapia 
 Revista de la OFIL 
 Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya          
 Revista de Toxicología 
 Revista Española de Drogodependencias 
 Revista Española de Quimioterapia 
 Revista Española de Salud Pública 
 Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa) 
                 
__________________________________________________________________                             
                               
                              TOTAL = 32 revistas         
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4.8.2. CATÁLOGO COLECTIVO Y FONDOS EN BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS     
       DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ACTIVAS DEL REPERTORIO, QUE   
                 CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS. Fuente: C17  
                                                   
    ________________________________________________________________ 
 
 
Acofar. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas     ISSN: 0567-7114 
 
    B-CFB                 1962-89(1990)1991-93(1994)1995- 
    B-UBG                 1962-92(1993-98)1999(2000)2001- 
    C-FF(S)               1962-63(1964)1965-92(1993-94)1995-96(1997)1998- 
    GR-FF                 1962-63(1964)1965-81(1982-84)1985-88(1989),1991-92(1993-99) 
                                 2000- 
    M-UCFFAR         1962-90(1991)1992 (1993-2002)2003- 
    M-UCFFED         1962-77(1978)1979- 
    Z-COF                 1962-70,1972-76(1977)1978-80(1981-91)1992-   
 
 
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia        ISSN: 1697-4271 
 
B-I+DES                   2002- 
B-UBG                      2002- 
M-CINDOC-ICYT      2002- 
M-UCFBBA               2002-  
M-UCFFBR               2002- 
SE-FF                       2002- 
V-FACFARM             2002- 
           
 
Anales del Instituto Barraquer                                                ISSN: 0020-3645 
 
B-CLB          1965- 
B-CSM         1959-62(1963-64),1966-67(1968-77)1978-80,(1982-92)1993-96(1997-98) 
                     1999- 
B-UBG         1959-84(1985)1986- 
M-HDOCT    1979- 
NA-UNAV     (1967),1969-80(1981)1982- 
V-IHCDLP    1978-89(1990)1991-94(1995)- 
Z-FMZ          1959-60(1961)1962,1965(1966),(1971-72)1973-81(1982-85)1986-87(1988- 
                     -89)1990-95(1996-97)1998- 
 
 
Análisis Clínicos                                                                          ISSN: 0212-4572 
 
B-UBG                    1975-80(1981)1982- 
C-FF(S)                  1975-80(1981)1982- 
GR-FF                    (1976-84)1985- 
M-CINDOC-ICYT    (2001-02)2003- 
M-UCFFAR            1976-92(1993-96)1997-99(2000)2001- 
NA-UNAV               1976-80(1981)1982- 
SA-BFF                  1975- 
TF-FFARM             (1978)1979- 
V-IHCDLP              (1987)1988-       
VA-HRH                 1986-93(1994)1995-                                                                      
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Ars Pharmacéutica                                                                     ISSN: 0004-2927 
 
B-UBG                     1960-65(1966)1967-70(1971)1972-95(1996)1997- 
C-FF(S)                   1960-95(1996)1997- 
GR-FF                     1960-89(1990)1991- 
LE-FV(LE)               (1960-62)1963(1964)1965(1966)1967(1968)1969-70(1971)1972- 
M-CINDOC-ICYT    1977-97(1998-2000)2001- 
M-UCFFED             (1960)1961-79(1980)1981-82,(1984-86),1993- 
NA-UNAV               1960(1961)1962(1963)1964(1965-66)1967- 
SE-GRASA             1965-66,1978- 
V-IATA                    1980- 
 
  
 
Atención Farmacéutica                                                  ISSN: 1139-7357 
 
B-CFB                      1999- 
B-DSS                      1999- 
C-SGS(S)                 1999- 
CA-LINEA                1999- 
CO-HIM                    (1999)2000- 
GR-ASP                   1999-2002(2003)2004- 
M-CINDOC-ICYT     1999- 
M-HUPA                   1999- 
M-INSALUD             1999-2002(2003)2004- 
M-LILLY                   1999- 
SO-EUF                   1999- 
TO-FDS                   1999- 
V-FACFARM           2000- 
VI-CEVIME              1999- 
V-IHCDLP                1999- 
 
 
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica      ISSN: 0214-2813 
 
    M-UCFMED         1962-64,1986- 
    MU-CRDCS         (1996)1997- 
    V-IHCDLP            (1987-88)1989-91(1992-93)1994- 
 
 
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia  ISSN: 0583-7472 
 
B-UBG            1950- 
M-UCFFBO     1950-53(1954-56),(1958-61)1962(1963-64)1965-67(1968-70)1971(1972) 
                        1973(1974-76)1977(1978-79)1980(1981-82)1983(1984)1985-86,1988- 
 
 
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica                                ISSN:  1575-3409 
 
CA-LINEA                1999- 
GR-FMHC                (1999-2001)2002- 
M-CINDOC-ICYT     1999- 
M-UCFFAR       (1999)2000(2001)2002- 
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O-FM                 1999- 
V-IHCDLP         1999- 
V-FACFARM     1999- 
Z-FMZ               1999- 
 
Circular Farmacéutica                                                                   ISSN: 0009-7314 
 
B-CFB                     1943- 
B-UBG                     (1943)1944-83(1984)1985- 
M-CINDOC-ICYT    1950-56(1957-58)1959-77(1978)1979- 
 
Drug News and Perspectives                                                     ISSN: 0214-0934 
 
B-HMA        1988-90(1991-93)1994- 
B-LFE          1988- 
B-UBG         (1988-89)1990(1991)1992- 
C-FF(S)       (1988-90),(1992-94)1995- 
NA-UNAV    1988(1989-93),1995- 
Z-FMZ         (1988-91)1992(1993-94)1995(1996-99)2000- 
 
 
Drugs of the Future                                                                       ISSN: 0377-8282 
 
B-UBG           1976-90(1991-92)1993(1994-95)1996(1997),1999- 
C-FF(S)         1976- 
NA-UNAV      1976- 
TF-FFARM    1976-81,1985-87(1988-89)1990- 
 
 
Drugs of Today                                                                  ISSN: 0025-7656 
 
B-LFE               1965- 
B-UBG              1965-93(1994-95)1996- 
C-FF(S)            1965-70(1971)1972-73,1976(1977)1978(1979)1980-86,1989- 
M-INSALUD      1984-89(1990)1991-94(1995)1996-2000(2001)2002(2003)2004- 
SA-BFF             1979(1980)1981- 
SE-FF                1983- 
V-HLAFE           1975- 
 
 
El Farmacéutico (Barcelona)                                               ISSN: 0213-7283 
 
B-CFB             1984- 
B-UBG             1984- 
C-FF(S)           (1984-89)1990-92(1993)1994- 
GR-EASP        (1984)1985-90(1991)1992(1993-94)1995- 
M-UCFFAR      1984-90(1991)1992-93(1994-96)1997- 
PM-BHG          (1985-93)1994- 
SE-CSJ           1984-86(1987)1988(1989-90)1991-92(1993-95)1996(1997-2000)2001- 
SE-FF              1994- 
Z-COF             1984-86(1987)1988(1989)1990(1991)1992- 
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El Farmacéutico. Hospitales                                          ISSN: 0214-4697 
 
B-CSM            1988- 
M-HUPA          (1988)1989-91(1992-99)2000- 
M-UCFFGA     1988(1989)1990- 
T-HPV             1990- 
Z-COF             (1988-91)1992- 
 
 
Farmacia Hospitalaria                                                    ISSN:  1130-6343 
  
B-CSM                    1990- 
C-FF(S)                   (1990)1991(1992)1993-94(1995)1996- 
GR-EASP               1990-92(1993)1994- 
M-CINDOC-ICYT    1990- 
M-HUPA                 1990- 
MU-FHC                 1999- 
SE-FF                      (1994)1995- 
SS-GDTS                1993-96(1997)1998- 
V-IHCDLP               1990- 
VI-CEVIME              (1990)1991(1992)1993-94(1995-96)1997-2000(2001-02)2003- 
 
  
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)                               ISSN: 0211-5638 
 
B-FUBAGES       1979(1980-81)1982,(1984),(1986)1987- 
C-FIS                   (1979-80)1981-92(1993)1994-99(2000-01)2002- 
GC-HMI               1991-92(1993-94)1995(1996)1997- 
GR-EUCS            1979-90(1991)1992-93(1994)1995- 
LE-BIERZO         1989- 
M-HUG                1990(1991)1992(1993-94)1995-96(1997)1998-99(2000)2001- 
MU-FM                 (1980-81)1982-89(1990),(1993-95)1996- 
NA-UNAV            1992- 
PM-UIB                1995- 
PO-HM(V)            1999- 
T-FMR                  1979(1980-81)1982-84(1985-86)1987-89(1990-91)1992-95,1998 
                              (1999-2003)2004- 
V-HLAFE              1997- 
V-IHCDLP            (1988)1989(1990-91)1992-93(1994)1995- 
VA-BHC               1982-83(1984),(1987)1988-92(1993)1994- 
VA-EE                  (1980-82),(1985)1986-88(1989-90),1992(1993-94)1995(1996)1997- 
                             -99(2000)2001- 
Z-ECS                  (1980-81)1982-93(1984),1986-90(1991-94)1995-2000(2001)2002- 
 
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)                         ISSN: 0213-5574 
 
B-LAC                      1986- 
B-LFE                      1987- 
B-UBG                     1986- 
GR-EASP                1991-92(1993),(1995)1996- 
M-CINDOC-ICYT     (1986)1987-89(1990)1991-93(1994)1995- 
SA-BFF                    (1986-88)1989-90(1991)1992(1993)1994- 
SE-FF                       (1986-90)1991- 
VI-UPVFARM           1989- 
Z-COF                      1991- 
Z-COM                     1991- 
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Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud   ISSN: 1130-8427 
 
BA-HIC                    1991- 
BI-BHC                    (1990)1991- 
C-FM(S)                   1990- 
CA-BCS                   (1990)1991- 
CO-HIM                   (1991-92)1993- 
GR-EASP                1990- 
GR-FF                     (1990-91)1993- 
GU-HUG                  (1990-93)1994- 
M-CINDOC-ICYT    1990- 
M-HDOCT               1991- 
M-HUG                    1991- 
M-UCFFAR              (1991-93)1994- 
M-UCFMED             1990- 
PM-BMT                  1990- 
SE-SAS                   1994- 
T-HPV                     1993- 
V-DROGOD             (1990-92)1993- 
V-IHCDLP                (1990-92)1993- 
Z-COF                      1990- 
Z-FMZ                      1990-92(1993)1994(1995)1996-  
 
 
Lazaroa (Madrid)                                                                        ISSN: 0210-9778 
 
B-IBO                      1979- 
HU-I.PIR                 1979- 
M-CCMA                 1979- 
M-CINDOC-ICYT    1979- 
M-JARDIN              1979- 
M-UCFBIO              1979- 
M-UCFFAR             1979-82,1984- 
M-UCFFBO             1979- 
SA-BFF                   1979- 
SA-EDAF                1979- 
SE-DOÑA               1979- 
 
 
Methods and Findings in Experimental and Clinical  
Pharmacology                                                                    ISSN: 0379-0355 
 
C-CIBE          1988(1989-94)1995- 
C-FF(S)         (1979)1980-81(1982-84)1985(1986)1987(1988)1989- 
TF-FFARM    (1979-82),1985- 
V-IHCDLP     1986-93(1994)1995-99(2000)2001- 
 
 
Offarm                                                                                   ISSN: 0212-047X 
 
B-CFB            1982-89(1990)1991-94(1995)1996-99(2000)2001- 
B-CSM           (1993-97),1999- 
B-UBG           1982-83(1984)1985- 
C-FF(S)         1982-83(1984)1985-92(1993-94)1995-96,1998- 
GR-EASP      (1982)1983(1984-87)1988-92(1993-97)1998- 
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M-UCFFAR    (1982),(1984-86)1987(1988-89)1990(1991-92)1993(1994)1995-97 
                       (1998-2002)2003- 
M-UCFFNU    (1982)1983(1984-85)1986(1987)1988- 
MU-CIMF       1988- 
SE-FF            (1984-89)1990-92(1993-95)1996- 
TF-FFARM     (1982),(1984-85),(1987-90)1991-92(1993-95),(1997-98)1999- 
Z-COF            (1982)1983(1984)1985- 
 
 
Pharmaceutical Care España                                           ISSN: 1139-6202 
 
M-UCFFAR   1999- 
N-UNAU        1999- 
O-FM             1999- 
SA-BFF         1999- 
V-IVESP        (1999-2000)2001- 
VI-CEVIME    1999- 
 
 
Research and Review in Parasitology                            ISSN: 1133-8466 
 
C-FF(S)                   1991- 
HU-I.PIR                  1991- 
M-ACADC               1991- 
M-CINDOC-ICYT    1991-99,2001- 
M-JARDIN               1991- 
 
 
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya    ISSN:  1134-749X 
 
M-CINDOC-ICYT    1993- 
M-UCFFAR             1992-93,1998,2001- 
SA-BFF                   1992-94,1996,1999- 
 
 
Revista de Fitoterapia                                                               ISSN: 1576-0952 
 
B-CFB                      (2000)2001- 
M-CINDOC-ICYT     2000- 
T-EIT                        2000- 
V-IHCDLP                2000- 
 
 
Revista de Toxicología                                                     ISSN: 0212-7113 
 
    M-CCMA                  1984- 
    M-CINDOC-ICYT     1984- 
    M-INTOX                  1983- 
    MA-FM                     1983-91(1992)1993- 
    V-IHCDLP                1987-  
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Revista de la OFIL                                                              ISSN: 1131-9429 
 
    B-UBG          (1991)1992- 
    NA-UNAV      1991- 
    TF-FFARM    1991- 
    Z-COF           1991- 
    Z-FMZ           (1991-95)1996- 
 
  
Revista Española de Drogodependencias                    ISSN: 0213-7615 
 
BI-BHPZ                   1987- 
C-HCU(S)                 1987- 
M-CINDOC-ICYT      (1987)1988- 
M-DGPNSD              1987- 
M-FAD                      1987- 
O-PS-MEN                1987- 
V-DROGOD              1987- 
V-IHCDLP                 1987- 
V-IVESP                    1987-91(1992)1993-95(1996)1997-2001(2002)2003- 
VA-EE                        (1987)1988- 
VI-AHPA                     (1987-89)1990-97(1998-99)2000- 
Z-FMZ                        1990- 
  
 
Revista Española de Quimioterapia                                  ISSN: 0214-3429 
 
B-LFE                     1989- 
CA-BCS                  (1988-90)1991- 
LO-HSMSP             1993- 
M-BNCS-MAJ         1988- 
M-CIB                     1988- 
M-CINDOC-ICYT    1988- 
M-LILLY                  (1996)1997- 
NA-UNAV               1996- 
V-IHCDLP               (1989)1990- 
 
 
Revista Española de Salud Pública                                  ISSN: 1135-5727 
 
    A-FACME         1995- 
    A-HGENE         1995- 
    AL-HTC             1995- 
    B-CSM              1995- 
    B-DSS               1995- 
    B-EIR                1995- 
    B-FDP               1995- 
    B-GTO              1995- 
    B-UBG              1995- 
    BA-FME            1995- 
    BA-HME            1995- 
    C-FM(S)            1995- 
    C-SGS(S)          1995- 
    CC-EUE            1995- 
    CO-HRS            1995- 
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    CS-HGEN                1995- 
    GI-HGI                     1995- 
    GU-HUG                  1995- 
    M-CIB                      1995- 
    M-CAJAL                 1995- 
    M-CINDOC-ICYT     1995- 
    M-DGPNSD             1995- 
    M-FJD                      1995- 
    M-HDOCT                1995 
    M-HGM                    1995- 
    M-HNIJE                  1995- 
    M-HPAZ                   1995- 
    M-HPRINC               1995- 
    M-UCFFAR              1995- 
    MA-FM                     1995- 
    MU-FM                     1996- 
    NA-UNAV                 1995- 
    O-FM                        1996- 
    SE-SAS                    1995- 
    TO-FDS                    1995- 
    TO-HVS                    1995- 
    V-EUENFER             1995- 
    V-HSAGUNT             1995- 
    V-IVESP                    1995- 
    V-IHCDLP                 1995- 
    VA-EE                       1995- 
    Z-COF                       1995- 
    Z-FMZ                       1995- 
 
 
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología 
(Ed. Impresa) 
                                                                                            ISSN: 1138-6045 
    B-FUBAGES       1998,(2000)2001- 
    C-FIS                   1998(1999)2000- 
    M-UCENF            1998-99(2000)2001- 
    VA-EE                  1999(2000)2001- 
    V-IHCDLP            1998- 
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4.8.3. LOCALIZACIÓN DE LOS FONDOS EN BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS, DE    
      LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ACTIVAS DEL REPERTORIO, QUE  
              CIRCULAN EN LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS. Fuente: C17 
 _________________________________________________________________ 
       
 
     Las siglas de los fondos, anteriomente encontrados, responden a las  
Instituciones que a continuación se nombran. 
     Como se trata de tener localizadas a las revistas, objeto del estudio evaluativo,  
de manera complementaria, se dan los siguientes datos: 
              -El nombre completo de la institución. 
              -El departamento, caso de conocerse. 
              -La ciudad de ubicación 
              -La provincia de la Comunidad Autónoma de que se trate.                        
     Estos datos pueden ser consultados, caso de tener necesidad de mayor 
información, en el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas, al que se 
puede acceder a través de la web: http://www.c17.net/ 
 
                         ________________________________________ 
 
 
     Siglas                        Ubicación fondos 
                 
   
    AL-HTC           Hospital Torrecárdenas. Almería 
 
B-CFB                  Col.legi de Farmaéutics de Barcelona. Barcelona 
 
    B-CLB                  Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona 
 
    B-CSM                 Consorci Sanitari del Maresme. Mataró (Barcelona) 
 
    B-DSS                  Departament de Salut. Barcelona 
 
    B-FDP                  Fundación Puigvert. Barcelona            
 
    B-FUBAGES        Fundació Universitaria del Bagés. Manresa (Barcelona) 
 
    B-GTO                 Gerencia Torribera. Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 
     
    B-HVH-G             Hospital Valle de Hebrón. General. Barcelona 
     
    B-HSC                 Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona 
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    B-IBB                   Institud Borja de Bioética. Espulgas de Llobregat               
                                    (Barcelona) 
 
    B-IBO                  Institut Botánic de Barcelona. Barcelona  
 
    B-LA                    Laboratorios Lácer. Barcelona 
 
    B-LFE                    Centro de Investigación Grupo Ferrer. Barcelona 
 
    B-UBG                 Universidad de Barcelona. Biblioteca. Barcelona 
 
    BA-FME              Facultad de Medicina. Badajoz 
 
    BA-HIC               Hospital Infanta Cristina. Badajoz 
 
    BA-HME             Hospital Insalud de Mérida. Mérida (Badajoz) 
 
    BA-SIA               Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura y Medio     
                               Ambiente. Servicio de Investigación y Desarrollo. Badajoz               
 
    BI-BHC               Hospital de Cruces. Biblioteca. Baracaldo (Vizcaya) 
 
    BI-BHPZ             Hospital Psiquiátrico. Biblioteca. Zamudio (Vizcaya)         
 
    C-FF(S)              Facultad de Farmacia. Santiago de Compostela (La Coruña) 
 
    C-FIS                  Universidad de La Coruña. Biblioteca de Oza. La Coruña 
 
    C-FM(S)              Facultad de Medicina. Santiago de Compostela (La Coruña) 
 
    C-HCU(S)           Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela  
                                (La Coruña) 
 
    C-SGS(S)           Servicio Gallego de Salud. Dep. de Doc. Santiago de  
                                Compostela (La Coruña) 
 
    CA-BCS              Biblioteca de Ciencias de la Salud. Cádiz                 
 
    CA-LINEA           Hospital de La Línea. La Línea (Cádiz) 
 
    CC-CUP             Univ. de Extremadura. Centro Universitario. Plasencia  
                                (Cáceres) 
 
    CC-EUE             Escuela Universitaria de Enfermería. Cáceres 
  
    CO-HIM              Hospital Infanta Margarita. Cabra (Córdoba)   
 
    CO-HRS             Hospital Reina Sofía. Córdoba 
 
    CS-HGEN           Hospital General. Castellón 
 
    GI-HGI                Hospital de Gerona. Gerona 
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    GR-EASP            Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada 
 
    GR-EUCS            Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Granada 
 
    GR-FF                  Facultad de Farmacia. Granada 
 
    GR-FMHC            Facultad de Medicina. Hospital Clínico. Granada 
    
    GU-HUG              Hospital Universitario y General. Guadalajara 
 
    HU-I.PIR              Instituto Pirenaico de Ecología. Jaca (Huesca) 
 
    LE-BIERZO          Hospital El Bierzo. Ponferrada (León) 
 
    LE-FV(LE)            Facultad de Veterinaria. León 
 
    M-ACADC            Real Academia de Cienc. Exactas, Físicas y Naturales.  
                                 Madrid 
 
M-BNCS-CH        Biblioteca Nacional de la Salud. Inº de Salud Carlos III. 
Madrid 
 
    M-BNCS-MAJ      Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda (Madrid) 
 
    M-CAJAL             Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal. Biblioteca. Madrid 
 
    M-CCMA              Centro de Ciencias Medioambientales. Madrid 
 
    M-CIB                   Centro de Investigaciones Biológicas. Biblioteca. Madrid 
 
M-CINDOC-           Centro de Información y Documentación. Instituto de  
    ICYT                   Ciencia y Tecnología. CSIC. Madrid 
 
 
M-DGPNSD         Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas.  
                                Madrid             
 
    M-FAD                 Centro de Doc. sobre Drogas y otros Trastornos Adictivos.  
                                  Madrid 
 
    M-FJD                 Fundación Jiménez Díaz. Madrid 
 
    M-HDOCT           Hospital 12 de Octubre. Madrid 
  
    M-HGM                Hospital Gregorio Marañón. Madrid 
 
    M-HNIJE             Hospital del Niño Jesús. Madrid 
 
    M-HPAZ               Hospital La Paz. Madrid 
 
    M-HPRINC           Hospital de La Princesa. Madrid 
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    M-HUG                 Hospital Universitario. Getafe (Madrid) 
 
    M-HUPA               Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid) 
 
    M-INSALUD         Instituto Nacional de la Salud. Madrid 
 
    M-INTOX              Instituto de Toxicología. Madrid            
 
    M-JARDIN            Real Jardín Botánico. Biblioteca. Madrid 
 
    M-LILLY                Laboratorios Lilly. Biblioteca. Madrid 
 
    M-UCFBIO            Facultad de Biológicas. Universidad Complutense. Madrid 
 
    M-UCFFBO           Facultad de Farmacia. Biol. Vegetal y Botánica. Univ. Comp.  
                                  Madrid 
 
    M-UCFFAR           Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Madrid 
 
    M-UCFFCH           Facultad de Farmacia. Cát. de Historia. Univ. Complutense.  
                                  Madrid  
 
M-UCFFED           Facultad de Farmacia. Edafología. Universidad 
Complutense. Madrid 
 
    M-UCFFGA           Facultad de Farmacia. Galénica. Univ. Complutense. Madrid 
 
    M-UCFFNU           Facultad de Farmacia. Bromatología. Univ. Complutense.  
                                  Madrid 
 
    M-UCFMED          Facultad de Medicina. Univ. Complutense. Madrid 
 
    MA-FM                  Facultad de Medicina. Hemeroteca. Málaga 
 
MU-CEBAS           Centro de Edafología y Biología Aplicada. Espinardo 
(Murcia) 
 
    MU-CRDCS          Centro Regional de Documentación en Cienc. de la Salud.  
                                  Murcia 
 
    NA-UNAV             Universidad de Navarra. Pamplona (Navarra) 
 
    O-FM                    Facultad de Medicina. Oviedo (Asturias) 
 
    O-PSMEN             Principado de Asturias. Área de Salud Mental. Llanera  
                                  (Asturias) 
 
    PM-BMT                Hospital Verge del Toro. Mahón (Baleares) 
 
    PM-BSM                Hospital Psiquiátrico. Biblioteca. Palma de Mallorca   
                                   (Baleares) 
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    SA-BFF                  Facultad de Farmacia. Biblioteca. Salamanca 
 
    SA-EDAF               Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Salamanca 
 
    SE-CSJ                  Consejería de Salud. Biblioteca. Sevilla 
 
    SE-DOÑA              Estación Biológica de Doñana. Sevilla 
 
    SE-FF                    Facultad de Farmacia. Biblioteca. Sevilla 
 
    SE-GRASA            Instituto de la Grasa. Biblioteca. Sevilla  
     
    SE-SAS                 Servicio Andaluz de Salud. Sevilla 
 
    SO-EUF                Universidad de Valladolid. Escuela Univ. De Fisioterapia.  
                                  Soria 
 
    T-EIT                     Universitat Rovira i Virgili. Tarragona 
 
    T-HPV                   Pius Hospital de Valls. Valls (Tarragona) 
 
    TF-FFARM            Facultad de Farmacia. La Laguna. Santa Cruz de Tenerife 
 
    TO-FDS                Instituto de Ciencias de la Salud. Talavera de la Reina  
                                  (Toledo) 
 
    TO-HVS               Hospital Virgen de la Salud. Toledo 
 
    V-DROGOD         Centro de Documentación sobre Drogodependencias.  
                                 Valencia 
 
    V-EUENFER         Escuela Universitaria de Enfermería. Valencia 
 
    V-FACFARM         Facultad de Farmacia. Biblioteca. Burjasot. (Valencia) 
 
    V-FACMED           Facultad de Medicina. Hemeroteca. Valencia                                   
 
    V-HLAFE               Hospital La Fe. Biblioteca. Valencia 
 
    V-HSAGUNT         Hospital de Sagunto. Sagunto (Valencia) 
 
    V-IATA                  Instituto de Agroquímica y Tecnol. de Alimentos. Paterna.  
                                  (Valencia)  
 
    V-IHCDLP             Instituto de Historia de la Ciencia y Doc. López Piñero.  
                                  Valencia 
 
    V-IVESP               Escuela Valenciana de Estudios de la Salud. Biblioteca.  
                                 Valencia 
 
    VA-EE                   Escuela Universitaria de Enfermería. Valladolid 
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    VA-HRH                Hospital del Río Hortega. Biblioteca. Valladolid 
 
    VI-CEVIME           Centro Vasco de Información de Medicamentos.                       
                                  (CEVIME)Departamento de Sanidad. Vitoria (Álava) 
 
    VI-UPVFARM        Facultad de Farmacia. Universidad del País Vasco. Vitoria  
                                  (Álava) 
 
    Z-COF                   Colegio Oficial de Farmacéuticos. Zaragoza 
 
    Z-COM                  Colegio Oficial de Médicos. Zaragoza 
 
    Z-FMZ                   Facultad de Medicina. Zaragoza 
 
    Z-VET                    Facultad de Veterinaria. Zaragoza      
 
                          _______________________________________________ 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                        
              
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Discusión y Conclusiones 
 
                                         5. Discusión y Conclusiones 
 
 
 
 
     Tras finalizar la exposición de los resultados obtenidos en este trabajo, y 
después del análisis hecho en cada uno de los apartados, se expondrán las 
conclusiones pertinentes. 
1. Comoquiera que el ISSN (International Standard Serial Number / Número 
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) es el código internacional 
de identificación de las publicaciones seriadas, fue su base de datos la principal 
fuente de información empleada como criterio de búsqueda para este trabajo; 
como fuente secundaria se utilizó el ULRICH’S. El resultado obtenido en el ISSN, 
del 99,43% de revistas encontradas en dicha base, de las 704 que componen el 
repertorio de esta tesis. 
     Aunque la base de datos del ISSN se actualiza frecuentemente, tal como se 
indica en sus características, al ser utilizada y consultada de manera constante, 
para confirmar los resultados, se observa que, muchas veces tal actualización no 
se produce de la forma deseada; se han encontrado datos obsoletos, ya que se 
encontraron revistas que, habiendo cesado, figuran todavía como vigentes; así 
ocurre con una relación de revistas del repertorio, que constan como activas; 
también sucede en algunas revistas que, habiendo cambiado de título y de 
número de ISSN, no constan como tales nuevas revistas, manteniendo el título y 
número de ISSN primitivo. 
     Como conclusión, cabría esperar una mayor comunicación entre los 
responsables de las revistas y los editores, así como con las instituciones que 
difunden la información a través de sus bibliotecas. 
     Las causas de esta ausencia de comunicación pueden ser debidas a distintos 
orígenes; ya sean porque las revistas cambien de editorial, sean debidas al cese 
en sus funciones de la misma, trayendo como consecuencia una pérdida de 
interés en mantener un contacto entre las distintas entidades. 
        En estos casos suele ser el propio usuario quien detecta estas deficiencias, 
siendo de gran utilidad su alerta, comunicándolas a la biblioteca donde lo detectó 
o bien a los centros de Documentación, para que ellos se hagan cargo de 
transmitir tales lagunas documentales a quien corresponda, y hacer un 
seguimiento de ello, con el fin de que se lleguen a subsanar. 
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     De cualquier manera, la actuación de los profesionales de la documentación 
frente a estos problemas es muy subjetiva, y va a depender del criterio que  
aplique en el momento dado, en cada una de estas circunstancias; cabría esperar 
que las bibliotecas y centros de documentación, que son las principales entidades 
donde se almacena y difunde la información científica, tuvieran por sistema 
habitual de trabajo, ante cualquier detección de error en la base ISSN, la 
transmisión de tales incidencias a la dirección del Centro del ISSN, en Madrid; 
sabido es por nuestra experiencia que, a tal entidad, no le llegan tales cambios en 
las revistas, dependiendo de lo que bibliotecas, centros de documentación y 
demás usuarios les transmitan; así, una vez transmitido el error y producida la 
alerta, se ponen en marcha las correspondientes indagaciones y comprobaciones 
para, finalmente, subsanarse y actualizarse los datos necesarios.  
2. En el análisis hecho sobre la procedencia de los editores y patrocinadores se 
observó que el mayor porcentaje correspondió a editoriales, con el 27,13% 
seguido del correspondiente a instituciones sanitarias, representadas por Insalud, 
entre hospitales, y gerencias de atención primaria, con alrededor del 15%. Luego 
les siguen las Asociaciones y Fundaciones, con el 13,35% y los Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, con el 11,64%, siguiéndoles todas las demás entidades, con 
menor porcentaje representativo; hay 72 revistas de editor desconocido, que 
supone un 10,22%; en general se trata de revistas con año de fundación antiguo y 
están cesadas. 
     De entre las editoriales, la que edita mayor número de revistas es J R Prous, 
seguida de Doyma, con porcentajes del 12,04% y 8,90%, respectivamente. 
     Hay un elevado número de editoriales de distinta procedencia, con el 47,12%.          
     Muchas veces el patrocinador es el propio editor, siendo también habitual que 
sea distinta entidad. En este caso, quien obtiene un porcentaje mayor es Insalud, 
con el 14,77%, seguido de las Asociaciones, y después de los Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, luego las editoriales, laboratorios farmacéuticos, con menor 
porcentaje; hay un 40,05% de revistas en las que no consta el patrocinador, y al 
igual que pasaba con los editores, se trata de revistas cesadas y con año de 
fundación antiguo. El orden porcentual en que se encuentran los patrocinadores, 
sigue un paralelismo con el de los editores, salvo en el caso de las Editoriales, 
que pasan a ocupar un cuarto lugar con un 5,11%; se les atribuye mayor número 
de revistas a las Instituciones Sanitarias con un 14,77%, seguidas por las 
Sociedades y Fundaciones, con un 12,07% y de los Colegios Oficiales de 
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Farmacéuticos; éstos son seguidos por los Laboratorios Farmacéuticos y 
Universidades, con un 4,26% para cada una de ellas, siendo el porcentaje de las 
demás entidades de menor relevancia. 
3. Se observa que la revista con año de fundación más antiguo, del 1821, 
correspondiente a Décadas Médico-Quirúrgicas, tiene un año de pervivencia, 
mientras que la revista Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica, fundada en 
1895, 75 años después, alcanzó la mayor pervivencia, con 108 años de vigencia. 
Con esto se quiere hacer notar la escasa pervivencia en las revistas fundadas en 
el siglo XIX, así como un mayor número de ellas y cambios de títulos 
experimentados durante ese período. Igualmente, se observan fusiones de varias 
revistas para dar lugar a otra nueva, o, inversamente, la división de un título en 
otros; esto último debido a la mayor y más frecuente, especialización de las 
materias científicas, reflejándose en las publicaciones científicas, que son más 
frecuentemente especializadas. 
4. En cuanto a las ciudades de edición, las que más revistas editaron fueron 
Madrid y Barcelona, con el 39,34% y 28,27%, respectivamente; les siguen muy de 
lejos, Zaragoza y Valencia, con un 2,7% y 2,4%, respectivamente, y después, 
todas las demás ciudades, con un porcentaje poco representativo; esto demuestra 
la concentración editora, focalizada, fundamentalmente entre las dos principales 
capitales españolas. 
5. En el análisis de la pervivencia, se observa cómo un pequeño número de 
revistas tienen un número de años de pervivencia elevado, mientras que un 
elevado número de ellas tienen una vida mediana o corta. La mayoría de estas 
últimas, están vigentes en la actualidad, lo que significa un creciente nacimiento 
de títulos nuevos, sean de nueva fundación o continuación de otros.    
6. Al distribuir las revistas por años de fundación, se observa que desde que 
apareció la primera revista de farmacia en 1821, Décadas Médico-Quirúrgicas y 
Farmacéuticas, hasta casi cien después, se fundaban entre 1-2-3 revistas por 
año, con frecuencia irregular; a partir de 1920, el número de fundaciones se 
incrementa considerablemente hasta la actualidad, pasando a publicarse hasta un 
total de 35 revistas en los años 1993 y 2000. Es una prueba más del evidente 
crecimiento de la Ciencia. 
7. En los años de fundación antiguos, se observa un gran número de revistas 
cuyo título y contenido abarcan varias disciplinas; tal es el caso de la revista 
anteriormente citada, o de Anales de Medicina, Cirugía y Farmacia, o de algunas 
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más. Esta circunstancia, y el hecho de que más tarde se desglosen en dos, hace 
pensar en el incipiente comienzo de una necesaria especialización en los 
documentos escritos. Resultado de ello, es la mayor especialización actual, como  
puede observarse en el mayor número de publicaciones, cuyo contenido trata de 
una disciplina en concreto; se puede observar también, que el número de 
artículos por título de revista que tratan sobre una misma disciplina, se está 
incrementando igualmente . 
8. Al distribuir las revistas por años de cese, la primera revista cesada es, 
también, Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas, en 1821. Desde 1821, 
hasta 1934, poco más de cien años después, se puede observar que, cada año, 
cesan entre 1 o 2 revistas; entre 1935 y 1936 cesaron 14 revistas, probablemente, 
por la situación político-social de la guerra civil, por la que iba a atravesar España; 
desde 1938 a 1953, el número de revistas cesadas, sigue siendo entre 1 a 3 por 
año; a partir de 1955, se observa un incremento en el número de ceses, 
alcanzando la cota más alta, en 1994, con 12 ceses; es curiosa la coincidencia 
que se puede observar, de que, en los años en los que hay un incremento de 
ceses, también hay un incremento de fundaciones; esto explicaría el constante 
crecimiento y renovación de la ciencia; el crecimiento representado por las 
nuevas fundaciones, mientras que, los ceses, explicarían la obsolescencia en que 
las publicaciones pueden desembocar, creándose la necesidad de nuevas 
fundaciones, o renovando la información con el cambio de título o con la fusión de 
varias publicaciones para dar lugar a otras más actualizadas.  
9. El hecho de poderse consultar on-line las revistas ha traído, como 
consecuencia, la necesidad de crear páginas web, por parte de los editores, 
donde se puede consultar las publicaciones que editan; tal costumbre se va 
imponiendo cada vez más, dada la gran cantidad de información que requiere 
tener el investigador en el menor tiempo posible, y las revistas electrónicas 
satisfacen esa necesidad. 
10. En cuanto a la circulación de las revistas del repertorio por las bases de datos 
analizadas, hay que decir que no hay ninguna revista que circule o haya circulado 
por las 7 bases analizadas; pero sí se puede decir que la revista Farmacia 
Clínica,  consta como única circulante en 6 bases de datos, con la característica, 
de que es una revista cesada. Le siguen después 18 revistas circulantes entre 5 y 
4 bases; después, un número mayor de revistas, 12, con circulación por 2 bases,  
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y finalmente, 33 revistas que circulan por una única base de datos; estos datos 
corroboran, de nuevo, el que una producción grande circulante es atribuida a un 
número mínimo de revistas, mientras que una producción pequeña se 
corresponde con un elevado número de ellas.  
11. En las bases de datos nacionales, IME, Índice Médico Español e ICYT, Índice 
Español de Ciencia y Tecnología, han circulado un mayor número de revistas del 
repertorio que en las bases internacionales. Entre las bases nacionales, la 
proporción de revistas encontradas ha sido la misma para ambas, de 34 revistas; 
este dato parece ser indicativo de la mayor especialización del IME  frente al 
ICYT, ya que esta base abarca gran cantidad de disciplinas de la Ciencia. Del 
número total de revistas del repertorio que circulan o han circulado en IME hay 
cerca del 50% de revistas activas y otro tanto de cesadas. 
     De entre las internacionales, es el IPA la base de datos que tiene mayor 
circulación de revistas. Aún teniendo menor cobertura, comparándola con BIOSIS, 
MEDLINE o EMBASE, se puede decir que es una base de datos más 
especializada que aquellas, al incluir publicaciones de Farmacia, Farmacología y 
Ciencias Afines, que es el objeto de este trabajo. Después de IPA, le sigue 
BIOSIS en cuanto al número de revistas, con 24, de las cuales, 14 son activas y 
10 cesadas. Son las dos bases internacionales más especializadas en la materia 
de Farmacia, Farmacología y Ciencias Afines. En MEDLINE y EMBASE se 
encontraron el mismo número de revistas, 22, siendo EMBASE la que tiene mayor 
número de revistas vigentes. En SCI, Science Citation Index, se encontraron 4 
revistas, todas vigentes. Como se puede observar, el pequeño número de revistas 
incluidas en el SCI, da una idea de la característica selectiva de esta base de 
datos, limitada al área anglosajona, con unos requisitos muy estrictos a cumplir 
por parte de las revistas, sobre todo en el idioma, que es el inglés. 
12. En cuanto a la productividad, en las bases de datos españolas, con 34 
revistas circulantes en cada una de ellas, es en IME, donde la productividad fue 
mayor, frente al ICYT; esto parece ser debido a la mayor especialización del IME 
en materia biomédica, mientras que el ICYT, cubre revistas con un amplio abanico 
de disciplinas de la Ciencia y de la Tecnología. 
     Al hacer un estudio más detallado y comparativo sobre las revistas del IME e 
ICYT, y su productividad, se observó que 16 revistas son comunes para ambas 
bases, siendo bastante pareja su productividad global; sin embargo, se puede 
observar que en el IME, las revistas de contenido médico-clínico tienen más 
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artículos que el ICYT para estas mismas revistas, con mucha ventaja; para el 
ICYT ocurre lo mismo para las revistas cuyos artículos están enfocados a 
tecnología y farmacia hospitalaria; éstos están en mayor número con mucha 
diferencia. 
     Por otro lado al estudiar las revistas no comunes para ambas bases, en IME se 
observa un elevado número de artículos para algunas revistas, tal es el caso de 
Sangre (Zaragoza), cuya producción ya constituye ella sola cerca del 40% del 
total para este grupo de revistas del IME no comunes con el ICYT, o de 
Laboratorio (Granada), o de Methods and Findings in Experimental and Clinical 
Pharmacology, también con un elevado número de artículos; se llega a la 
conclusión de que estas revistas están muy especializadas en la disciplina clínica; 
curiosamente estas revistas están cesadas e incluyen congresos, con sus 
resúmenes, cartas, editoriales, etc., lo cual indica una escasa, casi nula, selección 
de los artículos. 
     Analizadas las revistas no comunes del ICYT se puede observar que el 
número global de artículos es bastante inferior al recogido en el grupo de revistas 
no comunes para el IME; esto es debido a que el ICYT es más selectiva; se ha 
comprobado en muchas revistas que se sigue una selección de artículos, 
reflejándose en el número de ellos.    
13. En las bases de datos internacionales la que mayor producción tuvo, en 
cantidad absoluta, fue en EMBASE, con artículos recogidos desde 1979 a 2003, 
seguida de BIOSIS. 
     Al comparar la base de datos IPA con EMBASE, se observa que en la primera, 
se publicaron cerca del 40% de los artículos publicados por EMBASE; si lo 
referimos a los artículos parciales de revistas comunes para ambas bases de 
datos, tales como Drugs of the Future, Farmacia Clínica, entre otras, se observa 
que, para estas revistas, el número de artículos es menor en IPA que en 
EMBASE, lo que indica un sistema de selección de artículos más estricta en IPA, 
dada también su característica de base especializada en la materia que nos 
ocupa. 
     Con MEDLINE y EMBASE, ambas con 22 revistas, ocurre algo similar, con una 
productividad para la primera base mucho menor que en la segunda, suponiendo 
cerca del 60% de artículos publicados en EMBASE; así, en revistas comunes para 
ambas bases de datos, como Drugs of Today y Farmacia Hospitalaria, en 
EMBASE, produjeron mayor número de artículos que en MEDLINE; en esta base 
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la cobertura es de revistas médico-clínicas, fundamentalmente, mientras que en 
EMBASE, la cobertura está más especializada en el área biomédica, con mayor 
productividad. 
14. Observando la distribución de las revistas del repertorio por años, se puede 
decir que, también aquí, se cumple la ley de Lotka (1926) sobre la productividad; 
se puede ver que, en las bases de datos analizadas, un pequeño número de 
revistas, han publicado un elevado número de artículos; corresponde a los 
grandes productores; tal sería el caso, si elegimos, por ejemplo, la base IME, de 
las revistas Sangre (Zaragoza), o de Revista de Sanidad e higiene Pública o de 
Farmacia Clínica, con 2.440, 1.345 y 924 artículos totales, respectivamente; en 
cambio, un elevado número de ellas, siguiendo con la misma base de datos, IME, 
han producido un número muy inferior de artículos, tal es el caso, entre otras 
revistas, de Anales del Instituto de Farmacología Española, con 17 artículos, para 
el mismo período, desde 1971, año de inicio del IME; entre ambos grupos de 
revistas hay un número de ellas con un número intermedio de artículos; estas 
revistas corresponderían a medianos productores. 
     Si se analiza la productividad en las otras bases de datos, se puede observar 
que hay un paralelismo entre ellas, en el cumplimiento de esta ley, ley de Lotka.     
Así, observamos, si se escoge la Tabla 14, de la distribución de trabajos en la 
base EMBASE, que la mayor producción le corresponde a la revista Drugs of the 
Future, seguida de lejos por Methods and Findings in Experimental and Clinical 
Pharmacology y Drugs of Today, respectivamente; el resto de revistas, tienen un 
amplio abanico de trabajos, pero en mucho menor número. En este caso, pues, la 
revista gran productora sería Drugs of the Future, las dos siguientes, serían 
medianas productoras, seguidas de todas las demás revistas, como pequeñas 
productoras. 
15. En cuanto al factor de impacto, se ha encontrado para 4 de las revistas del 
repertorio, como son Drugs of the Future, Methods and Findings in Experimental 
and Clinical Pharmacology, Drug News and Perspectives y Drugs of Today. Es un 
factor indicativo del carácter selectivo de la base de datos SCI, Science Citation 
Index. Esta base tiene limitaciones, siendo una de ellas el que la selección de 
revistas del Science Citation Index no es representativa de la producción científica 
internacional ya que presenta un sesgo de cobertura favorable a revistas 
anglosajonas; esto se observa claramente en las revistas del repertorio que 
constan en el Journal Citation Reports, del SCI Web of Knowledge, las 4 citadas 
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anteriormente, todas escritas en inglés. Otra limitación es la no correlación entre 
el factor de impacto de un artículo en una revista y el factor de impacto de esa 
revista, no teniendo todos los artículos de una revista la misma calidad científica  
(Aleixandre et al, 2004). El Science Citation Index tiene también limitaciones al 
permitir en muchas ocasiones que un autor pueda firmar de distintas formas, con 
lo que es difícil identificar trabajos que pertenezcan a un determinado autor. Por lo 
que, el factor de impacto no es un indicador bibliométrico justo y real por sí 
mismo, si no se tienen en cuenta otros factores de la actividad científica, 
combinándolos con otros indicadores sociales y económicos. 
16. En cuanto a la evaluación de las revistas del repertorio, las 32 que son las 
circulantes en las bases de datos analizadas, se observa que la mayor o menor 
pervivencia, no siempre es indicativo de calidad de las revistas. Cabría suponer 
que, a mayor número de años de pervivencia, correspondiera mayor calidad e 
interés científico, pero, según los criterios de valoración, esto no se cumple 
exactamente; según los criterios de evaluación seguidos, de LATINDEX, hay 
parámetros que conceden mayor validez a las revistas que la pervivencia, tal es el 
caso del cumplimiento de las normas de publicación, o que la procedencia de los 
autores sea internacional, o que tal revista, haya circulado o circule por un 
determinado número de bases de datos. 
17. En consecuencia de lo dicho en el punto anterior, una revista vigente, cuyo 
año de fundación sea antiguo, por lo tanto con pervivencia elevada, obtendrá una 
puntuación u otra, dependiendo de su adaptabilidad a los criterios de valoración 
de LATINDEX; tenemos el caso de Circular Farmacéutica, con 60 años de 
pervivencia y una puntuación de 34 puntos; o el caso de Boletín de la Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia, con 53 años de pervivencia y 37 puntos. Los 
demás parámetros no los cumplen, sea parcial o totalmente, de ahí la escasa 
puntuación en su evaluación. Sin embargo, Atención Farmacéutica, con 
solamente 4 años de pervivencia, obtuvo una puntuación de 53 puntos, al igual 
que Revista de Fitoterapia, también con pervivencia de 4 años, y 49,50 puntos; 
pero estas revistas, en cambio, sí cumplen con determinados requisitos de los 
criterios de evaluación, tales como incluir en sus ejemplares las normas de 
publicación, o la posibilidad de poderse consultar por Internet porque posean 
página web, o de la propia revista, o de la entidad que las edita; tales revistas, 
como se observa, a pesar de su, aún, corta vida, tienen una evaluación elevada, 
lo que significa su notable calidad. 
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18. Se han incluido los fondos de las revistas del repertorio que han circulado o 
circulan en las bases de datos analizadas y, posteriormente, fueron evaluadas, 
resultando un total de 32 revistas; estos fondos se obtuvieron del catálogo C17, 
como ya se ha citado, y solo se han incluido los que están vigentes. Como 
consecuencia, se ha obtenido que, el mayor número de bibliotecas, en donde 
están disponibles las revistas analizadas, se concentran en las grandes ciudades, 
como Madrid, Barcelona y Valencia, siendo su número mucho menor en las 
demás ciudades. 
19. Las provincias donde mayor número de bibliotecas se han encontrado son: la 
Comunidad de Madrid, Barcelona y Valencia, ubicadas en sus respectivas 
capitales de provincia. Así, en Madrid se han encontrado 29 bibliotecas, en donde 
la disponibilidad de las revistas es máxima; le sigue Barcelona, con 14 bibliotecas, 
repartidas entre Barcelona capital con 10 y 4 entre Santa Coloma de Gramanet, 
Mataró, Manresa y Esplugas de Llobregat. En Valencia se encontraron 9 
bibliotecas en cuyos fondos están disponibles las revistas que se están 
estudiando en esta tesis.  
     En cuanto al número de revistas encontradas en tales bibliotecas, se 
distribuyen de la siguiente manera: en Madrid se han encontrado fondos de 24 de 
las revistas estudiadas. En Barcelona se han localizado 28 revistas, y en 
Valencia, 19 revistas; en las demás ciudades se han encontrado porcentajes 
mucho menores.   
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A.CO.FAR. Agrupación de Cooperativas Farmacéuticas
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Patrocinador: Asociación de Cooperativas Farmacéuticas
Editor: Garsi
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Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1962 - Año final: 2003-
ISSN: 0567-7114
A.E.F.A. Informa
AEFA Inf
Patrocinador: Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 
Editor: Mayo
3
Ciudad de edición: Sevilla
Año inicial: 1982 - Año final: 1984
ISSN: 1131-2386
A.O.F. Revista del Auxiliar de la Oficina de Farmacia
AOF. Rev Aux Of Farm
Título anterior: A.T.F. Revista Técnica de los Auxiliares de Farmacia
Patrocinador: n. c. 
Editor: S.E.P.S.A.
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Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1986 - Año final: 1986
ISSN: 1131-2955
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A.T.F. Revista Técnica de los Auxiliares de Farmacia
ATF. Rev Téc Aux Farm
Título posterior:  A.O.F. Revista del Auxiliar de la Oficina de Farmacia
Patrocinador: Confederación de Asociaciones de Auxiliares y Empleados de
Farmacia de España
Editor: Confederación de Asociaciones de Auxiliares y Empleados de Farmacia
de España
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Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1983 - Año final: 1983
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Abstracta Médica. Infección e Inmunología
Abstr Méd., Infecc Inmunol
Patrocinador: n. c. 
Editor: Upjohn Farmoquímica
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Año inicial: 1983 - Año final: 2003-
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Acta Fisioterápica Ibérica
Acta Fisioter Ibér
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
7
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1956 - Año final: 1965
ISSN: 0515-2828
Acta Ibérica Radiológica-Cancerológica
Acta Iber Radiol-Cancerol
Título anterior: Radiológica Cancerológica
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c. 
8
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1952 - Año final: 1968
ISSN: 0001-589X
Actas del Instituto Médico-Farmacéutico
Actas Inst Méd-Farm 
Patrocinador: Instituto Médico-Farmacéutico
Editor: Instituto Médico-Farmacéutico
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Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1952 - Año final: 1962
ISSN: 1131-2742
Activo Bayer
Activo Bayer
Título anterior: Bayer CC Informa
Editor: Reporter
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Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-6489
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Actualidad del Medicamento
Actual Medicam
Patrocinador: n. c. 
Editor: Complejo Hospitalario La Mancha-Centro, Servicio de Farmacia
11
Ciudad de edición: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-5970
Actualidad en Analgesia, Inflamación, SNC
Actual Analg Inflam SNC
Patrocinador: Grupo Boehringer Ingelheim
Editor: Drug Farma
12
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-1604
Actualidad en Dermatología Pediátrica
Actual Dermatol Pediátr
Patrocinador: n. c. 
Editor: Drug Farma
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Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-8530
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Ed. Impresa)
Actual Farmacol Terap (Ed. Impr)
Título anterior: Otro soporte: Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Internet)
Patrocinador: Fundación Teófilo Hernando. Sociedad Española de Farmacología
Editor: Sociedad Española de Farmacología
14
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2003 - Año final: 2003-
ISSN: n. c.
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Internet)
Actual Farmacol Terap (Internet)
Título anterior: Otro soporte: Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Ed.
Impresa)
Patrocinador: Fundación Teófilo Hernando. Sociedad Española de Farmacología
Editor: Sociedad Española de Farmacología
15
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2003 - Año final: 2003-
ISSN: n. c.
Actualidad Inmunosupresión
Actual Inmunosupr
Patrocinador: n. c. 
Editor: Drug Farma
16
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-3250
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Actualidad Terapéutica 
Actual Ter 
Patrocinador: n. c. 
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
17
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-8876
Actualidad Terapéutica Internacional 
Actual Ter Int
Patrocinador: n. c. 
Editor: Comunicaciones Médico-Farmacéuticas Internacionales
18
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 1133-7362
Actualidad Terapéutica Mensual
Actual Ter Mens
Título anterior: Índice Mensual de Especialidades Frmacéuticas Intercon
Patrocinador: n. c. 
Editor: Publicaciones Controladas
19
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1971 - Año final: 1975
ISSN: 0211-5867
Actualidades en el Laboratorio Clínico
Actual Lab Clín
Patrocinador: Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 
Editor: Garsi
20
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1982 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-4564
Actualitzacions en Fisioteràpia
Actual Fisioter
Patrocinador: Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Editor: Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya
21
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-119X
Actualizaciones Médicas Uriach
Actual Méd Uriach
Patrocinador: Grupo Farmacéutico Uriach
Editor: Glosa
22
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1132-8495
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Agenda Médica y Terapéutica
Agenda Méd Ter
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
23
Ciudad de edición: Sevilla
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-6175
Agua Gestión SEAE - Info
Agua Gest SEAE - Info
Editor: SEAE. Servei d’Ensenyament i Assessorament Esportiu
24
Ciudad de edición: Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-5572
AINE (Barcelona)
AINE (Barc)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Publicaciones Permanyer
25
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-1795
Albarelo (Pamplona)
Albarelo (Pamplona)
Título anterior: Informativo Profesional - Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Navarra
Patrocinador: n. c. 
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
26
Ciudad de edición: Pamplona (Navarra)
Año inicial: 2001 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-6897
Alerta de Farmacovigilancia
Alerta Farmacovigil
Título anterior: Es suplemento de: Boletín Terapéutico Andaluz
Patrocinador: Centro Andaluz de Documentación e Información de
Medicamentos. Granada
Editor: CADIME
27
Ciudad de edición: Granada
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-9180
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Alerta Informativa. Serie A, Química Industrial. A-2,
Productos Farmacéuticos
Alerta Inf Ser A Quím Ind A-2 Prod Farm
Título anterior: Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industrial.A-2, Productos Farmacéuticos
Patrocinador: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de
Información y Documentación en Ciencia y Tecnología
Editor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de Información
y Documentación en Ciencia y Tecnología
28
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1979 - Año final: 1982
ISSN: 0210-6698
American Journal of Health - System Pharmacy (Ed.
Española)
Am J Health-Syst Pharm (Ed. Esp) 
Patrocinador: Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud
Editor: SPA (Drug Farma)
29
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1695-0674
Analecta Terapéutica
Analecta Ter
Patrocinador: n. c. 
Editor: Laboratorios del Norte de España
30
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1932 - Año final: 1966
ISSN: 1131-2521
Analectas Farmacéutico-Gerundenses
Analectas Farm-Gerund
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos. Gerona
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Gerona
31
Ciudad de edición: Gerona
Año inicial: 1972 - Año final: 2003-
ISSN: 0211-6456
Anales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres
An Col Of Farm Cáceres
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
32
Ciudad de edición: Cáceres
Año inicial: 1959 - Año final: 1959
ISSN: 1131-2505
474
Anales de Bromatología
An Bromatol
Patrocinador: n. c. 
Editor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sociedad Española de
Bromatología
33
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1949 - Año final: 2003-
ISSN: 0003-2492
Anales de Farmacia Hospitalaria
An Farm Hosp
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
34
Ciudad de edición: zun. c.
Año inicial: 1957 - Año final: 1968
ISSN: 0365-219X
Anales de Higiene Bromatológica
An Hig Bromatol
Patrocinador: Cuerpo de Veterinarios Municipales. Barcelona
Editor: n. c.
35
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1924 - Año final: 1965
ISSN: 0212-7792
Anales de la Academia Nacional de Farmacia
An Acad Nac Farm
Título posterior:  Anales de la Real Academia de Farmacia
Patrocinador: Academia Nacional de Farmacia. Madrid
Editor: Academia Nacional de Farmacia
36
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1933 - Año final: 1936
ISSN: 0365-4796
Anales de la Medicina Homeopática
An Med Homeopát
Título anterior: Boletín Oficial de la Sociedad Hahnemanniana Matritense
Título posterior:  El Criterio Médico
Patrocinador: Sociedad Hahnemanniana Matritense
Editor: Sociedad Hahnemanniana Matritense
37
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1851 - Año final: 1860
ISSN: 1131-1517
Anales de la Real Academia de Farmacia
An R Acad Farm
Título anterior: Anales de la Academia Nacional de Farmacia
Título posterior:  Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia (Ed.
Patrocinador: Real Academia de Farmacia. Madrid
Editor: Real Academia de Farmacia. Madrid
38
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1940 - Año final: 2002
ISSN: 0034-0618
475
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet)
An R Acad Farm (Internet)
Título posterior:  Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia (Internet)
Patrocinador: Real Academia de Farmacia
Editor: Real Academia de Farmacia
39
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2000 - Año final: 2002
ISSN: 1697-4298
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 
An R Acad Nac Farm
Título anterior: Anales de la Real Academia de Farmacia 
Título posterior:  Otro soporte: Anales de la Real Academia Nacional de
Farmacia (Internet)
Patrocinador: Real Academia Nacional de Farmacia
Editor: Real Academia Nacional de Farmacia
40
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1697-4271
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia
(Internet)
An R Acad Nac Farm (Internet)
Título anterior: Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet)
Patrocinador: Real Academia Nacional de Farmacia
Editor: Real Academia Nacional de Farmacia
41
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1697-428X
Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica
An Soc Esp Hidrol Méd
Título posterior:  Boletín Español de Hidrología Médica y Climatología
Patrocinador: Sociedad Española de Hidrología Médica
Editor: Sociedad Española de Hidrología Médica
42
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1877 - Año final: 1936
ISSN: 0212-7857
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia
An Univ Hispalense Ser Farm
Título anterior: Variante del título: Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
Serie: Farmacia
Patrocinador: Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones
Editor: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
43
Ciudad de edición: Sevilla
Año inicial: 1983 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-1442
476
Anales de Medicina, Cirugía y Farmacia
An Med Cir Farm
Título anterior: El Especialista (Madrid)
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c. 
44
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1860 - Año final: 1861
ISSN: 1131-2769
Anales de Parasitología y Hematología
An Parasitol Hematol
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
45
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1919 - Año final: 1919
ISSN: 1131-2734
Anales del Instituto Barraquer
An Inst Barraquer
Patrocinador: Instituto Barraquer
Editor: Litoplex
46
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1959 - Año final: 2003-
ISSN: 0020-3645
Anales del Instituto de Farmacología Española 
An Inst Farmacol Esp
Patrocinador: n. c. 
Editor: Instituto de Farmacología Española, Fundación Marqués de Urquijo
47
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1952 - Año final: 1976
ISSN: 0074-0071
Anales del Instituto Español de Hematología y
Hemoterapia
An Inst Esp Hematol Hemoter
Patrocinador: Instituto Español de Hematología y Hemoterapia
Editor: Instituto Español de Hematología y Hemoterapia
48
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1943 - Año final: 1944
ISSN: 1131-2637
Anales del Instituto Llorente
An Inst Llorente
Editor: Instituto Llorente
49
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1943 - Año final: 1966
ISSN: 1131-2645
477
Anales del Instituto Médico de Emulación
An Inst Méd Emul
Patrocinador: Instituto Médico de Emulación
Editor: Instituto Médico de Emulación
50
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1842 - Año final: 1844
ISSN: 1131-3803
Anales del Real e Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla
An R Ilustre Col Farm Prov Sevilla
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
51
Ciudad de edición: Sevilla
Año inicial: 1945 - Año final: 1951
ISSN: 1132-5615
Análisis Clínicos
Anal Clín
Título posterior:  Título relacionado: Cuadernos de Formación Continuada AEFA
Patrocinador: Asociación Española de Farmacéuticos Analistas
Editor: Garsi
52
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1975 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-4572
Anesthesia & Analgesia (Ed.Española)
Anesth Analg (Ed. Esp)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Garsi
53
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-1868
Annals of Pharmacotherapy (Ed Española)
Ann Pharmacother (Ed Esp)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Doyma
54
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1133-178X
Annual Drug Data Report
Annu Drug Data Rep
Título posterior:  Drug Data Report
Patrocinador: n. c. 
Editor: J R Prous
55
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1971 - Año final: 1984
ISSN: 0379-4121
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ANS. Alimentación, Nutrición y Salud
ANS, Aliment Nutr Salud
Patrocinador: Instituto Danone
Editor: Arán
56
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1136-4815
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza)
Antibiot Quimioter (Zaragoza)
Título posterior:  Revista de Quimioterapia
Patrocinador: Facultad de Medicina. Cátedra de Microbiología e Higiene.
Editor: Publicaciones Controladas, S.A. Madrid
57
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1971 - Año final: 1972
ISSN: 0303-7754
Antimicrobianos en Atención Primaria (Barcelona)
Antimicrob Aten Primaria (Barc)
Patrocinador: Federación Española de Sociedades de Medicina General
Editor: Federación Española de Sociedades de Medicina General
58
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-143X
Antimicrobianos en Atención Primaria (Valladolid)
Antimicrob Aten Primaria (Valladolid)
Patrocinador: Insalud. Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oeste
Editor: Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oeste
59
Ciudad de edición: Valladolid
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-4598
Anuario Curiel Médico-Farmacéutico
Anu Curiel Méd-Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
60
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: n. c. - Año final: n. c.
ISSN: 0214-1604
Anuario de Especialidades Médico-Farmacéuticas
Anu Espec Méd-Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
61
Ciudad de edición: Reus (Tarragona)
Año inicial: 1929 - Año final: 1929
ISSN: 1132-5321
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Anuario de la Hidrología Médica Española 
Anu Hidrol Méd Esp
Patrocinador: Taboada, Marcial
Editor: Imprenta de los Señores Rojas
62
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1870 - Año final: 1870
ISSN: 0212-9124
Anuario de Medicina Homeopática
Anu Med Homeopát
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
63
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1862 - Año final: 187?
ISSN: 1132-5232
Anuario del Medicamento y la Farmacia
Ann Medicam Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: Contenidos e Información de Salud
64
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2001 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-3540
Anuario Español de la Seguridad (CD-ROM)
Anu Esp Segur (CD-ROM)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Borrmart
65
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-3110
Anuario Médico Nacional
Anu Méd Nac
Título posterior:  Anuario Médico-Farmacéutico Nacional
Patrocinador: n. c. 
Editor: Lectura y Estudio
66
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1968 - Año final: 1968
ISSN: 0211-4658
Anuario Médico-Farmacéutico Nacional
Anu Méd-Farm Nac
Título anterior: Anuario Médico Nacional
Patrocinador: n. c. 
Editor: Lectura y Estudio 
67
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1969 - Año final: 2003-
ISSN: 0304-8500
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Anuario Oficial Estadístico de las Aguas Minerales de
España
Anu Of Estad Aguas Miner Esp
Título posterior:  Resumen Estadístico Oficial de las Aguas Minerales de España
Patrocinador: n. c. 
Editor: Imprenta de Aribau
68
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1876 - Año final: 1890
ISSN: 0212-9132
Anuario - Real Academia de Farmacia
Anu R Acad Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: Real Academia de Farmacia
69
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1948 - Año final: 2003-
ISSN: 0210-346X
Apotecaris (Palma de Mallorca)
Apotecaris (Palma de Mallorca)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares
70
Ciudad de edición: Palma de Mallorca
Año inicial: 1979 - Año final: 1984
ISSN: 1575-7110
Apoteka (Madrid)
Apoteka (Madrid)
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
71
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1959 - Año final: 1973
ISSN: 1131-236X
Archivos de Farmacología y Toxicología
Arch Farmacol Toxicol
Título anterior: Archivos del Instituto de Farmacología Experimental
Patrocinador: Departamento Coordinado de Farmacología. Facultad de
Medicina. Universidad Complutense de Madrid
72
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1975 - Año final: 2003-
ISSN: 0304-8616
Archivos de la Medicina Homeopática (Badajoz)
Arch Med Homeopát (Badajoz)
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
73
Ciudad de edición: Badajoz
Año inicial: 1840 - Año final: 1841
ISSN: 1132-5240
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Archivos de la Medicina Homeopática (Barcelona)
Arch Med Homeopát (Barc)
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
74
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1877 - Año final: 1881
ISSN: 1131-3501
Archivos de los Laboratorios Bescansa
Arch Lab Bescansa
Patrocinador: Laboratorios Bescansa
Editor: R. Bescansa
75
Ciudad de edición: Santiago de Compostela (La Coruña)
Año inicial: 1923 - Año final: 1983
ISSN: 1131-2629
Archivos de Radiología y Electrología Médicas
Arch Radiol Electrol Méd
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c. 
76
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1934 - Año final: 1935
ISSN: 1131-3692
Archivos de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas
y Mentales
Arch Ter Enferm Nerv Ment
Patrocinador: n. c.
Editor: n. c.
77
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1903 - Año final: 1914
ISSN: 1131-3463
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental
Arch Inst Farmacol Exp
Título posterior:  Archivos de Farmacología y Toxicología
Patrocinador: n. c. 
Editor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de
Farmacología Experimental
78
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1949 - Año final: 1974
ISSN: 0024-9629
Argibideak (Bilbao)
Argibideak (Bilbao)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya. Centro de
Información del Medicamento
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia
79
Ciudad de edición: Bilbao
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1132-9742
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Ars Pharmaceutica
Ars Pharm
Patrocinador: n. c.
Editor: Universidad de Granada. Facultad de Farmacia
80
Ciudad de edición: Granada
Año inicial: 1960 - Año final: 2003-
ISSN: 0004-2927
Asepsia (Valladolid)
Asepsia (Valladolid)
Patrocinador: Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina
Editor: Facultad de Medicina
81
Ciudad de edición: Valladolid
Año inicial: 1960 - Año final: 1963
ISSN: 1131-4974
Aspirin News Letter
Aspirin News Lett
Patrocinador: n. c. 
Editor: Química Farmacéutica Bayer
82
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-2442
Atanor
Atanor
Patrocinador: n. c. 
Editor: Departamento de Investigación y Estudios Farmacéuticos Asociados
83
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1980 - Año final: 2003-
ISSN: 0211-1489
Atención Farmacéutica
Atenc Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: Rasgo
84
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-7357
Athenea (Murcia)
Athenea (Murcia)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Mifarmacia
85
Ciudad de edición: Murcia
Año inicial: 2001 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-9866
483
Audióptica
Audióptica (Madrid) 
Patrocinador: Asociación de Farmacéuticos Especialistas en Óptica Oftálmica,
Optometría y Audiología Protésica (FOA)
Editor: Garsi
86
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1987 - Año final: 2003-
ISSN: 0213-9014
Auxfarma (Madrid)
Auxfarma (Madr)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Acción Médica
87
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-4909
Auxiliares de Farmacia
Aux Farm
Título posterior:  RAF. Revista del Auxiliar de Farmacia
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
88
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1952 - Año final: 1975
ISSN: 1131-2920
Avances en Fisioterapia
Av Fisioter
Patrocinador: Colegio de Fisioterapeutas de Aragón
Editor: Colegio de Fisioterapeutas de Aragón
89
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-5203
Avances en Terapéutica
Av Ter
Patrocinador: Universidad Autónoma de Barcelona
Editor: Salvat
90
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1970 - Año final: 2003-
ISSN: 0210-3397
B.I.M. Boletín de Información de Medicamentos
B.I.M. Bol Inf Medicam
Patrocinador: Servei Valenciá de Salut. Área de Salud 5. Hospital Arnau de
Vilanova. Valencia
Editor: Hospital Arnau de Vilanova. Valencia
91
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-1691
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Bayer CC Informa
Bayer CC Inf
Título posterior:  Activo Bayer
Patrocinador: n. c. 
Editor: Química Farmacéutica Bayer. Division Consumer Care
92
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 1999
ISSN: 1579-6140
Bibliografía Homeopática
Bibliogr Homeopát
Patrocinador: Laboratoris IAPA
Editor: Laboratoris IAPA
93
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1991 - Año final: 1994
ISSN: 1133-5076
BIF. Boletín de Información Farmacoterapéutica
BIF, Bol Inf Farmacoter
Patrocinador: n. c. 
Editor: Comisión de Uso Racional del Medicamento. Valladolid
94
Ciudad de edición: Valladolid
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-0871
Biociencias (Cerdanyola)
Biociencias (Cerdanyola)
Patrocinador: Instituto de Medicina Energética
Editor: Instituto de Medicina Energética
95
Ciudad de edición: Cerdanyola (Barcelona)
Año inicial: 1985 - Año final: 2003-
ISSN: 1132-063X
Biomedicina Veterinaria
Biomed Vet
Patrocinador: Asociación Española de Homotoxicología y Terapia
Editor: Asociación Española de Homotoxicología y Terapia Antihomotóxica
96
Ciudad de edición: Colmenar Viejo (Madrid)
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-5284
BIP. Boletín Informativo La Paz
BIP, Bol Inf La Paz
Editor: Hospital La Paz. Servicio de Farmacia
97
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-4235
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BIT. Boletín de Información Farmacoterapéutica de
Navarra
BIT, Bol Inf Farmacoter Navarra
Patrocinador: Servicio Navarro de Salud
Editor: Servicio Navarro de Salud
98
Ciudad de edición: Pamplona (Navarra)
Año inicial: 1992 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-1043
Boletím de Legislaçao e Regulamento 
Bol Legis Regulam
Patrocinador: 3M Española
Editor: 3M
99
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1136-6354
Boletín - Asociación de Psicoterapia Analitica Grupal
Bol - Asoc Psicoter Anal Grup
Patrocinador: Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal
Editor: Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal
100
Ciudad de edición: Bilbao
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-7496
Boletín - Centro Documentación Láser
Bol.-Cent Doc Láser
Título anterior: Se une a: Investigación y Clínica Láser
Patrocinador: Centro Documentación Láser
Editor: Centro Documentación Láser
101
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1984 - Año final: 1988
ISSN: 0213-4225
Boletín Clínico del Instituto Homeopático de Madrid
Bol Clín Homeopát Madr
Patrocinador: Instituto Homeopático de Madrid
Editor: Instituto Homeopático de Madrid
102
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1881 - Año final: 1883
ISSN: 1131-3536
Boletín de Actualización Farmacoterapéutica
Bol Actual Farmacoter
Título anterior: Boletín de Información Terapéutica (Móstoles)
Patrocinador: Instituto Nacional de la Salud. Dirección Territorial
Editor: Insalud. Área 8 de Atención Primaria
103
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-3254
486
Boletín de Farmacia Militar
Bol Far Mil
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
104
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1923 - Año final: 1936
ISSN: 0366-1733
Boletín de Farmacoterapéutica. Difusión de Protocolos
Bol Farmacoter., Difus Protocol
Patrocinador: Servicio Gallego de Salud. Gerencia de Atención Primaria
Editor: Comisión de Farmacia e Terapéutica da Área de A Coruña
105
Ciudad de edición: La Coruña
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-639X
Boletín de Farmacoterapéutica. Evaluación Terapéutica
Bol Farmacoter., Eval Ter
Patrocinador: Servicio Gallego de Salud. Gerencia de Atención Primaria
Editor: Comisión de Farmacia e Terapéutica da Área de A Coruña
106
Ciudad de edición: La Coruña
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-6403
Boletín de Farmacoterapéutica. Información Terapéutica
Bol Farmacoter., Inf Ter
Patrocinador: Servicio Gallego de Salud. Gerencia de Atención Primaria
Editor: Comisión de Farmacia e Terapéutica da Área de A Coruña
107
Ciudad de edición: La Coruña
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-6381
Boletín de Farmacoterapia
Bol Farmacoter
Patrocinador: Instituto Nacional de la Salud. Dirección Provincial. Gerencia de
Atención Primaria
Editor: Gerencia de Atención Primaria. Insalud
108
Ciudad de edición: León
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-2994
Boletín de Farmacovigilancia
Bol Farmacovigil
Patrocinador: Centro Regional de Farmacovigilancia de Murcia
Editor: Centro Regional de Farmacovigilancia
109
Ciudad de edición: Murcia
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-2647
487
Boletín de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana
Bol Farmacovigil Comunidad Valencia
Título anterior: Boletín Informativo del Centro Piloto de Farmacovigilancia de la
Comunidad Valenciana
Patrocinador: Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana
Editor: Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana
110
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1131-7906
Boletín de Farmacovixilancia
Bol Farmacovixil
Título anterior: Boletín Informativo - Centro Rexional de Farmacovixilancia da
Comunidade Autónoma de Galicia
Patrocinador: Centro de Farmacovixilancia de Galicia
Editor: Centro de Farmacovixilancia de Galicia
111
Ciudad de edición: Santiago de Compostela (La Coruña)
Año inicial: 2001 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-2654
Boletín de Información Bromatológica
Bol Inf Bromatol
Editor: Sociedad Española de Bromatología
112
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1952 - Año final: 1957
ISSN: 0366-063X
Boletín de Información del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de España
Bol Inf Cons Gen Col Of Farm Esp
Título posterior:  Boletín Informativo - Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos
Patrocinador: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de
Editor: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España
113
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1942 - Año final: 1967
ISSN: 0210-3842
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ciudad Real)
Bol Inf Farmacoter (Ciudad Real)
Patrocinador: Instituto Nacional de la Salud. Gerencia de Atención Primaria de
Ciudad Real
Editor: Atención Primaria, Provincia de Ciudad Real
114
Ciudad de edición: Ciudad Real
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-8641
488
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Don Benito)
Bol Inf Farmacoter (Don Benito)
Patrocinador: Insalud. Área Sanitaria de Don Benito. Villanueva de la Serena.
Comisión de Uso Racional del Medicamento
Editor: Insalud. Área Sanitaria de Don Benito. Villanueva de la Serena. Comisión
de Uso Racional del Medicamento
115
Ciudad de edición: Don Benito (Badajoz)
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-4421
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Lugo)
Bol Inf Farmacoter (Lugo)
Patrocinador: Servicio Gallego de Salud. Gerencia de Atención Primaria de Lugo.
Comisión de Farmacia y Terapéutica
Editor: Comisión de Farmacia e Terapéutica da Área de Lugo, Xerencia de
Atención Primaria de Lugo
116
Ciudad de edición: Lugo
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-8996
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Móstoles)
Bol Inf Farmacoter (Móstoles)
Título anterior: Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica,
Hospital de Móstoles
Patrocinador: Hospital de Móstoles, Servicio de Farmacia
Editor: Hospital de Móstoles. Servicio de Farmacia
117
Ciudad de edición: Móstoles (Madrid)
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-7802
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ponferrada)
Bol Inf Farmacoter (Ponferrada)
Patrocinador: Comisión de Farmacia y Terapéutica. Insalud. Área de Salud del
Bierzo
Editor: Centro de Salud San Antonio
118
Ciudad de edición: Ponferrada (León)
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-2714
Boletín de Información - Sociedad Española de
Farmacotecnia
Bol Inf Soc Esp Farmacotec
Título anterior: Es suplemento de: Galénica Acta
Patrocinador: Sociedad Española de Farmacotecnia. Madrid
Editor: Laboratorio de Farmacia Galénica
119
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1958 - Año final: 1967
ISSN: 0213-2036
489
Boletín de Información Terapéutica de Asturias
Bol Inf Ter Asturias
Patrocinador: Instituto Nacional de la Salud, Gerencia de Atención Primaria de
Jarrio
Editor: Instituto Nacional de la Salud, Gerencia de Atención Primaria de Jarrio
120
Ciudad de edición: Jarrio (Asturias)
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-1589
Boletín de Información Terapéutica de Atención Primaria
Bol Inf Ter Atenc Primaria
Patrocinador: Instituto Nacional de la Salud. Dirección Territorial Área 8,
Atención Primaria
Editor: Insalud, Atención Primaria, Sector 8. Madrid
121
Ciudad de edición: Móstoles (Madrid)
Año inicial: 1992 - Año final: 1994
ISSN: 1139-3270
Boletín de Información Terapéutica (Huesca)
Bol Inf Ter (Huesca)
Patrocinador: Insalud, Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional
del Medicamento
Editor: Comisión de Uso Racional del Medicamento en Atención Primaria
122
Ciudad de edición: Huesca
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-8087
Boletín de Información Terapéutica (Móstoles)
Bol Inf Ter (Móstoles)
Título anterior: Boletín de Información Terapéutica de Atención Primaria
Título posterior:  Boletín de Actualización Farmacoterapéutica
Patrocinador: Instituto Nacional de la Salud. Dirección Territorial . Área 8
Editor: Insalud. Área 8. Madrid
123
Ciudad de edición: Móstoles (Madrid)
Año inicial: 1994 - Año final: 1994
ISSN: 1139-3262
Boletín de Información Terapéutica (Palma de Mallorca)
Bol Inf Ter (Palma de Mallorca)
Patrocinador: Instituto Nacional de la Salud, Gerencia de Atención Primaria de
Mallorca
Editor: Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
124
Ciudad de edición: Palma de Mallorca
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1133-5203
490
Boletín de Información Terapéutica (Teruel)
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Patrocinador: Instituto Nacional de la Salud. Gerencia de Atención Primaria
Editor: Gerencia de Atención Primaria
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Boletín de la OFIL sobre Farmacia Clínica y Medicamentos
Bol OFIL Farm Clín Medicam
Título posterior:  Revista de la OFIL
Patrocinador: OFIL. Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos
Editor: Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos
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Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica
Bol Soc Esp Hidrol Méd
Título anterior: Boletín Español de Hidrología Médica y Climatología
Patrocinador: Sociedad Española de Hidrología Médica
Editor: Sociedad Española de Hidrología Médica
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Boletín de la Sociedad Española de Historia de la
Farmacia
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Patrocinador: Sociedad Española de Historia de la Farmacia
Editor: Sociedad Española de Historia de la Farmacia
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Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y
Técnicas de Grupo
Bol Soc Esp Psicoter Téc Grupo
Editor: Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo
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Técnicas de Grupo. Monografías
Bol Soc Esp Psicoter Téc Grupo Monogr
Editor: Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo
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Boletín de la Sociedad Española de Radiología
Bol Soc Esp Radiol
Título posterior:  Boletín de la Sociedad Española de Radiología y lectrología
Médica
Patrocinador: Sociedad Española de Radiología
Editor: Sociedad Española de Radiología
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Boletín de la Sociedad Española de Radiología y
Electrología Médicas
Bol Soc Esp Radiol Electrol Méd
Título anterior: Boletín de la Sociedad Española de Radiología
Título posterior:  Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología
Médica y de Medicina Nuclear
Patrocinador: Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas
Editor: Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas
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Boletín de la Sociedad Española de Radiología y
Electrología Médica y de Medicina Nuclear
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Título anterior: Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología
Médicas
Título posterior:  Radiología (Madrid. Ed.Impresa)
Patrocinador: Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica y de
Medicina Nuclear
Editor: Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica y de Medicina
Nuclear
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Boletín de Legislación y Regulación
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Patrocinador: 3M España
Editor: 3M
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Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia
Bol Med Cir Farm
Título posterior:  Fusionada con: Gaceta Médica (Madrid)
Patrocinador: Sociedad Médica Oficial de Socorros Mutuos
Editor: n. c.
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Boletín de Medicina Naval
Bol Med Nav
Patrocinador: Cuerpo de Sanidad de la Armada. Cuerpo de Farmacéuticos de la
Armada. Cuerpo de Practicantes de la Armada
Editor: Cuerpo de Sanidad de la Armada
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Boletín de Medicina y Farmacia
Bol Med Farm
Patrocinador: Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona
Editor: n. c.
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Boletín de Uso Racional del Medicamento
Bol Uso Racion Medicam
Patrocinador: Insalud. Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo.
Comisión de Uso Racional del Medicamento
Editor: Comisiones de Uso Racional del Medicamento de los Sectores
Torrelavega-Reinosa, Santander-Laredo
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Boletín del Cambio Farmacéutico Español
Bol Cambio Farm Esp
Patrocinador: Asociación Farmacéutica Matritense
Editor: n. c.
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Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Alicante
Bol Col Of Farm Prov Alicante
Título posterior:  Stationarius (Alicante)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
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Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Santander
Bol Col Of Farm Prov Santander
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santander
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santander
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Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos
Bol Cons Gen Col Of Farm
Título anterior: Boletín Informativo. Consejo General de Colegios Oficiales de
Frmacéuticos
Título posterior:  Farmacéuticos (Madrid)
Patrocinador: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (España)
Editor: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
142
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1973 - Año final: 1985
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Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos. Suplemento
Bol Cons Gen Col Of Farm Supl 
Título anterior: Es suplemento de: Boletín del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos
Patrocinador: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (España)
Editor: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
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Año inicial: 1984 - Año final: 1987
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Boletín del Instituto de Estudios Psicosomáticos y
Psicoterapia Médica
Bol Inst Estud Psicosom Psicoter Méd
Título posterior:  Revista de Psicoterapia y Psicosomática
Patrocinador: n. c. 
Editor: Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica
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Año inicial: 1978 - Año final: 1979
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Boletín Español de Hidrología Médica y Climatología
Bol Esp Hidrol Méd Climatol
Título anterior: Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica
Título posterior:  Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica
Patrocinador: Asociación de Prensa Médica Española
Editor: Asociación de Prensa Médica Española
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Boletín Facor
Bol Facor
Patrocinador: Farmacéuticos Comunitarios
Editor: Farmacéuticos Comunitarios
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Boletín Farmacéutico Guipuzcoano
Bol Farm Guipuzc
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa
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Boletín Farmacoterapéutico de Castilla La Mancha
Bol Farmacoter Castilla La Mancha
Patrocinador: Insalud. Dirección Territorial de Castilla-La Mancha
Editor: Insalud. Dirección Territorial de Castilla La Mancha
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Ciudad de edición: Toledo
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
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Boletín Farmacoterapéutico de Zamora
Bol Farmacoter Zamora
Patrocinador: Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional del
Medicamento
Editor: Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional del
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Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
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Boletín Farmacoterapéutico (Madrid)
Bol Farmacoter (Madr)
Título anterior: Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica,
Hospital 12 de Octubre
Patrocinador: Hospital 12 de Octubre. Servicio de Farmacia
Editor: Hospital 12 de Octubre. Servicio de Farmacia
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Boletín Farmacoterapéutico (Soria)
Bol Farmacoter (Soria)
Patrocinador: Insalud. Gerencia de Atención Primaria
Editor: Gerencia de Atención Primaria
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Boletín Farmacoterapéutico Valenciano
Bol Farmacoter Valencia
Título anterior: Boletín Terapéutico Valenciano
Patrocinador: Generalitat Valenciana. irección General para la Prestación
Farmacéutica
Editor: Generalitat Valenciana. Dirección General para la Prestación
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Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
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Boletín Farmacoterapéutico (Zaragoza)
Bol Farmacoter (Zaragoza)
Título anterior: Formado por la unión de: Notas de Información
Patrocinador: Insalud. Dirección de Atención Primaria
Editor: Insalud. Atención Primaria
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Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-8956
Boletín Informativo - AEFH
Bol Inf AEFH
Título posterior:  Boletín Informativo - SEFH
Editor: Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales
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Año inicial: 1976 - Año final: 1988
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Boletín Informativo - Asociación Andaluza para la
Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato
Bol Inf.- Asoc Andal Def Infanc Prev Maltrato
Patrocinador: Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la
Prevención del Maltrato
Editor: ADIMA
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Ciudad de edición: Sevilla
Año inicial: 1991 - Año final: 1991
ISSN: 1134-7589
Boletín Informativo - Centro Regional de
Farmacovigilancia de la Comunidad Autónoma de
Galicia
Bol Inf Cent Reg Farmacovigil Comunidad Auton Galicia
Título anterior: En otra lengua: Boletín Informativo - Centro Rexional de
Farmacovixilancia da Comunidade Autónoma de Galicia
Patrocinador: Centro Regional de Farmacovigilancia de la Comunidad Autónoma
de Galicia
Editor: Centro Regional de Farmacovigilancia de la Comunidad Autónoma de
Galicia
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Boletín Informativo - Centro Regional de
Farmacovigilancia e Información Terapéutica de
Canarias
Bol Inf Cent Reg Farmacovigil Inf Ter Canarias 
Patrocinador: Centro Regional de Farmacovigilancia e Información Terapéutica
de Canarias
Editor: Centro Regional de Farmacovigilancia e Información Terapéutica de
Canarias
157
Ciudad de edición: La Laguna (Sta Cruz de Tenerife)
Año inicial: 1992 - Año final: 2003-
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Boletín Informativo - Centro Rexional de
Farmacovixilancia da Comunidade Autonoma de Galicia
Bol Inf Cent Rex Farmacovixil Comunidad Auton Galicia
Título anterior: En otra lengua:  Boletín Informativo. Centro Regional de
Farmacovigilancia de la Comunidad Autónoma de Galicia
Título posterior:  Boletín de Farmacovixilancia
Patrocinador: Centro Rexional de Farmacovixilancia da Comunidade Autonoma
de Galicia
Editor: Centro Rexional de Farmacovixilancia da Comunidade Autonoma de
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Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Alicante
Bol Inf Col Of Farm Alicante
Título anterior: Stationarius (Alicante)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
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Año inicial: 1976 - Año final: 1990
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Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos
de la Provincia de Madrid
Bol Inf Col Of Farm Prov Madr
Título posterior:  Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Madrid
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos 
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Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos
de la Provincia de La Coruña
Bol Inf - Col Of Farm Prov Coruña
Título posterior:  Galería (La Coruña)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de La Coruña
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de La Coruña
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Ciudad de edición: La Coruña
Año inicial: 1981 - Año final: 199?
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Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid
Bol Inf Col Of Farm Madr
Título anterior: Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Madrid
Título posterior:  En parte de: Informativo Farmacéutico (Madrid 1983)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
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Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Navarra
Bol Inf Col Of Farm Navarra
Título posterior:  Informativo Profesional - Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Navarra
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
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Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Sevilla
Bol Inf - Col Of Farm Sevilla
Título posterior:  Triaca (Sevilla)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
164
Ciudad de edición: Sevilla
Año inicial: 1983 - Año final: 1988
ISSN: 1695-0011
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y
Terapéutica, Hospital 12 de Octubre
Bol Inf - Com Farm Ter Hosp 12 Oct
Título posterior:  Boletín Farmacoterapéutico (Madrid)
Patrocinador: Hospital 12 de Ocrubre. Comisión de Farmacia y Terapéutica
Editor: Centro de Información de Medicamentos. Hospital 12 de Octubre
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Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1989 - Año final: 1995
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Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y
Terapéutica, Hospital de Móstoles
Bol Inf - Com Farm Ter Hosp Móstoles
Título posterior:  Boletín de Información Farmacoterapéutica (Móstoles) 
Patrocinador: Hospital de Móstoles. Comisión de Farmacia y Terapéutica
Editor: Hospital de Móstoles. Servicio de Farmacia
166
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Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y
Terapéutica, Hospital Virgen de la Concha
Bol Inf  - Com Farm Ter Hosp Virgen Concha
Patrocinador: Hospital Virgen de la Concha. Comisión de Farmacia y Terapéutica
Editor: Hospital Virgen de la Concha
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Ciudad de edición: Zamora
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-6775
Boletín Informativo - Comisión de Uso Racional del
Medicamento de Atención Primaria de Badajoz
Bol Inf - Com Uso Racion Medicam Aten Primaria Badajoz
Título posterior:  Boletín Informativo Farmacoterapéutico de la Comisión de Uso
Racional del Medicamento de la Gerencia de Atención Primaria de Badajoz
Patrocinador: Insalud. Dirección de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional
del Medicamento
Editor: Dirección de Atención Primaria de Badajoz
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Ciudad de edición: Badajoz
Año inicial: 1993 - Año final: 1998
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Boletín Informativo - Compañía Española de Penicilina
Bol Inf.- Cía Esp Penicilina
Patrocinador: Compañía Española de Penicilina
Editor: Compañía Española de Penicilina
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Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1953 - Año final: 1955
ISSN: 1131-3870
Boletín Informativo - Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos
Bol Inf Cons Gen Col Of Farm
Título anterior: Boletín de Información del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de España
Título posterior:  Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos
Patrocinador: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Madrid) 
Editor: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
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Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1970 - Año final: 1973
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Boletín Informativo de Circular Farmacéutica
Bol Inf Circ Farm
Patrocinador: n. c. 
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Boletín Informativo de la Asociación Española de
Farmacéuticos de la Industria
Bol Inf Asoc Esp Farm Ind
Patrocinador: AEFI. Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria
Editor: AEFI
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Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1983 - Año final: 2003-
ISSN: 1131-0014
Boletín Informativo de la Unión de Técnicas Españolas
Farmacéuticas
Bol Inf Unión Téc Esp Farm
Título posterior:  UTEF Informa
Patrocinador: Unión de Técnicas Española Farmacéuticas
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
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Boletín Informativo de los Departamentos Universitarios
de Radiología y Fisioterapia
Bol Inf Dep Univ Radiol Fisioter
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Boletín Informativo del Centro de Información del
Medicamento
Bol Inf Cent Inf Medicam
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares. Centro de
Información del Medicamento
Editor: Fundación Alfonso Miró
175
Ciudad de edición: Palma de Mallorca
Año inicial: 1989 - Año final: 1995
ISSN: 1134-6507
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Boletín Informativo del Centro Piloto de
Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana
Bol Inf Cent Piloto Farmacovigil Comunidad Valencia
Título posterior:  Boletín de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana
Patrocinador: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat i Consum
176
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 1986 - Año final: 1991
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Boletín Informativo del Colegio de Farmacéuticos de la
Provincia de Cuenca
Bol Inf Col Farm Prov Cuenca
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Cuenca
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
177
Ciudad de edición: Cuenca
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-9733
Boletín Informativo del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Zaragoza
Bol Inf Col Of Farm Zaragoza
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
178
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1980 - Año final: 2003-
ISSN: 0211-6766
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Albacete)
Bol Inf Farmacoter (Albacete)
Patrocinador: Complejo Hospitalario de Albacete. Servicio de Farmacia
179
Ciudad de edición: Albacete
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1695-095X
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Ceuta)
Bol Inf Farmacoter (Ceuta)
Patrocinador: Insalud, Gerencia de Atención Primaria de Ceuta. Comisión
Permanente de Uso Racional del Medicamento
Editor: Insalud, Gerencia de Atención Primaria
180
Ciudad de edición: Ceuta
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-6417
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Boletín Informativo Farmacoterapéutico de la Comisión
de Uso Racional del Medicamento de la Gerencia de
Atención Primaria de Badajoz
Bol Inf Farmacoter Com Uso Racion Medicam Gerenc Aten Primaria Badajoz
Título anterior: Boletín Informativo - Comisión de Uso Racional del Medicamento
de Atención Primaria de Badajoz
Patrocinador: Insalud. Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional
del Medicamento
Editor: Insalud, Gerencia de Atención Primaria de Badajoz
181
Ciudad de edición: Badajoz
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-4529
Boletín Informativo - Hermandad Farmacéutica del
Mediterráneo
Bol Inf - Herman Farm Mediterr
Editor: Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo
182
Ciudad de edición: Matanzas (Murcia)
Año inicial: 1982 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-8054
Boletín Informativo - SEFH
Bol Inf SEFH
Título anterior: Boletín Informativo - AEFH
Patrocinador: Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospitales
Editor: Garsi
183
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-8230
Boletín Informativo Servicio Farmacéutico
Bol Inf Serv Farm
Patrocinador: Hospital Regional de Málaga
Editor: Hospital Regional
184
Ciudad de edición: Málaga
Año inicial: 1988 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-7023
Boletín Médico-Farmacéutico de los Colegios Oficiales
de la Provincia de La Coruña
Bol Méd-Farm Col Of Prov La Coruña
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de La Coruña.
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de La Coruña
Editor: Colegios Oficiales de la Provincia
185
Ciudad de edición: La Coruña
Año inicial: 1921 - Año final: n. c.
ISSN: 1132-3906
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Boletín Oficial de la Sociedad Hahnemanniana Matritense
Bol Of Soc Hahnemanniana Matr
Título posterior:  Anales de la Medicina Homeopática
Editor: Sociedad Hahnemanniana Matritense
186
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1846 - Año final: 1850
ISSN: 1131-1444
Boletín Oficial del Colegio Farmacéutico de la Provincia
de Córdoba
Bol Of Col Farm Prov Córdoba
Patrocinador: Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba
Editor: Colegio Farmacéutico
187
Ciudad de edición: Córdoba
Año inicial: 1923 - Año final: 1936
ISSN: 1131-1134
Boletín Sefac
Bol Sefac
Patrocinador: Sociedad Española de Farmacia Comunitaria
Editor: Ergón
188
Ciudad de edición: Majadahonda (Madrid)
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-752X
Boletín Terapéutico
Bol Ter
Patrocinador: Hospital Virgen del Rocío, Servicio de Farmacia
Editor: Hospital Virgen del Rocío, Servicio de Farmacia, Centro de Información
de Medicamentos
189
Ciudad de edición: Sevilla
Año inicial: 1993 - Año final: 1994
ISSN: 1133-5106
Boletín Terapéutico Andaluz
Bol Ter Andal
Título anterior: Tiene como suplemento: Alerta de Farmacovigilancia
Patrocinador: Centro Andaluz de Documentación e Información de
Medicamentos. Granada
Editor: Junta de Andalucia, Consejería de Salud y Consumo. CADIME 
190
Ciudad de edición: Granada
Año inicial: 1984 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-9450
Boletín Terapéutico Andaluz. Monografías
Bol Ter Andal Monogr
Patrocinador: Centro Andaluz de Documentación e Información de
Medicamentos. Granada
Editor: CADIME
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Ciudad de edición: Granada
Año inicial: 1988 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-5495
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Boletín Terapéutico Valenciano
Bol Ter Valenciano
Título posterior:  Boletín Farmacoterapéutico Valenciano
Asistencia Hospitalaria y Especilidades Médicas
Editor: Generalitat Valenciana, Direcció General de Planificació de l’Asistencia
Sanitària
192
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 1987 - Año final: 1998
ISSN: 1131-7175
Bromatología
Bromatología
Editor: Asociación de Técnicos Bromatólogos
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Ciudad de edición: Mieres (Asturias)
Año inicial: 1984 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-9917
Guía Farmacoterapéutica (Palma de Mallorca)
Guía Farmacoter (Palma de Mallorca)
Patrocinador: Hospital Son Dureta, Comisión de Farmacia y Terapéutica
Editor: Hospital Son Dureta. Servicio de Farmacia
371
Ciudad de edición: Palma de Mallorca
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1136-6117
533
Guía Farmacoterapéutica Sociosanitaria de
Discapacitados Psíquicos
Guía Farmacoter Socisanit Discapac Psiq
Patrocinador: Valencia (Comunidad Autónoma). Consejería de Bienestar Social
Editor: Generalitat Valenciana. Conselleria de Benestar Social
372
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-461X
Guía Farmacoterapéutica (Valencia 1995)
Guía Farmacoter (Valencia, 1995)
Patrocinador: Hospital Arnau de Vilanova, Comisión de Farmacia y Terapéutica
Editor: Hospital Arnau de Vilanova
373
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-1636
Guía Farmacoterapéutica (Xátiva)
Guía Farmacoter (Xátiva)
Patrocinador: Hospital Lluís Alcanyís, Comisión de Farmacia y Terapéutica
Editor: Hospital Lluís Alcanyís
374
Ciudad de edición: Játiva (Valencia)
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-7917
Guía Práctica de Farmacología del Sistema Nervioso
Central
Guía Práct Farmacol Sist Nerv Cent
Patrocinador: n. c. 
Editor: IM&C
375
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-4512
Guía Práctica de Vacunaciones (Ed. Impresa)
Guía Práct Vacun (Ed. Impr)
Título anterior: Otro soporte: Guía Práctica de Vacunaciones (Internet)
Patrocinador: Fundación para el Estudio de la Infección
Editor: FEI
376
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1696-0769
Guía Práctica de Vacunaciones (Internet)
Guía Práct Vacun (Internet)
Título anterior: Otro soporte: Guía Práctica de Vacunaciones (Ed. Impresa)
Patrocinador: Fundación para el Estudio de la Infección
Editor: FEI
377
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1696-0777
534
Guía Puntex. Anuario Español de EFP Y Parafarmacia
(1998)
Guía Puntex, Anu Esp EFP Parafarm (1998)
Título anterior: Guía Puntex, Vademecum Español de EFP y Parafarmacia
Editor: Puntex
378
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-1533
Guía Puntex. Anuario Español de Enfermería
Guía Puntex, Anu Esp Enferm
Editor: Puntex
379
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-1584
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades
Farmacéuticas Publicitarias y Parafarmacia (1988)
Guía Puntex, Anu Esp Espec Farm Public Para-farm (1988)
Título posterior:  Guía Puntex. Vademecum Español de Especialidades
Farmacéuticas Publicitarias y Para-farmacia
Editor: Puntex
380
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1988 - Año final: 1992
ISSN: 1576-1525
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades
Farmacéuticas Publicitarias y Parafarmacia (1995)
Guía Puntex, Anu Esp Espec Farm Public (1995)
Título posterior:  Guía Puntex. Vademecum Español de EFP y Parafarmacia
Editor: Puntex
381
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1995 - Año final: 1996
ISSN: 1576-284X
Guía Puntex. Anuario Español de Herboristería y Dietética
Guía Puntex, Anu Esp Herboristería Diet
Editor: Puntex
382
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 2001 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-5571
Guía Puntex. Anuario Español de Parafarmacia
Guía Puntex, Anu Esp Para-farm
Editor: Puntex
383
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1984 - Año final: 1987
ISSN: 1576-1517
535
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español
Guía Puntex, Anu Hosp Esp
Título anterior: Guía Puntex de Proveedores de Electromedicina, Material
Médico-Quirúrgico y Útiles Sanitarios
384
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1984 - Año final: 2003-
ISSN: 1131-3978
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español (Ed. de
bolsillo)
Guía Puntex, Anu Hosp Esp (Ed bolsillo)
Título anterior: Título relacionado: Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español
385
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1992 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-9986
Guía Puntex de Proveedores de Electromedicina,
Material Médico-Quirúrgico y Útiles Sanitarios
Guía Puntex Proveed Electromed Mater Med-Quir Útiles Sanit
Título posterior:  Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español
Editor: Puntex
386
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1973 - Año final: 1983
ISSN: 1131-396X
Guía Puntex. Vademecum Español de EFP y Parafarmacia
Guía Puntex. Vadem Esp EFP Parafarm
Título anterior: Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1995)
Título posterior:  Guía Puntex. Anuario Español de EFP y Parafarmacia (1998)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Puntex
387
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 1997
ISSN: 1576-2858
Guía Puntex. Vademecum Español de Especialidades
Farmacéuticas Publicitarias y Parafarmacia
Guía Puntex. Vadem Esp Espec Farm Publ Parafarm
Título anterior: Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1988)
Farmacéuticas Publicitarias y Parafarmacia (1995)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Puntex
388
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1993 - Año final: 1994
ISSN: 1576-2823
536
Guía Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1995)
Guía Ter Antimicrob (Barc, 1995)
Patrocinador: Hospital del Mar (Barcelona)
Editor: Hospital del Mar
389
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1136-1387
Hahnemann
Hahnemann
Patrocinador: Asociación Médica Española de Bioterapia
Editor: Asociación Médica Española de Bioterapia
390
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1983 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-7059
HEFAGRA. Hermandad Farmacéutica Granadina
HEFAGRA. Herman Farm Granad
Patrocinador: Hermandad Farmacéutica Granadina
Editor: Hefagra
391
Ciudad de edición: Granada
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-3745
Higia (Santa Cruz de Tenerife)
Higia (St Cruz de Tenerife)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife
392
Ciudad de edición: Santa Cruz de Tenerife
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-8115
HIT. Hojas de Información Terapéutica
HIT. Hojas Inf Ter
Título anterior: Hoja de Información Terapéutica
Patrocinador: Insalud. Dirección Territorial, Área 6. Comisión de Farmacia y
Terapéutica
Editor: Comisión de Farmacia y Terapéutica, Atención Primaria, Área 6
393
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1136-5218
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Burgos)
Hoja Eval Medicam (Burgos)
Patrocinador: Insalud. Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional
del Medicamento
Editor: Gerencia de Atención Primaria
394
Ciudad de edición: Burgos
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-5105
537
Hoja de Evaluación de Medicamentos de Castilla La
Mancha
Hoja Eval Medicam Castilla La Mancha
Patrocinador: Insalud, Dirección Territorial de Castilla La Mancha
Editor: Insalud, Dirección Territorial de Castilla La Mancha
395
Ciudad de edición: Toledo
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-2416
Hoja de Evaluación de Medicamentos de la Provincia de
Ciudad Real
Hoja Eval Medicam Prov Ciudad Real
Patrocinador: Insalud. Gerencia de Atención Primaria
Editor: Insalud, Gerencia de Atención Primaria de Alcázar de San Juan
396
Ciudad de edición: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-4693
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Leganés)
Hoja Eval Medicam (Leganés)
Patrocinador: Insalud. Dirección Territorial. Área 9. Comisión de Uso Racional
del Medicamento
Editor: Comisión de Uso Racional del Medicamento, Atención Primaria, Área 9
397
Ciudad de edición: Leganés (Madrid)
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-0981
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Santander)
Hoja Eval Medicam (Santander)
Patrocinador: Insalud. Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo
Editor: Gerencias de Atención Primaria de Santander-Laredo,
Torrelavega-Reinosa
398
Ciudad de edición: Torrelavega (Cantabria)
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-8287
Hoja de Evaluación Terapéutica (Jarrio)
Hoja Eval Ter (Jarrio)
Patrocinador: Insalud, Gerencia de Atención Primaria de Jarrio
Editor: Insalud, Gerencia de Atención Primaria de Jarrio
399
Ciudad de edición: Jarrio (Asturias)
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-3816
Hoja de Evaluación Terapéutica (Madrid)
Hoja Eval Ter (Madr)
Patrocinador: Insalud. Dirección Territorial. área 11. Comisión de Farmacia y
Terapéutica
Editor: Insalud, Comisión de Farmacia y Terapéutica, Área 11
400
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 1136-033X
538
Hoja de Evaluación Terapéutica (Zamora)
Hoja Eval Ter (Zamora)
Patrocinador: Insalud. Gerencia de Atención Primaria de Zamora
Editor: Gerencia de Atención Primaria, Dirección Provincial del Insalud
401
Ciudad de edición: Zamora
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-060X
Hoja de Información Terapéutica
Hoja Inf Ter
Título posterior:  HIT. Hojas de Información Terapéutica
Patrocinador: Insalud. Dirección Territorial. Área 6. Comisión de Farmacia y
Terapéutica
Editor: Comisión de Farmacia y Terapéutica, Área 6
402
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1990 - Año final: 1993
ISSN: 1136-520X
Hoja Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid, Centro de Información de Medicamentos
Hoja Inf - Col Of Farm Madr, Cent Inf Medicam
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Centro de Información
del Medicamento
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
403
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 198? - Año final: 199?
ISSN: 1139-5443
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Asturias
Hoja Inf Col Of Farm Asturias
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
404
Ciudad de edición: Oviedo (Asturias)
Año inicial: 1956 - Año final: 1966
ISSN: 1131-138X
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid
Hoja Inf Col Of Farm Madr
Título anterior: Informativo Farmacéutico (Madrid 1983)
Título posterior:  Informativo Farmacéutico (Madrid 1992)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
405
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1988 - Año final: 1992
ISSN: 1131-3110
Homeopatía Clínica
Homeopat Clín
Editor: Ducal
406
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-4651
539
Hypnos (Barcelona)
Hypnos (Barc)
Patrocinador: Academia de Ciencias Médicas (Barcelona)
Editor: Asociación de Anestesiología
407
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1953 - Año final: 1955
ISSN: 1131-3323
Imagen 2-T.E.A.M Técnica
Imagen 2-T.E.A.M. Téc 
Patrocinador: Asociación Científica Andaluza Wilhelm Roentgen
Editor: Asociación Científica Andaluza Wilhelm Roentgen
408
Ciudad de edición: Málaga
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-4537
Inclusión en Guía Farmacoterapéutica
Incl Guía Farmacoter
Título anterior: Variante de título: Inclusión de Medicamentos en Guía
Farmacoterapéutica
Patrocinador: Complejo Hospitalario Juan Canalejo, Servicio de Farmacia
Editor: Complejo Hospitalario Juan Canalejo, Servicio de Farmacia, Información
de Medicamentos
409
Ciudad de edición: La Coruña
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-1496
Indicadores de la Prestación Farmacéutica
Indic Prestac Farm
Título posterior:  Indicadores de la Prestación Farmacéutica en el Instituto
Nacional de la Salud
Patrocinador: Instituto Nacional de la Salud
Editor: Instituto Nacional de la Salud, Secretaría General, Servicio de
Documentación y Publicaciones
410
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1983 - Año final: 1999
ISSN: 1132-4015
Indicadores de la Prestación Farmacéutica en el
Instituto Nacional de la Salud
Indic Prestac Farm Inst Nac Salud
Título anterior: Indicadores de la Prestación Farmacéutica
Patrocinador: Insalud, Subdirección General de Gestión de la Atención Primaria
Editor: Insalud, Subdirección General de Coordinación Administrativa
411
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-6314
540
Indice de Actualidad Farmacológica
Indice Actual Farmacol
Patrocinador: n. c. 
Editor: Publicaciones Controladas, S A
412
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1971 - Año final: 1976
ISSN: 0212-0887
Índice Mensual de Especialidades Farmacéuticas Intercon
Índice Mens Espec Farm Intercon
Título posterior:  Actualidad Terapéutica Mensual
Patrocinador: Ficheros Médicos
Editor: Intercon Internacional
413
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1964 - Año final: 1970
ISSN: 0019-7076
Índice Sanitario
Índice Sanit
Editor: Antibióticos, S.A.
414
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1963 - Año final: 1964
ISSN: 1132-4503
INDUFARMA. Industria Farmacéutica
INDUFARMA, Ind Farm
Título anterior: Variante del Título: Industria Farmacéutica, Investigación y
Tecnología
Editor: Asesorinfa
415
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-8048
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)
Ind Farm (Madr 1986)
Título anterior: Variante del título: Industria Farmacéutica. Equipos, Procesos y
Tecnología
Patrocinador: n. c. 
Editor: Alción
416
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1986 - Año final: 2003-
ISSN: 0213-5574
INFAC. Información Farmacoterapéutica de la Comarca
INFAC, Inf Farmacoter Comarca
Patrocinador: Servicio Vasco de Salud
Editor: Servicio Vasco de Salud
417
Ciudad de edición: Vitoria (Álava)
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-054X
541
Infarm-Lex (Barcelona)
Infarm-Lex (Barc)
Patrocinador: Federació d’Associacions Empresarials de Farmacèutics de
Catalunya
Editor: Federació d’Associacions Empresarials de Farmacèutics de Catalunya
418
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-3516
Infecciones y Antibióticos
Infecc Antibiót
Editor: Medijet
419
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-0985
Info CIM Balear
Info CIM Balear
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares. Centre
d’Informació del Medicamento
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares
420
Ciudad de edición: Palma de Mallorca
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-4117
Información Farmacéutica
Inf Farm
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
421
Ciudad de edición: Ciudad Real
Año inicial: 1955 - Año final: 1958
ISSN: 1131-2823
Información Farmacoterapéutica (Burgos)
Inf Farmacoter (Burgos)
Editor: Gerencia de Atención Primaria de Burgos
422
Ciudad de edición: Burgos
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-5091
Información Farmacoterapéutica en Atención Primaria
Inf Farmacoter Atenc Primaria
Patrocinador: Insalud. Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional
del Medicamento. Guadalajara
Editor: Dirección Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional del
Medicamento. Guadalajara
423
Ciudad de edición: Guadalajara
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-6083
542
Información Médica CIBA
Inf Méd CIBA
Patrocinador: Laboratorios CIBA
Editor: CIBA
424
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1958 - Año final: 1963
ISSN: 1132-3825
Información Terapéutica de la Seguridad Social
Inf Ter Segur Soc
Título posterior:  Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud
Patrocinador: Centro de Información de Medicamentos
Editor: Centro de Información de Medicamentos
425
Ciudad de edición: Majadahonda (Madrid)
Año inicial: 1977 - Año final: 1989
ISSN: 0210-9417
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud
Inf Ter Sist Nac Salud
Patrocinador: Instituto Nacional de la Salud
Editor: Instituto Nacional de la Salud
426
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-8427
Información Terapéutica Roche
Inf Ter Roche
Editor: Productos Roche, S.A.
427
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1951 - Año final: 196?
ISSN: 1132-5119
Informaciones de Antibióticos
Inf Antibiót
Editor: Antibióticos, S.A.
428
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1952 - Año final: 1959
ISSN: 1132-4155
Informatiu - Col.legi de Farmacèutics de la Provincia de
Barcelona
Inf Col.l Farm Prov Barc
Título anterior: Butlletí Informatiu de Circular Farmacéutica
Patrocinador: Colegio de Farmacéuticos de Barcelona 
Editor: Col.legi de Farmacèutics de la Provincia de Barcelona
429
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1987 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-0470
543
Informativo Farmacéutico (Barcelona)
Inf Farm (Barc)
Título anterior: El Farmacéutico. Informativo
Patrocinador: n. c. 
Editor: Mayo
430
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-1292
Informativo Farmacéutico (Madrid 1983)
Inf Farm (Madr)
Título anterior: Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Título posterior:  Continúa, en parte, como: Hoja Informativa del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Madrid
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos 
431
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1983 - Año final: 198?
ISSN: 1131-3102
Informativo Farmacéutico (Madrid 1992)
Inf Farm (Madr, 1992)
Título anterior: Hoja Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
432
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1992 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-5427
Informativo - Grupo Safa
Inf - Grupo Safa
Título posterior:  Revista del Grupo Safa
Patrocinador: Grupo Safa
Editor: Grupo Safa
433
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1992 - Año final: 1997
ISSN: 1138-8617
Informativo Profesional - Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Navarra
Inf Prof Col Of Farm Navarra
Título anterior: Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
Título posterior:  Albarelo (Pamplona)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
434
Ciudad de edición: Pamplona (Navarra)
Año inicial: 1991 - Año final: 2000
ISSN: 1132-2535
544
Informe y Ciencia CEDATC
Inf Cienc CEDATC
Patrocinador: Centro de Enseñanza y Difusión de la Acupuntura Tradicional
Editor: IBB Nova
435
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-2380
Instituto José Celestino Mutis
Inst José Celestino Mutis
Patrocinador: Instituto José Celestino Mutis
Editor: CSIC. Instituto José Celestino Mutis
436
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1951 - Año final: 1955
ISSN: 0490-2521
Interacciones Medicamentosas
Interacciones Medicam
Editor: EDT. Micropublicaciones
437
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-6347
Intercon (Madrid)
Intercon (Madr)
Título anterior: Actualidad Terapéutica Mensual
Editor: Edimsa
438
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1983 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-8541
International Information Service
Int Inf Serv
Título posterior:  Bulletin - Centro Documentación Láser
Patrocinador: Centro Documentación Láser
Editor: Centro Documentación Láser
439
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1985 - Año final: 1985
ISSN: 0213-599X
Intersubjetivo (Madrid)
Intersubjetivo (Madr)
Patrocinador: Quipú. Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y
Salud Mental
Editor: Quipú. Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud
440
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-6483
545
Investigación Clínica y Bioética
Invest Clín Bioét
Patrocinador: Sociedad Española de Farmacología Clínica
Editor: Sociedad Española de Farmacología Clínica
441
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1131-8910
Investigación Homeopática
Invest Homeopat
Título anterior: Bibliografía Homeopática
Patrocinador: Laboratorios Phinter-Heel
Editor: Montcada i Reixac
442
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1136-6222
Investigación y Clínica Láser
Invest Clín Láser
Título anterior: Unido a: Boletín - Centro Documentación Láser
Patrocinador: Grupo de Investigación y Experimentación Clínica Láser
Editor: Ediciones Técnicas Especializadas
443
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1983 - Año final: 1988
ISSN: 0212-6605
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía
Invest Clín Láser Med Cir
Título anterior: Se forma por la unión de: Boletín - Centro Documentación Láser
Patrocinador: Sociedad Española de Láser Médico-Quirúrgico
Editor: Garneva
444
Ciudad de edición: Granollers (Barcelona)
Año inicial: 1988 - Año final: 1989
ISSN: 1134-7694
Itaca (Bilbao)
Itaca (Bilbao)
Patrocinador: Sociedad Europea de Profesionales con Intervención en
Drogodependencias
Editor: Edex
445
Ciudad de edición: Bilbao
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1136-6281
J01 (Badajoz)
J01 (Badajoz)   
Título posterior:  Med (Badajoz)
Patrocinador: Grupo Terapéutico J01. Centro de Información del Medicamento
(Badajoz)
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
446
Ciudad de edición: Badajoz
Año inicial: 1991 - Año final: 1993
ISSN: 1131-8457
546
Kemixon Reporter
Kemixon Rep
Patrocinador: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Investigaciones Científicas
447
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1954 - Año final: 1991
ISSN: 0022-9873
La Botica (Gijón)
Botica (Gijón)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Gigia
448
Ciudad de edición: Gijón (Asturias)
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-4529
La CEE Informa
CEE Inf
Patrocinador: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Editor: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
449
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1980 - Año final: 1984
ISSN: 1132-3566
La Crónica de los Hospitales
Crón Hosp
Título anterior: Absorbida por: La España Médica (Madrid 1856)
Patrocinador: Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia. Hospital General de
Madrid
Editor: Imprenta Manuel de Rojas
450
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1853 - Año final: 1858
ISSN: 0214-5138
La Enciclopedia (Barcelona)
Enciclopedia (Barc)
Título anterior: Enciclopedia Médico-Farmacéutica
Patrocinador: Academia Médico-Farmacéutica de Barcelona
Editor: n. c.
451
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1888 - Año final: 1896
ISSN: 1131-4079
La España Médica (Madrid 1856)
Esp Méd (Madr 1856)
Patrocinador: Academia Quirúrgica Matritense
Editor: Imprenta de Manuel Alvarez
452
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1856 - Año final: 1866
ISSN: 0214-5146
547
La Farmacia del Sur
Farm Sur
Título anterior: La Farmacia (Granada)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Granada
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos 
453
Ciudad de edición: Granada
Año inicial: 1917 - Año final: 1928
ISSN: 1131-4001
La Farmacia Española
Farm Esp
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
454
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1869 - Año final: 1931
ISSN: 1131-3455
La Farmacia (Granada)
Farmacia (Granada)
Título posterior:  La Farmacia del Sur
Patrocinador: Colegio de Farmacéuticos de Granada
Editor: Colegio de Farmacéuticos
455
Ciudad de edición: Granada
Año inicial: 1900  - Año final: 1916
ISSN: 1131-401X
La Farmacia Moderna (Madrid)
Farm Mod (Madr)
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
456
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1890 - Año final: 1936
ISSN: 0213-036X
La Farmacia Vizcaína
Farm Vizc
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya
457
Ciudad de edición: Bilbao
Año inicial: 1983 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-6230
La Homeopatía (Madrid)
Homeopatía (Madr)
Título anterior: Gaceta Homeopática de Madrid
Título posterior:  Gaceta Homeopática
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
458
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1846 - Año final: 1847
ISSN: 1131-4508
548
La Medicina Militar Española
Med Mil Esp
Título anterior: Es suplemento de: Revista Clínica, Terapéutica y Farmacia
Editor: n. c.
459
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1895 - Año final: 1906
ISSN: 1131-4311
La Oficina de Farmacia Española
Oficina Farm Esp
Patrocinador: n. c. 
Editor: Carlos Bailly-Baillière 
460
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1880 - Año final: 1925
ISSN: 1132-4708
La Revista de Farmacia (Alicante)
Rev Farm (Alicante)
Título anterior: Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante
Patrocinador: n. c. 
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante
461
Ciudad de edición: Alicante
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-2463
La Revista de Naturaleza Vital
Rev Nat Vital
Patrocinador: n. c. 
Editor: Safel Editores
462
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-8765
La Revista Naturalmente !!
Rev Nat
Patrocinador: n. c. 
Editor: Infonat Comunicación
463
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-7587
La Salud Pública (Madrid)
Salud Pública (Madr)
Título anterior: El Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1884)
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
464
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1888 - Año final: 1889
ISSN: 1132-3639
549
La Tarjeta Amarilla
Tarjeta Amarilla
Patrocinador: Gobierno de Navarra, Departamento de Salud, Centro de
Farmacovigilancia
Editor: Centro de Farmacovigilancia de Navarra
465
Ciudad de edición: Pamplona (Navarra)
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1131-6322
La Unión Farmacéutica
Unión Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
466
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1911 - Año final: 1924
ISSN: 1131-1681
La Voz de la Farmacia (Madrid)
Voz Farm (Madr)
Patrocinador: Unión Farmacéutica Nacional. Madrid
Editor: Unión Farmacéutica Nacional
467
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1930 - Año final: 1936
ISSN: 0213-0890
Lab 2000
Lab 2000
Título anterior: Tiene como suplemento:Lab 2000. Suplemento de Congresos,
Simposios y Reuniones
Patrocinador: n. c. 
Editor: Mayo
468
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1985 - Año final: 2003-
ISSN: 0213-7275
Lab 2000. Suplemento de Congresos, Simposios y
Reuniones
Lab 2000., Supl Congr Simp Reun
Título anterior: Es suplemento de: Lab 2000
Patrocinador: n. c. 
Editor: Mayo
469
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1987 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-1031
Laboratorio (Granada)
Laboratorio (Granada)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Hoteles de Belén, Calle B
470
Ciudad de edición: Granada
Año inicial: 1946 - Año final: 1988
ISSN: 0023-6691
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Laboratorio y Clínica
Lab Clín
Título anterior: Cuadernos de Formación Continuada AEFA
Patrocinador: Asociación Española de Farmacéuticos Analistas
Editor: Asociación Española de Farmacéuticos Analistas
471
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-6619
Lazaroa (Madrid)
Lazaroa (Madr)
Patrocinador: Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Departamentos
de Botánica y Biología Vegetal II. Madrid
Editor: Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Departamentos de
Botánica y Biología Vegetal II. Madrid
472
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1979 - Año final: 2003-
ISSN: 0210-9778
Legislación Farmacéutica y Química
Legis Farm Quím
Editor: Biomedical Systems
473
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-9508
Los Nuevos Remedios
Nuevos Remedios
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c. 
474
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1888 - Año final: 1919
ISSN: 1131-3145
Los Tratamientos Actuales
Trat Actual
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c. 
475
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1931 - Año final: 1936
ISSN: 0213-5310
Lumen Apothecariorum
Lumen Apoth
Patrocinador: Ibérica de Homeopatía
Editor: Iberhome
476
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-1906
551
Masaje (Madrid)
Masaje (Madr)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Masaje
477
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-8528
Med (Badajoz)
Med (Badajoz)
Título anterior: Es fusión de: TLD (Badajoz)
Patrocinador: Centro de Información de Medicamentos. Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Badajoz
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
478
Ciudad de edición: Badajoz
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-2684
Medi-Farma (Barcelona)
Medi-Farma (Barc)
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
479
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1950 - Año final: 1983
ISSN: 1132-4260
Medicamenta
Medicamenta
Título posterior:  Tiene como suplementos: Medicamenta. Suplemento
Patrocinador: Instituto Farmacológico Latino
Editor: Instituto Farmacológico Latino
480
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1943 - Año final: 1975
ISSN: 0025-7648
Medicamenta. Edición para el Farmacéutico
Medicamenta Ed Farm
Patrocinador: Instituto Farmacológico Latino
Editor: Instituto Farmacológico Latino
481
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1949 - Año final: 1976
ISSN: 0210-3575
Medicamenta. Suplemento Informativo
Medicamenta Supl Inf
Título anterior: Es suplemento de:  Medicamenta
Patrocinador: Instituto Farmacológico Latino
Editor: Instituto Farmacológico Latino
482
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1955 - Año final: 1964
ISSN: 1132-4252
552
Medicamentos en Estudio
Medicam Estud
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
483
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1964 - Año final: 1964
ISSN: 1131-334X
Medicamentos, Información y Evaluación de Novedades
Terapéuticas
Medicam Inf Eval Noved Ter
Patrocinador: Unidad de Farmacología Clínica. Hospital General de Alicante.
Dirección General para la Prestación Farmacéutica
Editor: Consellería de Sanidad
484
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-8740
Medicina Biológica
Med Biol
Editor: Edimundo, S.A.
485
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1988 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-2961
Medicina de Rehabilitación
Med Rehabil
Patrocinador: LIDERE. Liga para el Desarrollo de la Rehabilitación
Editor: Editores Médicos
486
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1988 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-8714
Medicina Física y Rehabilitación (Madrid)
Med Fís Rehabil (Madr)
Patrocinador: Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física
Editor: Aula Médica
487
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-6805
Medicina Holística
Med Holíst
Patrocinador: Asociación de Medicinas Complementarias
Editor: Asociación de Medicinas Complementarias
488
Ciudad de edición: Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Año inicial: 1986 - Año final: 2003-
ISSN: 1132-1253
553
Medicina Natural
Med Nat
Editor: Multieditores
489
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1987 - Año final: 2003-
ISSN: 1131-611X
Medicina Práctica (Madrid 1992)
Med Práct (Madr, 1992)
Editor: Vademecum
490
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1992 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-3070
Medimecum (Madrid)
Medimecum (Madr)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Medimecum
491
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-9933
Memorándum (Barcelona, 1994)
Memorándum (Barc., 1994)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Crossline
492
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-1033
Memoria de la Inspección Provincial de Farmacia y
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real
Mem Insp Prov Farm Col Of Farm Ciudad Real
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real, Inspección
Provincial de Farmacia
Editor: Inspección Provincial de Farmacia, Colegio Oficial de Farmacéuticos
493
Ciudad de edición: Ciudad Real
Año inicial: 1947 - Año final: 1950
ISSN: 1132-5550
Memoria del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa
Mem Inst Radio-Quir Guipúzc
Patrocinador: Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa
Editor: Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa
494
Ciudad de edición: San Sebastián (Guipúzcoa)
Año inicial: 1933  - Año final: 1940
ISSN: 1132-3523
554
Memoria - Facultad de Farmacia. Universidad de
Barcelona
Mem Fac Farm., Univ Barc
Patrocinador: Universidad de Barcelona, Facultad de Farmacia
Editor: Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona
495
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1959 - Año final: n. c.
ISSN: 0067-4176
Mesoestetic (Barcelona)
Mesoestetic (Barc)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Mesoestetic
496
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-7011
Methods and Findings in Experimental and Clinical
Pharmacology
Methods Find Exp Clin Pharmacol
Patrocinador: n. c. 
Editor: J R Prous
497
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1979 - Año final: 2003-
ISSN: 0379-0355
Microbiología (Madrid)
Microbiología (Madr)
Título posterior:  International Microbiology
Patrocinador: Sociedad Española de Microbiología
Editor: Sociedad Española de Microbiología
498
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1985 - Año final: 1997
ISSN: 0213-4101
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía
Médica
Miscelánea Actual Ter Biblio Med
Título anterior: Tiene como suplemento: Miscelánea de Actualidad Terapéutica y
Bibliografía Médica. Suplemento
Editor: BYP
499
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 195? - Año final: 1958
ISSN: 1132-5909
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía
Médica. Suplemento
Miscelánea Actual Ter Biblio Med.,Supl
Título anterior: Es suplemento de: Miscelánea de Actualidad Terapéutica y
Bibliografía Médica
Editor: BYP
500
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 195? - Año final: 1958
ISSN: 1132-5917
555
Mon Apotecari
Mon Apotecari
Patrocinador: Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
Editor: Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
501
Ciudad de edición: Palma de Mallorca
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-4036
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica
Monit Farm Ter
Patrocinador: Centro Farmacéutico Nacional
Editor: Ed. Daniel Pacheco
502
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1895 - Año final: 2003-
ISSN: 0463-1536
Monografía Técnica - Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid
Monogr Téc Col Of Farm Madr
Título anterior: Es suplemento de: Hoja Informativa - Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
503
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1989 - Año final: 199?
ISSN: 1132-1113
Monografías Farmacéuticas (Ed. Impresa)
Monogr Farm (Ed. Impr)
Título anterior: Otro soporte (Internet): Monografías Farmacéuticas (Internet) 
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
504
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 2001 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-8245
Monografías Farmacéuticas (Internet)
Monogr Farm (Internet)
Título anterior: Otro soporte (Ed. Impresa): Monografías Farmacéuticas (Ed.
Impresa)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
505
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-8261
Monografías Profesionales - Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Badajoz
Monogr Prof Col Of Farm Badajoz
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
506
Ciudad de edición: Badajoz
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1131-6969
556
Monografías Universitarias de Radiología. España
Monogr Univ Radiol Esp
Patrocinador: Universidad de La Coruña. Escuela Universitaria de Fisioterapia
Editor: Escuela Universitaria de Fisioterapia
507
Ciudad de edición: La Coruña
Año inicial: 1992 - Año final: 2003-
ISSN: 1133-1461
Mundo Farmacéutico
Mundo Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: Promoción Farmacéutica Corporativa
508
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1973 - Año final: 2003-
ISSN: 0210-525X
Música, Terapia y Comunicación
Música Ter Comun
Patrocinador: Centro de Investigación Musicoterapéutica
Editor: Centro de Investigación Musicoterapéutica
509
Ciudad de edición: Bilbao
Año inicial: 1987 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-7572
Neurology Press
Neurol Press
Editor: Pharma Consult Services
510
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-7324
New Methods in Drug Research
New Methods Drug Res
Patrocinador: n. c. 
Editor: J R Prous
511
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1985 - Año final: 2003-
ISSN: 0213-411X
Newsletter. Manual de Gestión Empresarial de Oficinas
de Farmacia
Newsl Man Gest Empres Oficinas Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: CISS
512
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-6693
557
Normas de Correcta Fabricación
Normas Correct Fabr
Patrocinador: Agencia Española del Medicamento. Subdirección General de
Seguridad de Medicamentos
513
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 199? - Año final: 2003-
ISSN: 1579-9042
Notas de Información Farmacoterapéutica
Notas Inf Farmacoter
Título anterior: Se une con: Notas de Información Terapéutica
Patrocinador: Insalud. Dirección Provincial (Zaragoza). Áreas 2 y 5
Editor: Insalud. Atención Primaria. Áreas 2 y 5. Zaragoza
514
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1993 - Año final: 1996
ISSN: 1137-991X
Notas de Información Terapéutica
Notas Inf Ter
Título anterior: Se une con: Notas de Información Farmacoterapéutica
Patrocinador: Insalud. Dirección Provincial (Zaragoza). Área 3
Editor: Insalud. Atención Primaria. Área 3. Zaragoza
515
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1994 - Año final: 1996
ISSN: 1137-9901
Notas Farmacoterapéuticas
Notas Farmacoter
Patrocinador: Insalud. Dirección Territorial. Atención Primaria. Áreas 1,2,5 y 7.
Madrid
Editor: Insalud, Gerencia de Atención Primaria, Áreas 1, 2, 5 y 7. Madrid
516
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-5487
Notas Informativas - Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío
de la Seguridad Social
Notas Inf Ciudad Sanit Virgen Rocío Segur Soc
Patrocinador: Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío 
Editor: Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de la Seguridad Social, Servicio de
Farmacia
517
Ciudad de edición: Sevilla
Año inicial: 1976 - Año final: 1978
ISSN: 1132-4392
558
Notici’s Lista-SEFH (Ed. Impresa)
Not Lista-SEFH (Ed. Impr)
Título anterior: Otro soporte: Notici’s Lista-SEFH (Internet)
Patrocinador: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Editor: Centro de Documentación Técnica, Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria
518
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-1253
Notici’s Lista-SEFH (Internet)
Not Lista-SEFH (Internet)
Patrocinador: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Editor: Centro de Documentación Técnica, Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria
519
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-1245
Noticia Sandoz para la Profesión Farmacéutica
Not Sandoz Prof Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: Sandoz
520
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 195? - Año final: 1962
ISSN: 1132-4570
Noticiari de Fisioterapia
Not Fisioter
Título anterior: Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Patrocinador: Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Editor: Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya
521
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-6287
Noticias Farmacoterapéuticas
Not Farmacoter
Editor: AD Hoc
522
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-0365
559
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a
Medicaments. Targeta Groga
Notif Volunt Reacc Advers Medicam Targeta Groga
Título anterior: Otra lengua: Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a
Medicamentos. Tarjeta Amarilla. Boletín Informativo
Título posterior:  Butlletí Groc (Edició Catàlana)
Patrocinador: Institut Català de Farmacologia
Editor: Institut Català de Farmacologia, Universitat Autònoma de Barcelona
523
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1984 - Año final: 1987
ISSN: 0214-1906
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a
Medicaments. Targeta Groga. Informe Anual
Notif Volunt Reacc Advers Medicam.,Targeta Groga, Inf Anu
Título anterior: Otro idioma: Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a
Medicamentos. Tarjeta Amarilla. Informe Anual
Patrocinador: Institut Catalá de Farmacología
Editor: Institut Catalá de Farmacología. División de Farmacología Clínica.
524
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1984 - Año final: 198?
ISSN: 1577-8835
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a
Medicamentos. Tarjeta Amarilla
Notif Volunt Reacc Advers Medicam Tarjeta Amarilla
Título anterior: Otra lengua: Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a
Medicaments. Targeta Groga. Butlletí Informatiu
Título posterior:  Butlletí Groc (Editorial Castellana)
Patrocinador: Institut Català de Farmacologia
Editor: Institut Català de Farmacologia, Universidad Autonoma de Barcelona 
525
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1984 - Año final: 1987
ISSN: 0214-1914
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a
Medicamentos. Tarjeta Amarilla. Informe Anual
Notif Volunt Reacc Advers Medicam Tarjeta Amarilla, Inf Anu
Título anterior: Otro idioma: Notif icació Voluntària de Reaccions Adverses a
Medicaments.,Targeta Groga, Informe Anual
Patrocinador: Institut Catalá de Farmacología
Editor: Institut Catalá de Farmacología. División de Farmacología Clínica.
526
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1984 - Año final: 198?
ISSN: 1577-8827
Nous (Las Rozas)
Nous (Las Rozas)
Patrocinador: Asociación Española de Logoterapia
Editor: Asociación Española de Logoterapia
527
Ciudad de edición: Las Rozas (Madrid)
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-488X
560
Novedades y Perspectivas Terapéuticas
Noved Perspect Ter
Título anterior: Es suplemento de: Drug News and Perspectives
Patrocinador: n. c. 
Editor: J R Prous
528
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-8577
NT. Novedades Terapéuticas
NT. Noved Ter
Patrocinador: Centro de Información para Médico
Editor: Centro de Información para Médicos
529
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1976 - Año final: 19??
ISSN: 1132-4600
Nuestra Farmacia Actual
Nuestra Farm Actual
Editor: Tecnipublicaciones
530
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-5829
Nuevas Especialidades
Nuevas Espec
Patrocinador: Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
Editor: Consejo General de Colegios de Farmacéuticos
531
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1972 - Año final: 1977
ISSN: 1132-4538
Nuevas Páginas de Farmacología y Terapéutica
Nuevas Páginas Farmacol Ter
Título anterior: Páginas de Farmacología
Patrocinador: n. c. 
Editor: Luzán 5
532
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-8860
Nuevo Laboratorio
Nuevo Lab
Patrocinador: Asociación Española de Técnicos de Laboratorio
Editor: Asociación Española de Técnicos de Laboratorio
533
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1985 - Año final: 2003-
ISSN: 0213-2117
561
Offarm  (Barcelona, Ed. Impresa)
Offarm (Barc, Ed. Impr)
Título anterior: Otra Edición: Offarm (Barcelona, Internet)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Doyma
534
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1982 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-047X
Offarm (Barcelona, Internet)
Offarm (Barc, Internet)
Título anterior: Otra Edición: Offarm (Barcelona, Ed. Impresa)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Doyma
535
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-1569
Oncología Journal Scan
Oncol J Scan
Editor: Drug Farma
536
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-2384
Opúscula Botanica Pharmaciae Complutensis
Opusc Bot Pharm Complut
Título posterior:  Rivasgodaya (Madrid)
Patrocinador: Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Cátedra de
Botánica
Editor: Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Cátedra de Botánica
537
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1977 - Año final: 1989
ISSN: 0213-5361
Organització Règim d'Estudis, Programa de Cursos -
Universitat Autonoma de Barcelona. Facultat de
Farmàcia
Organ Règim Estud Programa Cursos Univ Auton Barc Fac Farm
Título anterior: En otra lengua: Organización, Régimen de Estudios, Programa de
Patrocinador: Universitat Autonoma de Barcelona
Editor: Universitat Autonoma de Barcelona
538
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1933 - Año final: 1935
ISSN: 1130-6297
562
Organización, Régimen de Estudios, Programa de
Cursos - Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad
de Farmacia
Organ Régimen Estud Programa Cursos Univ Autón Barc Fac Farm
Título anterior: En otra lengua: Orgatnizació, Regim d’Estudis, Programa de
Patrocinador: Universidad Autónoma de Barcelona
Editor: Universidad Autónoma de Barcelona
539
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1933 - Año final: 1935
ISSN: 1130-6300
Ospitale Estatistika
Osp Estat
Patrocinador: Instituto Vasco de Estatística
Editor: Euskal Estatistika-Erakundea
540
Ciudad de edición: Vitoria (Álava)
Año inicial: 1984 - Año final: 2003-
ISSN: 0213-800X
Ospitaleez Kanpoko Estatistika Publikoa
Osp Kanpoko Estat Publikoa
Editor: Eustat, Euskal Estatistika-Erakundea
541
Ciudad de edición: Vitoria (Álava)
Año inicial: 1985 - Año final: 2003-
ISSN: 0213-9456
Osteoporosis en Atención Primaria
Osteoporosis Atenc Primaria
Editor: Drug Farma
542
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-1612
Páginas de Farmacología
Páginas Farmacol
Patrocinador: n. c. 
Editor: Luzán 5
543
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1989 - Año final: 1992
ISSN: 1134-8879
Panorama Actual del Medicamento
Panor Actual Medicam
Patrocinador: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Editor: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
544
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1977 - Año final: 2003-
ISSN: 0210-1394
563
Panoramix del Medicamento
Panoramix Medicam
Patrocinador: Insalud. Comisión de Farmacia y Terapéutica. Área Oriental 41.
Atención Primaria
Editor: Insalud
545
Ciudad de edición: Arriondas (Asturias)
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-9430
Pasajes Célebres
Pasajes Célebres
Editor: Drug Farma
546
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-5268
Perspectivas Terapéuticas con su Fundamento
Farmacológico
Perspect Ter Fundam Farmacol
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
547
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 1968 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-3045
Pharm Lye
Pharm Lye
Editor: n. c.
548
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1972 - Año final: 1976
ISSN: 1131-4346
Pharmaceutical Care España
Pharm Care Esp
Editor: Saned
549
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-6202
Pharmacia Mediterránea
Pharm Mediterr
Patrocinador: n. c. 
Editor: Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino
550
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1956 - Año final: 1980
ISSN: 1132-3590
Pharmaklinik (Madrid)
Pharmaklinik (Madrid)
Título posterior:  Ciencia Pharmaceutica
Patrocinador: Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos
Editor: Alpe Editores
551
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1987 - Año final: 1991
ISSN: 1011-4386
564
Pharmakon (Teruel)
Pharmakon (Teruel)
Patrocinador: Insalud, Dirección Territorial de Aragón, Gerencias de Atención
Primaria, Áreas 1,2,3,4 y 5
Editor: Insalud, Dirección Territorial de Aragón, Gerencias de Atención Primaria,
Áreas 1, 2, 3, 4 y 5
552
Ciudad de edición: Teruel
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-6927
Philos (Madrid)
Philos (Madrid)
Patrocinador: Federación Católica de Médicos y Farmacéuticos
Editor: Editorial Católica
553
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1933 - Año final: 1961
ISSN: 1131-4753
Piel (Barcelona. Intenet)
Piel (Barc., Internet)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Doyma
554
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-8830
PKS Info
PKS Info
Patrocinador: n. c. 
Editor: Abbott Científica
555
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-1918
Pliegos de Rebotica
Pliegos Rebot
Patrocinador: Asociación Española de Farmacéuticos de las Letras y las Artes.
Madrid
Editor: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
556
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1975 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-4867
Policlínica
Policlínica
Patrocinador: n. c. 
Editor: Publicaciones Especializadas Internacionales
557
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1968 - Año final: 1982
ISSN: 0210-217X
565
Prescripción de Fármacos
Prescr Farm
Patrocinador: Hospital La Princesa, Universidad Autónoma, Servicio de
Farmacología Clínica, Madrid
Editor: Hospital La Princesa, Universidad Autónoma, Servicio de Farmacología
Clínica, Madrid
558
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1136-9450
Profesión Farmacéutica
Prof Farm
Patrocinador: FEFE, Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles
Editor: Saned
559
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1992 - Año final: 1994
ISSN: 1132-757X
Progresos de Terapéutica Clínica
Progr Ter Clín
Editor: Editorial Marín, S.A.
560
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1947 - Año final: 1975
ISSN: 0033-0523
Progresos en Psicofarmacología
Progr Psicofarmacol
Patrocinador: Centro de Estudios Psiquiátricos y Psicológicos
Editor: Centro de Estudios Psiquiátricos y Psicológicos
561
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1979 - Año final: 2003-
ISSN: 0211-8351
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Ed. Impresa)
Protoc Actuac Farm (Ed, Impr)
Título anterior: Otro soporte: Protocolos de Actuación Farmacéutica (Internet)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
562
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-8237
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Internet)
Protoc Actuac Farm (Internet)
Título anterior: Otro formato: Protocolos de Actuación Farmacéutica (Ed.
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
563
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-8253
566
Prous Science Daily Essentials, Weekly Report
Prous Sci Dly Essent Wkly Rep
Patrocinador: n. c. 
Editor: J R Prous
564
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-7135
Psicología Conductual
Psicol Conduct
Patrocinador: Asociación Española de Psicología Conductual
Editor: AEPC
565
Ciudad de edición: Granada
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1132-9483
Psicoterapia Analítica
Psicoter Anal
Patrocinador: Asociación Española de Psicoterapia Analítica
Editor: Asociación Española de Psicoterapia Analítica
566
Ciudad de edición: Málaga
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-879X
Publicaciones de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Barcelona
Publ R Acad Farm Barc
Título posterior:  Tiene como suplemento: Discursos de Recepción - Real
Academia de Farmacia de Barcelona
Patrocinador: n. c. 
Editor: Real Academia de Farmacia
567
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1957 - Año final: 1978
ISSN: 0400-2954
Puntex Analítica
Puntex Anal
Título anterior: Puntex Diagnóstica
Patrocinador: n. c. 
Editor: Puntex
568
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-4286
Puntex Diagnóstica
Puntex Diagn
Título posterior:  Puntex Analítica
Patrocinador: n. c. 
Editor: Puntex
569
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1981 - Año final: 1989
ISSN: 0212-0038
567
Puntex Hospital
Puntex Hosp
Patrocinador: n. c. 
Editor: Puntex
570
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1981 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-0046
Qualitas Vitae
Qual Vitae
Patrocinador: n. c. 
Editor: Soria Natural
571
Ciudad de edición: Garray (Soria)
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1695-3746
Quiromasaje (Barcelona)
Quiromasaje (Barc)
Patrocinador: Quiros. Asociación Nacional de Quiromasajistas y Terapeutas
Manuales
Editor: Quiros
572
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-5568
R.A.F. Revista del Auxiliar de Farmacia
RAF Rev Aux Farm
Título anterior: Auxiliares de Farmacia
Título posterior:  A.T.F. Revista Técnica de los Auxiliares de Farmacia
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
573
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1976 - Año final: 1982
ISSN: 1131-2947
Radiofarmacia en Internet (Ed. Impresa)
Radiofarm Internet (Ed. Impr)
Título anterior: Otro soporte: Radiofarmacia en Internet (Internet)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Rafael Francisco Blasco Fernández
574
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-8399
Radiofarmacia en Internet (Internet)
Radiofarm Internet (Internet)
Título anterior: Otro soporte: Radiofarmacia en Internet (Ed. Impresa)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Rafael Francisco Blasco Fernández
575
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-8402
568
RAM. Reacciones Adversas a Medicamentos
RAM. Reacc Advers Medicam
Título anterior: Otro soporte: Reacciones Adversas a Medicamentos (Internet)
Patrocinador: Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid
Editor: Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid
576
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-7813
Reacciones Adversas a Medicamentos (Internet)
Reacc Advers Medicam (Internet)
Título anterior: Otro soporte: RAM. Reacciones Adversas a Medicamentos
Patrocinador: Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid
Editor: Centro de Farmacovigilancia de la Comunidad de Madrid
577
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1697-316X
Rebotica (Almería)
Rebotica (Almería)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos 
578
Ciudad de edición: Almería
Año inicial: 1953 - Año final: 2003-
ISSN: 1131-4435
Redes (Barcelona)
Redes (Barc)
Patrocinador: E.T.F. Sant Pau. Grupo Dictia
Editor: Paidós Ibérica
579
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-8793
Rehabilitación Física XXI
Rehabil Fís XXI
Patrocinador: n. c. 
Editor: Prensa XXI
580
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-6025
Rehabilitación (Madrid. Internet)
Reabilitación (Madr., Internet)
Título anterior: Otro soporte: Rehabilitación (Madrid, Ed Impresa)
Patrocinador: Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física
Editor: Doyma
581
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-3278
569
Research and Reviews in Parasitology
Res Rev Parasitol
Título anterior: Variante de título: Revista Ibérica de Parasitología (1991)
Patrocinador: Asociación de Parasitólogos Españoles
Editor: Fontalba
582
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1133-8466
Resumen Estadístico Oficial de las Aguas Minerales de
España
Resum Estad Of Aguas Miner Esp
Título anterior: Anuario Oficial Estadístico de las Aguas Minerales de España
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
583
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1891 - Año final: 1899
ISSN: 0212-9140
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A,
Química Industria. A-2, Bioquímica. Productos
Farmacéuticos
Resúm Artícul Cient Téc A Quím Ind A-2 Bioquím Prod Farm
Título anterior: En parte: Índice de Revistas Científicas y Técnicas. Serie A,
Química Industrial
Título posterior:  Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A,
Química Industrial. A-2, Productos Farmacéutcos
Patrocinador: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Editor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Juan de la
Cierva, Centro de Información y Documentación
584
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1961 - Año final: 1970
ISSN: 0210-6671
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A,
Química Industrial. A-2, Productos Farmacéuticos
Resúm Artícul Cient Téc A Quím Ind A-2 Prod Farm
Título anterior: Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industrial. A-2, Bioquímica. Productos Farmacéuticos
Título posterior:  Alerta Informativa. Serie A, Química Industrial. A-2, Productos
Farmacéuticos
Patrocinador: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Editor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Juan de la
Cierva, Centro de Información y Documentación
585
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1971 - Año final: 1978
ISSN: 0210-668X
570
Resúmenes de ... Reumatología, Traumatología,
Ortopedia y Rehabilitación (CD-ROM)
Resúm Reumatol Traumatol Ortop Rehabil (CD-ROM)
Título anterior: Resúmenes de... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (Disquette)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Prous Science
586
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-2681
Resúmenes de... Reumatología, Traumatología,
Ortopedia y Rehabilitación (Disquette)
Resúm Reumatol Traumatol Ortop Rehabil (Disq)
Título posterior:  Resúmenes de... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (CD-ROM)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Prous Science
587
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 1997
ISSN: 1138-6681
Revisiones en Psicofarmacología
Revis Psicofarmcol
Patrocinador: n. c. 
Editor: Publicaciones Permanyer
588
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-7165
Revista Científica de Terapia Manual y Osteopatía
Rev Cient Ter Man Osteopat
Patrocinador: Escuela de Osteopatía de Madrid
Editor: Escuela de Osteopatía de Madrid
589
Ciudad de edición: Alcalá de Henares (Madrid)
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-6040
Revista Científica Profesional
Rev Cient Prof
Título posterior:  Gaceta Farmacéutica Española
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
590
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1898 - Año final: 1906
ISSN: 0212-9655
571
Revista de Acupuntura Latino-Americana
Rev Acupunt Lat.-Am
Patrocinador: Asociación Latino-Americana de Investigación y Docencia de
Acupuntura y Moxibustión
Editor: A.L.A.I.D.A.M
591
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1983 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-4149
Revista de Atención Temprana
Rev Atenc Tempr
Patrocinador: Asociación de Atención Temprana de la Región de Murcia
Editor: Asociación de Atención Temprana de la Región de Murcia
592
Ciudad de edición: Cieza (Murcia)
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-1170
Revista de Ciencia & Humanidades
Rev Cienc Human
Patrocinador: Asociación Médica Española de Homeopatía y Bioterapia
Editor: Vocalía de Publicaciones y Difusión (de la AMEHB)
593
Ciudad de edición: Zumárraga (Guipúzcoa)
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-749X
Revista de Clínica, Terapéutica y Farmacia 
Rev Clín Ter Farm
Título anterior: Revista de Terapéutica y Farmacia
Título posterior:  Tiene como suplemento: La Medicina Militar Española
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
594
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1893 - Año final: 1896
ISSN: 1131-429X
Revista de Farmacia Militar
Rev Farm Mil
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
595
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1902 - Año final: 1904
ISSN: 1132-4007
Revista de Farmacia (Santiago de Compostela)
Rev Farm (Santiago de Compostela)
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
596
Ciudad de edición: Santiago de Compostela (La Coruña)
Año inicial: 1913 - Año final: 1933
ISSN: 1132-3604
572
Revista de Farmacología Clínica y Experimental
Rev Farmacol Clín Exp
Patrocinador: Sociedad Española de Farmacología
Editor: J R Prous
597
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1984 - Año final: 2003-
ISSN: 0213-0157
Revista de Fisioterapia (Guadalupe)
Rev Fisioter (Guadalupe)
Patrocinador: Universidad Católica San Antonio de Murcia. Escuela Universitaria
de Fisioterapia
Editor: Universidad Católica San Antonio de Murcia
598
Ciudad de edición: Guadalupe (Murcia)
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-7864
Revista de Fitoterapia
Rev Fitoter
Patrocinador: n. c. 
Editor: CITA Publicaciones y Documentación
599
Ciudad de edición: Carlet (Valencia)
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-0952
Revista de Hormona y Factores de Crecimiento
Rev Horm Factors Crecim
Patrocinador: n. c. 
Editor: Novo Nordisk Pharma
600
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-9824
Revista de Información Farmacéutica
Rev Inf Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: Química Comercial y Farmacéutica
601
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1926 - Año final: 1930
ISSN: 1132-3574
Revista de Información Médico-Terapéutica
Rev Inf Méd-Ter
Título anterior: Revista de Información Terapéutica
Patrocinador: Química Comercial y Farmacéutica
Editor: Química Comercial y Farmacéutica
602
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1944 - Año final: 1979
ISSN: 1132-5941
573
Revista de Información Terapéutica
Rev Inf Ter
Título posterior:  Revista de Información Médico-Terapéutica
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
603
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1918 - Año final: 1938
ISSN: 1132-595X
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de
Hospitales
Rev Asoc Esp Farm Hosp
Título posterior:  Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Editor: Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales
604
Ciudad de edición: Vigo (Pontevedra)
Año inicial: 1977 - Año final: 1988
ISSN: 0210-6329
Revista de la Asociación Española de Psicoterapia
Psicoanalítica
Rev Asoc Esp Psicoter Psicoanal
Editor: Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica
605
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-8797
Revista de la Medicina Tradicional China
Rev Med Tradic China
Patrocinador: n. c. 
Editor: Sinomed
606
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-4405
Revista de la OFIL
Rev OFIL
Título anterior: Boletín de la O.F.I.L. sobre Farmacia Clínica y Medicamentos
Patrocinador: Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos
Editor: Jarpyo
607
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1131-9429
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona
Rev R Acad Farm Barc
Título anterior: Es suplemento de: Publicaciones de la Reial Acadè
Título posterior:  Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
Patrocinador: Real Academia de Farmacia de Barcelona
Editor: Real Academia de Farmacia
608
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1957 - Año final: 1991
ISSN: 0375-9709
574
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
Rev R Acad Farm Barc
Título anterior: Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona
Título posterior:  Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Patrocinador: Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
Editor: Reial Acadèmia de Farmàcia
609
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1992 - Año final: 1992
ISSN: 1134-7503
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Rev R Acad Farm Catalunya 
Título anterior: Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
Patrocinador: Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Editor: Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
610
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1992 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-749X
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Rev Soc Esp Farm Hosp
Título anterior: Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de
Título posterior:  Farmacia Hospitalaria
Patrocinador: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Editor: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
611
Ciudad de edición: Vigo (Pontevedra)
Año inicial: 1989 - Año final: 1989
ISSN: 0214-753X
Revista de Medicina, Cirugía y Farmacia
Rev Med Cir Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
612
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1890 - Año final: 1900
ISSN: 1131-2696
Revista de Medicina Dosimétrica
Rev Med Dosim
Título posterior:  Revista de Medicina Contemporánea
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c. 
613
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1879 - Año final: 1908
ISSN: 1131-0251
Revista de Medicina y Farmacia (Murcia)
Rev Med Farm (Murcia)
Patrocinador: Colegio de Médicos de la Provincia de Murcia
Editor: n. c.
614
Ciudad de edición: Murcia
Año inicial: 1905 - Año final: n. c.
ISSN: 0214-3267
575
Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia Analítica
Rev Psicoanal Psicoter Anal
Título anterior: Psiquiatría Dinámica y Psicoterapia
Patrocinador: Centro Psicoanalítico de Madrid
Editor: Centro Psicoanalítico
615
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-7325
Revista de Psicoterapia
Rev Psicoter
Título anterior: Revista de Psiquiatría y Psicología Humanista
Patrocinador: n. c. 
Editor: Revista de Psiquiatría y Psicología Humanista
616
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-5142
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica (Barcelona)
Rev Psicoter Psicoanal (Barc)
Título posterior:  Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP
Patrocinador: n. c. 
Editor: Associació Catalana de Psicoterapeutas
617
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1996 - Año final: 1997
ISSN: 1139-868X
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP
Rev Psicoter Psicoanal ACPP
Título anterior: Revista de Picoteràpia Psicoanalítica (Barcelona)
Editor: Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica
618
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1139-6113
Revista de Psicoterapia y Psicosomática
Rev Psicoter Psicosom
Título anterior: Boletín del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia
Médica
Patrocinador: n. c. 
Editor: Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia
619
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1980 - Año final: 2003-
ISSN: 0211-0822
Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del
Adolescente
Rev Psiquiatr Psicol Niño Adolesc
Patrocinador: Asociación Andaluza de Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil
Editor: Asociación Andaluza de Psiquiatría y Psicología Infanto-Juvenil
620
Ciudad de edición: Almería
Año inicial: 2001 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-1062
576
Revista de Quimioterapia  
Rev Quimioter
Título anterior: Antibióticos y Quimioterápicos
Patrocinador: Universidad de Zaragoza, Facultad de Medicina
Editor: Cátedra de Microbiología e Higiene, Facultad de Medicina, Universidad
de Zaragoza
621
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1974 - Año final: 1976
ISSN: 1131-0359
Revista de Sanidad e Higiene Pública
Rev Sanid Hig Pública
Título posterior:  Revista Española de Salud Pública
Patrocinador: Dirección General de Salud Pública y Sanidad Veterinaria
622
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1926 - Año final: 1995
ISSN: 0034-8899
Revista de Terapéutica y Farmacia
Rev Ter Farm
Título posterior:  Revista de Clínica, Terapéutica y Farmacia
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
623
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1889 - Año final: 1893
ISSN: 1131-4303
Revista de Toxicología
Rev Toxicol
Patrocinador: Asociación Española de Toxicología
Editor: Springer-Verlag Ibérica
624
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1983 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-7113
Revista de Toxicología (Internet)
Rev Toxicol (Internet)
Título anterior: Otro soporte: Revista de Toxicología
Patrocinador: Asociación Española de Toxicología
Editor: AET. Asociación Española de Toxicología
625
Ciudad de edición: Pamplona (Navarra)
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1697-0748
Revista del Grupo Safa
Rev Grupo Safa
Título anterior: Iformativo - Grupo Safa
Patrocinador: Grupo Safa
Editor: Grupo Safa
626
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-8625
577
Revista del Instituto Llorente
Rev Inst Llorente
Patrocinador: Instituto Llorente
Editor: Instituto Llorente
627
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1923 - Año final: 1962
ISSN: 1131-4222
Revista Española de Drogodependencias
Rev Esp Drogodepend
Título anterior: Drogalcohol
Editor: AESED. Asociación Española de Estudio en Drogodependencias
628
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 1987 - Año final: 2003-
ISSN: 0213-7615
Revista Española de Farmacología y Terapéutica
Rev Esp Farmacol Ter
Título posterior:  Farmacología y Terapéutica
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
629
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1940 - Año final: 1941
ISSN: 1131-0952
Revista Española de Homeopatía
Rev Esp Homeopat
Patrocinador: Federación Española de Médicos Homeópatas
Editor: Federación Española de Médicos Homeópatas
630
Ciudad de edición: Palma de Mallorca
Año inicial: 1992 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-4024
Revista Española de Psicoterapia Analítica
Rev Esp Psicoter Anal
Patrocinador: Asociación Española de Psicoterapia Analítica
Editor: Instituto - Clínica de Psicoterapia Peña Retama
631
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1968 - Año final: 1978
ISSN: 1131-0464
Revista Española de Quimioterapia
Rev Esp Quimioter
Título posterior:  Tiene como suplemento: Revista Española de Quimioterapia.
Suplemento
Patrocinador: n. c. 
Editor: J R Prous
632
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1988 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-3429
578
Revista Española de Quimioterapia. Suplemento
Rev Esp Quimioter Supl
Título anterior: Es suplemento de: Revista Española de Quimioterapia
Patrocinador: n. c. 
Editor: J R Prous
633
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-331X
Revista Española de Salud Pública
Rev Esp Salud Pública
Título anterior: Revista de Sanidad e Higiene Pública
Patrocinador: Ministerio de Sanidad y Consumo, Secretaría General Técnica
Editor: Ministerio de Sanidad y Consumo, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones
634
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-5727
Revista Farmacéutica Española
Rev Farm Esp
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
635
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1860 - Año final: 1866
ISSN: 1131-3498
Revista Ibérica de Parasitología (1941)
Rev Ibér Parasitol (1941)
Título posterior:  Research and Reviews in Parasitology
Patrocinador: Asociación de Parasitólogos Españoles
Editor: Asociación de Parasitólogos Españoles
636
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1941 - Año final: 1990
ISSN: 0034-9623
Revista Ibero-americana de Medicina y Terapéutica
Físicas
Rev Ibero-am Med Ter Fis
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c. 
637
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1924 - Año final: 1926
ISSN: 1131-267X
579
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología
(Ed. Impresa)
Rev Iberoam Fisioter Kinesiol (Ed. Impr)
Título anterior: Otro soporte: Revista Iberoamericana de Fisioterapia y
Kinesiología (Internet)
Patrocinador: Asociación Española de Fisioterapeutas
Editor: Doyma
638
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-6045
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología
(Internet)
Rev Iberoam Fisioter Kinesiol (Internet)
Título anterior: Otro soporte: Revista Iberoamericana de Fisioterapia y
Kinesiología (Ed. Impresa)
Patrocinador: Asociación Española de Fisioterapeutas
Editor: Doyma
639
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-1941
Revista Matritense de Farmacia Práctica y Química
Industrial
Rev Matr Farm Práct Quím Ind
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
640
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1851 - Año final: 1853
ISSN: 1131-088X
Revista Médico-Farmacéutica (Barcelona)
Rev Méd-Farm (Barc)
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
641
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1844 - Año final: 1844
ISSN: 1132-4953
Revista Médico-Farmacéutica (Castellón)
Rev Méd-Farm (Castellón)
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
642
Ciudad de edición: Castellón
Año inicial: 1879 - Año final: 1880
ISSN: 1131-0839
Revista Médico-Farmacéutica de Aragón
Rev Méd-Farm Aragón
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c.
643
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1885 - Año final: 1892
ISSN: 1131-4230
580
Revista Médico-Hidrológica Española
Rev Méd.-Hidrol Esp
Título posterior:  Revista Médica Hidrológica Española y Boletín de Higiene y
Salubridad
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c. 
644
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1900 - Año final: 1904
ISSN: 1131-2610
Revista Médico-Hidrológica Española y Boletín de
Higiene y Salubridad
Rev Méd-Hidrol Esp Bol Hig Salubr
Título anterior: Revista Médico-Hidrológica Española
Título posterior:  Revista Médica Española y Boletín de Higiene y Salubridad
Patrocinador: n. c. 
Editor: n. c. 
645
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1905 - Año final: 1909
ISSN: 1132-5577
Revista Nacional de Fisioterapia
Rev Nac Fisioter
Patrocinador: Consejo Nacional de Practicantes en Medicina, Cirugía A.T.S
Editor: Delegación Nacional de Fisioterapia del Consejo Nacional de
Practicantes en Medicina, Cirugía A.T.S
646
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1965 - Año final: 1966
ISSN: 1131-1533
Rivasgodaya (Madrid)
Rivasgodaya (Madr)
Título anterior: Opuscula Botanica Pharmaciae Complutensis
Patrocinador: Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Departamento
de Biología Vegetal
Editor: Facultad de Farmacia, Universidad Complutense, Departamento de
Biología Vegetal
647
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1991 - Año final: 1993
ISSN: 1131-7396
¿Sabes? (Madrid)
¿Sabes? (Madr)
Patrocinador: SmithKline Beecham Pharmaceutical España
Editor: SmithKline Beecham Pharmaceutical España
648
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1131-7124
581
Sangre. Suplemento (Zaragoza)
Sangre. Supl (Zaragoza)
Título anterior: Es suplemento de: Sangre (Zaragoza)
Patrocinador: Asociación Española de Hematología y Hemoterapia
Editor: Sangre
649
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-7080
Sangre (Zaragoza)
Sangre (Zaragoza)
Título anterior: Tiene como suplemento a: Sangre. Suplemento (Zaragoza)
Patrocinador: Asociación Española de Hematología y Hemoterapia
Editor: Sangre
650
Ciudad de edición: Zaragoza
Año inicial: 1956 - Año final: 2003-
ISSN: 0036-4355
Schironia (Madrid)
Schironia (Madr)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
651
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1695-4262
SEINFAR (Valladolid)
SEINFAR (Valladolid)
Patrocinador: SEINFAR, Sociedad Española de Informática Farmacéutica
Editor: SEINFAR, Sociedad Española de Informática Farmacéutica
652
Ciudad de edición: Valladolid
Año inicial: 1989 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-0914
Selección de Antimicrobianos en Atención Primaria
Sel Antimicrob Atenc Primaria
Patrocinador: Insalud. Gerencia de Atención Primaria. Comisión de Uso Racional
del Medicamento
Editor: Insalud, Gerencia de Atención Primaria, Don Benito
653
Ciudad de edición: Don Benito (Badajoz)
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-8893
Selecciones de Clínica y Terapéutica
Sel Clín Ter
Patrocinador: n. c. 
Editor: Davur
654
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1952 - Año final: 1955
ISSN: 1131-0103
582
Semana Farmacéutica de Medicamenta
Sem Farm Medicam
Patrocinador: Instituto Farmacológico Latino
Editor: Instituto Farmacológico Latino
655
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1965 - Año final: 1970
ISSN: 1131-172X
Semana Médica de Medicamenta
Sem Méd Medicam
Título anterior: Es suplemento de: Medicamenta
Patrocinador: Instituto Farmacológico Latino
Editor: Instituto Farmacológico Latino
656
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1965 - Año final: 1970
ISSN: 1131-0111
Semanario Farmacéutico
Sem Farm
Patrocinador: n. c. 
Editor: Imprenta José M Ducazcal
657
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1872 - Año final: 1894
ISSN: 1131-0081
Seminarios de Terapéutica
Seminarios Ter
Editor: Editorial Científico Médica
658
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1972 - Año final: 1974
ISSN: 1131-0219
Sendagaiak (San Sebastián)
Sendagaiak (San Sebastián)
Patrocinador: Consejo de Colegios Farmacéuticos de Euskadi
Editor: Consejo de Colegios Farmacéuticos de Euskadi
659
Ciudad de edición: San Sebastián (Guipúzcoa)
Año inicial: 1988 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-4057
Serie Monografías Farmacéuticas de la Seguridad Social
Ser Monogr Farm Segur Soc
Patrocinador: n. c. 
Editor: Instituto Nacional de la Salud
660
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1970 - Año final: 1982
ISSN: 0211-0660
583
Sesión Inaugural - Real Academia de Farmacia de
Barcelona
Ses Inaug R Acad Farm Barc
Título posterior:  Sessió Inaugural - Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Patrocinador: n. c. 
Editor: Real Academia de Farmacia
661
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1957 - Año final: 1992
ISSN: 0515-1147
Sessió Inaugural - Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya
Sess Inaug R Acad Farm Catalunya
Título anterior: Sesión Inaugural - Real Academia de Farmacia de Barcelona
Patrocinador: n. c. 
Editor: Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 
662
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-7465
Síntesis Médica
Sínt Méd
Patrocinador: n. c. 
663
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1940 - Año final: 1978
ISSN: 1131-0529
Spin Nutrición
Spin Nutr
Editor: Masterfarm
664
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-6751
Stationarius (Alicante)
Stationarius (Alicante)
Título anterior: Boletín del Consejo Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Alicante
Título posterior:  Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
665
Ciudad de edición: Alicante
Año inicial: 1968 - Año final: 1969
ISSN: 1134-2455
Systémica (Sevilla)
Systémica (Sevilla)
Patrocinador: Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos
Editor: Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos
666
Ciudad de edición: Sevilla
Año inicial: 1995 - Año final: 2003-
ISSN: 1135-2582
584
Tecnifarma (Barcelona)
Tecnifarma (Barcelona)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Mayo
667
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1992 - Año final: 1994
ISSN: 1134-7066
Tecnología Radiológica, Terapia e Imagen
Tecnol Radiol Ter Imagen
Patrocinador: Asociación Española de Técnicos en Radiología
Editor: Asociación Española de Técnicos en Radiología
668
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1998 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-610X
Terapéutica Actual (Madrid)
Ter Actual (Madr)
Título anterior: Terapéutica (Barcelona)
Editor: McGraw Hill, Interamericana de España
669
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1985 - Año final: 2003-
ISSN: 1138-3445
Terapéutica (Barcelona)
Terapéutica (Barc)
Título posterior:  Terapéutica Actual (Madrid)
Editor: Salvat
670
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 196? - Año final: 1984
ISSN: 1138-3453
Terapéutica en Atención Primaria
Ter Aten Primaria
Patrocinador: Insalud. Área 3,8 y 9 de Atención Primaria
Editor: Insalud, Área 3, 8 y 9 de Atención Primaria
671
Ciudad de edición: Alcalá de Henares (Madrid)
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1133-763X
Terapéutica Razonada
Ter Razon
Título anterior: Farmacología para Médicos
Therapeutics. Bethesda (MD)
Editor: Salvat
672
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1972 - Año final: 2003-
ISSN: 0212-3789
585
Terapia Ocupacional
Ter Ocup
Patrocinador: Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales
Editor: Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales
673
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1987 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-5606
Terapias Globales
Ter Global
Título posterior:  Terapias Globales, Terapias Manuales
Patrocinador: Instituto de Terapias Globales
Editor: Instituto de Terapias Globales
674
Ciudad de edición: Bilbao
Año inicial: 1989 - Año final: 1992
ISSN: 1133-3049
Terapias Globales, Terapias Manuales
Ter Global, Ter Manual
Título anterior: Terapias Globales
Patrocinador: Instituto de Terapias Globales
Editor: Instituto de Terapias Globales
675
Ciudad de edición: Bilbao
Año inicial: 1993 - Año final: 2003-
ISSN: 1133-3057
Terbinafina News
Terbinafina News
Patrocinador: n. c. 
Editor: Mayo
676
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-7089
(The) Medical Letter on Drugs and Therapeutics (Ed.
Española)
Med Lett Drugs Ther (Ed. Esp)
Título anterior: Título relacionado: Compendio de Medicamentos de Elección
Editor: J R Prous
677
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1979 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-3178
The Pharmaceutical Letter
Pharm Lett
Editor: DIDAF
678
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1575-3611
586
(The) Years’s Drug News
Year’s Drug News
Patrocinador: n. c. 
Editor: IR Prous Science Publishers
679
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1994 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-704X
TLD (Badajoz)
TLD (Badajoz)
Título posterior:  Fusionado con: UDH (Badajoz)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos. Centro de Información del
Medicamento (Badajoz)
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos
680
Ciudad de edición: Badajoz
Año inicial: 1991 - Año final: 1993
ISSN: 1131-8465
Trabajos de Hematología y Hemoterapia
Trab Hematol Hemoter
Patrocinador: Asociación Española de Hematología y Hemoterapia. Madrid
Editor: Asociación Española de Hematología y Hemoterapia
681
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1961 - Año final: 1970
ISSN: 0041-025X
Trasplant.es (Barcelona)
Trasplant.es (Barc)
Editor: Pharmacia & Upjohn=Pfizer
682
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1999 - Año final: 2003-
ISSN: 1577-6603
Trazos (Bilbao)
Trazos (Bilbao)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos
683
Ciudad de edición: Bilbao
Año inicial: 1944 - Año final: 1960
ISSN: 1131-1703
Triaca (Sevilla)
Triaca (Sevilla)
Título anterior: Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Título posterior:  Farmacia Hispalense
Patrocinador: Real Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Editor: Real Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
684
Ciudad de edición: Sevilla
Año inicial: 1989 - Año final: 1998
ISSN: 1579-9999
587
Tribuna del Medicamento
Tribuna Medicam
Patrocinador: Insalud, Hospital Juan Canalejo
Editor: Hospital Juan Canalejo, Servicio de Farmacia
685
Ciudad de edición: La Coruña
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-5215
Tribuna Homeopática
Trib Homeopat
Título anterior: Tiene como suplemento a: Tribuna Homeopática. Especial
Editor: C.E.D.H.-Boirón
686
Ciudad de edición: Alcobendas (Madrid)
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-3161
Tribuna Homeopática. Especial
Trib Homeopát., Espec
Título anterior: Es suplemento de: Tribuna Homeopática 
Editor: Boirón - S.I.H.
687
Ciudad de edición: Alcobendas (Madrid)
Año inicial: 1996 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-317X
Tribuna Médica. Revisión
Tri Méd, Revis
Editor: Antibióticos, S.A.
688
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1970 - Año final: 1978
ISSN: 1131-1738
UDH (Badajoz)
UDH (Badajoz)
Título posterior:  Fusionada con: TLD (Badajoz)
Patrocinador: Colegio Oficial de Farmacéuticos. Centro de Información del
Medicamento
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos. Centro de Información del
Medicamento
689
Ciudad de edición: Badajoz
Año inicial: 1991 - Año final: 1993
ISSN: 1131-8473
Unifarma (Barcelona)
Unifarma (Barc)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Editorial Eco
690
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1968 - Año final: 1981
ISSN: 1131-1673
588
UTEF Informa
UTEF Inf
Título anterior: Boletín Informativo de la Unión Técnicas Españolas
Patrocinador: Unión de Técnicas Farmacéuticas
Editor: Unión de Técnicas Españolas Farmacéuticas
691
Ciudad de edición: Valencia
Año inicial: 1977 - Año final: 1982
ISSN: 1132-5534
Vacunas (Barcelona. 1997)
Vacunas (Barc., 1997)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Prous Science
692
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1997 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-5491
Vacunas (Barcelona. 2000. Internet)
Vacunas (Barc.,2000, Internet)
Título anterior: Otro soporte: Vacunas (Madrid)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Doyma
693
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1578-8857
Vacunas (Madrid)
Vacunas (Madr)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Idepsa; Doyma
694
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 2000 - Año final: 2003-
ISSN: 1576-9887
Vademecum EFP Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia
Vadem EFP Espec Farm Public Parafarm
Patrocinador: ANEFP. Asociación Nacional de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias
Editor: Gago Comunicación
695
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1988 - Año final: 2003-
ISSN: 0214-1094
589
Vademecum Internacional de Especialidades
Farmacéuticas y Biológicas
Vadem Int Espec Farm Biol
Título posterior:  Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y
Biológicas, Productos y Artículos de Parafarmacia, Métodos de Diagnóstico
Patrocinador: n. c. 
Editor: Daimon
696
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 1959 - Año final: 1986
ISSN: 1131-2327
Vademecum Internacional de Especialidades
Farmacéuticas y Biológicas, Productos y Artículos de
Parafarmacia, Métodos de Diagnóstico
Vadem Int Espec Farm Biol Prod Artic Parafarm Métodos Diagn
Título anterior: Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y
Biológicas
Patrocinador: n. c. 
Editor: Medicom
697
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1987 - Año final: 2003-
ISSN: 1136-7431
Vademecum Internacional. Mini
Vadem Int. Mini
Patrocinador: n. c. 
Editor: Medicom
698
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1991 - Año final: 2003-
ISSN: 1137-7607
Vanguardia en Terapias Naturales
Vanguardia Ter Nat
Patrocinador: Laboratorios Tegor
Editor: Laboratorios Tegor
699
Ciudad de edición: Zamudio (Vizcaya)
Año inicial: 2002 - Año final: 2003-
ISSN: 1579-4563
Veterinarios Hoy
Vet Hoy
Patrocinador: Upjohn Farmoquímica
Editor: Upjohn Farmoquímica
700
Ciudad de edición: Pallejà (Barcelona)
Año inicial: 1986 - Año final: 2003-
ISSN: 1134-3370
590
Vínculos (Madrid)
Vínculos (Madr)
Patrocinador: Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama
Editor: Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama
701
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1990 - Año final: 2003-
ISSN: 1130-5630
Visita Médica
Visita Méd
Patrocinador: n. c. 
Editor: Publicaciones Controladas
702
Ciudad de edición: Madrid
Año inicial: 1969 - Año final: 1972
ISSN: 1131-0995
Visitador Médico (Ed. Impresa)
Visit Méd (Ed. Impr)
Título anterior: Otro soporte: Visitador Médico (Internet)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Doyma
703
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 2003 - Año final: 2003-
ISSN: 1695-4394
Visitador Médico (Internet)
Visit Méd (Internet)
Título anterior: Otro soporte: Visitador Médico (Ed. Impresa)
Patrocinador: n. c. 
Editor: Doyma
704
Ciudad de edición: Barcelona
Año inicial: 2003 - Año final: 2003-
ISSN: 1696-1854
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Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Ed. Impresa)
Actual Farmacol Terap (Ed. Impr)
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Internet)
Actual Farmacol Terap (Internet)
Actualitzacions en Fisioteràpia
Actual Fisioter
Actualidad Inmunosupresión
Actual Inmunosupr
Actualidades en el Laboratorio Clínico
Actual Lab Clín
Actualizaciones Médicas Uriach
Actual Méd Uriach
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Actualidad del Medicamento
Actual Medicam
Actualidad Terapéutica 
Actual Ter 
Actualidad Terapéutica Internacional 
Actual Ter Int
Actualidad Terapéutica Mensual
Actual Ter Mens
A.E.F.A. Informa
AEFA Inf
Agenda Médica y Terapéutica
Agenda Méd Ter
Agua Gestión SEAE - Info
Agua Gest SEAE - Info
AINE (Barcelona)
AINE (Barc)
Albarelo (Pamplona)
Albarelo (Pamplona)
Alerta de Farmacovigilancia
Alerta Farmacovigil
Alerta Informativa. Serie A, Química Industrial. A-2, Productos
Farmacéuticos
Alerta Inf Ser A Quím Ind A-2 Prod Farm
American Journal of Health - System Pharmacy (Ed. Española)
Am J Health-Syst Pharm (Ed. Esp) 
Anales de la Academia Nacional de Farmacia
An Acad Nac Farm
Anales de Bromatología
An Bromatol
Anales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres
An Col Of Farm Cáceres
Anales de Farmacia Hospitalaria
An Farm Hosp
Anales de Higiene Bromatológica
An Hig Bromatol
Anales del Instituto Barraquer
An Inst Barraquer
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Abreviatura
Anales del Instituto Español de Hematología y Hemoterapia
An Inst Esp Hematol Hemoter
Anales del Instituto de Farmacología Española 
An Inst Farmacol Esp
Anales del Instituto Llorente
An Inst Llorente
Anales del Instituto Médico de Emulación
An Inst Méd Emul
Anales de Medicina, Cirugía y Farmacia
An Med Cir Farm
Anales de la Medicina Homeopática
An Med Homeopát
Anales de Parasitología y Hematología
An Parasitol Hematol
Anales de la Real Academia de Farmacia
An R Acad Farm
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet)
An R Acad Farm (Internet)
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 
An R Acad Nac Farm
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia (Internet)
An R Acad Nac Farm (Internet)
Anales del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia
de Sevilla
An R Ilustre Col Farm Prov Sevilla
Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica
An Soc Esp Hidrol Méd
Anales de la Universidad Hispalense. Serie: Farmacia
An Univ Hispalense Ser Farm
Análisis Clínicos
Anal Clín
Analecta Terapéutica
Analecta Ter
Analectas Farmacéutico-Gerundenses
Analectas Farm-Gerund
Anesthesia & Analgesia (Ed.Española)
Anesth Analg (Ed. Esp)
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Anuario del Medicamento y la Farmacia
Ann Medicam Farm
Annals of Pharmacotherapy (Ed Española)
Ann Pharmacother (Ed Esp)
Annual Drug Data Report
Annu Drug Data Rep
ANS. Alimentación, Nutrición y Salud
ANS, Aliment Nutr Salud
Antibióticos y Quimioterápicos (Zaragoza)
Antibiot Quimioter (Zaragoza)
Antimicrobianos en Atención Primaria (Barcelona)
Antimicrob Aten Primaria (Barc)
Antimicrobianos en Atención Primaria (Valladolid)
Antimicrob Aten Primaria (Valladolid)
Anuario Curiel Médico-Farmacéutico
Anu Curiel Méd-Farm
Anuario Español de la Seguridad (CD-ROM)
Anu Esp Segur (CD-ROM)
Anuario de Especialidades Médico-Farmacéuticas
Anu Espec Méd-Farm
Anuario de la Hidrología Médica Española 
Anu Hidrol Méd Esp
Anuario de Medicina Homeopática
Anu Med Homeopát
Anuario Médico Nacional
Anu Méd Nac
Anuario Médico-Farmacéutico Nacional
Anu Méd-Farm Nac
Anuario Oficial Estadístico de las Aguas Minerales de España
Anu Of Estad Aguas Miner Esp
Anuario - Real Academia de Farmacia
Anu R Acad Farm
A.O.F. Revista del Auxiliar de la Oficina de Farmacia
AOF. Rev Aux Of Farm
Apotecaris (Palma de Mallorca)
Apotecaris (Palma de Mallorca)
Apoteka (Madrid)
Apoteka (Madrid)
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Abreviatura
Archivos de Farmacología y Toxicología
Arch Farmacol Toxicol
Archivos del Instituto de Farmacología Experimental
Arch Inst Farmacol Exp
Archivos de los Laboratorios Bescansa
Arch Lab Bescansa
Archivos de la Medicina Homeopática (Badajoz)
Arch Med Homeopát (Badajoz)
Archivos de la Medicina Homeopática (Barcelona)
Arch Med Homeopát (Barc)
Archivos de Radiología y Electrología Médicas
Arch Radiol Electrol Méd
Archivos de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas y Mentales
Arch Ter Enferm Nerv Ment
Argibideak (Bilbao)
Argibideak (Bilbao)
Ars Pharmaceutica
Ars Pharm
Asepsia (Valladolid)
Asepsia (Valladolid)
Aspirin News Letter
Aspirin News Lett
Atanor
Atanor
Atención Farmacéutica
Atenc Farm
A.T.F. Revista Técnica de los Auxiliares de Farmacia
ATF. Rev Téc Aux Farm
Athenea (Murcia)
Athenea (Murcia)
Audióptica
Audióptica (Madrid) 
El Auxiliar Aragonés
Aux Aragon
Auxiliares de Farmacia
Aux Farm
El Auxiliar de Farmacia de Aragón
Aux Farm Aragón
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Auxfarma (Madrid)
Auxfarma (Madr)
Avances en Fisioterapia
Av Fisioter
Avances en Terapéutica
Av Ter
B.I.M. Boletín de Información de Medicamentos
B.I.M. Bol Inf Medicam
Bayer CC Informa
Bayer CC Inf
Bibliografía Homeopática
Bibliogr Homeopát
BIF. Boletín de Información Farmacoterapéutica
BIF, Bol Inf Farmacoter
Biociencias (Cerdanyola)
Biociencias (Cerdanyola)
Biomedicina Veterinaria
Biomed Vet
BIP. Boletín Informativo La Paz
BIP, Bol Inf La Paz
BIT. Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra
BIT, Bol Inf Farmacoter Navarra
Boletín de Actualización Farmacoterapéutica
Bol Actual Farmacoter
Boletín - Asociación de Psicoterapia Analitica Grupal
Bol - Asoc Psicoter Anal Grup
Boletín del Cambio Farmacéutico Español
Bol Cambio Farm Esp
Boletín - Centro Documentación Láser
Bol.-Cent Doc Láser
Boletín Clínico del Instituto Homeopático de Madrid
Bol Clín Homeopát Madr
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante
Bol Col Of Farm Prov Alicante
Boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Santander
Bol Col Of Farm Prov Santander
Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Bol Cons Gen Col Of Farm
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Abreviatura
Boletín del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Suplemento
Bol Cons Gen Col Of Farm Supl 
Boletín Español de Hidrología Médica y Climatología
Bol Esp Hidrol Méd Climatol
Boletín Facor
Bol Facor
Boletín de Farmacia Militar
Bol Far Mil
Boletín Farmacéutico Guipuzcoano
Bol Farm Guipuzc
Boletín de Farmacoterapia
Bol Farmacoter
Boletín Farmacoterapéutico de Castilla La Mancha
Bol Farmacoter Castilla La Mancha
Boletín de Farmacoterapéutica. Difusión de Protocolos
Bol Farmacoter., Difus Protocol
Boletín de Farmacoterapéutica. Evaluación Terapéutica
Bol Farmacoter., Eval Ter
Boletín de Farmacoterapéutica. Información Terapéutica
Bol Farmacoter., Inf Ter
Boletín Farmacoterapéutico (Madrid)
Bol Farmacoter (Madr)
Boletín Farmacoterapéutico (Soria)
Bol Farmacoter (Soria)
Boletín Farmacoterapéutico Valenciano
Bol Farmacoter Valencia
Boletín Farmacoterapéutico de Zamora
Bol Farmacoter Zamora
Boletín Farmacoterapéutico (Zaragoza)
Bol Farmacoter (Zaragoza)
Boletín de Farmacovigilancia
Bol Farmacovigil
Boletín de Farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana
Bol Farmacovigil Comunidad Valencia
Boletín de Farmacovixilancia
Bol Farmacovixil
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Boletín Informativo - AEFH
Bol Inf AEFH
Boletín Informativo - Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y
la Prevención del Maltrato
Bol Inf.- Asoc Andal Def Infanc Prev Maltrato
Boletín Informativo de la Asociación Española de Farmacéuticos de la
Industria
Bol Inf Asoc Esp Farm Ind
Boletín de Información Bromatológica
Bol Inf Bromatol
Boletín Informativo del Centro de Información del Medicamento
Bol Inf Cent Inf Medicam
Boletín Informativo del Centro Piloto de Farmacovigilancia de la
Comunidad Valenciana
Bol Inf Cent Piloto Farmacovigil Comunidad Valencia
Boletín Informativo - Centro Regional de Farmacovigilancia de la
Comunidad Autónoma de Galicia
Bol Inf Cent Reg Farmacovigil Comunidad Auton Galicia
Boletín Informativo - Centro Regional de Farmacovigilancia e Información
Terapéutica de Canarias
Bol Inf Cent Reg Farmacovigil Inf Ter Canarias 
Boletín Informativo - Centro Rexional de Farmacovixilancia da
Comunidade Autonoma de Galicia
Bol Inf Cent Rex Farmacovixil Comunidad Auton Galicia
Boletín Informativo - Compañía Española de Penicilina
Bol Inf.- Cía Esp Penicilina
Boletín Informativo de Circular Farmacéutica
Bol Inf Circ Farm
Boletín Informativo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Cuenca
Bol Inf Col Farm Prov Cuenca
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante
Bol Inf Col Of Farm Alicante
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Bol Inf Col Of Farm Madr
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
Bol Inf Col Of Farm Navarra
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
La Coruña
Bol Inf - Col Of Farm Prov Coruña
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Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Madrid
Bol Inf Col Of Farm Prov Madr
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Bol Inf - Col Of Farm Sevilla
Boletín Informativo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
Bol Inf Col Of Farm Zaragoza
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital 12 de
Octubre
Bol Inf - Com Farm Ter Hosp 12 Oct
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital de
Móstoles
Bol Inf - Com Farm Ter Hosp Móstoles
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica, Hospital Virgen
de la Concha
Bol Inf  - Com Farm Ter Hosp Virgen Concha
Boletín Informativo - Comisión de Uso Racional del Medicamento de
Atención Primaria de Badajoz
Bol Inf - Com Uso Racion Medicam Aten Primaria Badajoz
Boletín Informativo - Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos
Bol Inf Cons Gen Col Of Farm
Boletín de Información del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España
Bol Inf Cons Gen Col Of Farm Esp
Boletín Informativo de los Departamentos Universitarios de Radiología y
Fisioterapia
Bol Inf Dep Univ Radiol Fisioter
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Albacete)
Bol Inf Farmacoter (Albacete)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Ceuta)
Bol Inf Farmacoter (Ceuta)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ciudad Real)
Bol Inf Farmacoter (Ciudad Real)
Boletín Informativo Farmacoterapéutico de la Comisión de Uso Racional
del Medicamento de la Gerencia de Atención Primaria de Badajoz
Bol Inf Farmacoter Com Uso Racion Medicam Gerenc Aten Primaria
Badajoz
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Don Benito)
Bol Inf Farmacoter (Don Benito)
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Boletín de Información Farmacoterapéutica (Lugo)
Bol Inf Farmacoter (Lugo)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Móstoles)
Bol Inf Farmacoter (Móstoles)
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ponferrada)
Bol Inf Farmacoter (Ponferrada)
Boletín Informativo - Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo
Bol Inf - Herman Farm Mediterr
Boletín Informativo - SEFH
Bol Inf SEFH
Boletín Informativo Servicio Farmacéutico
Bol Inf Serv Farm
Boletín de Información - Sociedad Española de Farmacotecnia
Bol Inf Soc Esp Farmacotec
Boletín de Información Terapéutica de Asturias
Bol Inf Ter Asturias
Boletín de Información Terapéutica de Atención Primaria
Bol Inf Ter Atenc Primaria
Boletín de Información Terapéutica (Huesca)
Bol Inf Ter (Huesca)
Boletín de Información Terapéutica (Móstoles)
Bol Inf Ter (Móstoles)
Boletín de Información Terapéutica (Palma de Mallorca)
Bol Inf Ter (Palma de Mallorca)
Boletín de Información Terapéutica (Teruel)
Bol Inf Ter (Teruel)
Boletín Informativo de la Unión de Técnicas Españolas Farmacéuticas
Bol Inf Unión Téc Esp Farm
Boletín del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica
Bol Inst Estud Psicosom Psicoter Méd
Boletín de Legislación y Regulación
Bol Legis Regul
Boletím de Legislaçao e Regulamento 
Bol Legis Regulam
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia
Bol Med Cir Farm
Boletín de Medicina y Farmacia
Bol Med Farm
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Boletín de Medicina Naval
Bol Med Nav
Boletín Médico-Farmacéutico de los Colegios Oficiales de la Provincia de
La Coruña
Bol Méd-Farm Col Of Prov La Coruña
Boletín Oficial del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Córdoba
Bol Of Col Farm Prov Córdoba
Boletín Oficial de la Sociedad Hahnemanniana Matritense
Bol Of Soc Hahnemanniana Matr
Boletín de la OFIL sobre Farmacia Clínica y Medicamentos
Bol OFIL Farm Clín Medicam
Boletín Sefac
Bol Sefac
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica
Bol Soc Esp Hidrol Méd
Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia
Bol Soc Esp Hist Farm
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo
Bol Soc Esp Psicoter Téc Grupo
Boletín de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo.
Monografías
Bol Soc Esp Psicoter Téc Grupo Monogr
Boletín de la Sociedad Española de Radiología
Bol Soc Esp Radiol
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médica y de
Medicina Nuclear
Bol Soc Esp Radiol Electro Méd Med Nucl
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología Médicas
Bol Soc Esp Radiol Electrol Méd
Boletín Terapéutico
Bol Ter
Boletín Terapéutico Andaluz
Bol Ter Andal
Boletín Terapéutico Andaluz. Monografías
Bol Ter Andal Monogr
Boletín Terapéutico Valenciano
Bol Ter Valenciano
Boletín de Uso Racional del Medicamento
Bol Uso Racion Medicam
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La Botica (Gijón)
Botica (Gijón)
Bromatología
Bromatología
BSAHCFC. Butlletí de la Societat d'Amics de la Historia i de la Ciència
Farmacèutica Catalana
BSAHCFC Butll Soc Amics Hist Ciènc Farm Catalana
Bulletín - Centro Documentación Láser
Bull.- Cent Doc Láser
Butlletí d'Actualització Farmacèutica
Butll Actual Farm
Butlletí Col.legial - Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de Catalunya
Butll Col.l Col.l Of Fisioter Catalunya
Butlletí - Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Butll Col.l Fisioter Catalunya
El Butlletí del CTBT
Butll CTBT
Butlletí Divulgatiu Fàrmaco-Terapèutic
Butll Divulg Fàrmaco-Ter
Butlletí Farmacoterapèutic - Hospital Santa María
Butll Farmacoter - Hosp St María
Butlletí Farmacoterapèutic - Regió Sanitària de Lleida
Butll Farmacoter - Regió Sanit Lleida
Butlletí Groc (Edición Castellana)
Butll Groc (Ed Castell)
Butlletí Groc (Edició Catalana)
Butll Groc (Ed Catalana)
Butlletí d'Informació i Actualització Terapèutica
Butll Inf Actual Ter
Butlletí Informatiu de Circular Farmacèutica
Butll Inf Circ Farm
Buttlletí d’Informació Farmacoterapèutica Consorci Sanitari de Barcelona
Butll Inf Farmacoter Consorci Sanit Barc
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Butll Inf Farmacoter Reg Sanit Barc Ciutat
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitaria Barcelonés Nord
i Maresme
Butll Inf Farmacoter Reg Sanit Barc Nord Maresme
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Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Centre
Butll Inf Farmacoter Reg Sanit Cent
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Girona
Butll Inf Farmacoter Reg Sanit Girona
Butlletí d’Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària de Lleida
Butll Inf Farmacoter Reg Sanit Lleida
Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica Regió Sanitària Tortosa  
Butll Inf Farmacoter Reg Sanit Tortosa
Butlletí Informació Terapèutica (Tortosa, Tarragona)
Butll Inf Ter
Butlletí d’Informació Terapèutica (Ed Impresa)
Butll Inf Ter (Ed Impresa)
Butlletí d’Informació Terapèutica (Internet)
Butll Inf Ter (Internet)
Butlletí de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica
Butll Soc Catalana Farm Clín
Cardiology Press
Cardiol Press
Cardiovascular Drugs and Therapy (Ed Española)
Cardiovasc Drugs Ther (Ed Esp)
Cartas Cedef
Cartas Cedef
Catálogo de Especialidades Farmacéuticas
Cat Espec Farm
Catálogo de Parafarmacia
Cat Parafarm
Catálogo de Plantas Medicinales
Cat Plant Med
La CEE Informa
CEE Inf
Ciencia e Industria Farmacéutica
Cienc Ind Farm
Ciencia Pharmaceutica
Cienc Pharm
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica
Cienc Tecnol Pharm
Circular Farmacèutica
Circ Farm
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Circular Informativa - Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
Circ Inf - Col.l Of Farm Illes Balears
Circular Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya
Circ Inf Col Of Farm Vizc
Clínica y Análisis Grupal
Clín Anal Grupal
Clínicas Cardiológicas
Clín Cardiol
El Colegio Informa
Col Inf
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva
Col Of Farm Huelva
Colección Consejo
Colecc Cons
Coloquios en Dermatología Pediátrica
Coloq Dermatol Pediatr
Coloquios en Drogodependencias
Coloq Drogodepend
Coloquios en Osteoporosis
Coloq Osteoporos
Coloquios en Patología Cerebrovascular
Coloq Patol Cerebrovasc
Compendio de Interacciones Adversas de Medicamentos
Compend Interacciones Adversas Medicam
Compendio de Medicamentos de Elección 
Compend Medicam Elecc
Compendio de Terapéutica Antimicrobiana
Compend Ter Antimicrob
Consejos de tu Farmacéutico
Cons Farm
Correo Farmacéutico (Madrid)
Correo Farm (Madr)
Cortisone Mirror
Cortisone Mirror
CP. Confrontaciones Psiquiátricas
CP. Confront Psiquiátr
El Criterio Médico
Criterio Méd
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La Crónica de los Hospitales
Crón Hosp
Crónica Médica de Un Año
Crón Méd Año
Cuadernos del Departamento de Investigación del Instituto de Biología y
Sueroterapia
Cuad Dep Invest Inst Biol Sueroter
Cuadernos de Derecho Europeo Farmacéutico
Cuad Derecho Eur Farm
Cuadernos de Derecho Farmacéutico
Cuad Derecho Farm
Cuadernos de Farmacia
Cuad Farm
Cuadernos de Farmacología
Cuad Farmacol
Cuadernos de Formación Continuada AEFA
Cuad Form Contin AEFA
Cuadernos de Historia de la Farmacia
Cuad Hist Farm
Cuadernos de Naturoterapia
Cuad Nat.ter
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil
Cuad Psiquiatr Psicoter Infant
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente
Cuad Psiquiatr Psicoter Niño Adolesc
Cuadernos de Terapia Familiar
Cuad Ter Fam
Cuestiones de Fisioterapia
Cuest Fisioter
Cuestiones de Patología Digestiva
Cuestiones Patol Dig
Cybernature (Málaga)
Cybernature (Málaga)
El Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1884)
D Méd-Farm (Madr 1884)
Diario Médico-Farmacéutico (Madrid 1899)
D Méd-Farm (Madr 1889)
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El Debate Médico
Debate Méd
Décadas Médico-Quirúrgicas y Farmacéuticas
Décad Méd-Quir Farm
DEDEF. Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas
DEDEF Dicc Esp Espec Farm
Demo HTA Magazine
Demo HTA  Mag
Diagnosis y Terapia
Diagn Ter
Dialogo Médico en Ginecología
Dialogo Méd Ginecol
El Dictamen (Madrid)
Dictamen (Madr)
Dirección Farmacéutica
Dir Farm
Discursos de Recepción - Real Academia de Farmacia de Barcelona
Discursos Recep R Acad Farm Barc
Doloinform (Madrid)
Doloinform (Madr)
Donantes de Sangre
Donantes Sangre
Doyma Newsletter. Antibacterianos
Doyma Newsl., Antibact
El Droguero Farmacéutico
Drog Farm
Drogalcohol
Drogalcohol
Drug Data Report
Drug Data Rep
Drug News
Drug News
Drug News and Perspectives
Drug News Perspect
Drug R&D Backgrounders
Drug R&D Backgr
Drugs of the Future
Drugs Future
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Drugs of Today
Drugs Today
El Eco de la Farmacia
Eco Farm
Eco News (Madrid)
Eco News (Madr)
Ecos Oftalmológicos
Ecos Oftalmol
Edición en Español por OTIME
Ed Esp OTIME
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Ed. Impresa)
EECC., Rev Ensayos Clín (Ed. Impr)
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Internet)
EECC., Rev Ensayos Clín (Internet)
El Elixir (Valencia)
Elixir (Valencia)
Enciclopedia Médico-Farmacéutica
Encicl Méd-Farm
La Enciclopedia (Barcelona)
Enciclopedia (Barc)
Escaparate Farmacéutico
Escapar Farm
La España Médica (Madrid 1856)
Esp Méd (Madr 1856)
Estadística de Actividad Hospitalaria, Morbilidad en Unidades, Inventario y
Movimiento de Productos Farmacéuticos y de Veterinaria
Estad Act Hosp Morbil Unidades Inventar Mov Prod Farm Vet
Estadística de Establecimientos Sanitarios Militares y Morbilidad en
Hospitales
Estad Establ Sanit Mil Morbil Hosp
Estreñimiento (Barcelona)
Estreñimiento (Barcelona)
European Pharmaceutical Law Notebooks
Eur Pharm Law Noteb
Excerpta Sandoz
Excerpta Sandoz
Farmacia Andaluza
Farm Andal
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El Farmacéutico. Anuario
Farm Anu
Farmacia Clínica
Farm Clín
Farmacia al Día
Farm Día
Fármacos al Día
Fárm Día
La Farmacia Española
Farm Esp
Farmacia Hispalense
Farm Hispalense
El Farmacéutico. Hospitales
Farm., Hosp
Farmacia Hospitalaria
Farm Hosp
El Farmacéutico. Informativo
Farm Inf
La Farmacia Moderna (Madrid)
Farm Mod (Madr)
Farmacia Nueva
Farm Nueva
Farmacia Profesional (Ed. Impresa)
Farm Prof (Ed. Impr)
Farmacia Profesional (Internet)
Farm Prof (Internet)
La Farmacia del Sur
Farm Sur
La Farmacia Vizcaína
Farm Vizc
El Farmacéutico (Barcelona)
Farmacéutico (Barc)
El Farmacéutico. Suplemento
Farmacéutico Supl
Farmacéuticos (Madrid)
Farmacéuticos (Madr)
Farmacia (Barcelona)
Farmacia (Barc)
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La Farmacia (Granada)
Farmacia (Granada)
Farmacia (Madrid)
Farmacia (Madr)
Farmacoeconomía (Madrid)
Farmacoeconomía (Madr)
Farmacognosia
Farmacognosia
Farmacología para Médicos
Farmacol Méd
Farmacología del SNC
Farmacol SNC
Farmacología y Terapéutica
Farmacol Ter
Fármacos
Fármacos
Farmacoterapia Actual
Farmacoter Actual
Farmacoterapia (Madrid)
Farmacoterapia (Madr)
Farmaes
Farmaes
Farmaespaña (Madrid)
Farmaespaña (Madr)
Farmas (Oviedo)
Farmas (Oviedo)
Farmatelex (Barcelona)
Farmatelex (Barc)
Ficha de Novedad Terapéutica
Ficha Noved Ter
Fichas de Nuevos Medicamentos
Fichas Nuevos Medicam
Fisioterapia Actual
Fisioter Actual
Fisioterapia (Barcelona. Internet)
Fisioter (Barc.,Internet)
Fisioterapia y Calidad de Vida
Fisioter Cal Vida
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Fisioterapia Electrónica
Fisioter Electrón
Fisioterapia (Madrid. Ed. Impresa)
Fisioter (Madr., Ed. Impr)
Fisioterapia. Monográfico (Barcelona. Internet)
Fisioterapia. Monogr (Barc., Internet)
Fisioterapia. Monográfico (Madrid. Ed. Impresa)
Fisioterapia. Monogr (Madr., Ed. Impr)
Fitomédica (Barcelona)
Fitomédica (Barc)
Folia Botánica Matritensis
Folia Bot Matr
Fórmulas Magistrales 
Fórmulas Magistrales
Forum Farma
Forum Farma
Forum Farma. Casos Clínicos
Forum Farma. Casos Clín
Gaceta Farmacéutica Española
Gac Farm Esp
Gaceta Homeopática
Gac Homeopát
Gaceta Homeopática de Madrid
Gac Homeopát Madr
Gaceta Médica (Madrid)
Gac Méd (Madr)
Galénica Acta
Gal Acta
Galería Informativa
Galería Inf
Galería (La Coruña)
Galería (La Coruña)
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy (Internet)
Genomics-based Drug Data Rep Regen Ther (Internet)
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy ( Print)
Genomics-based Drug Data Rep Regen Ther ( Print)
Guía Farmacoterapéutica (Alcira)
Guía Farmacoter (Alcira)
612
Abreviatura
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria
Guía Farmacoter Aten Primaria
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria (Madrid)
Guía Farmacoter Aten Primaria (Madr)
Guía Farmacoterapéutica (Cartagena)
Guía Farmacoter (Cartagena)
Guía Farmacoterapéutica (Ciudad Real)
Guía Farmacoter (Ciudad Real)
Guía Farmacoterapéutica (Donostia)
Guía Farmacoter (Donostia)
Guía Farmacoterapéutica de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
Guía Farmacoter Hosp Univ Virgen de Rocío
Guía Farmacoterapéutica (Melilla)
Guía Farmacoter (Melilla)
Guía Farmacoterapéutica (Mieres)
Guía Farmacoter (Mieres)
Guía Farmacoterapéutica (Palma de Mallorca)
Guía Farmacoter (Palma de Mallorca)
Guía Farmacoterapéutica Sociosanitaria de Discapacitados Psíquicos
Guía Farmacoter Socisanit Discapac Psiq
Guía Farmacoterapéutica (Valencia 1995)
Guía Farmacoter (Valencia, 1995)
Guía Farmacoterapéutica (Xátiva)
Guía Farmacoter (Xátiva)
Guía de Medicamentos
Guía Medicam
Guía Práctica de Farmacología del Sistema Nervioso Central
Guía Práct Farmacol Sist Nerv Cent
Guía Práctica de Vacunaciones (Ed. Impresa)
Guía Práct Vacun (Ed. Impr)
Guía Práctica de Vacunaciones (Internet)
Guía Práct Vacun (Internet)
Guía de Prescripción
Guía Prescr
Guía de Psicofármacos
Guía Psicofárm
Guía Puntex. Anuario Español de EFP Y Parafarmacia (1998)
Guía Puntex, Anu Esp EFP Parafarm (1998)
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Abreviatura
Guía Puntex. Anuario Español de Enfermería
Guía Puntex, Anu Esp Enferm
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1995)
Guía Puntex, Anu Esp Espec Farm Public (1995)
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1988)
Guía Puntex, Anu Esp Espec Farm Public Para-farm (1988)
Guía Puntex. Anuario Español de Herboristería y Dietética
Guía Puntex, Anu Esp Herboristería Diet
Guía Puntex. Anuario Español de Parafarmacia
Guía Puntex, Anu Esp Para-farm
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español
Guía Puntex, Anu Hosp Esp
Guía Puntex. Anuario Hospitalario Español (Ed. de bolsillo)
Guía Puntex, Anu Hosp Esp (Ed bolsillo)
Guía Puntex de Proveedores de Electromedicina, Material
Médico-Quirúrgico y Útiles Sanitarios
Guía Puntex Proveed Electromed Mater Med-Quir Útiles Sanit
Guía Puntex. Vademecum Español de EFP y Parafarmacia
Guía Puntex. Vadem Esp EFP Parafarm
Guía Puntex. Vademecum Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia
Guía Puntex. Vadem Esp Espec Farm Publ Parafarm
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1991)
Guía Ter Antimicrob (Barc, 1991)
Guía Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1995)
Guía Ter Antimicrob (Barc, 1995)
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Madrid)
Guía Ter Antimicrob (Madr)
Hahnemann
Hahnemann
HEFAGRA. Hermandad Farmacéutica Granadina
HEFAGRA. Herman Farm Granad
Higia (Santa Cruz de Tenerife)
Higia (St Cruz de Tenerife)
HIT. Hojas de Información Terapéutica
HIT. Hojas Inf Ter
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Abreviatura
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Burgos)
Hoja Eval Medicam (Burgos)
Hoja de Evaluación de Medicamentos de Castilla La Mancha
Hoja Eval Medicam Castilla La Mancha
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Leganés)
Hoja Eval Medicam (Leganés)
Hoja de Evaluación de Medicamentos de la Provincia de Ciudad Real
Hoja Eval Medicam Prov Ciudad Real
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Santander)
Hoja Eval Medicam (Santander)
Hoja de Evaluación Terapéutica (Jarrio)
Hoja Eval Ter (Jarrio)
Hoja de Evaluación Terapéutica (Madrid)
Hoja Eval Ter (Madr)
Hoja de Evaluación Terapéutica (Zamora)
Hoja Eval Ter (Zamora)
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias
Hoja Inf Col Of Farm Asturias
Hoja Informativa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Hoja Inf Col Of Farm Madr
Hoja Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Centro de
Información de Medicamentos
Hoja Inf - Col Of Farm Madr, Cent Inf Medicam
Hoja de Información Terapéutica
Hoja Inf Ter
Homeopatía Clínica
Homeopat Clín
La Homeopatía (Madrid)
Homeopatía (Madr)
Hypnos (Barcelona)
Hypnos (Barc)
Imagen 2-T.E.A.M Técnica
Imagen 2-T.E.A.M. Téc 
Inclusión en Guía Farmacoterapéutica
Incl Guía Farmacoter
Industria Farmacéutica (Madrid 1986)
Ind Farm (Madr 1986)
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Abreviatura
Indicadores de la Prestación Farmacéutica
Indic Prestac Farm
Indicadores de la Prestación Farmacéutica en el Instituto Nacional de la
Salud
Indic Prestac Farm Inst Nac Salud
Indice de Actualidad Farmacológica
Indice Actual Farmacol
Índice Mensual de Especialidades Farmacéuticas Intercon
Índice Mens Espec Farm Intercon
Índice Sanitario
Índice Sanit
INDUFARMA. Industria Farmacéutica
INDUFARMA, Ind Farm
Informaciones de Antibióticos
Inf Antibiót
Informe y Ciencia CEDATC
Inf Cienc CEDATC
Informatiu - Col.legi de Farmacèutics de la Provincia de Barcelona
Inf Col.l Farm Prov Barc
Información Farmacéutica
Inf Farm
Informativo Farmacéutico (Barcelona)
Inf Farm (Barc)
Informativo Farmacéutico (Madrid 1983)
Inf Farm (Madr)
Informativo Farmacéutico (Madrid 1992)
Inf Farm (Madr, 1992)
Información Farmacoterapéutica en Atención Primaria
Inf Farmacoter Atenc Primaria
Información Farmacoterapéutica (Burgos)
Inf Farmacoter (Burgos)
Informativo - Grupo Safa
Inf - Grupo Safa
Información Médica CIBA
Inf Méd CIBA
Informativo Profesional - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra
Inf Prof Col Of Farm Navarra
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Abreviatura
Información Terapéutica Roche
Inf Ter Roche
Información Terapéutica de la Seguridad Social
Inf Ter Segur Soc
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud
Inf Ter Sist Nac Salud
INFAC. Información Farmacoterapéutica de la Comarca
INFAC, Inf Farmacoter Comarca
Infarm-Lex (Barcelona)
Infarm-Lex (Barc)
Infecciones y Antibióticos
Infecc Antibiót
Info CIM Balear
Info CIM Balear
Instituto José Celestino Mutis
Inst José Celestino Mutis
International Information Service
Int Inf Serv
Interacciones Medicamentosas
Interacciones Medicam
Intercon (Madrid)
Intercon (Madr)
Intersubjetivo (Madrid)
Intersubjetivo (Madr)
Investigación Clínica y Bioética
Invest Clín Bioét
Investigación y Clínica Láser
Invest Clín Láser
Investigación y Clínica Láser en Medicina y Cirugía
Invest Clín Láser Med Cir
Investigación Homeopática
Invest Homeopat
Itaca (Bilbao)
Itaca (Bilbao)
J01 (Badajoz)
J01 (Badajoz)   
El Jurado Médico-Farmacéutico
Jurado Méd-Farm
617
Abreviatura
Kemixon Reporter
Kemixon Rep
Lab 2000
Lab 2000
Lab 2000. Suplemento de Congresos, Simposios y Reuniones
Lab 2000., Supl Congr Simp Reun
Laboratorio y Clínica
Lab Clín
Laboratorio (Granada)
Laboratorio (Granada)
Lazaroa (Madrid)
Lazaroa (Madr)
Legislación Farmacéutica y Química
Legis Farm Quím
Lumen Apothecariorum
Lumen Apoth
Masaje (Madrid)
Masaje (Madr)
Med (Badajoz)
Med (Badajoz)
Medicina Biológica
Med Biol
Medicina Física y Rehabilitación (Madrid)
Med Fís Rehabil (Madr)
Medicina Holística
Med Holíst
(The) Medical Letter on Drugs and Therapeutics (Ed. Española)
Med Lett Drugs Ther (Ed. Esp)
La Medicina Militar Española
Med Mil Esp
Medicina Natural
Med Nat
Medicina Práctica (Madrid 1992)
Med Práct (Madr, 1992)
Medicina de Rehabilitación
Med Rehabil
Medi-Farma (Barcelona)
Medi-Farma (Barc)
618
Abreviatura
Medicamentos en Estudio
Medicam Estud
Medicamentos, Información y Evaluación de Novedades Terapéuticas
Medicam Inf Eval Noved Ter
Medicamenta
Medicamenta
Medicamenta. Edición para el Farmacéutico
Medicamenta Ed Farm
Medicamenta. Suplemento Informativo
Medicamenta Supl Inf
Medimecum (Madrid)
Medimecum (Madr)
Memoria - Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona
Mem Fac Farm., Univ Barc
Memoria de la Inspección Provincial de Farmacia y Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Ciudad Real
Mem Insp Prov Farm Col Of Farm Ciudad Real
Memoria del Instituto Radio-Quirúrgico de Guipúzcoa
Mem Inst Radio-Quir Guipúzc
Memorándum (Barcelona, 1994)
Memorándum (Barc., 1994)
Mesoestetic (Barcelona)
Mesoestetic (Barc)
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology
Methods Find Exp Clin Pharmacol
Microbiología (Madrid)
Microbiología (Madr)
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica
Miscelánea Actual Ter Biblio Med
Miscelánea de Actualidad Terapéutica y Bibliografía Médica. Suplemento
Miscelánea Actual Ter Biblio Med.,Supl
Mon Apotecari
Mon Apotecari
Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica
Monit Farm Ter
Monografías Farmacéuticas (Ed. Impresa)
Monogr Farm (Ed. Impr)
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Abreviatura
Monografías Farmacéuticas (Internet)
Monogr Farm (Internet)
Monografías Profesionales - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz
Monogr Prof Col Of Farm Badajoz
Monografía Técnica - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Monogr Téc Col Of Farm Madr
Monografías Universitarias de Radiología. España
Monogr Univ Radiol Esp
Mundo Farmacéutico
Mundo Farm
Música, Terapia y Comunicación
Música Ter Comun
Neurology Press
Neurol Press
New Methods in Drug Research
New Methods Drug Res
Newsletter. Manual de Gestión Empresarial de Oficinas de Farmacia
Newsl Man Gest Empres Oficinas Farm
Normas de Correcta Fabricación
Normas Correct Fabr
El Noticiario Farmacéutico
Not Farm
Noticias Farmacoterapéuticas
Not Farmacoter
Noticiari de Fisioterapia
Not Fisioter
Notici’s Lista-SEFH (Ed. Impresa)
Not Lista-SEFH (Ed. Impr)
Notici’s Lista-SEFH (Internet)
Not Lista-SEFH (Internet)
Noticia Sandoz para la Profesión Farmacéutica
Not Sandoz Prof Farm
Notas Farmacoterapéuticas
Notas Farmacoter
Notas Informativas - Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de la Seguridad
Social
Notas Inf Ciudad Sanit Virgen Rocío Segur Soc
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Abreviatura
Notas de Información Farmacoterapéutica
Notas Inf Farmacoter
Notas de Información Terapéutica
Notas Inf Ter
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments. Targeta
Groga
Notif Volunt Reacc Advers Medicam Targeta Groga
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments. Targeta
Groga. Informe Anual
Notif Volunt Reacc Advers Medicam.,Targeta Groga, Inf Anu
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Tarjeta
Amarilla
Notif Volunt Reacc Advers Medicam Tarjeta Amarilla
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos. Tarjeta
Amarilla. Informe Anual
Notif Volunt Reacc Advers Medicam Tarjeta Amarilla, Inf Anu
Nous (Las Rozas)
Nous (Las Rozas)
Novedades y Perspectivas Terapéuticas
Noved Perspect Ter
NT. Novedades Terapéuticas
NT. Noved Ter
Nuestra Farmacia Actual
Nuestra Farm Actual
Nuevas Especialidades
Nuevas Espec
Nuevas Páginas de Farmacología y Terapéutica
Nuevas Páginas Farmacol Ter
Nuevo Laboratorio
Nuevo Lab
Los Nuevos Remedios
Nuevos Remedios
Offarm  (Barcelona, Ed. Impresa)
Offarm (Barc, Ed. Impr)
Offarm (Barcelona, Internet)
Offarm (Barc, Internet)
La Oficina de Farmacia Española
Oficina Farm Esp
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Abreviatura
Oncología Journal Scan
Oncol J Scan
Opúscula Botanica Pharmaciae Complutensis
Opusc Bot Pharm Complut
Organització Règim d'Estudis, Programa de Cursos - Universitat
Autonoma de Barcelona. Facultat de Farmàcia
Organ Règim Estud Programa Cursos Univ Auton Barc Fac Farm
Organización, Régimen de Estudios, Programa de Cursos - Universidad
Autónoma de Barcelona. Facultad de Farmacia
Organ Régimen Estud Programa Cursos Univ Autón Barc Fac Farm
Ospitale Estatistika
Osp Estat
Ospitaleez Kanpoko Estatistika Publikoa
Osp Kanpoko Estat Publikoa
Osteoporosis en Atención Primaria
Osteoporosis Atenc Primaria
Páginas de Farmacología
Páginas Farmacol
Panorama Actual del Medicamento
Panor Actual Medicam
Panoramix del Medicamento
Panoramix Medicam
Pasajes Célebres
Pasajes Célebres
Perspectivas Terapéuticas con su Fundamento Farmacológico
Perspect Ter Fundam Farmacol
Pharmaceutical Care España
Pharm Care Esp
The Pharmaceutical Letter
Pharm Lett
Pharm Lye
Pharm Lye
Pharmacia Mediterránea
Pharm Mediterr
Pharmaklinik (Madrid)
Pharmaklinik (Madrid)
Pharmakon (Teruel)
Pharmakon (Teruel)
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Abreviatura
Philos (Madrid)
Philos (Madrid)
Piel (Barcelona. Intenet)
Piel (Barc., Internet)
PKS Info
PKS Info
Pliegos de Rebotica
Pliegos Rebot
Policlínica
Policlínica
El Porvenir Farmacéutico
Porven Farm
Prescripción de Fármacos
Prescr Farm
Profesión Farmacéutica
Prof Farm
Progresos en Psicofarmacología
Progr Psicofarmacol
Progresos de Terapéutica Clínica
Progr Ter Clín
El Propagador (Madrid)
Propagador (Madr)
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Ed. Impresa)
Protoc Actuac Farm (Ed, Impr)
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Internet)
Protoc Actuac Farm (Internet)
Prous Science Daily Essentials, Weekly Report
Prous Sci Dly Essent Wkly Rep
Psicología Conductual
Psicol Conduct
Psicoterapia Analítica
Psicoter Anal
Publicaciones de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
Publ R Acad Farm Barc
Puntex Analítica
Puntex Anal
Puntex Diagnóstica
Puntex Diagn
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Abreviatura
Puntex Hospital
Puntex Hosp
Qualitas Vitae
Qual Vitae
Quiromasaje (Barcelona)
Quiromasaje (Barc)
Radiofarmacia en Internet (Ed. Impresa)
Radiofarm Internet (Ed. Impr)
Radiofarmacia en Internet (Internet)
Radiofarm Internet (Internet)
R.A.F. Revista del Auxiliar de Farmacia
RAF Rev Aux Farm
RAM. Reacciones Adversas a Medicamentos
RAM. Reacc Advers Medicam
Rehabilitación (Madrid. Internet)
Reabilitación (Madr., Internet)
Reacciones Adversas a Medicamentos (Internet)
Reacc Advers Medicam (Internet)
Rebotica (Almería)
Rebotica (Almería)
Redes (Barcelona)
Redes (Barc)
Rehabilitación Física XXI
Rehabil Fís XXI
Research and Reviews in Parasitology
Res Rev Parasitol
El Restaurador Farmacéutico
Restaur Farm
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industria. A-2, Bioquímica. Productos Farmacéuticos
Resúm Artícul Cient Téc A Quím Ind A-2 Bioquím Prod Farm
Resúmenes de Artículos Científicos y Técnicos. Serie A, Química
Industrial. A-2, Productos Farmacéuticos
Resúm Artícul Cient Téc A Quím Ind A-2 Prod Farm
Resumen Estadístico Oficial de las Aguas Minerales de España
Resum Estad Of Aguas Miner Esp
Resúmenes de ... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (CD-ROM)
Resúm Reumatol Traumatol Ortop Rehabil (CD-ROM)
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Abreviatura
Resúmenes de... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (Disquette)
Resúm Reumatol Traumatol Ortop Rehabil (Disq)
Revista de Acupuntura Latino-Americana
Rev Acupunt Lat.-Am
Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospitales
Rev Asoc Esp Farm Hosp
Revista de la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica
Rev Asoc Esp Psicoter Psicoanal
Revista de Atención Temprana
Rev Atenc Tempr
Revista de Ciencia & Humanidades
Rev Cienc Human
Revista Científica Profesional
Rev Cient Prof
Revista Científica de Terapia Manual y Osteopatía
Rev Cient Ter Man Osteopat
Revista de Clínica, Terapéutica y Farmacia 
Rev Clín Ter Farm
Revista Española de Drogodependencias
Rev Esp Drogodepend
Revista Española de Farmacología y Terapéutica
Rev Esp Farmacol Ter
Revista Española de Homeopatía
Rev Esp Homeopat
Revista Española de Psicoterapia Analítica
Rev Esp Psicoter Anal
Revista Española de Quimioterapia
Rev Esp Quimioter
Revista Española de Quimioterapia. Suplemento
Rev Esp Quimioter Supl
Revista Española de Salud Pública
Rev Esp Salud Pública
La Revista de Farmacia (Alicante)
Rev Farm (Alicante)
Revista Farmacéutica Española
Rev Farm Esp
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Abreviatura
Revista de Farmacia Militar
Rev Farm Mil
Revista de Farmacia (Santiago de Compostela)
Rev Farm (Santiago de Compostela)
Revista de Farmacología Clínica y Experimental
Rev Farmacol Clín Exp
Revista de Fisioterapia (Guadalupe)
Rev Fisioter (Guadalupe)
Revista de Fitoterapia
Rev Fitoter
Revista del Grupo Safa
Rev Grupo Safa
Revista de Hormona y Factores de Crecimiento
Rev Horm Factors Crecim
Revista Ibérica de Parasitología (1941)
Rev Ibér Parasitol (1941)
Revista Ibero-americana de Medicina y Terapéutica Físicas
Rev Ibero-am Med Ter Fis
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed. Impresa)
Rev Iberoam Fisioter Kinesiol (Ed. Impr)
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Internet)
Rev Iberoam Fisioter Kinesiol (Internet)
Revista de Información Farmacéutica
Rev Inf Farm
Revista de Información Médico-Terapéutica
Rev Inf Méd-Ter
Revista de Información Terapéutica
Rev Inf Ter
Revista del Instituto Llorente
Rev Inst Llorente
Revista Matritense de Farmacia Práctica y Química Industrial
Rev Matr Farm Práct Quím Ind
Revista de Medicina, Cirugía y Farmacia
Rev Med Cir Farm
Revista de Medicina Dosimétrica
Rev Med Dosim
Revista de Medicina y Farmacia (Murcia)
Rev Med Farm (Murcia)
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Abreviatura
Revista Médico-Hidrológica Española
Rev Méd.-Hidrol Esp
Revista de la Medicina Tradicional China
Rev Med Tradic China
Revista Médico-Farmacéutica de Aragón
Rev Méd-Farm Aragón
Revista Médico-Farmacéutica (Barcelona)
Rev Méd-Farm (Barc)
Revista Médico-Farmacéutica (Castellón)
Rev Méd-Farm (Castellón)
Revista Médico-Hidrológica Española y Boletín de Higiene y Salubridad
Rev Méd-Hidrol Esp Bol Hig Salubr
Revista Nacional de Fisioterapia
Rev Nac Fisioter
La Revista Naturalmente !!
Rev Nat
La Revista de Naturaleza Vital
Rev Nat Vital
Revista de la OFIL
Rev OFIL
Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia Analítica
Rev Psicoanal Psicoter Anal
Revista de Psicoterapia
Rev Psicoter
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP
Rev Psicoter Psicoanal ACPP
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica (Barcelona)
Rev Psicoter Psicoanal (Barc)
Revista de Psicoterapia y Psicosomática
Rev Psicoter Psicosom
Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente
Rev Psiquiatr Psicol Niño Adolesc
Revista de Quimioterapia  
Rev Quimioter
Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona
Rev R Acad Farm Barc
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
Rev R Acad Farm Barc
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Abreviatura
Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Rev R Acad Farm Catalunya 
Revista de Sanidad e Higiene Pública
Rev Sanid Hig Pública
Revista de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Rev Soc Esp Farm Hosp
Revista de Terapéutica y Farmacia
Rev Ter Farm
Revista de Toxicología
Rev Toxicol
Revista de Toxicología (Internet)
Rev Toxicol (Internet)
Revisiones en Psicofarmacología
Revis Psicofarmcol
Rivasgodaya (Madrid)
Rivasgodaya (Madr)
¿Sabes? (Madrid)
¿Sabes? (Madr)
La Salud Pública (Madrid)
Salud Pública (Madr)
Sangre. Suplemento (Zaragoza)
Sangre. Supl (Zaragoza)
Sangre (Zaragoza)
Sangre (Zaragoza)
Schironia (Madrid)
Schironia (Madr)
SEINFAR (Valladolid)
SEINFAR (Valladolid)
Selección de Antimicrobianos en Atención Primaria
Sel Antimicrob Atenc Primaria
Selecciones de Clínica y Terapéutica
Sel Clín Ter
Semanario Farmacéutico
Sem Farm
Semana Farmacéutica de Medicamenta
Sem Farm Medicam
Semana Médica de Medicamenta
Sem Méd Medicam
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Seminarios de Terapéutica
Seminarios Ter
Sendagaiak (San Sebastián)
Sendagaiak (San Sebastián)
Serie Monografías Farmacéuticas de la Seguridad Social
Ser Monogr Farm Segur Soc
Sesión Inaugural - Real Academia de Farmacia de Barcelona
Ses Inaug R Acad Farm Barc
Sessió Inaugural - Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Sess Inaug R Acad Farm Catalunya
Síntesis Médica
Sínt Méd
Spin Nutrición
Spin Nutr
Stationarius (Alicante)
Stationarius (Alicante)
Systémica (Sevilla)
Systémica (Sevilla)
La Tarjeta Amarilla
Tarjeta Amarilla
Tecnifarma (Barcelona)
Tecnifarma (Barcelona)
Tecnología Radiológica, Terapia e Imagen
Tecnol Radiol Ter Imagen
Terapéutica Actual (Madrid)
Ter Actual (Madr)
Terapéutica en Atención Primaria
Ter Aten Primaria
Terapias Globales
Ter Global
Terapias Globales, Terapias Manuales
Ter Global, Ter Manual
Terapia Ocupacional
Ter Ocup
Terapéutica Razonada
Ter Razon
Terapéutica (Barcelona)
Terapéutica (Barc)
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Abreviatura
Terbinafina News
Terbinafina News
TLD (Badajoz)
TLD (Badajoz)
Trabajos de Hematología y Hemoterapia
Trab Hematol Hemoter
Trasplant.es (Barcelona)
Trasplant.es (Barc)
Los Tratamientos Actuales
Trat Actual
Trazos (Bilbao)
Trazos (Bilbao)
Tribuna Médica. Revisión
Tri Méd, Revis
Triaca (Sevilla)
Triaca (Sevilla)
Tribuna Homeopática
Trib Homeopat
Tribuna Homeopática. Especial
Trib Homeopát., Espec
Tribuna del Medicamento
Tribuna Medicam
UDH (Badajoz)
UDH (Badajoz)
Unifarma (Barcelona)
Unifarma (Barc)
La Unión Farmacéutica
Unión Farm
UTEF Informa
UTEF Inf
Vacunas (Barcelona. 1997)
Vacunas (Barc., 1997)
Vacunas (Barcelona. 2000. Internet)
Vacunas (Barc.,2000, Internet)
Vacunas (Madrid)
Vacunas (Madr)
630
Abreviatura
Vademecum EFP Especialidades Farmacéuticas Publicitarias y
Parafarmacia
Vadem EFP Espec Farm Public Parafarm
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y Biológicas
Vadem Int Espec Farm Biol
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y Biológicas,
Productos y Artículos de Parafarmacia, Métodos de Diagnóstico
Vadem Int Espec Farm Biol Prod Artic Parafarm Métodos Diagn
Vademecum Internacional. Mini
Vadem Int. Mini
Vanguardia en Terapias Naturales
Vanguardia Ter Nat
Veterinarios Hoy
Vet Hoy
Vínculos (Madrid)
Vínculos (Madr)
Visitador Médico (Ed. Impresa)
Visit Méd (Ed. Impr)
Visitador Médico (Internet)
Visit Méd (Internet)
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Guía Terapéutica Antimicrobiana (Barcelona 1995)1136-1387
Boletín Farmacoterapéutico (Madrid)1136-3304
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica,
Hospital 12 de Octubre
1136-3355
European Pharmaceutical Law Notebooks1136-4033
Cartas Cedef1136-4157
ANS. Alimentación, Nutrición y Salud1136-4815
Boletín Farmacoterapéutico de Zamora1136-4823
Hoja de Información Terapéutica1136-520X
HIT. Hojas de Información Terapéutica1136-5218
Fitomédica (Barcelona)1136-6109
Guía Farmacoterapéutica (Palma de Mallorca)1136-6117
Investigación Homeopática1136-6222
Itaca (Bilbao)1136-6281
Boletím de Legislaçao e Regulamento 1136-6354
Boletín de Legislación y Regulación1136-6362
Vademecum Internacional de Especialidades Farmacéuticas y
Biológicas, Productos y Artículos de Parafarmacia, Métodos de
Diagnóstico
1136-7431
Donantes de Sangre1136-8063
Estreñimiento (Barcelona)1136-9124
Prescripción de Fármacos1136-9450
Guía de Prescripción1137-1536
Compendio de Terapéutica Antimicrobiana1137-1668
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Noticiari de Fisioterapia1137-6287
Laboratorio y Clínica1137-6619
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica,
Hospital Virgen de la Concha
1137-6775
Medicina Física y Rehabilitación (Madrid)1137-6805
Mesoestetic (Barcelona)1137-7011
Terbinafina News1137-7089
Prous Science Daily Essentials, Weekly Report1137-7135
Boletín - Asociación de Psicoterapia Analitica Grupal1137-7496
Vademecum Internacional. Mini1137-7607
Guía Farmacoterapéutica (Xátiva)1137-7917
Higia (Santa Cruz de Tenerife)1137-8115
Actualidad en Dermatología Pediátrica1137-8530
Boletín Farmacoterapéutico (Zaragoza)1137-8956
Notas de Información Terapéutica1137-9901
Notas de Información Farmacoterapéutica1137-991X
Noticias Farmacoterapéuticas1138-0365
Infecciones y Antibióticos1138-0985
BIT. Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra1138-1043
Actualidad en Analgesia, Inflamación, SNC1138-1604
Osteoporosis en Atención Primaria1138-1612
AINE (Barcelona)1138-1795
Anesthesia & Analgesia (Ed.Española)1138-1868
Lumen Apothecariorum1138-1906
Coloquios en Dermatología Pediátrica1138-235X
Coloquios en Drogodependencias1138-2368
Coloquios en Patología Cerebrovascular1138-2376
Oncología Journal Scan1138-2384
Coloquios en Osteoporosis1138-2406
Medicina Práctica (Madrid 1992)1138-3070
Terapéutica Actual (Madrid)1138-3445
Terapéutica (Barcelona)1138-3453
Cybernature (Málaga)1138-3771
Farmatelex (Barcelona)1138-4964
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Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Ed.1138-6045
Buttlletí d’Informació Farmacoterapèutica Consorci Sanitari de
Barcelona
1138-6347
Resúmenes de... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (Disquette)
1138-6681
Revisiones en Psicofarmacología1138-7165
INDUFARMA. Industria Farmacéutica1138-8048
Masaje (Madrid)1138-8528
Informativo - Grupo Safa1138-8617
Revista del Grupo Safa1138-8625
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Ciudad Real)1138-8641
La Revista de Naturaleza Vital1138-8765
Edición en Español por OTIME1138-9176
Legislación Farmacéutica y Química1138-9508
Guía de Terapéutica Antimicrobiana (Madrid)1138-977X
Revista de Atención Temprana1139-1170
Antimicrobianos en Atención Primaria (Barcelona)1139-143X
El Butlletí del CTBT1139-1715
Resúmenes de ... Reumatología, Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación (CD-ROM)
1139-2681
Boletín de Actualización Farmacoterapéutica1139-3254
Boletín de Información Terapéutica (Móstoles)1139-3262
Boletín de Información Terapéutica de Atención Primaria1139-3270
Informativo Farmacéutico (Madrid 1992)1139-5427
Hoja Informativa - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid,
Centro de Información de Medicamentos
1139-5443
Revista Científica de Terapia Manual y Osteopatía1139-6040
Información Farmacoterapéutica en Atención Primaria1139-6083
Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica de l’ACPP1139-6113
Pharmaceutical Care España1139-6202
Cuestiones de Patología Digestiva1139-6679
Atención Farmacéutica1139-7357
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Móstoles)1139-7802
Boletín Informativo - Comisión de Farmacia y Terapéutica,
Hospital de Móstoles
1139-7810
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Revista de Psicoteràpia Psicoanalítica (Barcelona)1139-868X
Actualidad Terapéutica 1139-8876
Panoramix del Medicamento1139-9430
INFAC. Información Farmacoterapéutica de la Comarca1575-054X
Fármacos al Día1575-0906
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Leganés)1575-0981
Boletín de Información Terapéutica de Asturias1575-1589
Boletín Farmacoterapéutico (Soria)1575-1619
Eco News (Madrid)1575-3077
Ciencia y Tecnología Pharmacéutica1575-3409
The Pharmaceutical Letter1575-3611
Hoja de Evaluación Terapéutica (Jarrio)1575-3816
Sendagaiak (San Sebastián)1575-4057
BIP. Boletín Informativo La Paz1575-4235
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Don Benito)1575-4421
Boletín Informativo - Comisión de Uso Racional del Medicamento
de Atención Primaria de Badajoz
1575-4510
Boletín Informativo Farmacoterapéutico de la Comisión de Uso
Racional del Medicamento de la Gerencia de Atención Primaria de
Badajoz
1575-4529
Hoja de Evaluación de Medicamentos de la Provincia de Ciudad1575-4693
Fisioterapia y Calidad de Vida1575-4847
Nous (Las Rozas)1575-488X
Doloinform (Madrid)1575-4936
Consejos de tu Farmacéutico1575-5134
Notas Farmacoterapéuticas1575-5487
Fórmulas Magistrales 1575-555X
Terapia Ocupacional1575-5606
Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del1575-5967
Intersubjetivo (Madrid)1575-6483
Fisioterapia Electrónica1575-6947
Apotecaris (Palma de Mallorca)1575-7110
La Revista Naturalmente !!1575-7587
Boletín de Información Terapéutica (Huesca)1575-8087
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Selección de Antimicrobianos en Atención Primaria1575-8893
Fichas de Nuevos Medicamentos1575-8907
Butlletí Farmacoterapèutic - Hospital Santa María1575-9067
Hoja de Evaluación Terapéutica (Zamora)1576-060X
BIF. Boletín de Información Farmacoterapéutica1576-0871
Revista de Fitoterapia1576-0952
Fisioterapia Actual1576-141X
Guía Puntex. Anuario Español de Parafarmacia1576-1517
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1988)
1576-1525
Guía Puntex. Anuario Español de EFP Y Parafarmacia (1998)1576-1533
Guía Puntex. Anuario Español de Enfermería1576-1584
Boletín Farmacoterapéutico de Castilla La Mancha1576-2408
Hoja de Evaluación de Medicamentos de Castilla La Mancha1576-2416
Guía Puntex. Vademecum Español de Especialidades
Farmacéuticas Publicitarias y Parafarmacia
1576-2823
Guía Puntex. Anuario Español de Especialidades Farmacéuticas
Publicitarias y Parafarmacia (1995)
1576-284X
Guía Puntex. Vademecum Español de EFP y Parafarmacia1576-2858
Anuario Español de la Seguridad (CD-ROM)1576-3110
Tribuna Homeopática1576-3161
Tribuna Homeopática. Especial1576-317X
Actualidad Inmunosupresión1576-3250
Mon Apotecari1576-4036
Info CIM Balear1576-4117
Circular Informativa - Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes
Balears
1576-4176
Información Farmacoterapéutica (Burgos)1576-5091
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Burgos)1576-5105
Guía Puntex. Anuario Español de Herboristería y Dietética1576-5571
Actualidad del Medicamento1576-5970
Indicadores de la Prestación Farmacéutica en el Instituto Nacional
de la Salud
1576-6314
Boletín de Farmacoterapéutica. Información Terapéutica1576-6381
Boletín de Farmacoterapéutica. Difusión de Protocolos1576-639X
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Boletín de Farmacoterapéutica. Evaluación Terapéutica1576-6403
Activo Bayer1576-6489
Boletín Farmacoterapéutico Valenciano1576-7892
Hoja de Evaluación de Medicamentos (Santander)1576-8287
Boletín de Uso Racional del Medicamento1576-8295
Boletín de la Sociedad Española de Radiología y Electrología
Médicas
1576-835X
Medicamentos, Información y Evaluación de Novedades
Terapéuticas
1576-8740
Boletín de Información Farmacoterapéutica (Lugo)1576-8996
Vacunas (Madrid)1576-9887
Guía Farmacoterapéutica (Mieres)1576-9917
Medimecum (Madrid)1576-9933
Notici’s Lista-SEFH (Internet)1577-1245
Notici’s Lista-SEFH (Ed. Impresa)1577-1253
Guía Farmacoterapéutica de los Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío
1577-1555
Guía Farmacoterapéutica (Valencia 1995)1577-1636
Guía Farmacoterapéutica (Alcira)1577-1644
Guía Farmacoterapéutica (Cartagena)1577-1652
Homeopatía Clínica1577-4651
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Ceuta)1577-6417
Trasplant.es (Barcelona)1577-6603
Spin Nutrición1577-6751
Neurology Press1577-7324
Intercon (Madrid)1577-8541
Revista de la Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica1577-8797
Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas a Medicamentos.
Tarjeta Amarilla. Informe Anual
1577-8827
Notificació Voluntària de Reaccions Adverses a Medicaments.
Targeta Groga. Informe Anual
1577-8835
Athenea (Murcia)1577-9866
Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente1578-1062
Inclusión en Guía Farmacoterapéutica1578-1496
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Offarm (Barcelona, Internet)1578-1569
Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología (Internet)1578-1941
Drug R&D Backgrounders1578-2034
Fisioterapia. Monográfico (Barcelona. Internet)1578-2050
Fisioterapia. Monográfico (Madrid. Ed. Impresa)1578-2069
Fisioterapia (Barcelona. Internet)1578-2107
Boletín de Farmacovixilancia1578-2654
Rehabilitación (Madrid. Internet)1578-3278
Boletín Facor1578-343X
Avances en Fisioterapia1578-5203
Vacunas (Barcelona. 1997)1578-5491
Clínicas Cardiológicas1578-5556
Agua Gestión SEAE - Info1578-5572
Albarelo (Pamplona)1578-6897
Pharmakon (Teruel)1578-6927
Boletín de Información Terapéutica (Teruel)1578-6943
El Propagador (Madrid)1578-7125
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Ed. Impresa)1578-8237
Monografías Farmacéuticas (Ed. Impresa)1578-8245
Protocolos de Actuación Farmacéutica (Internet)1578-8253
Monografías Farmacéuticas (Internet)1578-8261
Piel (Barcelona. Intenet)1578-8830
Vacunas (Barcelona. 2000. Internet)1578-8857
Farmacia Profesional (Internet)1578-9543
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy ( Print)1579-0363
Actualitzacions en Fisioteràpia1579-119X
Genomics-based Drug Data Report Regenerative Therapy1579-1610
Drug Data Report1579-1793
Anuario del Medicamento y la Farmacia1579-3540
HEFAGRA. Hermandad Farmacéutica Granadina1579-3745
Guía Farmacoterapéutica (Ciudad Real)1579-3982
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria1579-4504
Guía Práctica de Farmacología del Sistema Nervioso Central1579-4512
Vanguardia en Terapias Naturales1579-4563
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Guía de Psicofármacos1579-458X
Antimicrobianos en Atención Primaria (Valladolid)1579-4598
Guía Farmacoterapéutica Atención Primaria (Madrid)1579-4601
Guía Farmacoterapéutica Sociosanitaria de Discapacitados
Psíquicos
1579-461X
Guía Farmacoterapéutica (Melilla)1579-4628
Guía Farmacoterapéutica (Donostia)1579-4636
Catálogo de Plantas Medicinales1579-4989
Pasajes Célebres1579-5268
Nuestra Farmacia Actual1579-5829
Cuadernos de Derecho Farmacéutico1579-5926
Bayer CC Informa1579-6140
Agenda Médica y Terapéutica1579-6175
Revista de Ciencia & Humanidades1579-749X
Boletín Sefac1579-752X
Revista de Fisioterapia (Guadalupe)1579-7864
Galería Informativa1579-8011
El Colegio Informa1579-802X
Galería (La Coruña)1579-8038
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de La Coruña
1579-8046
Boletín Informativo - Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo1579-8054
30 Días de Fisioterapia1579-8100
Radiofarmacia en Internet (Ed. Impresa)1579-8399
Radiofarmacia en Internet (Internet)1579-8402
Normas de Correcta Fabricación1579-9042
Butlletí d’Informació Terapèutica (Internet)1579-9441
Triaca (Sevilla)1579-9999
Farmacia Hispalense1695-0003
Boletín Informativo - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla1695-0011
Correo Farmacéutico (Madrid)1695-002X
American Journal of Health - System Pharmacy (Ed. Española)1695-0674
Boletín Informativo Farmacoterapéutico (Albacete)1695-095X
EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Ed. Impresa)1695-3061
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EECC. Revista de Ensayos Clínicos (Internet)1695-307X
Qualitas Vitae1695-3746
Doyma Newsletter. Antibacterianos1695-4017
Schironia (Madrid)1695-4262
Visitador Médico (Ed. Impresa)1695-4394
Guía Práctica de Vacunaciones (Ed. Impresa)1696-0769
Guía Práctica de Vacunaciones (Internet)1696-0777
Visitador Médico (Internet)1696-1854
Catálogo de Parafarmacia1696-4578
Colección Consejo1696-4594
Revista de Toxicología (Internet)1697-0748
Reacciones Adversas a Medicamentos (Internet)1697-316X
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 1697-4271
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia (Internet)1697-428X
Anales de la Real Academia de Farmacia (Internet)1697-4298
Cuadernos de Farmacian. c.
Cuadernos de Farmacologían. c.
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Ed. Impresa)n. c.
Actualidad en Farmacología y Terapéutica (Internet)n. c.
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